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C l e m e n c e a u e s t á f u e r a d e p e l i g r o 
O l i t i T e i 
G a b i n e t e 
e s p a ñ o l 
El Rey togó al señor Conde de Ro-
manones que continúe en el Po-
¿er hasta que sean aprobados los 
Presupuestos. Se ha restablecido la 
normalidad en Barcelona. Mereci-
dos elogios a los ingenieros 
militares. 
E X P E C T A C I O N P O L I T I C A 
XadVíd, 34-
Reina gran e x p e c t a c i ó n p o l í t i c a . 
El señor conde de Bomanones de-
fiaró qne tan pronto qnede restable-
rida la nonualldad en Barce lona 
¿«ndonará e« Poder . 
El GOBIERNO D I S P U E S T O A D I -
M I T I R 
Sadrid, 24 
Ü Jefe del Gobierno, s e ñ o r conde 
je Romanones, c o n r o c ó inesperada-
nenie a Consejo de Ministros . 
El ministro de l a G o b e r n a c i ó n , se* 
ior Gimeno. c o m n n i c ó a sns comps.-
i,m de gabinete las tranquil izadoras 
noticias qne había recibido de Barce -
lona. Dijo qne, segnn esas noticias, 
Mana a más tardar se r e a n n d a r á el 
trabajo en la mayor parte de las fá* 
Irifas-
El señor conde de Bomanones ex-
pN sn opinión acerca de l a sitna-
ión política y parlamentaria y escn-
(tó las opiniones de los ministros • 
[n su cons?cnencia, s i persiste l a 
tunqnilidad en Ba ice lona p r e s e n t a r á 
-.mediafameniíe a l B e y l a d i m i s i ó n 
Ifl Gabinete. 
I» imprcsi()ii creneral es que cuan-
fefl señor conde de Bomanones pre-
mie la dimis ón le s e r á ratif icada la 
(lianza por e l B e y . 
LA CAÜSA D E L A D I M I S I O N 
Xadrid, 24, (De l a P r e n s a Asocla* 
k.) 
El Conde de Bomanones, Presiden-
UelConseio de J l in is tros , probable-
"wite dimitirá m a ñ a n a , porque las 
Nes no apoyan su p o l í t i c a finan* 
>in?nno de los partidos p o l í t i c o s 
w pudiera ser llamado a l Poder lo-
mayoría parlamentarla sufi-
nPnte para crobernar, por lo que es 
r' Wble qne sean d í s u e l t a s las Cor-
^ T formad,) nn gabinete mixto de 
cenadores y l iberales . 
¡JW^Ja NUEVE, COtUMNA QUINTA) 
Afianza 
T e x t o í n t e g r o d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l P r e s i -
d e n t e W i i s o n a s u r e g r e s o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
Boston, Mass., Febrero 24. 
H e aquí el texto del discurso del 
Presidente Wileon, pronunciado a 
su regreso a los Estados Unidos: 
"Gobernador Coolidge, Alcalde, 
conciudadanos: 
D e s e a r í a saber s í vosotros s e n t í s 
tanta a l e g r í a a l verme como la que 
yo siento o,l veros. E s cosa que 
enardece mi c o r a z ó n el ver a u n 
grupo de conciudadanos una vez 
m á s , porque, por algunos concep-
tos, durante los meses recientes me 
he sentido muy aislado en verdad 
sin vuestra c o m p a ñ í a y vuestro 
consejo, y j'o he procurado en ca-
da paso de la obra por mi empren-
dida recordar lo que yo estaba se-
guro que s e r í a vuestro consejo res-
pecto a los grandes asuntos que se 
estaban considerando. 
No d e s e a r í a que p e n s á s e i s ni por 
un momento que yo no he aprecia-
do la extraordinaria generosa re-
c e p c i ó n que se me ha dado del otro 
lado del mar a l decir que me siento 
feliz a l volver a mis playas nati-
vas. No quiere decir que he dejado 
de sentirme profundamente conmo-
vido por los clamores de multitu-
des m á s numerosas del otro lado 
del Océano. Pero quiero deciros con 
toda franqueza que s e n t í a que eran 
un saludo para vosotros antes que 
para mí. Nunca cre í que ese saludo 
fuese personal. Y o en el fondo de 
mi c o r a z ó n me s e n t í a orgulloso de 
ser vuestro representante y de re-
cibir los aplausos de hombres de 
todas partes que s e n t í a n que vues-
tros corazones palpitaban a l uní-
sono con los suyos por la causa de 
la libertad. No hubo tono ningu-
no que pudiese interpretarse mal 
en las voces de esas grandes mul-
titudes. No fue un tono de mero sa-
ludo. No fué un tono de mera bien 
venida generosa: fué el clamor del 
del camarada a l camarada, clamor 
de hombres que d e c í a n "hemos es-
perado este día en que los amigos 
de la libertad atraviesen el Océano 
y estrechen nuestras manos para 
ver de construir un nuevo mundo 
sobre nueva base y sobre cimientos 
de just ic ia y de derecho". 
No puedo deciros la i n s p i r a c i ó n 
que he derivado de estas sencil las 
voces de las multitudes extranje-
ras . Y lo que con m á s orgullo pue-
do anunciaros es que é s t e gran país 
nuestro disfruta de la confianza de 
todo el mundo. 
Y o no he venido a dar cuenta de 
los procedimientos o resultados de 
la Conferencia de la Paz. E s o se-
r i a prematuro. Puedo decir que trai-
go muy gratas impresiones de esta 
Conferencia, impresiones que, aun-
que ha habido muchas diferencias 
de criterio, aunque ha habido a l -
gunas divergencias sobre la finali-
dad, demuestran que hay, .no obs-
tante, un esp ír i tu c o m ú n y una in-
iel igencia c o m ü n de lá necesidad 
de establecer nuevas normas de De-
recho en el mundo. Porque los hom. 
bres que e s t á n conferenciando en 
P a r í s , se dan cuenta tan vivamente 
como cualquier americano, de que 
no son d u e ñ o s de su pueblo, de que 
son servidores de su pueblo, y de 
que el e s p í r i t u de su pueblo ha des-
pertado para perseguir nuevos pro-
p ó s i t o s y para abrigar un nuevo 
concepto de su poder, para darse 
cuenta de ese propós i to , y de que 
n i n g ú n hombre se a treverá a vol-
ver a su pa í s nativo de esa confe 
rencia para informar nada menos 
noble de lo que de ella se esperaba 
Parece que la conferencia pro-
gresa lentamente de día en dia en 
P a r í s . Parece proceder lentamentJ. 
pero d e b é i s daros cuenta comple. 
ta de l a tarea que ha emprendido 
Parece que las soluciones de esta 
guerra afectan, y muy directamente 
a todas las grandes naciones y a 
veces creo que también a todas la^ 
p e q u e ñ a s del mundo. 
No podrá llegarse a ninguna de-
c i s i ó n prudente, que no e s t é debi-
damente eslabonada con la gran 
serie de otras decisiones que deben 
a c o m p a ñ a r l a y que deba tenerse 
en cuenta en el resul.tado final, si 
es que l a verdadera calidad y ca-
r á c t e r de ese resultado ha de j u r 
garse debidamente. L o que nosotros 
estamos haciendo es o ír el caso 
entero, o í r l o de labios de los hom-
bres m á s interesados en é l , o í r lo 
de los labios de los que e s t á n co-
misionados oficialmente para expo-
ner sus contradictorias reclamacio-
nes, o í r nuevas rec la imacíones que 
afectan a nuevas nacionalidades, 
que afectan a nuevas á r e a s del 
mundo, que afectan a las nuevas 
condiciones comerciales y e c o n ó -
micas que se han establecido por 
la gran guerra mundial porque he-
mos pasado. 
Y mucho me ha impresionado el 
comedimiento de los que han de-
mostrado sus resentimientos con 
motivo de las reclamaciones nacio-
nales. Y o puedo atestiguar que en 
ninguna parte he visto el menor 
asomo de apasionamiento. He vis-
to s inceridad, he visto l á g r i m a s 
que han saltado a los ojos de los 
hombres que defienden a los pue-
blos oprimidos, en nombre de los 
cuales t e n í a n derecho a hablar. Pe-
ro .no eran l á g r i m a s de i ra , eran 
l á g r i m a s de ardiente esperanza, y 
(Pasa « la CINCO, COI.. PRIMKRA) 
D i c e L l o y d G e o r g e q u e e l 
R e i n o U n i d o e s t á a i b o r d e 
d e l a g u e r r a c i v i l 
C L E M E N C E A U ¡FUERA D E P E L I G R O asesinado c' 20 del 
P a r í s , febrero 24. 
E l estado del Jefe del G o b e r n ó , M. 
Clemenceau, sigue sie:Uiü sa ' s í a c t o 
E l anuncio de la muerte del E m i r 
fué publicado por el Negociado de l a 
l io . s e g ú n los informej obtenidos por Prensa, que rec ib ió la noticia de K a 
L o s c a t ó l i c o s y e l C u a r t o C e n t e n a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l a H a b a n a 
F r a n c o - A m e -
r i c a n a 
•» a a i n ^ 2 4 Irranco Americana pa-
•^deív . •a ,Ias ^ o n e s < evasta-
C u r T 0 ? ba desisnado por elec 
í a r m L 0 la Direct iva de la mls -
Este a f ^0 querld0 Director. 
51 tombSfo06. y acepla ^conocido 
>DlARm £ n > 6 inuti l 63 decir 
i a ? E ^ ^ R I N A presta-
:c»Ior o, 2 Sus b e r z a s el apoyo 
kra a. « v a n "menester para que la 
^AmeS l1" por la "Alianza F r a n -
' • • ^ o r T ^ 10btenea el é x i t o que es 
firan. Por los A v i l e s Que la ins-
S!¡rt(iS' a las cinco de la tarde, 
" W - a Semanas' habrá r e u n i ó n de 
Cetaria6? el edificio que ocupa la 
•» acupt/6 In8trucc ión P ú b l i c a , se-
uerao que se nos comunica. 
— - — ; - ; • •;--'•.<- . . t ^ - ^ - — ——T' -<7 
R5 
E l Prelado Diocesano, a c o m p a ñ a d o de varios sacerdotes y seglares, que forman el Comi té Ejecutivo de las 
F ies tas del Cuarto Centenario de la F u n d a c i ó n de l a Habana 
R E U M O N E N E L P A L A C I O E P I S -
C O P A L 
Se acerca el solemne aniversario de 
un gran acontecimiento, fecha glorio-
sa no solamente en la historia de la 
Habana , sino t a m b i é n en la de Cuba, 
y a ú n pudiera decirse que eu la de 
l a A m é r i c a entera. 
Con el la se relaciona la f u n d a c i ó n 
de l a V i l l a y Ciudad de San Cr i s tóba l 
de l a Habana. 
De ella partieron los principales 
descubridores y colonizadores del Con 
tinento Americano, como Hernando 
de Soto, C o r t é s , Gr i ja lba , etc 
E l amor a la r e l i g i ó n , a la patr ia 
y a la familia, animaban a Ins fun-
dadores de la ciudad de la Habana, I Rel igiosas; loa Reverendos Curas P á 
por eso merece ser recordado en todo : rrocos. Director y PresidentP de l a 
tiempo como v í n c u l o de unión entre1 Anunciaba; Rectores de A r c h í c o f r a 
el Prelado y ¡os fieles cristianes. 
P o r eso l a c o n m e m o r a c i ó n rítl Cunr-
to Centenario de l a f u n d a c i ó n de l a 
ciudad de l a Habana, lo encontramos 
digno de ser celebrado por todos. 
Nuestro querido Prelado, previa in-
v i t a c i ó n , r e u n i ó ayer a las tres y me-
dia de l a tarde, en magna asamblea, 
a las colectividades c a t ó l i c a s , en e l 
Palac io Episcopal para acordar lo 
conducente a conmemorar ese glorioso 
Centenario. 
Concurrieron por el M. I . Cabildo 
Catedral , M o n s e ñ o r Santiago G . Ami-
g ó , C a n ó n i g o Penitenciario; l^s V ica -
rios Provinciales de los Padrts P a ú -
les, Carmeli tas y Escolapios; Supe-
riores y Rectores de las Comunidades 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
l'n r • - . 
^ « integrado por las representaciones de las colectividades obreras actuará en la solución de 
^^mientos planteados por el Sindicato Obrero del Ramo de Construcción, el Gremio de litó-
grafos y el Sindicato de Elaboradores de Madera. Otras noticias. 
días y Presidentes de las Congrega-
ciones C a t ó l i c a s ; Rectores de los Co-
legios Católicofi de B e l é n , Santo C r i s -
to, L a Sal le , con las Asociaciones de 
sus antiguos alumnos y el Hermano 
Prov inc ia l de los Maristas, T e r c e r a s 
Ordenes. 
L a prensa estuvo representada: 
Rosainz, por '^El Comercio"; H e r r e r a , 
por " L a L u c h a " ; T o m á s de la C r u z , 
por "Cuba"; "San Antonio", por s u 
Director; " E l Amor de los Amores", 
por s u Redactor, M o n s e ñ o r Santiago 
<3r. A m i g ó , " L a Aurora", por su Di -
rector; " E l Debate" y el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , por nuestro cronista ca-
tó l i co . 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n el Pre lada Dio-
cesano, a c o m p a ñ a d o de M c n s e ñ o i * A m l 
g ó , los Padres Alvarez , Calonje y 
Abad. 
Invocado el auxilio del E p í r i t u Sau-
lo, el Prelado dec laró abierta la se-
s ión , y e x p l i c ó el objeto de la misma. 
Acto seguido presenta la s i g u i e n í e 
candidatura del Comité Ejecut ivo, que 
h a de entender en esas fiestas cente-
narias . 
Presidente de Honor. E x c m o . S e ñ o i 
l a c o n m e m o r a c i ó n 
d e l g r i t o d e B a i r e 
L O S F E S T E J O S D E A ¥ E R 
L o s diversos actos que se efectua-
xon ayeY en esta ciudad, en conme-
m o r a c i ó n del 24 aniver?ario del G r i 
to de Baire , "riéronse muy concurr í -
dos. 
L o s edificios púb l i cos , sociedades, 
centros po l í t i cos y numerosas casas 
particulares ostentaban banderas y 
colgaduras. 
L a ciudad presentaba un animado 
aspecto desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a . 
L O S E M I G R A D O S 
A las ocho de l a m a ñ a n a , conforme 
estaba anunciado, se reunieron en su 
domicilio social , cal le de Neptuno n ú -
mero 176, los Emigrados Revolucio-
narios, d i r i g i é n d o s e a l Parque de Ma-
ceo para depositar flores en la esta-
tua del caudillo. A l l í hizo uso de la 
palabra el s e ñ o r C é s a r S. Ventosa. 
D e s p u é s se dirigieron al Paseo de 
Majrtí, depositando iguales ofrendas 
en el busto de Carlos Manuel de la 
Cruz , en la estatua de Mart í y en el 
busto de Gonzalo de Quesada. 
L a estatua del A p ó s t o l estaba ador-
nada con guirnaldas y laureles. U n a 
corona de flores fué colocada en el 
pedestal. 
P a r a que las autoridades e invita-
dos pudieran situarse conveniente-
mente, se c o l o c ó un toldo a poca dis-
tancia del monumento. L o s s e ñ o r e s 
C é s a r S. Ventosa, J o s é Buttar i , Satur-
nino Escoto C á r r i ó n y el doctor Ma-
nuel Varona Suároz , nuestro popular 
Alcalde, pronunciaron p a t r i ó t i c o s dis-
cursos. 
E l s e ñ o r Buttar i t a m b i é n h a b l ó an-
te el busto de Gonzalo de Quesada. 
A las cuatro de l a tarde se reunie-
ron de nuevo los Emigrados en el ce-
menterio, depositando flores en el 
p a n t e ó n donde reposan los c o m p a ñ e -
ros fallecidos Usaron de l a palabra 
Jos s e ñ o r e s D r . Teodoro Cardenal y 
Fernando Suárez . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
P o r la noche, a las ocho, se e f ec tuó 
en el Ayuntamiento la c e s i ó n solem-
ne con que los Emigrados h a b í a n 
acordado celebrar la patr ió t i ca fecha. 
Hicieron uso de la palabra los s e ñ o -
res Fernando Pigueredo, que p r e s i d i ó 
el acto, J o s é Buttary, s e ñ o r a s Domi-
t i la Garc ía Coronado y L o l a R. de 
T i ó , C é s a r S. Ventosa, Ambrosio B o r -
ges, Sus in i de A r m a s y Franc i sco M. 
G o n z á l e z , que hizo el resumen. 
L a banda de la Marina Nacional 
a m e n i z ó el acto, que r e s u l t ó muy lu-
D E L C O M I T E 
J U N T O 
i ^ ó la i* de ^ m a ñ a n a de ayer 
5 * » 0hro~,Unta de las renresenta-
J ^ o r e r a s que dimos cuenta « 
.̂or. 'ectores, en la e d i c i ó n an-
cay» 
^ l a ^ n l 6 si.ete llora3 de discutir 
n S ; ación ^ e cada m a l es-
5L? P a r t r ^ d 9 " ^ de acuerdo 
^S^darw Predominante en sus 
^ S S a ! a n 0 r d 6 : -
v ^ f l a da . llamamiento de l a 
Ci*1 Prohingricultura' P*"^ resol-
E ^ í o e T ^ p,anteado por las 
í ^ 0 ^ r L s ° s t l e n e n el Sindicato del 
M Í S í Í t r u c c í 6 ^ los Blaborado-
para tratar e l problema por medio. los amplios poderes que rccababaji las 
de l a S e c r e t a r í a mencionada, ofrecien-. sociedades. 
do su apoyo todas las colectividades, j A l fin, el resultado de la propagan-
si se recababan amplios poderes de la • da en favor de la c o n c e s i ó n de lo que 
Asamblea del Sindicato. í se ped ía , fué favorable, y l a concu-
Logrado esto, que t ra tar ían de ago-1 rrenc ia o t o r g ó los poderes reclaiua-
1 ü»ramtr^y i08 L i t 6 ^ f r 3 ' ccm 
K í f y e . 7 : Ü n t 0 de una c o m i s i ó n de 
C ««1 s T ^ P ^ t a Por varios miem-
W otros ;cato y d e m á s huelguis-
S o c í o j j 0 5 miembros de las 
«aades a l l í representadas. 
tar todos los recursos, para l legar 
la completa s o l u c i ó n . Y tomarse el 
plazo de hoy a l viernes, para laborar 
por dicho arreglo. S i fracasaran en 
sus buenos p r o p ó s i t o s , entonces en 
una junta a l efecto, resolveifan el 
punto final, que en el anime de la 
m a y o r í a s e r í a el de l a d e c l a r a c i ó n 
de la huelga general". 
L A A S A M B L E A D E L S I N D I C A T O 
A las cuatro de la tardo se c e l e b r ó 
la Asamblea del Sindicato. 
P r e s i d i ó el acto el Comité de la 
dos. terminando l a Asamblea d e s p u é s 
de hablar algunos obreros arengando 
a sus c o m p a ñ e r o s para esperar una 
s o l u c i ó n de acuerdo con las aspiracio-
nes de los huelguistas. 
L a c o m i s i ó n en s e s i ó n especial, da-
rá comienzo a sus tareas t r a b á n d o s e 
la l inea de conducta, propia del caso . 
H A T E R M I M A D O L A L U C H A Q U K 
S O S T E N I A N L A S O B R E R A S D E S -
P A L I L L A D O R A S 
E n l a noehe del s á b a d o ce l ibraron 
las despalilladoras J u n t a General E x -
Dolegado A p o s t ó l i c o ; Presidente efec-icide 
t í v o . M o n s e ñ o r Santiago G. A m i g ó ; ¡ E L P A N T E O N D E L O S E T E U A N O S 
C a n ó n i g o Penitenciario, en su calidad i L O S V E T E R A N O S 
de Delegado del M . I . Cabildo; Teso- ^ , . , . ' 
rero , doctor Arturo Fernánder . A m e - E f e c t u ó s e ayer, a las cuatro de la 
do v como Vocales, los Superiores de! tarde, la c o l o c a c i ó n de la primera 
las * Ordenes Religiosas, Vicar ios F o - ' Pi«dra del hermoso monumento que 
r á n e o s , por los P á r r o c o s M o n s e ñ o r en la n e o r ó p o l i s de Colón se va a le-
F r a n c i s c o Abascal y Pablo F o l c h s ; cantar para los veteranos re la inde-
Ministroa de las Ordenes Terceras , pendencia. 
la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a esta ma 
ñ a u a y se dice que el h j i i d o p a s ó bue-
n a noche. 
N i n g ú n bo le t ín oficia' s e r í a publica-
do por la m a ñ a n a , MKáa se anunci*. 
L e * m é d i c o s que asisten a l i lustre 
l u m b r e públ i co dijeron a los perio-
«1 tetas a l sa l ir de l a casa a las 0 y 
45. que e l estado de .11. Clcinenccau 
era muy satisfactorio. Su pulso nor-
mal ,su temperatura "tí :';(>. 
Se mostraban satisfeiiiuSyde r e r que 
e l Jefe del Gobierno estaba fuera de 
peligro y anunciaron que su total res-
tablecimiento era solo c u e s t i ó n de 
unos cuantos d ías de abtolutj descan-
so. 
Uno de ellos dijo que M. Clemen-
ceau p o d r í a dejar sus habitaciones e l 
jueves s i s e g u í a sus instrucciones. E l 
Jefe del Gobierno h a expresadu su de-
seo de I r a l Ministerio de l a G u e r r a 
ese día . 
U L T I M O B O L E T I N D E L E S T A D O D E 
C L E M E N C E A U 
P a r í s , febrero ¿ 1 . 
E l bo le t ín dado esta noche por los 
m é d i c o s que asisten a l P r i m e r Minis-
tro dice que el estado de Clemcrceau 
es **todo lo satisfactorio posible.** 
I N G L A T E R R A A L B O R D E D E L A 
G U E R R A C I Y I L 
Londres , febrero 24. 
E l Reino Unido se h a l l a f re ate a la 
perspectiva de l a guerra c iv i l y la 
C á m a r a de los Comunes debe hacer 
cuanto e s t é en sus manos para evitar-
l a dijo L l o y d George a l presentar el 
bi l í para constituir uu Comi té de in-
v e s t i g a c i ó n de las condicione? que 
atraviesa actualmente la indnst i ia mi-
nera . 
Londres , Febrero 24. 
Hablando sobre l a d e c l a r a c i ó n del 
P r i m e r Ministro L l o y d George respec-
to a l a industria de las minas de car-
bón. Wi l l lam Adamson, del partido 
Obrero Parlamentario , dijo que el Go-
bierno t e n í a datos s u ñ c l e n t e s a su 
d e p o s i c i ó n , para tratar de las cues-
tiones de jornales y de horas. Reco 
m e n d ó l a conveniencia de solucionar 
estos problemas antes del meetlng de 
los mineros e l m i é r c o l e s . 
Mr. Adamson t a m b i é n p id ió a l P r i -
mer Ministro que diese su asentimieu 
to a l principio de la nac ional izac ión^ 
dejando a cargo de la c o m i s i ó n las ne-
cesarias investigaciones que deb ían ha 
c trse forzosamente antes de semejan 
te empresa, por parte del Gobierno. 
L a v o t a c i ó n final de los mlneris!. 
dijo Mr . Adamson fué «11,998 en fa-
vor de la huelga y 194.997 en contra. 
bul. tFaltan detalles completos, pero 
parece ser que el E m i r f u é atacadu 
en las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
mientras se hal laba en el campamen-
to de L a g h m a n , e l 20 de Febrero, sien-
do muerto de t iro. E l motivo del c r i -
men, todavía e s t á envuelto en el mis-
terio. 
Habibul lah K h a n E m i r , de Afghga-
nistan, s u c e d i ó a l trono en Octubre de 
1911. E l p a í s , desde que fueron repr i -
midas las tribus por los ingletes, h a 
estado bajo la p r o t e c c i ó n de la G r a n 
B r e t a ñ a , aunque el Rey ha pretendido 
ser un soberano independiente.. 
E l E m i r t e n í a cuatro esposas, y en 
1907, cuando v i s i t ó a Calcutta, India* 
fué presentado a l Duque y l a Duquesa 
de Manchester. E s t a ú l t i m a fu* antes 
de casarse Miss Helen Zimmerman do 
Cincinnati . E l E m i r hizo una oferta, 
de compra de l a Duquesa a su marido* 
S O B R E L A R E S P O N S A B I L I D A D D K 
L A G U E R R A 
P a r í s , febrero 24. 
L a S u b c o m i s i ó n de l a Co / i í e renc ta 
de la P a z a cargo de determlrar l a res 
ponsabilidad de los autores de l a gue-
r r a , h a completado su tarea. 
C r é e s e que l a S u b c o m i s i ó n í a de-
terminado ú n i c a m e n t e la responsabil i-
dad moral de los autores de ¡a guerra , 
prescindiendo de las violaciones t é c -
nicas del Derecho Internacional por 
individuos. 
Otra S u b c o m i s i ó n a cargo fe esta-4 
diar var ias fases de la responsabil i -
de l a guerra , t o d a v í a no h a dic-
taminado. 
3 I A N I F 1 E S T 0 A B A D E N 
Bas i lea , Suiza, febrero 34. 
L o s leaders de los centristas, d e m ó -
las sociales, nacionalistas y consejos 
de soldados y obreros, han dirigido u n 
manifiesto a l pueblo de B a d é n , decla-
r á n d o s e de acuerdo con e l gobierno, 
s e g ú n dice un despacho recibido hoy 
de. K a r l s r u h e . 
L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
P a r í s , febrero 24. 
L a C o m i s i ó n de l a Conferencia de 
l a Paz encargada de estudiar l a cues-
t ión de las reparaciones, vo lv ió en s u 
junta de hoy l levar adelante la labor 
de las subcomisiones pr imera y segun-
da, encasgadas ,respectivamente, de l a 
(Pasa a la OCHO, COLüMNA P R I M E R A ) 
E L P R I N C I P E L E O P O L D O A R R E S -
T A D O E N M U N I C H 
Ginebra, febrero 24. 
E l P r í n c i p e Leopoldo de Bavierai, 
Comandante en Jefe que fué de los 
E j é r c i t o s alemanes en e l frente ruso, 
h a sido preso en Munich por sospe-
charse que sea uno de los instigadores 
del asesinato de K u r t E i s n e r , el P r i -
mer Ministro b á v a r o . 
C O M P L O T M O N A R Q U I C O E N 
B A V I E R A 
P a r í s , febrero 24. 
E l ex-Kromprinz Ruperto de Bavie-
r a que mandaba la s e c c i ó n norte del 
frente occidental en las ú l t i m a s eta-
pas de la guerra, d í c e s e que estaba a l 
frente del complot m o n á r q u i c o qne h a 
*lado por resultado el asesinato do 
l l e r r E i s n e r . D í c e s e que la p o i M a bá-
v a r a e s t á buscando a l e x - P r í n c i p e . 
H A B I B U L L A H K A H N A S E S I N A D O 
Londres , febrero 24, 
S e g ú n un anuncio oficial recibido 
hoy aqu í , Habibul lah K a b n , E m i r del 
[ I per iodis ta Vasconce los 
dio muer te a l D r . J ú z t i z 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Febrero 24. 
H a sido luctuoso para Santiago e l 
día de hoy. 
E s t a m a ñ a n a , estando en la entra-
da de Cuabitas tres dependientes d * 
ia casa Sauz, L a s t r a y C o m p a ñ í a c a * 
zando p á j a r o s con escopeta de s a l ó i u 
hubo de e s c a y á r s e l e un tiro a uno dá 
vllos, hiriendo gravemente a E n r i q u e 
Boix Comas, quien fué llevado inme-
diatamente a l Centro del Sanatori"» 
de la Colonia E s p a ñ o l a , donde falle-
c ió esta tarde d e s p u é s de agudos p a -
decimientos, causando l a desgracia! 
hondo pesar, i o r tratarse de j ó v e n e s 
muy apreciados entre e l comercio. 
— E s t a tarde, por una p e q u e ñ a dis-
c u s i ó n habida entre el doctor Al fredo 
J ü s t i z Maspons y el periodista R a -
m ó n Vasconcelos en la cal le de Agui-1 
lera y P í o Rosado, Vasconcelos sacái 
el r e v ó l v e r , d sparando contra Júat i z , 
quien f a l l e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
C a s a q u í n . 
Huelga. L o s comentarios que antes d* tracrdlnar ia . en los salones del Cen-
ia asamblea e s c u c h á b a n s e por el sa- • 
lón eran contrarios a la c o n c e s i ó n doi (pasa a la VI/TIMA, COL. p e t m c r a ) . 
Rectores de las A r c h i c o f r a d í a s y Pre-
sidentes do Congregaciones y Asocia-
ciones de c a t ó l i c o s s e g l a r ^ asesora-
d a de sus Directores y l-» prensa. 
F u é u n á n i m e m e n t e aprobado 
Se a p r o b ó t a m b i é n el siguiente pro-
yecto de programa, que el Comité E j e 
cutivo d e s a r r o l l a r á y a m p l i a r í ; 
P r i m e r o : Misiones en todos lúa tem-
plos de la ciudad. 
Segundo: Ensayo de Congreso E n -
c a r í s t i c o . 
Tercero : Certamen Li terar io . 
Cuarto: Misa de Pontificial en la 
Santa Ig les ia Catedral , en la m a ñ a n a 
del 16 de Noviembre, festividad de San 
Cris tóba l , y por la tarde de este d ía , 
solemne m a n i f e s t a c i ó n religiosa en 
honor a l S a n t í s i m o Sacramento. 
A el la podrán concurr ir todos los 
fieles, pues corresponde en Domingo. 
Quinto: Limosnas a los pob.es en 
el Dispensario de l a Caridad. 
(Pasa a la CtSICO, COLCJOíA S E X T A ) (Pasa 
L a parcela, de terreno cedida por el 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo para ese ob-
jeto, e s t á situada en la Avenida C e n -
tra l , entrando a la izquierda, frente al 
mausoleo del general M á x i m o Gómez 
E l c a n ó n i g o doctor Fe l ipe M. C a b a -
l lero. Administrador General del ce-
menterio, bendijo la pr imera piedra 
en presencia del Presidente del Con-
sejo Nacional de Veteranos, general 
E m i l i o N ú ñ e z ; de los generales Ma-
nuel Alfonso y Enr ique Loinaz del 
Cast i l lo , del cofronel Hugo Roberts, 
del comandante Ramiro R a m í r e z T a -
xnayo y de otras muchas personas. 
Levantada el acta correspondienter 
e ¡ igeniero s e ñ o r Enr ique M a r t í n e z 
dz i r ig íó los trabajos de la c o l o c a c i ó n 
de la piedra, pronunciando el general 
Nüf iez breves frases alusivas al acto, 
que fué presenciado ta -nbién por el 
E j é r c i t o Infanti l , del que formaba 
L A S H U E L G A S Y U N T R I -
B U N A L D E A R B I T R A J E 
a la D I E Z , OOXtllDIA P B L H E K A i 
Dos "informes" del doctor J o s é Ma-
liuel Cort ina, "aprobados" por l a co-
m i ó n Espec ia l de Reformas Sociales. 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
J o s é Manuel Cort ina, ha presentado 
nlt imamente a l Congreso dos ponen-
cias de extraordinaria importancia. 
D é r o g a s e , en la una, el a r t í c u o 567 
del Cód igo P e n a l — a r t í c u l o que prohi-
be las huelgas—y se establecen reglas 
determinadas: E s t a s : — Cuando las 
huelgas o paros tiendan a producir l a 
falta de luz, agua, ferrocarriles, o 
as is tencia para los enfermos, deberá 
a n u n c i á r s e l a s con cuatro d ía s de a n 
t i c í p a c i ó n ; cuando tiendan a suprimir 
la c i r c u l a c i ó n de los t r a n v í a s , y l a 
venta de a r t í c u l o s de primera nece-
sidad, se las a n u n c i a r á con tres d ías 
de a n t e l a c i ó n y se le ap l i cará una pe-
nalidad de p r i s i ó n a los que no cum-
plam («stos requisitos. L a j u r i s d i c -
c i ó n recae en los Juzgados Correc-
cionales. 
E n la segunda ponencia "drea" o í 
doctor J o s é Manuel Cortina los T r i -
bunales da A r b i t r a j e . . - Se deberá de-
s ignar un comisionado del trabajo, 
el deber de formar el tr ibunal de Ar--
bltraje, en caso de huelga. Cargo que 
durará u n a ñ o . 
E s t e tr ibunal se c o m p o n d r á de c in-
co miembros: Des delegados por lo? 
obreros, que se aperciben para h u e l -
ga, dos por los patronos afectadoa 
por el paro y un segundo miembro 
clejido por los cuatro. 
E l fallo de este tribunal s e r á ob l i -
gatorio para las partes . 
Sentimos por la falta material da 
espacio no nos permita insertar por 
extenso estos dos n o t a b i l í s i m o s es tu-
dios del D r . J o s é Manuel Cortina que 
responda a la extensa y s ó l i d a cu l tu-
r a del distinguido politice, tan preocu-
pado siempre de nuestros problema^ 
nacionales . 
D i A K l O ú t L A M A K 1 H A F e b r e r o 25 d e 1 9 1 3 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
* 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mundo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIHINISTBACION; A-8940. 
OFICINAS: Á - 7 4 0 0 . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos 7 s icceros contratos." 
C o m e r c a . i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Jíetr Y o r k , H a b a n a , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTvréscanos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habaaa. 
P l r e c e i ó n C a b l e g r ú f l c a z P I C O C H E K O . 
Referencias: BAJÍCO N A C I O N A L B E C U B A . 
O ^ p H I r ? CpIm» r»: ^••rfanjontoi Í01.M8-1IÁI|>- T M 'fono Hf-SSSS. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S B E L A l í E W Y O K K S T O C K E X C H A N G S 
EJeentamos ó r d e n e s en l a Bo l sa de J íew York , de la que e s t a ñ o s 
recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especial idad en inversiones de pri-
mera clase p a r a rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
Ne>í Y o r k , Febrero 21. 
E l mercado locnl de a z ú c a r crudo 
CStnTO un poco m á s activo boy, anua-
(."ando la Junta compras de Cubas 
para embarque en Marzo y 50.000 sa-
cos de Puerto Rico para embarque en 
Febrero y Marzo. L o s precios no se 
alteraron, a 7.28 para la centrifuga 
al refinador. 
L a s operaciones con el a z ú c a r refi-
r o fueron de lo comido a lo servido, 
no a l t e r á n d o s e los precios, rigiendo el 
de 9 centavos para el granulado fino. 
Y A L O R E S 
New York , Febrero 24. 
L a s razones m á s populares que 
asignan como causa del alta ulterior 
peneral de los precios en l a Bo l sa ( í p I 
Mercado boy, fueron las var ias indi-
caciones de un restablecimiento, a l 
meaos en parte, de la confianza pú 
blica. 
Es t e i n t e r é s del exterior p a r e c í a 
fundarse en gran parte en l a dec í -
si<']i del gobierno de expedir notas de 
de breve plazo en vez de los bonos 
de largo plazo, mejores informes in-
dustriales y o í r o s acontecimientos 
que hasta hace poco obscurec ía?! la 
s i t u a c i ó n financiera c industr ial . A p a r 
te de estos incidentes se h a hecho ca-
(ia vez m á s evidente que los intere-
ses conservadores lo mismo que los 
especulativos han descontado muchos 
de los factores que contribuyeron n 
l i d e p r e s i ó n de los meses que siguie-
ron inmediatamente a l a firma del 
armisticio. 
L a mayor parto de las acciones qae 
forzaron el mercado l a semana pasa-
da, e l e v á n d o l o a m á s altos niveles, 
Furgieron hoy nuevamente, notable-
mente las de cancho, motores, petovi 
7eos, tabacaleros y numerosas de equi 
pos y especialidades. 
De estas las m á s notables fueron 
Kelly-Snringfield T i r e , Goodrich, ü . 
S. Rubber y motores generales, con 
prananclas brutas de 3 a 6 puntos; p^-
ti ó l eo mejicano 6 puntos, Sumatra 
Tobbaco 0 y Badwin Loeomovile 4, 
alcanzando esta ú l t i m a l a mayor par-
te de su a lza en l a hora final, cuan-
do los precios por lo general reac 
cienaban de uno a tres puntos. 
L a demanda de las ferrocarrilersjs 
tné l a m á s variada do cualquier pe-
nodo reciente con Canadian Pacific 
a l a cabeza, con una ganancia de 3.3 4> 
L a s ventas ascendieron a 900.000 ac-
ciones. 
L o s bonos de la Libertad estuvieron 
activos y fuertes, las emisiones ex-
tranjeras encalmadas y l a l ista geno 
r a l ferrocarr i lera e industrial Irregu-
lar , perdiendo Virg in ia de 6 por cien, 
te uno y medio por ciento. 
L a s ventas totales ascendieron a 
$11.275.000. 
L o s viejos Bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D O E B O 
>'ew York , Febrero 24. 
Papel mercanti l , 5 a 5.1,4. 
L i b r a s esterlinas, 60 días por le* 
Iras , 4.73.112. 
Comercial . 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.73.314. 
Comercial . 60 d ías . 4.72.1|2; por lo-
tra . 4.75.70; por cable, 1.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r letra, í>A'uM-, por 
cable, 5.45.1|8. 
F lor ines .—Por letra, 41.1|8; por 
cable, 41.8|8. 
L i r a s ^ - P o r letra, 6.36.12; por ca-
ble, 6.37. 
Rublos .—Por letra, 13.i;2; por ca -
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77.1|2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías , 5.114 y 
E J 2; 6 meses, 5.1|4 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, fuertes; la m ó s 
rita 6; la m á s baja 5.1|2; promedio. 
5.12; cierre 6; oferta 7; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.113. 
C O T I Z A C I O N E S D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
New Y o r k , Febrero 24. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos 
de l a L i b e r t a d fueron los siguientes: 
Bonos del 3.1]2 por ciento, 98.62. 
Pr imeros Convertibles, 4 por cien 
to, de l a segunda e m i s i ó n , 93.60. 
Scirundos Convertibles, 4 por cien-
to. 93.42. 
Pr imeros Convertibles, 4 por cien-
to, 95.30. 
So?nndos Conyertlbles, 4 por cien 
tO, 91.26. 
Terceros , 4 por ciento, 95.60. 
Cuartos, 4 por ciento, 94.28. 
Londres, Febrero 24. 
Consolidados, 58.814. 
Unidos, 81. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la H a b a n a y New York C & S Excbange 
Compramos BONOS DE LA LIBERTAD en todas cantida-
des y las TARJETAS suscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o o o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
C I R C U L A B F S C O M E R C I A L E S 
Nueva sociedad 
H a quedado constituida en esta 
plaza una sociedad mercant i l en co-
mandita que g i r a r á bajo la r a z ó n de 
C r l l i , Benavides y Mart ínez , S . en C. 
Son socios gerentes con el uso de 
la firma social indistintamente los 
{•eñores Alfredo Coll í y Fachinott i . 
F r a n c i s c o Benavides S á n c h e z y R i -
cardo Mart ínez Bravo, como socio co-
juandi tar io e l s e ñ o r Is idro Benavides 
v Betancourt 
E s t a nueva sociedad se ded icará a 
tudos los trabajos referentes a í n g e -
iñer ía y agrimensura, proyectos, di-
r e c c i ó n y contratos de obras, repar-
tos y c o n s t r u c c i ó n de hornos de in-
r e ñ i o s , habiendo instalado sus ofici-
nas en esta ciudad. Manzana de Gó-
mez, n ú m e r o 504. 
Sociedad disuelta 
H a sido disuelta l a sociedad que 
] v e n í a girando en esta plaza bajo la 
ruzén de R o d r í g u e z y A r a m b u r u , S . 
en C ; h a b i é n d o s e constituido otra 
como sucesora y liquidadora de la 
anterior y con efectos retroactivos al 
primero de los corrientes, bajo la r a -
zón social de Aramburu, Taranco :• 
C a . , S . en C , la cual se propone 
cont inuar los mismos negocios en el 
propio domicilio de l a calle de Aguiar 
n ú m e r o 128, esquina a la de Mura l la , 
eu esta ciudad. 
Constituyen dicha sociedad los 83-
ñ o r e s J o s é Aramburu y S ierra , Ma 
n r e l Taranco B a r q u í n y Jacinto G a r -
i ' a y Rodr íguez , como gerentes con 
el uso de la firma social indistinta-
mente; y los ¿ e ñ o r e s Carlos F . Smidt. 
T o m á s S ierra y Casti l lo, Venancio 
? i e r r a y Garayalde, Antonio S i e r r a y 
Vía y Manuel Diez y Ortega, como 
aocios comanditarios. 
J o a q u í n A l r a r e z 
Con fecha 27 de Enero , y por escri-
tura otorgada ?nte e l Notario de H o l -
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Segunda Convocatoria 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por l a Junta Direct iva, cito, por este 
medio, a los s e ñ o r e s accionistas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A (S. A . ) , pa-
ra la Junta Goneral reglamentaria que 
se L a de celebx'ar el martes, 25 de F e -
brero del corriente a ñ o , a las cuatro 
de la tarde, en el edificio social 
Habana , 14 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
F e b r e r o 2 4 
A c c i o n e s 9 2 9 , 8 0 0 
B o o o s 1 1 . 0 4 0 , 0 0 0 
L 
L A C O R R E A D E C U E R O M E U O R A D A 
A Prueba de Agua. Resistente y Flexible. Empalmable sin fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s de hoy , i m p o n e n e l empleo de la C o r r e a 
" E L E C T R I C " , q u e es e l produc to de l a s ex igenc ias de hoy . 
L a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , , , . d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 




? G. MENDOZ/ 
CUBA 3 
H A B A N A 
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V a CDIA 
=1Ba. Aeu A » ,,0 
(;uín, Licenciado Franc i sco F e r n á n -
dez R o n d á n , el s e ñ o r J o a q u í n Alvarez 
se ha hecho cargo del establecimiento 
. on sus existencias, enseres, c r é d i t o s 
acnvos y pasivos que p o s e í a en el 
poblado de San A n d r é s l a disuelta 
sociedad de A l v a r e z & R o d r í g u e z 
continuando lo? misinos negocios ba-
jo su solo nombre el s e ñ o r Alvarez 
' l a Granada" 
Habana, S de Febrero de 1919. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Presente . 
"Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el honor de participar a j 
asted que por escr i tura del 4 de los i 
corrientes, ante el Notario doctor | 
J o a q u í n de F r t i x a s y Lavaggi , hemos 
disuelto totalmente la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la raz.^n ! 
de "Mercada! y C a •, S . en C . " , S u - | 
cosores de J u a t Mercadal y Hermano : 
y constituido ^tra nueva con el ca-1 
r á c t e r de sucesora, l iquidadora y ad-1 
-udicataria de el la bajo la propia r a - ¡ 
76n social de "Mercadal y C a . , S . en 
C " , siendo socios colectivos y ge-
rentes los s e ñ o r e s Rafael Mercadal y 
l ú a n y Adolfo Mercadal y Juan , y co-
manditarios ](!& s e ñ o r e s María A n -
te n í a , Juan R a m ó n y María T e r e s a 
Mercadal y S a b a d í . 
A l propio tiempo participamos a 
usted que hemos conferido poder al 
s e ñ o r Apolinar O g o z ó n y B a r a n d a 
por escr i tura de esta fecha ante el 
propio notario doctor F r e i x a s y L a -
vaggi . 
Rogamos a usted se s i rva tomar 
nota de nuestras firmas a l pie de la 
j resente .esperando se s i rva dispen-
s a r a l a nueva sociedad Igual con-
fianza que a su antecesora, quedando 
de usted atentos s . s . , 
Mercadal y C a . , S . en C . 
Otegui, T e j a y C a , 
P a r a dedicarse a la r e p r e s e n t a c i ó n 
de casas extranjeras, f e r r e t e r í a y 
j quincalla, con domicilio en San Ig-
i n a c i ó n ú m e r o 120, se ha constituido 
' una sociedad mercanti l regular co-
lectiva, que gi"ará bajo l a denomina-
c i ó n de Otegui, T e j a y C a . 
E s t a pociedad tiene efectos retro-
activos a l 1 del actual, h a c i é n d o s e 
cargo de los c r é d i t o s activos y pasi-
vos del s e ñ o r Vicente Otegui y F l o -
res y del s e ñ o r Avelino T e j a y He-
via , c o n t r a í d o s con sus anteriores 
negocios part iculares . 
Son gerentes con el uso indistinto 
de la f irma sc ia l el s e ñ o r Vicente 
Otegui y F lores , el s e ñ o r Avelino T e -
j a y Hevia y el s e ñ o r Eugenio S á n -
chez y G o n z á l e z . 
Poder conferido 
J 
L o s s e ñ o r e s S u á r e z y López , comer-
ciantes Importadores do esta p laza , ' 
nos participan que por escritura otor-
gada ante el notario Dr. T o m á s Sala-
ya y de la Fuente, han conferido po-
der general para que los represente 
en sus negocies a su empleado el se-
ñ o r J o s é Noval Medio. 
Amador Páez y 
H a n en trad i a formar parte de la 
gerencia de l a casa Amador Páw * 
Ca. , Importadores de sedería y nove 
dades de esta plaza, los antiguos em-
pleados de d;cha casa, señores Leo-
nardo L ó p e z López , Ciríaco López Sal-
guelro y J o s é María Rodríguez. 
Ñ E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTAMOS SOBRE J O T E B U 
Consulado, 111 . Telé f . A - 9 9 8 2 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
New Y o r k Stock Exchange 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o » M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S t -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u e d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A - 7 7 5 1 1-6368, A-4862, 1-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a G w a y . N e w Y o r l r 
A V I S O 
( I T A L I A ) 
MARCA DEPOSfTAOA 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e . 
H O T E L " F L O R I D A " O B I S P O 2 8 . 
SfntCA CASA tUA1jA"ft 
c 1123 In lo P 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
Í D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
c 7 
LONA -BALATA CUERO 
| PAÑOS FILTRO | EMPAQUETADURA 
EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a w 
^PINTURAS Y BARNICES | 
[ 
T . 77 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
_..ÓR1LL6Í¡ 
y B A R R O R E F R A C T A W K ? 
T I P O O F I C I A L 
VALVULAS 
| E S T O P A - D E S P E R D I C I O S "j 
CORREAS 
A l o s S r e s , C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
fenemes el baoor de participarles que por Resotockmes del Hon. señor PresdentB 
de la República, de la Aadiencia de esta Capital y del Tribanal Supremo de Justicia, «T» 
texto tenemos a disposición del público y de ustedes, han sido radiadas de Cuba lasD^ 
cas internacionales números 5.482, 5.483, 5.484 y 14.589 para distinguir sombren», « 
cuyos diseños aparecían las palabras "BORSAUNO FU LAZZARO"; por cuyo i**** 
perseguiremos ante los mismos Tribunales de Cuba a quienquiera que negocie eos *** 
breros de dichas marcas o que sean imitación de nuestros legítimos de dase snpeW» 
marca internacional "BORSAUNO," de fama mundial, confeccionados en nuestra fáhó* 
fundada en 1857 en Alessandría, Italia, de que son únicos importadores en la Isla de Cohi 
los señores RUBIERA Y HNOS. S. en C , San Ignacio, 60, Habana, a fin de garantBtf I» 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana y Enero, 22 de 1919. 
BORSAUNO GIUSEPPE E FRATELLO, S. A. 
p. p. Ldo. J . Puig y Ventura. 
S C H M O L L F I L S & O o . 
O'Reillj 11. Apartado 1577. Tel. M-2559. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , 1 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e a c a r r o s p a r a c a n a . 
ARO LXXXVII DIARIO DE U MARINA Febrero 25 de 1919. PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
I D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S ) E X T R A N J E R O H A B A N A 
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^ A B T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A 6301. A D M I N I S T R A -
CION Y A N ü N C I O S : A - C 2 0 1 . I M P R J . ^ I T A : A-5334. 
L a b o r a n t i p a t r i ó t i c a 
y se desbordaron ayer el júbi lo y 
fl entusiasmo patriót icos por el ani-
versario del "Grito de Ba ire ." L a s 
^quinas porfías po l í t i cas , faltas de 
todo ideal y movidas por el m á s sor 
^ y pertinaz personalismo, los con-
flictos sociales, los paros continuados, 
los repetidos amagos de huelgas gene-
rales no son a la verdad nada propi-
as para llevar al án imo aquella tran-
quilidad confiada y aquel bienestar 
que requieren las expansiones del pue-
blo. 
La misma víspera de la fecha pa-
rtirá sonaron en el pueblo de Mar-
i los disparos que derramaron san-
?re c!c hermanos. Los que e m p u ñ a r o n 
allí su revólver como en batalla cam-
pal, no eran adversarios de las v í c -
timas, sino correligionarios. No se ba-
tían reunido para impugnarse, para 
acusarse mutuamente ni para trazar 
planeb de animosidad y de contienda, 
m q para reorganizar su Partido. S in 
finb-ireo las enconadas rivalidades, las 
codicias fulanistas y ese espíri tu de 
facería y matonismo del cual parece 
Ale no puede prescindirse en los ac-
íis políticos produjeron aquella san-
«rienta colisión cuando el pueblo se 
preparaba a dedicar un recuerdo libre 
Je rencores y de apasionamientos a los 
lüiroes y a las h a z a ñ a s de la Indepen-, 
¡iencia de Cuba. , 
Este suceso lamentable da idea de ! 
Ií actual situación pol í t i ca . Comien- | 
finias agresiones, los disparos y los; 
auerlos y heridos cuando a ú n ni si-
tiera están constituidos los organis-
mos para la próx ima c a m p a ñ a elec-
:oral, Si así se ensangrienta ahora la 
política, ¿qué ocurrirá en los ardores 
de plena contienda electoral? S i así 
st hieren y matan m ú t u a m e n t e ciuda-
danos del mismo Partido ¿ q u é suce-
derá cuando luchen adversarios contra 
adversarios? 
No son ún icament e estos hechos los 
.que producen en el pa í s esa alarma, 
intranquilidad y desconfianza que 
amargan y ahuyentan necesariamente 
el gozo y el entusiasmo de las fechas 
patr iót icas . E l pa í s advierte al mismo 
tiempo el encono y la violencia con 
que liberales y conservadores se ata-
can en algunos de sus voceros respec-
tivos y lo infructuoso e inútil de los 
esfuerzos con que algunos pretenden 
unir en la cumbre de un pacto na-
cional los sentimientos del alma pa-
triótica que ahoguen toda bastarda as-
p irac ión , extingan todo odio demole-
dor, destruyan toda labor de cama-
rilla y de clientela, extirpen toda ten-
dencia suicida y harmonicen los dere-
chos de unos y de otros en el altar de j 
la Repúb l i ca . E l país advierte que es- ¡ 
te caos pol í t ico se ensombrece cada 
vez m á s precisamente cuando mister 
WilsOi' está m á s e m p e ñ a d o en restable-
cer para todos los pueblos aquella paz 
estable y duradera que se ha de ba-
sar en el orden, en la un ión de todos 
los elementos, en la c o o p e r a c i ó n eficaz 
de los ciudadanos al buen gobierno y 
al desenvolvimiento de todas las ener-
g ías materiales y morales. E l pa í s ad-
vierte que se desperdigan y se malgas 
tan en ensañamientos de grupos contra 
grupos, de ciudadanos contra ciudada-
nos aquellos impulsos y ardores que 
debieran juntarse ahora m á s estre-
cha y só l idamente que nunca para 
ahuyentar los graves peligros con que 
amenaza la pavorosa cues t ión social, 
para contener la avalancha bolshevi-
kista cuyas temibles sacudidas se están 
ya sintiendo siniestramente. Advierte 
por fin el pa ís que todo este ciego y 
desatentado encono de los po l í t i cos se 
agita, grita y vocifera con mayor vio-
lencia cuando se anuncia la visita de 
mister Crowder y se piensa hasta d ó n -
de a lcanzará su in termediac ión . 
B a n c o a c i o n a l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "Dalos catorce Consejeros fie este Banco, 
N U E V E s e r á n siempre comerciantes o industriaJes establecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
G a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y , 
S u c u r s a l e s en la Habana: 
M O N T E , 1 2 . 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 
S U C U R S A L E S D E L I N T E R I O R : 
Aguaca l» . 
Alquízar . 
B o l o n d r ó n . 
Calimete. 
Cartagena. 








Pinar del R ío . 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio de los Baño» , 
Santa Isabel de las L a i a s . 
U n i ó n de Reyes. 
Zaza del Medio, 
l a a n e m i a 
anemia es ol mal que no obliga a 
nnr" cama y uue agota la población, 
porque la debilita y la destruye. Ane-
fir 18 una <,el,iliclíi(l de la sangre, que 
(¡cu,a Pobre >• débil y por lo iáuto, 
o uar la vida suficiente que a todos 
« seres debe dar. 
( ¿ y combatir la anemia con éxito, 
titiii"'ar 'íl san':;re y fortalecerla, lle-
'Ji a ella nuevos elementos. liaclcn-
•11 ni'sm" tiempo pura y saim, na-
•U1?;; roejor que el I'UlíIFICADOR SAX 
'Je a I tiue 'se "rcmle en las boticas y 
"tétale leun^n de varias sustancias 
'•« "Ly.05^'08 8on lt,s mejores elomen-
:. 1 »ra la purificación de la sangre, 
r ,u 'a. afc.<'liln al resto del organismo 
f -I,m siempre es rápida s"em-
-•nc h, a y «iempre el pacienje ob-
•»« lá, resulta<Io. Tomar Purificador 
••Mli,u.i,'ro' ?s. eurarse la anemia y la 
U t A orS,,-nica-
'̂ ailor «í8 la,s boti(,as se vende Purl-
!l tnman M7-*™ y los aném'cos . 
^no n;„s¡{>,Tipre ,1icen que se curan, 
C ]"roP Onto 110tan 'os efectos. 
alt 3d-22 
^ l m Santos remández~ 
Mrandsco Ma. Fernandez 
O C U L I S T A S 
CUBA, NUMERO 69. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultes: He 4 a 8 p, ni. en Cca-
cordia, nunsero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257-
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó . G O T A , 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
L A D O R f l T O R l O Da D r . fl. L L 0 7 I ^ - R 0 > A L E ^ 8 . M A P R I I 7 , 
Coasuita 
¿ V i Píad'o 
• ' Dragones 
^ T m 7 ^ " a c i o n e s da 9 » 11 y 
105, entre T w ü e a t e 
No tema a la Influenza 
Temor constante a coger la em'er-
luedad es casi seguro «le predisponer-
le a uno para ello. Lo sensato es de 
obi-ervar constante aseo personal, ha-
cer gí.rTaras con un buen antiséptico, 
fiarticipár dol aire libre y del r^lor 
del sol v reforzarse uno y toda b u fa-
milia con la EMULSION DK SCO'l'T, 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vfa> respiratorias. 
D r . V . P a r d o C a s t e ü ó 
D E LOS H O S P I T A L E S DK NKW ÍOUK. 
F I L A D E L F I A Y "MEUCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarlosls. 
E-)ferraedade3 venéreas. Trataiuientoa por 
los Kayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado, 27. Tels. A-OOCó; í'-SóiS. De 2 a i . 
Í S f ^ al . D I A R I 0 D E L A M A 
y a n u n c i é ^ en el D I A R I O D E 
U M A R I N A 
/"MKIJAAO DEL. H O S P I T A L UK E i l E K -
KJ geccias y del Hospital camero Uno. 
ESPLCIAL1STA EN V1A8 UKINAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoacopia 
caterismo de los uréteres y examen di 
riñón por los Hayos X . 
TNTIECCIONXS D E NEOSAXVAKSAIí. 
lONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T DB 
3 a 6 p. m.. en la calle de 
' A C E I T E S Y GRASAS PARA 
motores de aL» velocidad 
Automóvlle», Lanc^ae, Inga, i 
nlo» y maquinarla en oenera l - í 
Agentes exclusivos para Cuba: 
T O R N A B E L L & C o . 
32 BROADWAY 
New York 
[ Oficina y Depósito en la Habana 
5 Belasooaln 66. Telf. A 0454 
P A N H A R D 
O r . O O O Z d i O P e t í f Q S O fiS El Aceite ^ tó« « " m s en el munde por su alta calidad 
c 
G a n e S 1 5 0 M e n s u a l e s 
^ ' . . u 0 q . U 1 ^ o í ü ; , n ^ C T ? tl í0' . -gana 11,0 PeQS»ales en cualquier 
10 Jólo se a d n n i í r l V condic ión .ndispensabl. s^r un profesional v 
K ^ m l Z Z JOKla í * ™ " 6 * de un "xVeno Profesor, 
^ a r á a ^ X r ! ! ! / . ^ brr'S,mu l i c m » 0 V d - (sea Srto. o cabal lero, 
^ - i f n r L ^ , L a r a . y ^ ^ d e sistema PiUnan en e s p a ñ o l o en 
para la e n s e ñ a n z a , 
"'^ co forma , , . •y preuutí tm  
• Muestro " n o v í s i m o m é t o d o americano de 1906 
^"do cadn ,mos í s imo local ofrece comodidad ta  
Ti*quigr L n6 n " Salón y un Profesor especial 
P e r n o s IQ ^ ia"a' p0r unn e x ^ o í p u i o del inventor del sistema. 
nse&amnc , ^ofesores y 1 0 auxi l iares 
2 ? ^ y dHáfonneoUrÍn0 ÍClÍOmaS; P0ritaie ^ ^ c a n t i l , pinturas, dibujo, te-
^ n"evas > ' e ^ i Z , e^0S ^ Hmej0r eqUÍp0 de m6<»UÍÍlM de escribir. 
£ P é t a l e e n S americano "al tacto"; para tenedu-
¡ft BourrUuPhJ' f 1 . ^ wl0 f alumnos el manojo de m á q u i n a s de ca lca-
^temática r í f t p Dalton siendo la ú n i c a irademia que las posee; 
^ • -aica y q u í m i c a con moaerno y espl ;ndido laboratorio. 
1 D A I L P R O S P E C T O . - C O N S U L A D O 130 T E L E F . M-2766 
A C A D E M I A " M A M U Q U E D E L A I í A " 
"Anuncios de P. Iglesias. Obispo 53 
alt 
Oc v e n t a en todos fos garages y casas 
de accesorios para automóviles 
N u e s t r o s e n v a s e s t i e n e n t o d o s í a p a l a b r a 
P A N H A R D 
H a y q u i e n i m i t a n u e s t r o s e n v a s e s 
P i d a N u e s t r a M a r c a 
R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s 
T O R N A B E L L & C O M P A N Y 
Agentes exclusivos para Cuba 
B e l a s c o a í n 5 6 . T e l é f o n o : A . 0 4 5 4 
D E S D E M 
ParaelDlAPJO DE LA MARINA. 
E n vista do que hay hoim-res de centavos, ' n í e n t r a s que en las 3.65:> 
Estado—o que pretenden pasar por 
tales—que e s t á n mal de po l í t i ca y de 
sentido c o m ú n , ambas cosas tienen 
que e n s e ñ á r s e l a s los t e ó l o g o s : es es-
te un curioso e s p e c t á c u l o estos 
tiempos. E l Cardenal Gilibons. Arzo-
bispo de Baltiraoro, hizo por Navidad, 
una m a n i f e s t a c i ó n en la cual i>u de-
claró opuesto a lo que l l a m ó "conso-
l i d a c i ó n del control de los grandes 
interese n ú b l i c o s en las autoridades 
plantas" de propiedad p a r t i c i l a r e l 
costo solo es de un centavo O'j. Y e a 
un informe oficial publicado hace poco 
acerca de Jas "plantas" del K-Flado d3 
Massachusetts. que tienen e! honor* 
de estar 'socializadas," se dice que* 
no re ha descubierto la menor nmo-
n l i d a d e& el servicio ,pero ;]je é s t a 
resulta c a r í s i m o comparado can e l 
de las empresas encargados de é l e a 
otras localidades. 
del gobierno," y d e n u n c i ó el peligro E n estos ú l t i m o s a ñ o s , urns 2^9 ex-
de que hubiese "un vasto e é r c í t o de 
empleados federales manipulado par? 
conseguir la p e r p e t u a c i ó n en el po-
der." 
Con lo que a lud ió a esos p'.nnes de 
poner en manos del gobierno Jos fe-
rrocarr i les , las minas etc. Lue^o, s i 
se hiciese eso. se p a s a r í a a otros 
j ejercicios, hasta que todo estuviese 
] "nacionalizado," como dicen 1c:- após-
; toles de esa novedad que y a e x i s t i ó 
! en el antiguo Egipto y que los espa-
i ñ o l e s encontraron en el P e r ú , cuando 
lo conquistaron. A l l í todo p e r t e n e c í a 
! a! Estado, representado por el Inca-
¡ T a m b i é n so emplea la palabra "so-
' c i a l i z a c i ó n , " que se apl ica a s í a lo na-
cional como a lo municinal . Cuando 
plotaciones de alumbrado, entie e l é c -
trico y de gas, que eran do propiodai 
municipal , han sido traspasadas a 
particulares en vista de que disfruta-
ban de déí ic i t c r ó n i c o el «Mal iba 
amontonando Deuda sobrt"1 les ayun-
l a n ü e n t o s ; y gracias a este traspaso 
—que en unos casos ha sido venta y 
en otros arriendo—el déficit se h:i 
convertido en un ingreso, que s irve 
para cubrir una parte de 1c? intereses 
de las Deudas c o n t r a í d a s . L a s d e m á s 
partes t e n d r á n que seguir s a l i e n ü o 
del bolsillo de los vecinos; justo cas-
tigo por haber hecho caso a li s "po-
Hticians" que les dieron el t^mo de» 
la "soc ia l i za c i ó n ." 
Sabido es que en la desveaturada 
i-un oyuntamiento explota fl abasto de I R u s i a los "bolsheviki" lo har "'nació 
I aguas o el alumbrado e l é c t r i c o — v so'I j ía l i zado" o "socializado" cas i todo; 
. bre todo lo explotan ciertos conceja-j y oigo casi , porque en un diario d^' 
¡ l e s y sus ahijados—se dice que es i Snecia se publ i có que t a m b i é n h a b í a n 
"progresivo" porque ha "sociali'zado"' sido nacionalizadas las mujeres y 
esos servicios. Y cuando suprime laraqne l los siniestros granujas se apre-
contrata para barrer las callos v se | o ü r a r o n . a negarlo por t e l é g r a f o La. 
encargan de la limpieza empleados ¡ " n a c i o n a l i z a c i ó n " que se le?, atribuyo' 
municipales—todos electores, r o r su 
puesto—se proclama con orgullo que 
l a basura ha sido "socializada." L o 
c o n s i s t í a en formar un cerno de la:; 
solteras de 17 a 35 a ñ o s y obligarlas a 
casarse en plazo breve y perentorios 
cual , por desgracia, significa ' í u rea- i y la protesta se fundó en que el he-
lidad quo 3a vía públ i ca e s t á bstanto cho, sobre no ser cierto, no podía ser-
menos l impia que antes, | lo, porque el gobierno del proletaria' 
A los extranjeros se les exi luye de i do e s t á por el amor l ibr? , que es In 
esto y otros quehaceres municipales, i contrario del matrimonio obligatorio 
porque no tienen voto. S i aqu í no hu- y nacionalizado o voluntario, 
bicra sufragio universal h a b r í a mu 
t h í s i m o s menos "politicians" partida-
rios de nacionalizar y de socializar, y 
no se b u s c a r í a barrenderos con voto, 
si no indivi*uos que limpiasen pronto, 
bien y por poco dinero, como los di-
ligentes y concienzudos chinos 
L o s nacionalizantes y socia'izantea 
1 prescinden de los hechos; imitan al 
personaje de la novela de Dickcns , que 
los descartaba con un movimiento de 
la mano derecha cuando eriM: contra 
A los socialistas que sou. o re 
creen, moderados—variedad que aho-
ra ha aparecido—no les ha sido posi-
ble aprobar eso de "nacionalizar'' las 
mujeres; pero entre ellos lo^ h a y — 
y clasificados como hombres de cien-
cia—que e s t á n por la " s o c i a l ú a c i ó n " 
de los n i ñ o s . Apenas nacidos, el E s t a -
do se los qu i tar ía a las madres, que 
se e n c a r g a r í a de cr iar los y educarlos 
en estrecha c lausura . L a s madres po-
umwuaa 
WATS 
rios a sus afirmaciojifs y s e g u í a des- dr ían J1" ^ verlos de cuando en cuando 
barrando. Y es un hecho probado 
quo a ú n en los p a í s e s que pa^-.m por 
estar superiormente administrados, 
cuando se trata de negocio, de algo 
—sea servicios o m e r c a n c í a s — e n que 
entra l a ganancia pecuniaria, los par-
l iculfes—sean individuos o er.:presa;i 
lo hacen mejor que el poder públi 
y hasta besarlos, pero sin abuso de 
esta c o n c e s i ó n , porque en buena doc-
tr ina social ista, no e s t á bien que pa-
dres e hijos se e n c a r i ñ e n ; a quien 
hay que amar, ante todo y sobro todo, 
es a S u Majestad E l Estado. 
P a r a pedir este horror, que l l e v a r í a 
a las mujeres a envidiar a las vacas . 
co, nacional , provincial o municipal , que no son siempre separadas de lea 
EH i n t e r é s privado es m á s ü i t e l i g e n t * | terneros, se invoca el derecho vuc tie-
y coloso que la m á s celosa y la m á s : n e el Estndo a "formar las nuevas ge-
inteligento de las burocracias. .F.l E s 
tado tiene el arte de perder dinero 
hasta con un monopolio, lo cual es un 
colmo; con frecuencia, por incapaci-
dad o por inmoralidad, s ó l o r a n a diez 
con un monopolio que pudiera darle 
veinte. Y tanto le da ganar er mo per-
der; porque si hay pérdida., no tiene 
que declararse en quiebra, puesto 
que para pagar el déficit dispone del 
dinero de los contribuyentes. ATm a l l í 
donde el personal que dirige v a l -
minis tra las e x p l o t a c i ó n ^ : del E s t a -
do tiene la aptitud indispensable y es 
probo, peca de rutinario. E n ' A l e m a -
nia, por ejemplo, no se puede compa« 
r a r l a a d m i n i s t r a c i ó n de las ferro-
v í a s , que pon propiedad del Estado, 
con la de las grandes empresas iu 
dustriales, entregada a gente viva, 
bajo la d i r e c c i ó n de hombres de al t í -
fcimo m é r i t o , como Bal l in , muerto ha-
ce poco, el admirable jefe de ia com-
p a ñ í a Hamburguesa Americana de Va-
pores. E n otros p a í s e s el personal del 
^Est&do no es ni honrado ni apto, s i 
no que se compone de hechuras de los 
p o l í t i c o s . 
A s u s t a el pensar lo^que s e r í a n las 
. 'errovías cu los Estados Unidos a l ca-
bo de a l g ú n . s a ñ o s de nacionahzacion. 
Ahora e s t á n temporalmente adminm-
iradas por el Gobierno F e d e r a l ; pero 
con el rnipmo personal que t o n a n y 
que iría desapareciendo cuando lar, 
l í n e a s fuesen propiedad públ i ca , para 
ser substituido por individuos coloca-
| dos por el favor po l í t i co . E^toacca 
t e n d r í a que ver el servicio 
E n el censo consta que eh laa 1,5G2 
"plantas" de alumbrado cicr-treo po-
s e í d a s y administradas per vyuuta-
mientos de los Estados U n i ó o s , el cos-
to medio de p r o d u c c i ó n de la corrien-
te por "kilowat" y hora es de 3.15 
neraciones, desde la infancia, con ex-
c l u s i ó n de toda otra autoridad. F o r -
marlas para l a esclavitud sin duda. 
X , Y . Z. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor« migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Alinard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ü s e s e el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
Framingbam. Mass., E . U . A , | 
C a í a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
j u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l -
o b i s p o 101 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E F A K I S 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n xtMical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el po,-» 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diarias. ' 
Someruelos, 14, altos. 'i 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me h a r í a cargo de la administra-
c i ó n de un ingenio, o de l a f iscaliza-
c ión de «varios. Tengo m á s de 25 
a ñ o s de permanencia en los inge-
nios de la lile-. 
Verdadero ccatrol sobre todas l a s 
operaciones industriales y a g r í c o l a s 
de u a ingenio. E s t a d í s t i c a modifica^ 
da y ampliada por expertos práct i -
cr mente, para f iscalizar efectiva-
mente los gastos y inarpha del Ceu-
U-al a l día. A l que,sol ic i te mis ser -
vicios, p r e s e n t a r é varias referencias/ 
sa. isfactorias clt; mi persona y com-
petencia, d i hacendados, comercian-
tes y colonos 
D i r í j a n s e por escrito a M. L . N< 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de este per ió-
dico. 
4462 24 f 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
D r . f. Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
Marianao 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
I V i i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a -4 
1 N o a h e e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tencnjos maquinarla para rls.ílar a l cristal, y para (ullrlo. Un equliio com 
l l«to vale mil \,cfoa. Tenemos ap.nato para destilar ag:'». Y sorbeter.i más 
moderna del m-indo ion su propio mo«or i-ara hacer helados, y "Patente* pa-
ra axogar el crJstaL Damos crédito. |<Ma cat.-ilo^o gratis. Diríjase a Spa-
nlsli American rormular 1M West U t h Strtet, New l'or City. 
PAGíNA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 25 de 1919, 
L A P R E N S A 
Dice un colega conservador, a pre-
p ó s i t o de la fecha de ayer (24 de Fe -
h i e r o ) : 
—"Evoquemos, en é s t a fecha, a to-
dos los paladines de nuestras luch i s 
l iber tadoras . . . Tenemos patria por 
el esfuerzo de los iniciadores, de ios 
propagandistas, y de los h é r o e s . . . 
Realmente, en esto, no cabe duda. 
Pero ¿ t a n t o le disgusta a los con-
servadores la visita de Mr. Crowd.^r, 
ciue su ó r g a n o casi oficial en la pren 
r a nada bueno dice, en esta fecha, *S 
los "americanos'? ¿Cómo si lencia el 
colega, en este día y d e s p u é s de evo-
car a "todos los paladines", la ayu 
da la c o o p e r a c i ó n y el esfuerzo tfW 
la R e p ú b l i c a del Norte hizo en » " 
vor de nuestros anhelos nacionales;' 
• • • 
Veinticuatro de F e b r e r o . - . ! Idea-
lidad y sacrificio, gestos heroicos V 
rudac ias memorables, amor a la li-
bertad y confianza serena en la Jusci-
cia, a b n e g a c i ó n y firmeza... ¡Cómo 
hr ido b o r r á n d o s e todo é s t o , poco a 
p o c o . . . ! Antes la Patr ia era sagia-
¿ a : por ella se mor ía gloriosa y gus-
tosamente; a h o r a . . . la patria se ha ̂  
convertido en una bien provista "me-
sa", a puertas c e r r a d a s . . . Abr i r é s 
tas puertas es la a s p i r a c i ó n de lc¿J 
descendientes de aquellos h é r o e s in-
mortales. S e ñ a l a r s e eu torno de esa 
i r esa—la mesa del presupuesto—es el 
anhelo ú n i c o de miles de conciudada-
nos n u e s t r o s . . . ¡ A u n q u e sea preci-
so, para lograr la s a t i s f a c c i ó n de ese 
apetito, echar la casa a b a j o . - . ! 
No se "entienden" los propios ce 
i-religionarios del partido que se ba 
l ia en el poder . . . E s decir, como en-
tenderse, se entienden a tiro l i m p i o . . . 
Porque la r e o r g a n i z a c i ó n del Par-
tido Conservador no ha podido s ir 
n á s cruenta. E l fuego p u r i f i c a . . . y 
las Asambleas de esa colectividad 
t a n procurado purificarse bajo la ac-
c ión de las armas de fuego. . . 
L o que es doloroso y peligroso. 
• • • 
" L a Prenca'', ayer, declara que pe-
se "a la asfixiante a t m ó s f e r a - p e s i m i s 
ta que nos rodea'*, son "ingentes", 
inmensos, los beneficios que hemo^ 
conquistado" al cosechar los frutt-s 
de la r e v o l u c i ó n iniciada el 24 de 
Febrero de 1895 . . ." 
. No sabemos s i los l iberales esta-
r á n dispuestos a aceptar todos estos 
"beneficios"', ingenies, e inmensos". . . 
pero, por nuestra parte, "sin nove-
dad^. 
De completo acuerdo con el c o l é 
ga. Peor e s t á n én B o m b a y . , . 
E l pujante optimismo de " L a Pren-
sa" no nos ha hecho s o n r e í r . . . ¡To-
do lo contrario! Nos ha entristecido, 
nos ha apenado . - . ¡ N u e s t r o c o r a z ó n 
suspira por ese optimismo! Nuestro 
e s p í r i t u anhela realmente poder de 
c ir , con certeza, con justicia, las pro-
pias jocundas palabras del co l ega . . . 
¡ E n é s t a fecha de gloria, en é s t e dfa 
do recuerdes heroicos, y en é s t e mo 
m e n t ó solemne de nuestra vida re-
publicana! Pero, como dice el c l á - i 
co, ¿ h a c i a dónde volveremos los afli-
gidos ojos? 
" L a Noche", ayer, in ser tó é s t e 11" 
tulo, a dos renglones, y a siete co 
l u m n a s . . . 
— " L a indiferencia popular ha im 
preso un triste salto a la gloriosa con 
m t m e r a c i ó n de h o y . - . " 
¿ H a c i a d ó n d e volver los ojos? 
• • • 
— E a la hora angustiosa del pro-
stnte.—dice un colega de la tarde— 
en que parece desatarse sobre los cu-
banos terrible vendabal, s ó l o le pe-
dfmos a nuestros compatriotas un py-
co de a m o r . . , " 
Cambiemos de procedimientos, cum-
plamos nuestros deberes ciudadano-i. 
a ñ a d e el c o m p a ñ e r o . . . 
¡Que echa de menos aquellos d ías 
glandes en que hab ía idea les . - . , de 
s i n t e r é s , amor a la R e p ú b l i c a y e sp í 
ritu de sacrificio, "todo "eso" que ha 
volado, como las golondrinas del po-j-
ta, acaso para no v o l v e r . . . " 
Pero, acordes en esto con " L a P r e n 
ea", no debemos desesperarnos mu 
c h o . . . 
— " V o l v e r á n las oscuras golondri 
tas". 
D e s p u é s de todo, a s í se asegura en 
una de las rimas de Bécquer . 
T o d a d a m a e l e g a n t e 
T i e n e c o m o p r e c i a d o g a l a r d ó n h a c e r 
s u s c o m p r a s y l l e v a r l o s v e s t i d o s d e 
Compra y vonta de fincas r ú s t i c a s 
;• urbanas. 
SOIARES EN El VEDADO 
E n las callos A , Cálza la , 17, 15, 
?•. 10. 2] , 25 y otras, todcá de es-
quina. 
M. de Góniíz, 214. Tel. A-4620 
U n s o l o t r a g o 
Los enemigos del tortor de las pur-
gas SÉt&a de plácemeB, poniue es para 
ellos l 'LL'TO, el purgante ideal. Es, PUP-
TO. un agua mineral concentrada de 
grande actividad y de la cual solo dos 
o tro.; onzas, hacen un buen' purgante. 
PLüTO, se vende en todas las boti-
cas 311 botellas de dos tamaños. La. chi-
ca tiene dos purgantes y tomándola en 
cucharadas, es un excelente laxant*-, que 
estimula el organismo y combate la pe-
ta, el reumatismo y las afecciones del 
cutis, porque elitmoa machos muios ele-
meiUis. Agente E . M. Amador, Lampc-
rilla, GS. Teléfono M-KJÜU. 
P E R D I D A 
_ E n la iglesia del Crioto, en la ma-
ñ a n a de ayer domingo, quedó olvida-
da en un banco, una bolsa de canasti-
ilo. l ia persona que la haya encontra-
do y quiera devolverla, puede hcaer-
lo a la adminiFtrac ión de%ste D I A R I O , 
y s e r á gratit icada. 
R e i n a d e J u v e n t u d 
Eso es la Tintura Regina, la reina de 
las tinturas y la reina de la juventud, 
porque gracias a ella, a la TINTURA 
REGINA, son jóvenes muchos que debie-
ran ser viejos y que en efecto, si loa 
años son los que dicen verdad lo son, 
porque cuentan muchos. Pero Regina los 
calla, porque pone el cabello negro, co-
mo cabello de juventud. 
Regina es la tintura que usan quienes 
quieren cambiar pronto la vejez «por la 
juventud, porque TINTURA REGINA, da 
a los cabellos blancos el tono negro, bri-
llante, sedoso, flexible del cabello de los 
jóvenes por eso goza la preferencia de 
los nue quieren ocultar sus tanas bien, 
haciendo que su cabello luzca el negro 
puro del cabello que nc ha descolorido. 
Los mejores salones de barbería de la 
Ilabai.a. usan TINTURA REGINA para 
rejuvenecer su mnrehanterfa y se vende 
Tintura Regina en las sederías y en las 
boticas de todo el país. Jo mismo eu 
la Habana que en el interior. 
C 1254 alt 4d-21 
D í a z y L i z a m a . 
ASO LXXXVíl 
H A B A N E R A S 
NOCHE D E A R T E 
Cierto. 
Noche de arto la de hoy. 
Arte e s c é n i c o en Mart í con motivo 
del debut de i a C o m p a ñ í a F r a n c e s a , 
a l que dedico especial a t e n c i ó n en ia 
plana inmediata, y arte l í r i co que 
ijrlndan los dos conciertos de que pa-
so a hacer referencia. 
Ambos en el Vedado. 
Uno en el Conservatorio Masri' ira 
y el otro en la F i l a r m ó n i c a I ta l iana 
E l primero s e r v i r á como p ú b l i c a 
d e m o s t r a c i ó n de los adelantos de ios 
alumnos y a lumnas de tan acredita-
do centro de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . 
Tengo a ¡a vista el programa. 
F i g u r a n entre sus n ú m e r o s m á s in-
teresantes la T a r a n t e l a de Gots-
chaltk, a dos pianos, por el alumno 
graduado Roberto Netto y el profesor 
Macriera, el Miserere del Trovador, 
l or Margot Andreu Cabrera , el Tangí» 
de la Sulte de Albeniz. por F i n i t a A. -
varez R ius , la Serenata, de Mows-
kowsky, por R i t a Mar ía Arango y la 
Danza H ú n g a r a , de B h ¿ 
:iH Cabrera Saavedra m 8 ' - ^ 
Ejecutado en piano todo 
Hay también números d8 ^ 
r a que comple tarán lo, , 
la audic ión . " atr*eO»^ j , 
, E n el concierto de la m, 
g a l i a n a ^ a n su c o n c ^ l ^ 
Lapuma, Jnan García, e f n - ?lU5e^ 
1 P.ofes ^PPi y el sor Ft Y el admirable y aim, 
Pito Echaniz . K 
T o c a r á é s t e en p1 
gue: 61 plano lo 
j a l a d a . . . Cl 
í í . -—Berceuse . . f ^ 
C - C a m p a n e l i a v £ 
E l tenor Juan García ' ^ 
Margarita M a r t í n e ^ c I n L ! * ^ 
rtel segundo — ^ ^ a n el acto de Roscad ore, ú Te r ías , 
Y aparecen en el programa . 
ñ e r o s diversos, laB s e ñ o r i t ^ v ? 5 -
^ r ó s t e g u i . Rosita Dirube t I L ^ 
"ng y P u r a González. ' Stíf' 
Concierto que será lucidí8¡mo 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n é 
D O B L A D I L L O D E O J O i n i c i a s e , y el actfi 
—: M O D I S T A S . 
E M U Y Co., S. eo C , A g o i ¡ 8 , 1 3 7 . Teiéf. i i j 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D B P I N T U R A 
Mbnjo, Colorido, C o m p o s i c i ó n 7 . F i g u r a . 
Clase egpeclal de E s t é t i c a del color (procodimientos y su téetía.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s 
C. 10188 
P A P E L C R E P E 
d e D e n n i s o n l e g í t i m o 
p r o p i o p a r a v e s t i d o s 
d e C a r n a v a l . 
G r a n s u r t i d o e n 
L a C a s a d e S w a n 
O b i s p o 5 5 . 
H a y c o n f e t t i y s e r -
p e n t i n a s . 
P O L A N D W A T E R 
o 1514 a l t 5d-I8 
Para cargar su ocumuiador, 
el mejor experto es 
GARANTIZADA POR L O S MEDICOS 
EN TODAS P A R T E S D E L MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
R É T I C O cencido, por sus maravil-
losos efectos estimulantes sobre los 
riñónos. 
H a sido recomendada y usada cu 
miles de casos de Paludismo, Escarla-
tina y Fiebre Tifoidea para evitar qur 
estas enfermedades se arraiguen, en 
cualquier forma, en los intestinos y 
r¡ ñones. 
E l pelierro más grande de la In-
fluenza Esnauída es cl reFultado que 
tiene despué¿, en les ríñones c in-
tcsilnos. 
A G U A P O L A N D e s e l a g u a ináspura 
conocida. Puede tomarse en cualquier 
cantidad con perfeeta seguridad. 
H a sido usada en todas partes del 
mundo en casos de fiebre y cuando no 
se ha permitido otra ugua. 
Embotellada solamenteen el manantial 
South Poland, Maine, U . S. A . bajo 
las condiciones más sanitarias. 
. De venta en las Droguerías y Tien-
das de Abarrotes en general. 
Para más informes y folletos ilus-
trados en Español y en Inglés di-
rigirse a 
P O L A N D S P R I N G COMPANY 
1180 Broadway . I»e w Y o r k City , U.S.A. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E O B I E M T E 
R'-nt.útco de Cuba, Febrero 23. 
E s t a tarde tuvo lugar la fiest;. de! 
' ued.cado a los socios fun-
dadores y a la primera Directiva d^ 
ib U e l e g a c i ó n del Centro Gallego E l 
local fué a t t í s t i c a m e n t e adornado, 
siendo visitado por numerosas y dis-
»;,'Tuidas personalidades y ¿ocios c u -
banos y e s p a ñ o l e s , reinando la mayor 
curoialidad entre todos. 
B n los momentos de sentarse a la 
mesa, donde se s i rv ió e sp l énd ido buf-
fet, la orquesta tocó el himno nac ió 
nal cubano y la Marcha Real e s p a ñ o -
la , siendo escuchados de pie y apiau-
lüdos estrepitosamente. A l servirse el 
champagne hablaron los s e ñ o r e s Ca-
rav iño , H^a-nández, D r García , B e r -
nal , Míguez , Val les , Barr ios , S á n c h e z , 
F e r n á n d e z y García . L o s s e ñ o r e s E e g -
giano y Grajales tocaron varias pie-
i a s musicales en el piano, entre ollas 
la c é l e b r e alborada d'3l maeFíro Ve i -
ga. T e r m i n ó el acto con -vivas 9 Cuba, 
E s p a ñ a y Galicia. 
E s t a noche se e f ec tuará c l bailo en 
honor de los festejados 
M a ñ a n a , 24, aniversar'o i e l "Grito 
de Baire", el Municipio y pueblo de 
Santiago no c e l e b r a r á n festejos ofi-
ciales; solamente el Club Rotarlo, va-
rias escuelas, las sociedades y los ve-
jeranos c e l e b r a r á n algunas fiestas 
lecordaudo aquella gloriosa fecha. 
CasaquiQ. 
h o n o r d e l d o c t o b m e n d e / 
C A P O T E 
ÍPor t e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , Febrero 24 ̂  
Durante cuatro ó i a s ha sido agasa-
jado el doctor Fernando Méndez Ca-
pote con almuerzos, comidas y recep-
ciones en las sociedades y por últi-
mo se le ha ofrecido esta noche un 
banquete en el que han tomado 
asiento doscientos cincuenta comen-
sales de todo .'o que vale y represen-
ta en esta sociedad. 
Se dice que el D r . Méndez Capote 
se p r e s e n t a r á candidato a senador 
en las elecciones venideras . 
E l Crresponsa l . 
C r e m a d e A l m e n d r a s , d e H a y 
De venta en: 
L a Casa Grasde; Dublc; 
E l Encanto; Hierro y o.. 
Palals Eoyal; La Pilosotta; 
Mufieci; Librería Wü-
Bon; L a Opera; Drognerlai 
Sarrá y Johnsou y demíj 
establecimientos del si;». 
Fabricante: PBILO DAY Co. Newarh, N. J . II. S. A. 
Distribuidores: Bpla Químico JOHN W. T I M E Co. loe. 
A m a r g u r a , 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
Pida folletos gratis al Apartado 338. 
Usela y tendrá el outis 
slempro suave y sin arru-
gas. 
AdeuiSsIá miel que con-
tiene hace que los polvos 
se adhieran mejor a la 
cara-
BÓWtY 
L o s placeres no pueden d i s f r u -
tarse s in s a l u d ; l a mayor par te 
de las veces á é s t a no se atiende á tiempo. 
• Teniendo á mano u n t ó n i c o p a r a los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nutr ir lo , 
quita e l cansancio, aumenta l a act iv idad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
a l egra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarres ta los excesos t a n frecuentes 
cuando se desea cumpl ir con l a s exigen-
cias impuestas por l a v ida moderna. 
T H E ULRICI M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
Matas Adv. 1-2885 
^ U A M A N T E Q U I L l f i i 
E s 
r ^ ; / , E S ' U M E J O R CUESEC0N0CE.V 
S E G U N A F I R M A N 5U5~7-
N U M E R O S O S CONSUMIDORES? 
S U S A B O R E S M U V AGRADABLE 
. N O S E P Q N E ^ A N C I A Y S E V E N O E ity 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y MEDIArv' 
ESPERANZ/VS-TelfAJííO. 
^ C e d r i n o 
Ahora en el parque Central (bajos 
del Payret, esquina Zulueta). 
E l barato le sale caro, si lo l leva 
a cargar a lugares baratos. 
Reparaciones de todas clases de ins 
lalaciones de a u t o m ó v i l e s , reparacio-
nes de magnetos, dinamos, ajuste de 
maquinaria, etc., No vaya a otra casa 
sin consultar a Cedrino, conocido en 
toda la R e p ú b l i c a por pl mejor. 
¿ N o h a usado V d . el 
Linimento de S loan? 
P R E G U E T E L E A Q U I E N H A Y A 
P A D E C I D O IÍE E E U J I A . 
E l le in formará que lo conoce y 
lo usa y que no se ai . l lca otra cosa 
contra los dolores externos, rigi-
deces musculares, lastimaduras 
lumbago, c iá t ica , dislocaciones y 
relajamientos de los tejidos. 
Y le dirá que el Linimento pe-
netra sin frotarlo, promoviendo la 
r e a c c i ó n y un pronto alivio. L i m -
pio, e c o n ó m i c o , seguro y de resul-
tados satisfactorios. E n todas las 
farmacias lo hay. Adquiera hoy un 
irasco grant'e para su familia. 
L I N I M E N T O M A T A D O L O R D E 
S L O A N . 
S l p a r t s 
¡ F L O R E S ! 
S E L I Q U I D A N M U Y B A R A T A S E N 
E l D e s e o G a l i a n o 3 3 . T e ! . A - 9 5 0 6 
c 1294 alt 4d 14 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
"Intercont inental Telephone & Te legraph C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s í T 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta pctl prosa Empresa , s eñor Pascual Pictropaolo, hace saher a los A c d c n l v 
tas y al públ i co en general, que y a han sido e x t r a í d a s de la Aduana la s cajas conteniendo los aparatos y 
material para la i n s t a l a c i ó n d»l L A B O R A T O R I O y la E S T A C I O N C E N T R A L , la cual se fi.ará en el lugar 
de la costa conocido por la C H O R R E R A . V E D A D O . 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de inc ta lac ión , . . . 
T o d a v í a e s tán a tiempo los que deseen Invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
C o m p a ñ i a , a l precio actual de S15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que s e r á muy eu breve, su-
b i r á n a $?0 o $25. D ir í ja se hoy mismo a l s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . . 
Manzana de Gómez Nos. SOS al 311. Apartado. 1707. Habana. 





Reserva y Utilidades no repartidas \ 
Activo en Cuba -.5 • " 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L 31111,1)0 ^ 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 d© interés a* 
BObre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
pénela ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO. . 
FONDO D E K E S B R V A . 




QlUNiKNTAS V E I N T E SUCURSALES 
V E I N T E y SKIS SUCUK S A L E S E N CDBA 
CINCO SUCURSALES E N L A HABANA 
NHW Y O R K : William and Cedar StrectA 
L O N D R E S - Uank Btiildinís, Prlnces Street^ 
B A R C E L O N A : Piara de Catalufi*, 6. MnnfJo tJ 
Corresponsales en toda» las Plazas Ban^ables dol m i j o l l A b 3 . « 
Se expiden CARTA D E C R E D I T O para vicalerodse4uento 
B R A S E S T E R L I N A S v l ' E S E T A S . valederas 8ln ,f dei)6sito« 
E n el DEPARTAMENTO «ia AHORROS s« adinltea 
desde CINCO PLSOS eu adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 2 * * ¡ * Í J j | l l U » 
* ADMINISTRADORES: R. do AROZARENA:_R- j ^ . 
SUPERVISOR D E SUCLiRSA L E ' S : F 
E S P E J O S 
.1 íMa r azogar »" eípej«^ 
Quiere tmeer espf.'os y cañarse cien pesos ni / & nacer e yo 
se manclion. pldu nuestro catálogo gratis, por ente ^ adc lant» '1^ . « 
nuestra "PaUmt*,, le tobran-.os 10 ¡ k s o s No cobr.nn e8pejo8 e\ d 
ri-síla mannlnaria Con 6 pesos puotia e«ip«««J 
D&uio& caríntla por 20 años. TWWmoa 
maquinaria 
Diríjase a Spauish American FormJiar. IM West 
rara vls^1 rS C 
• New 1 




H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A C O M E D I A F R A N C E S A 
cprá esta noche. 
y será en el Teatro Martí. 
xudr* Brülé, el notable actor, pre-
'ntase P-nte el público habanero con 
-u sraI1 Compañía de Comedia Fran-
f£Ha querido el artista iniciar la tem 
rada en nuestra ciudad con Un s^ír 
iront, comedia en tres actos, üi'• 
^ al de Henry Kistemackers. 
5 Obra Que sintetiza en todo su es-
ipndor el patriotismo francés y qa*: 
i'! la mbma que sirvió a M. Brule 
„«ra su debut en Valparaíso, en Cüi-
T en Buenos Aires, en Río Janeiro 
en el Perú últimamente. 
} He aquí su anr-imento: 
••En 191°. ^Iaría Ana' hiia de un 
. ^industrial de la zona fronteriza, 
í \ rontraído matrimonio con Gerar 
5 üellcr al cual se creía alsacia.io, 
ívr. oneciente a una antigua familia 
K la localidad; pero, que según su 
t de butismo, es alemán naturaliza* 
'o Cuatro años más tarde estalla la 
Sierr». y Gerardo deja a su mujer y 
su hija para servir como capitán 
fr el ejército francés. En 1915 Gerar 
*. h3 desaparecido. Mariana lleva lu-
f de viuda y se ha transformado 
4 enfermera en la línea de comba-
¿ A.I1Í se encuentra con un joven 
rñcial, heroico como ella, el subto 
líente SIredón. El la lo ha recogido 
"papado en sangre en el campo do 
títalls. v los dos jóvenes prisioneras 
re los alemanes, han corrido el ries-
rle ser fusilados juntoo, y de ello 
tan escapado por milagro. Do es*.") 
... rf. el recuerdo que forma un 
víüculo indisoluble. 
y.pría. Ana y Siredón. sienten ln 
misma simpatía, cuanrln í e enene.* 
tran en pleno bombardeo del castillo 
d<sniantela:!o por la artillería, y qiu1. 
pertenece a la viuda de Heller. 
E l amor nace sobre las ruinas. Pe 
ro entre aquellos mismos escombros 
María Ana tiene la sorpresa de en 
centrar a su marido vivo, muy vivo.' 
E l había desertado para juntarse cou 
sus compatriotas, y ahora hace el 
^tpía en la linca francesa disfrazado 
de oficial. 
¿Debe María Ana renunciar al pa 
<?re de su hijo? El la vacila, y sólo 
traiciona maqutnalmente cuando ha-
C( señas desesperadas a Siredón, qua 
está al punto de contar el secreto leí 
próximo ataque a aquel hombre psr-
n'itiéndole vestir su uniforme, que 
guarda en un armario del castillv 
Así será un prisionero ordinario, quo 
' trá enviado al cuartel general. 
Siredón, débil delante de la muj?)^ 
que ama. cede y Heller escaparía "'i 
castigo, si su arrogancia no le hic'r-
ra rehusar una gracia quo considera 
deshonrosa y no se hiciera matar psr 
un tiro del centinela". 
E l papel de Siredón corre a cargo 
de André Brulé al paso qu^ Suzannf 
Telvé.. la primera actriz do la Cotii-
lañía Francesa encarna la figura do 
Marianne Heller. 
GriJlés no quedan. 
Ni tampoco quedan palcos. 
Cuanto a las lunetas, con sus en-
tradas corrñsrrndientes. el precio que 
re les ha señalado por función es seis 
peses. 
Y dos pesos la entrada generala 
Grande, inmensa es la ex^ectrción 
que rodea al insigne André Bruié 
desde su HéfeSUIa a la Habana. 
Segura señal lo quo antecede • 
itue ha de verso e!?tp, noche en ani-
iv.a'-iiVi completa la sala de Martí. 
Es la nrimera noche de abono. 
Asistirá. 
, Del mundo elegante. 
Una boda estaba cuu-jsrtada. 
Ks la ue Kuaua Fcraomo y el db-
tinguidj Joven Ignacio usl Valle 3 
Grau, señalada para el 2 üri Marzo, o 
sea el domingo próximo. 
Habíase anunciado su celebración 
pra las doce del día en la Iglesia 
Un doloroso e inesperado s u c c ó o , 
cual es la muerte de la respetable 
dama llosa Mujarrieta Viuda de AI-
ócrtinl, amiintísuna abueiita ds Ja Ifr*-
ua novia, ha hecho necesario el apla-
samiento de ia nupcial ceremon t» 
No se efectuará hasta Abril, des-
pucs cíe la Pascua uc Itcsurreccmu, 
C i ia fcch-i. que ya diré oportunamen-
tí. 
¡í * « 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras Bianca Broca 
de Albertmi, Hortensia Carrillo de 
Almagro y María Dolo, es Machín do 
UprnaniL 
Recibos los tres que correspondo'.! 
a! cuarto martes de mes. 
Por la tarde los tres. 
•1 .i 
Dumesnil. 
El gran pianista Dumesnil. 
Ofrece mañana su primer coucler 
'.c público, con un prcgrania eso-ígi-
to, interesantfalmo, en la bala Rop;i-
cere. 
Dará su segundo y ultimo r^cltíl 
el viernes en aquel mismo centro ar-
tístico. 
Ambos por la mudie. 
Un saludo. 
Es para una dama en sus día-? 
Me re fiero a Emelina Vivó de Men-
doza, la interesante ejposa del ur^c-
tor de Chic, a la que me compla'-i-o 
en hscer expresión de mis mejores 
cesec'. 
Torios por su felicidad. 
No olvidaré consignar que debido 
ü la indisposición que viene aque-
jándola desde hace varios áidz no 
jo-irá recibir la señora Vivó de Men-
COZi. 
Lo que traslado a sus amistades. 
No sin hacer votos por su ?uáu 
pronto y más comnleto restablecí-
miente. 
T e x t o í n t e g r o d e l . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
yo no puedo concebir como niti 
£ún. hombre haya podido sustrarse 
f éítos ruegos vehementes, cón.c.» 
lingúu hombre haya podido dejar 
de conmoverse ante éste sentimien-
to de que no se hallaba allí para 
hacer valer ningún criterio indivi-
dual, propio, sino para tratar de 
8yudar a la causa de la humanidad. 
Y eu medio de todo esto, todos los 
intereses buscan antes que nada-
al llegar a París a los" represen-
tantes de los Estados Unidos. ¿Por 
lúe? Porque yo creo que estoy ex-
poniendo el hecho más asombroso 
oe la historia, a saber: que ningu-
na nación de Europa sospecha de 
'os Estados Unidos. ¿Se ha visf. 
alguna vez nada más asombroso? 
¿Se ha visto en ningún caso cosa 
conmovedora? ¿Se ha visto »1-
Euna vez algún hecho que haya 
Canjeado la apreciación y grari-
t«d üe la nación objeto de esta es-
timación, ni que la haya inspira-
"o a hacer esfuerzos para merecer-
las ! 
ô no quisiera que vosotros inter-
pretaseis que los grandes hombr'js 
•!m repreüeritan a otras naciones 
'n en la Conferencia son desesti-
, ados Por los nue los conocen. Todo 
0 contrario. Pero no podréis me 
|j0s de comprender q«e las nacio-
6s de Europa repetidas veces han 
^cado unas con otras en defensa 
^ opuestos intereses. Es imposi-
-e olvidar estas vivas controver-
^as qUe se han mantenldo ent-e 
as naciones en tiempos pasador. 
Es imposible creer que todas las 
ambiciones hayan desaparecido dJ 
repente. Se recuerda el territorio 
codiciado, se recuerdan los derechos 
que quisieron coi%ulcar, se recuer 
dan las ambiciones política.? que 
se querían ré&lizar; y aunque creon 
que es ho> muy distinto el tempe-
ramento de los hombres no pue-
den olvidar esas cosas, y así es que 
no acuden los unos a los otros pa-
ra examinar desapasionadamente 
los asuntos objeto de la controver-
sia. Recurren a esa nación que ha 
alcanzado una envidiable clií-:tin 
eión, considerada como amiga de la 
humanidad. Cuando se desea enviar 
una pequeña fuerza de soldados pa-
ra ocupar terrenos donde se cree 
que ninguna otra fuerza será bien 
acogida, recurren a los soldados 
rmericanos. Y donde otros solda-
dos serían vistos con recelos y qui-
zás rechazados, el soldado ameri-
cano es acogido con aclamaciones. 
He tenido tantas ocasiones para 
sentirme orgulloso del otro lado dal 
Océano, que estoy agradecido por 
el hecho de que rio son ocasiones 
rara el orgullo personal, sino para 
el orgullo nacional. Si fuesen mo-
Kvo de orgullo personal, yo sería el 
hombre más pedante del mundo. V 
bp sido causa de infiii'to regocijo pa-
la mí ver quo estos valientes solda-
cos nuestros, de quienes la Consti1:!» 
fión me ha hecho el jefe, se han cove-
perado de tan admirable manera. To 
do el mundo alaba al soldado ameri-
cano, con el convencimiento de quo 
í . ' . alabarlo no está restando crédito 
a ningún otro. 
Yo he estado buscando el bo-
cho fundamental que infundió h 
Luropa ia creencia en nosotros 
El Duque de Tamames y el bastón 
i Boletín Oficial de la Provincin Bclfc 
1 siástica de Cuba, correspondiente al 
| actual mes, el que se ha retrasad) 
por efecto de la huelga do tipógrafos. 
¡ La prensa ofreció su decidido-apoyo 
' a esa obra de religión, patriotismo y 
cultura. 
E l D u q u e d e T a m a m e s , q u e e n M a d r i d 
e r a e l á r b i t r o d e l a e l e g a n c i a , y c u y o s j u i -
c i o s e n a s u n t o s d e m o d a s m a s c u l i n a s 
e s t a b a n r e v e s t i d o s de u n a a u t o r i d a d dog-
m á t i c a , d i j o c i e r t a v e z e n u n a ter tu l ia d e 
a m i g o s : < l A n t e s 
pre f i ero s a l i r s i n 
d i n e r o en el b o l s i -
l lo q u e s i n b a s t ó n 
a l a c a l l e " ' 
C o n e s t a s p a l a -
b r a s e v i d e n c i ó e l 
i lu s t re a r i s t ó c r a t a 
q u e e l b a s t ó n e s 
e s e n c i a l p a r a e 1 
h o m b r e e l e g a n t e , y n o p o r t a r b a s t ó n e s 
tanto c o m o c a r e c e r d e a l g o i n d i s p e n s a b l e 
a u n a c o r r e c t a i n d u m e n t a r i a . 
I n v i t a m o s a v e r n u e s t r a s e l e c t a c o -
l e c c i ó n de 
b a s t o n e s d e c a b a l l e r o 
e n u n a e x q u i s i t a v a r i e d a d de es t i los c i e -
g a n t i s tmos . 
D e p a r t a m e n t o de a r t í c u l o s d e c a b a -
l l ero . 
De amor. 
E l último compromiso. 
E l señor Domingo León y GonzA-
Itz, respetable presidente de la Aso-
ciación Ciuiari:!, ha pedido la maoo 
de la señorita Carmela Gato para ol 
joven Joaquín de la Cruz 
Trátase de un distinguido compa-
ñero del periodismo, muy correcto, 
muy culto y muy amable. 
Digno de su elegida. 
Una señorita encantadora. 
Pláceme saludarlos, después de pu-
blicada la grata nueva, enviándoles 
mi felicitación. -
Muy afectuosa. 
4 I • 
Noche do moda. 
E s la de hoy en el Nacional. 
L a bonita obra L a Cara de Dios, 
fjue tantos recuerdos evóca de i'w 
viejos tiempos de Albisu, será re-
presentada por la Compañía de Zar-
zuela que tan brillantemente vione 
reinando en el gran teatro. 
Al igual quo el martes anterior W 
verá aquella sala muy animada y 
muy favorecida. 
Tema para la crónica. 
•i i •$ 
Boda. 
L a ú'.tima ya Se Febrero. 
Es la de M^ría Alvares García, ae 
f.crita tan bella como graciosa, y oí 
distinguido joven Amable Dominguex. 
Cabello, la cual tendrá celebración 
el jueves, a las nueve y media de .a 
r.cche. en la Iglesia del Angel. 
Designados estó.n como padrinos Id 
soñera Jacinta Garría Viuda de Al-
\arez, madre de la desposada, y e1. 
padre del novio\ señor Antonio Do-
mínguez Román. 
Boda simpática. 
A la que se me invita atentamente 
•,'•,« 
Mitrcolet; blanco. 
Primero de las noches de Regiuc. 
Adelas üe América en la Guerr», 
la obra de la temporada, se repre-
sentará E l Patria en España, donde 
tanto hace reír Acebal. 
E s una de sus toreaciones. 
E nrique FQJITAjí 1LLS. 
iSntes de la guerra Europea, no 
creía eu nosotros como cree aho-
ra. No creyó en nosotros durante los 
primeros tres años de la guerra.. Pa-
rece en realidad que nosotros nos 
estábamos absteniendo porque creía-
mos que podíamos derivar más pro-
vecho quedando fuera del conflicto 
que ingresando en él. Y de repente 
fn diez y ocho breves meses se h i 
cambiado el veredicto. No hay más 
que una explicación de esto. Vieran 
lo que hicimos, que sin hacer ningu-
na reclamación, pusimos todos nuc-s 
tros hombres y todos nuestros re-
cursos a la disposición de los que ca-
taban peleando por sus hogares pri-
nieramente y después por su caus^ 
le causa del derecho y de la justicia 
humana, y que fuimos no a apoyar 
uus reclamaciones nacionales sino a 
defender la gran causa común. Y cuan 
do ellos vieron que América no sólo 
tenía ideales, sino que los llevaba a 
la práctica se convirtieron en ami-
gos de América y firmes partidarios 
ds g s o ü ideales. 
Tuve el honor de estar en contacto, 
durante mi permanencia en París c m 
ciertos hombres de ciencia, caballe-
ros de una de las universidades grie-
gas, que habían venido a verme >' 
en cuya presencia o mejor dicho, en 
la presencia de cuyas tradiciones me 
sentí en verdad muy joven. Y les ÚÍi* 
que había tenido una de las más dv 
I.ciosas venganzas que algunas vec^s 
obtiene el hombre. Durante toda mi 
viña he oído hablar, con cierta in-
diferencia despectiva, de ios ideales 
y de los idealistas,, y partícularmen'y 
do aquellas personas aisladas en los 
claustros, a quienes aplican el térnr-
no de académicos, y a quienes se les 
atribuye el hábito de exponer idea-
les en una atmósfera libre cuando 
ro chocan con nadie en particular-
Y he dicho que he experimentado esta 
f.rata reivindicación. Hablando con 
perfecta franqueza, en nombre del 
pueblo de los Eütados Unidos he ex-
puesto como objetos de esta gran gu.j-
rra idcnlc«, y nada más que ideales, / 
la guerra ha sido ganada por esa inspi 
l ic ión. Los hombres que combatí-i:1, 
intensameníe y cabizbajos, cuando .̂ e 
oieron cuenta de todo eso, compro.v 
Rieron que defendían sus propias vi-
das y su propio país; y cuando la no 
tlcia de todo esto les llegó de Amé 
líca levantaron la cabeza, elevaron 
sus m.iradas al cielo y vieron a ios 
hombres de uniforme "khaki" atra-
vesando el mar con el espíritu de los 
cruzados, y vieron que estos hcuibres 
extraños despreciaban el peligro por 
fi.ue vieron algo que valía la pena de 
arrostrar ese peligro. 
< Vara a ü». página NUEVE) 
P a r a 
Para el sin n ú m e r o cb fiestas y bailes que ce l ebrarán 
en és ta tan esperada época,, n e c e s i t a r á usted muchos art ícu-
los para guardarropa. L 3 llamamos la a t e n c i ó n particular-
mente sobro lo siguiente: 
V E S T I D O S D E N O C H E : l i n d í s i m o s modelos en gran 
curtido de colores y estilo i de lo m á s nuevo y elegante, des-
de $10.98 a $200.00. 
S A L I D A S D E T E A T J I O : lujosos modelos, en las telas 
m á s ricas, desde $35.00 a $450.00. 
S O M B R E R O S : de vert ir y de calle, para señoras y ni-
ñas . Hay preciosidades c \ terciopelo, georgette, seda, tafe-
t á n y paja. 
Aigrettos y aves de p ira iso . 
M E D I A S : una gran variedad de medias de seda marca 
" O n y x " . E n colores enteros, a $2.00, $2.40, $3.50 y $4.00. 
Medias de fan tas ía , bordadas y caladas, desde $5.00 basta 
$11.00 el par. 
. . . .y muchas otras necesidades como corsés , ropa interior, 
ropa de n iña , blusas, sayas, etc. 
5 . A . 
S a n R a f a e l 2 2 e s q . A m i s t a d 
H A B A N A 
American Advertising Co. A96-38. 
E¡ ínejor café de Pto. Rico 
Sólo !o redíie laFforde í ibes 
Reina 37. Teléfono A-3820 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
1 rW ^ 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
b e l l e z a l a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
H n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f r e -
— l e d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
MIMI", - NO SE EQlilVOOUE: NEPTONfl, Num, 33. 
C. 1657 ld.-25 It.-'ÍS. 
L A M E S A D E L C O N S E J O P R O -
V I N C I A L 
H O Y T Ó M . V X P O S E S I O N L O S N U E V O S 
C O N S E J E R O S P R O V I N C I A L E S 
A Lis doce m. tendrá efecto boy en el 
Consejo Provincial la toma de posesión 
de los nuevos consejeros 
La mayoría liberal prejsentarA la si-
guiento candidatura para formar la mesa: 
Presidente, Antonio Alentado; Vicepre-
sidento) Daniel de la Fe; y Secretario, 
Mamerto González. 
Por la muüana habrá un cambio de 
Impresiones entre los consejeros conserva-
dores y el coronel Baizán. De lo que en 
ese acto se acuerda, depende que el se-
ñor Alberto Barreras tome posesión hoy 
mismo o el próximo jueves, del car^o de 
Gobernador Provincial. 
» i i i i r 
Una Cura Segura en Cinco Días. ( 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrale^ 
y descargas contranaturales, o irritacioce* 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda» 
las droguerías priacipalss. Usado según 
hs instrucciones cura 
« E N C I N C O D I A S 
V e j e z , J u v e n t u d 
Pasar de la edad casi senil a los días 
de la juventud triunfadora, no es im-
posible cuando se usa ACEITE KABUL. 
El viejo blanco eu canas, sera pronto 
joven, de cabellera negra, si usa Aceite 
Kalxn. que no es pintura sino grasa 
vivificadora del cabello. Se unta en las 
manos y no las mancha. Aceite Kabul, 
se vende en todas las boticas y en las 
sederías. Da al cabello su negro inten-
so brillante y sedoso, 
C l.o.04 alt .•M-l'" 
M l l e M a t h i l d e C o m c u t 
Participa a su distinguida clientela 
que ha recibido un espléndido 
surtido de vesitidos par atnrde y 
noche elegantísimos para lucirlos en 
los paseos y bailes del-Carnaval. 
Empieza a vislumbrarte como una 
ola de placida alegría rara festejar 
la paz; y las toilettes de bailes, pa-
seos y teatros vienen de París cada 
día más seductoras pues la fantasía 
desplega sus caprichos y la coqTiete-
ría femenina tiene ancho campo para 
escojer entre las modas más lindas. 
Entre la colección de vestidos, pro-
cedentes de mi casa de modas de Pa-
rís, hay preciosidades y semanalmen-
te recibo los modelos. 
Vengan por esta au casa Prado 9() 
y verán los vestidos adornados cou 
encages de oro y plata, las borlas de 
anutillo de plata que resultan muy 
I chic y otras novedades muy origina-
Mille. Mathilde Ccmcut.—Prado 95 
Para la semana próxima esperamos 
sombreros muy lindos. 
4914.—25 f. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L o s c a t ó l i c o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Por último, se acordó que el pró-
ximo jueves a las cuatro y n.i dia p. 
m., se reúna el Comité Ejecutivo, y 
en los meses sucesivos los primeros, 
terceros y cuartos jueves de rrfs, pa-
ra ultimar todos los detalles de las 
grandes fiestas, para las cudes pi-
dió el Prelado la cooperaciór. de la 
prensa, a la que suplica la reproduc-
ción de la Circular, que dirigo a loa 
fieles con motivo de esas Fiestas de 
Centenario, Circular que publicará el 
DE 
C o n u c i o n e s 
Industrias !íirifadas. Ser. 
trimestre. 27 de Febrero. 
í>.gua del Vedado y Metros 
contaloref). 2o. trimestre. S 
de Marzo. 
Fincas Urbanas. Ser. í i i 
mestre. i s de Marzo. 
r s A w i i * ; j 
| E l M E j t f R SOLVENTE I 
| D E L ÁCIDO URICO f 
l R e u m a t i s m o , g o t a , \ 
I T r a s t o r n o s g p S S ' l 
^ ESTREÑIMIENTO. \ 
\ DOLOR DE C A B E Z A r | 
í INDIGESTIÓN. { 
279 24d-4 
E L S E Ñ O R 
o n z a i e z 
H A F A L L E C I D O 
P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M 
Y dispuesto su entierro para el d í a de hoy, martes, a las 4 de la tarde, 
los que suscriben: su Viuda, hijos e hijos po l í t i cos , hermanos y d e m á s parientes, 
ruplican a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la casa mortuoria, 
Milagros 4, V í b o r a , al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Dolores Bazarte Viuda de Bel lo; Antonio, Luis , Cristina, Angela y Emilio 
Bello y Bazarte; Jesús Bello; E lv i ra A . de Bello; T o m á s Labrador ; Clorinda 
Ponce de Bazarte y Manuel Bazarte; Dr. Gustavo J . de los Reyes 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O X E N D E N 
D E P O S t T O : 
El CRISOL, Neptuw esquina a Manrique 
P. 666. ld-25. * 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1919. 
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C I N E 
" F O R N O S " 
P r o g r a m a s e n s a c i o n a l 
1 
L j san is,as franceses que hoy debutan en Martí 
(Monos de González de la Pefia) 
Hoy se presenta a! público haban'--
i o , er. el Tos. ro Martí, la compañíi 
de comedi?. i?uncesa que dirige el 
notable actor trancés André Brulé. 
En el elemo figuran artistas que 
Lan hecho en París una brillantísima 
carreja y que han obtenido grandes 
triunlos en la última tournée qu-̂  
realizaron por la América del Sur. 
Suzanne Delvé, Sabine Landrav. 
IVIadalaine Lambert, André^ Brub:» 
Gastón Sever-n, Lucien Brulé, León 
Malavié tienen bien ganada fama en 
h escena y responderán con su ac-
tuación al cartel cuando llegue el 
momento de aquilatar sus mérit03 
'"uzgando su kibor como intérprete?, 
en el género que cultivan. 
E l conjunto es, en realidad, valioso 
y las producciones podrán ser sin du-
da representabas de modo excelente. 
E l repertorio es interesantísimo-
Hay en él obras de Maeterlinck, d2 
Donnay de Lavedan, de Capus, dfl 
í.erstein, de Henry Bataille, de Alfred 
de Musset, de Banville, de Marcel 
Prevost, de B.'rtou y Simón, de Kis-
termaekers. de Croisseí, de GavauU. 
de Tristan Bernard, de Labiche, de 
Flers y Cailavet, de Bisson. . . 
De la obra de tesis y de la obr-i 
psicológica, o del drama sentimental 
interesante y complejo, se pasa a la 
novela policiaca en escena, llena do 
arcidei'tes e intrigas que asombran, y 
a la producción cómica, al TandCTlllc 
que hace reir constantemonte a la 
concurrencia con sus situaciones y 
sus chistes. 
Inicia la Compañía su temporada 
con una comedia patriótica do Henry 
K stermaekers que se titula "Una no-
che en el frente". 
Quizá en treve podamos asistir a 
la representación de Pelleas c t . Meli-
sande, de Mauricio Maeterlintk. a la 
de On ne hadlne pas oree rarr.onr, da 
A.lfredo de Musset, a la de Grlnproiie 
de Teodoro de Banville y 8 la do 
Aniants de Donnay 
Lu temporada será brillanio induda-
blemente. 
NACIONAL 
L a temporada del Nacional conti-
nua desarrolléndóse brillantemente. 
Emilia Igltcias, la celebrada tiple 
española, y .'os demás artistas que 
integran el vadoso conjunto que di-
rige el señor Lacasa, realizan muy 
pleusible labo:, 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
Se pondrá on escena la zarzuela en 
tres actos, d" Carlos Arniches y el 
maestro Chan titulada "La Cara de 
"Dios.' 
A la obra so le ha dado el reparto 
siguiente: 
Soledad, Emilia Iglesias; Señá Je 
Pisa. Magdalua Nombela; Señá Flo-
rencia, Pepit; Jiménez; Obdulia, E l -
vira Moya; Lo Remedios, Filomenr. 
Canal; Señá Rita, Emilia Montes; 
Casilda, Carmen Rodríguez; L a Cár-
dida, Aurora Cortadella; L a Consue-
lo, Pompeya Caballero; Angelita» 
Concha Herrare; Paula, Carmen Fer-
nández; Vecina primera, Teresa Mon 
tañé; La Talernera, Margarita 011er; 
Ramón, Jos3 Ortiz de Zarate; Eleu-
terio, Carlos Freixas; E l Tío Doroteo, 
Enrique Lacasa; Señor Fermín, Luis 
Manzano; Eustaquio, Francisco L a -
ra; E l Sei eno, Ramón Meca; Albañ;; 
primero, Homero Menéndez; Albañil 
segundo, R. Oller; Albañil tercero. 
Gustavo Puelman; Un guardia de Or-
den Público, José Beltrán; Maestro 
de obras, R. C . Urrutia; dos horte-
rasi Rafael López y Sebastián Co-
l a gran Escuela de Chauf-
feurs p a n particulares y 
profesionales 
# C E D R I N I 
' Se ha mudado, para más comodidad 
de los estudiantes, al 
Parque Ceniral, en los bajos] 
de Payret, esquina aZulueta 
E l sacar un título de chauffeur es 
fácil, pero es necesario saber manejar 
en forma, y si se para el motor en la 
carretera, saber cómo volver a arran-
car y ajustar bien el carburador, el 
magneto, el acumulador, dinamo, etc 
j mas: Un moio de taberna, Antonio 
Juaneda. 
• Para mañana, miércoles, se anun-
I cia un variado programa. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
¡ en un acto "La hija del mar" (estre-
no), por Emilia Iglesias, y "Maru-
xa." 
E l sábado, on la tanda aristocráti-
ca, " E l señor ,:oaquín,' y couplets po/ 
Emilia Iglesias. 
Se preparan "El Anillo de Hierro". 
" E l Barberillo de Lavapiés", " L \ 
Guerra Santa" y "Las mujeres de 
Don Juan." 
* *• 
F A l T i E T > 
E l rojo coliseo se ve favorecido a 
I diario por numerosa concurrencia. 
Las funci mes que ofrege la com 
pañía del popular Regino han obte 
nido brillante éxito. 
Ayer reap^: eció la simpática tiple 
Luz Gil, en la graciosa zarzuela " E l 
rico hacendado." 
Fué aplauJidísima. 
Para la función de esta noche se 
i'-iuncían " E l Patria en España'' y 
America en 1̂  guerra." 
L a función de mañana, miércole-J. 
es de moda. 
E l próximo lunes se efectuará una 
j íunc-ón extraordinaria en honor y 
beneficio del notable maestro compo-
sitor señor Jorge Anckermann. 
* * * 
MARTI 
Esta noche debutará la compañía 
:le comedia francesa que dirige el 
célebre artista André Brulé. 
Se represemará la comedia en tres 
actos de Henry Kistemackers, "Una 
noche en el "rente", en la que hace 
el papel de protagonista el señor An-
dré Brulé. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Grillés sin entradas, 25 pesos; pal-
cos sin eatratasi 20 pesos; lunera 
ron entrada, G pesos; butacas de pla-
tea cen entrada, 5 pesos; delantero 
principal con entrada, 3 pesos; entra-
da general, '2 pesos; delantero de ter-
tulia con enerara, 2 pesos; entrada a 
tertulia 6i) centavos. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia una 
graciosa obra en tres actos. 
ALHAMBEA ^ * * 
En la primera tanda, el juguete 
ccinico-lírico "Maldita obscuridad." 
En segunda, "De guardia a moto-
rista." 
Y en tercera, "¿Dónde están loa 
hombres?" 
En todas las tandas habrá, además, 
números de variedades. 
•V- • * 
/ 
ü 
M e d i c i n a P r e p a r a d a E s p e c i a l m e n t e p a r a C o m b a t i r l a s 
E n f e r m e d a d e s P e c u l i a r e s d e l a s 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
M a g n í f i c o r e m e d i o u t e r i n o . 
U n m é d i c o p r o m i n e n t e d i c e : 
" A D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s : S o y m é d i c o c i r u j a n o , c o n n u m e r o s í s i m a cl ientela e n 
d iversas local idades y zonas de este p a í s , y tengo a d e m á s u n bien acred i tado gabinete espe-
c ia l de g i n e c o l o g í a , f avorec ido p o r n u t r i d a c l ientela f emenina . 
E n tal ca l idad , tengo e l gusto de p r o c l a m a r que he ven ido u s a n d o las G r a n t i l l a s del 
D r . G r a n t en d i v e r s i d a d de ocas iones con é x i t o asombroso . T e n g o s i m p a t í a excepc ional por 
ese remedio , por la abso lutamente s e g u r a eficacia que d e m u e s t r a en todos los casos de afec-
ciones pecul iares a l s e x o femenino a que lo he apl icado, c o n g r a n c o s e c h a de ruidosos 
tr iunfos . P o d r í a t es t imoniar les unos cuatros casos m u y r a r o s , r e a g r a v a d o s c o n menorrag ias 
incoercibles a r a í z de abortos p r e m a t u r o s en m u j e r e s afectas de fibromas u ter inos que, t ras la 
c a l m a obtenida prontamente con sus G r a n t i l l a s , q u e d a r o n s in s í n t o m a s de e n f e r m e d a d y en 
c o n d i c i ó n de i n t e r v e n i r y o p a r a la e x t i r p a c i ó n , l a c u a l pude r e a l i z a r con sorprendente é x i t o 
en la h í s t e r o t o m í a . M e abstengo de c i tar nombres y s e ñ a s p o r mot ivos de é t i c a profes ional , 
pero hablo de c a s o s perfectamente genuinos y atendidos persona lmente p o r s u atto., S . S . , 
J . H e n r í q u e z , M . D . , I n t e r n o de l a U n i v e r s i d a d de los E . U . de C o l o m b i a y E x t e r n o de 
l ' E c o l c de M é d e c i n e de P a r í s . " C a r t a g e n a , Co lombia . L a s 
se expenden en f r a s c o s cerrados de 40 pasti l las en todas las d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
D R . G R A N T ' S L A B O R A T O R I E S , 55 W O R T H S T R E E T , N E W Y O R K , E . U . de A . 
FAUSTO 
E n la tanda ;¡nal se exhibirá el úl-
timo episodio de la interesante serte 
' Mascamor." 
E l jueves, "Stella Maris", por Ma-
ry Pickford. 
Pronto, " E l Tosco" y "Esposas via-
jas por nue.'as." 
• • • 
ROYAL 
E n la primara tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Robinet con-
tra un grifo", "Regalo nupcial" y " E l 
puerto de Marsella." 
En segunda, "Aventuras en el Afr: 
ca Central por el intrépido capitán 
inglés Stanley." 
E n tercera, el magnífico drama en 
cinco actos, "La mujer sellada. ' 
Y en la tanda final. "Curiosa con-
ducta de un juez", drama policiaco 
í en cinco actes. 
E l miércoVs, "Dollar todopodero-
so" y "Odio hasta la muerte", por 
Lola V:zcont:, 
j . Lucha p'itrp cowboys" 
y " E l bandolero Ceri B ir i ." 
E l viernes, •Venus" y otra película 
interesante. , 
E l sábado, "Flor de perdición" y 
"Las dos ligas." 
E l domingo, " E l hombre de la si-
tuación" y "La señorita Doña Na-
C o í i i p a ñ i í ) N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
E l C o m e r c i o 
• Cumpliendo lo dispuesto en el ar 
pañía, se cita, por este medio, a lo^ 
General ordinaria que habrá oe colé 
del corriente mes, en el local que o c j 
mero once de la calle de Teniente 
En dicha Junta además de dar 
te al segundo año social, se procederá 
2'¿ de los Estatutos y podrán tratarse 
compeencia de la Junta. 
Habana, 14 de Febrero de 1919 
C. 1614. 
O'culo 17 de los Estatutos de la Com 
señores accionistas, para la Juata 
trarse a as dos de la tarde del día 5̂ 
pa la Oficina Central, en la casa nd 
Rey, en esta ciudad, 
cuenta con el balance correspondien 
a cumplir lo dispuesto en el artícuio 
los demás asuntos que sean de la 
Lorenzo D. BccI. 
Secretario. 
alt. 2(1-23. 
P E L I L L O S 
T E R I C o s 
r i i o r J G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E U V S C O A I N . N ú m . U 7 ( y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M Á T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e , 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
E l lunes, "La primavera" y "1*1 
marca del doJ.'ar." 
• * • 
LAICA 
En la matine'e y en la función noc-
turna se exhibirán cintas cómicas, 
'La última hazaña", por Emilio Chio-
ne, y "Diablillo", en cinco actos, por 
ia Jacobini y Collo. 
* ¥ 
MUtAHÁB 
L a función de esta noche consta ái 
tres tandas. 
Se proyectarán interesantes cintas 
dramáticas cómicas. 
También serán exhibidas en este 
cine dos cintas de las fiestas patrió-
ticas celebradas con motivo del 24 d3 
Febrero. 
¥ • • 
MAXIM 
En la primara parte se exhibirán 
películas cómicas. 
En la segunda, estreno de la intere-
sante cinta "Carmen", interpretada 
por Geraldine Farrar . 
Y en tercera, continuación de la se-
rie "Mascamtr " 
Mañana, "Voluntad de hierro" 7. 
' L a huérfana del mar." 
E l jueves, "Háb'lo hereditario-" 
E l viernes, en función de moda, la 
cinta cómica "Arma.: al hombro", por 
Charles C h . T L n . 
E l sábado, continuación de ''Masca 
mor." 
Muy pronto, "La reliquia sagrada' 
y "La catiqth ana", por Pina Menl-
."melli. 
* ^ ¥ 
FOIÍ^OS 
"La casa de los espejos" se proyec 
tará en las ta- das de las 2%, de las 
5̂ 4 y de las S%. 
En las tandas de la IVs, de las 4 y 
de las el cuarto episodio de 1k 
interesante serie "La casa del odio."' 
"Los hermanos corsos", a las 121/t 
y a las 9y2. 
Además se proyectarán otras bellas 
cintas. 
Mañana, estreno de la cinta "Pan-
tera", de asunto policiaco. 




Compañía de comedia, zarzuela y 
variedades. 
E n la tanda vermouth, a las c i ñ o 
de la tarde, se proyectará la magní-
fica cinta en cinco actos "La sombra 
de la duda." 
Por la noche, tres secciones. 
A las ocho, una película y el en-
t'emés " E l Chiquillo", de los herma-
nos Quintero. 
A las nueve y cuarto, "La Torta-
Ajada" (Consuelo Esplugas) se pre-
sentará en el t i q c . j — 
Contrata " paS0 de Co^d¡a ^ 
Y a las ditz y Cuarto 
a zarzuela en cuatro i n l l ^ 0 * 
tenorio musical", ñ e ^ ^ -ro^ 
toda la comr..ñí0 ^ ^ P e n a d a 
"'El 
Por 
Mañana, estreno de la *. 
vn acto " E l hogar alegre - ^ e* 
V / A * * * 
Hoy se proyectarán interesanf 
vanadas películas dramáticas t tes * 
oas LdS 5 comí-
Entre las primeras, la tUnio,» 
crimeA del «iSctor Clarck.-' a 'El 
J U E C E S C O M P E T E N T Í s ^ ' 
L o a D o c t o r e s e n B e l l e z a abonan 
e l H e r p i c i d e 4 
Aquellas roujww» dedicadas ^ 
belleclmlento ém un sexo sah-n , 
aue ha de d*r 1*3 mejores rea^V* 
dos. Siguen do» Cartas de dos de 
profesionales acerca del Herpicld^ 
"Estoy en e Icaso de r e c o m í 
el "Herplcldo Newbro", por v ^ " 
impedido la caída de mi cabenS ! 
como loción no tiene superior ' 
(f). Bertha A. Trulling'er 
Especialista de la IVr 
29 ?4 Morrlson St., Portland Ore* 
"Después de usar un pomo 
"Herpicide" fué atajada la calda di? 
cabello yel cuero cabelludo ha aua. 
dado limpio de caspa. 
<f). Grace Dodse. 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St.. Portland. Ore.» 
C u n la cemezón del cuero cab». 
Iludo. Véndese en la» principales faT, 
maclas. 
Dos tamaños: 50 ota. y J i . en mo-
neda americana. 
"La eRunlón," E . Sarrá..-—Manuel 
Johnson, Obispo 53 y 66.—Ag^níeaiml 
pecialMt" TT*1 
F u t u r o s a r t i s t a s 
Son muchas, pero muchísimas las per-
sonas que en Cuba nacen cou instinio 
artístico, son muchos, tanto en uno como 
en otro sexo, los que se dedleau al es-
tudio del arte pictórico y por eso en 
la Academia y en colegios y escuelas 
todos los días hay clase de dibujo y pin-' 
tura. 
Las joveucitas que ya hacen sus nía-
dros útr. flores, las que pintan paisajito» 
y bodegones, todas ellas y sus amigos 
los estudiantes de pintura, van a diario 
a BOIIEMIA. la casa de los artistas, a 
comprar colores, pinturas, pinceles, pa-
letas, lápices y todo lo que se necesita 
en sus estudios. 
BOHEMIA ofrece con toda seguridaJ 
las mayores ventajas, no solo a los alum-
nos fino a los profesores, todo lo que 
necesitan para la enseñanza y el estu-
dio del arte divino do la pintura y su 
inseparable el dibujo. BOHEMIA en 
Avenida de Italia, 08, es la casa de los 
que pintan y dibujan y de los que es-
tudian, para ser pintores o dibujantes. 
C 1359 alt 4d-19 
- 5 AetiAR 1)6 
A n i m o s e r e n o , 
^ I P ^ q u i e t u d de n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
D E S E 
L a M e r c a n t i l , S . A . 
De orden del señor Presidente y de conformidad con Io .^^otupa61^ 
Irs Estatutos, se convoca la Junta General ordiudria de e!? j ai social* 
rara el día 26 del corriente, a las ocho de la noche en el 
calle de Cuba número 31. 
Orden del dia: 
Memoria, Balance y dictamen de ,a Comisión de Glosa 
Mociones que se presenten. 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 






A m m x x v n 
n a i e s 
D I A R I O P E U M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G i i ^ A M p i i 
EN L A A U D I E N C I A 
. t ñ - A L A M í E N T O S p a r a h o y 
S E > A U » . p r i m e r a Sala Pr imera 
. n r i l en causa seguida con 
juici0 or, l í tentativa de co-
tr» Yen nefensor: doctor Demestre 
Máximo Desiderio Rios por 
CoE Defensor: doctor Arango. 
Sala Segunda 
* ntr* Lucas Santlestcban por ra^) 
C0^ f^nsor- doctor M á r m o l . 
t0- ^ r f j o s é María F e r n á n d e z Res-
C0 S r amenazas. Defensor: doo-
trepo P"1 
¡ í rFor te la . 
Sala T e r c e r a 
* ntra Charles T . Morrison por 
C o ^ Defensor: doctor H e r r e r a 
^ n t r a Marcial L i r i o y D í a z por 
£ S 2 ? Defensor: doctor Lombard 
• Í S t . José Ignacio E c h e v a r r í a 
« ñor agentado a agente de la 
l>n2* T e i n f A c i ó n del Código 
" J J j l ) e f « n a o r : doctor C a r r e r a s . 
Sala de lo C i v i l 
rictas seña ladas en la S a l a de lo 
. i l oara el martes 25 de Febrero: 
ClI,1 PP i N i c o ' á s R o d r í g u e z y Rodr í -
, contra Gonzalo y E m i l i a de 
¡ j L f c y Msnuel de Ostolaza. I n -
C6¿nte Ponente: T r e l l e s . Letrado-
Cardewl. Prccurador: P i e d r a . E s -
trados. 
-\rar;anao —Incidente en expropia-
ción forzosa. Municipio de Mariana? 
obre expropiac ión de una parcela 
de terreno, infidente. Ponente: Por 
mondo. Letrados: Junco, de la Cruz. 
Mandatario: Se i jas . Procurador: 
Sterling. _ 
X0Tte.—Ller!indi y C o m p a ñ í a con 
tra Ctlso C u c l l a r . Mayor c u a n t í a 
penente: Vivac co. Letrados: doctor 
Alfonso, doctor P a g é s . Procurador. 
TaCiz. 
gur- — Teodomiru del R í o contra 
Eduardo G . Solar . Menor cuant ía -
Ponente: Cervantes. Letrados: C a -
brera y Sonb>tte. Mandatario: I l las . 
Procurador: Yañ iz . 
Snr.—Ana V . Lerceft contra Faus- , 
to de la Paz L o r d a . Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Cervantes. Letrados: A n -
fnlo y Rodr'guez Cadavid . Parte | 
Mandatario: Ortega. 
Guanabacoa.— Marcos Moré y de l ' 
Pelar, administrador intestado de 
Marcos M S'Mar contra el Ayunta 
miento de Guanabacoa. Mayor cuan-
t.a. Ponente: V i vaneo. Letrados , 
doctor Sánchc? doctor Viondi, doc-
tor Párraga Procuradores: Sterling 
Castio, Estrados . 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s / d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
Menor arrol lado por un 
a u t o m ó v i l 
E l doctor R . Gómez , m é d i c o de ser-
vicio en el Centro de Socorros de J e -
s ú s del Monte, a s i s t i ó ayer a l menor 
Antonio A r a n a Bermudoz, natural de 
la Habana, de once a ñ o s de edad, do-
ciciliado en Velazquez letra A . esqui-
na a Fomento, a l que le a p r e c i ó va-
l ias contusiones con desgarraduras 
de la piel diseminadas por distintas 
partes del cuerpo, siendo su estado 
grave. 
E l menor Arana , s e g ú n declaracio-
nes del vigilante de l a P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o 9 6 , Pablo Pichardo, se en-
contraba en la esquina de su domici-
lio empinando un p e q u e ñ o papalote, 
cuando re troced ió inesperadamente, 
chocando con el guardafango del au -
tomóvi l de alquiler H .5821 que mane-
jaba el chauffeur Antonio Bacal lao y 
Acosta natural de Managua, de 35 
a ñ o s de edad y residente en L u y a n ó 
númeiro 1 6 . 
No só lo el vigilante sino varios ve-
cinos del menor vieron cuando este 
c h o c ó con el automóv i l cayendo con-
tra el pavimento de la v í a púb l i ca 
donde se l e s i o n ó . 
E l chauffeur Bacallao fué presen-
tado ante el s eñor Jues de Guardia 
Diurna ayer, autoridad que lo instru-
yó de cargos decretando su Inmediato 
libertad por estimarlo irresponsable 
del accidento. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
M a n t e q u i l l a 
Proinotos naclonatos absolatamente puros da loche y de « r e m a de leche. Se garantiza ra , 
•fipocíendo pagar mi l pesos, moneda oficial, a l que pruebe que l a mantequilla no e s t á elaborada con 
zea pura de letíhe. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en la h i s tór i ca C I U D A D D E B A r 
TAMO, en cuyo t é r m i n o existen lae mejores g a n a d e r í a s y loa campos m á s fér t i l e s de nuestra R B P D -
B L I C A . L a maquinarla y e l s l s t f ¿ a de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A , 
Bepresenta&te en esta, capital t 
Angel FrsncfecoAngcL-Amargüra, /.-Teléfono A-4882."ll3tena, C á a . 
B E Y E N T A E J L O S S I G U I E S T B L U G A B E S 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notific aciones en l a Sala de i 
lo Civil y de lo Contencioso adminis- \ 
trativo, para hoy, las siguientes per-
;onas: 
l e t rados 
Pedro Herrera Sotolongo; Francas 
co Vallejo; Ju l ián M. R u i z ; J o s é He-
vía; 0 . Foyo; L u i s Ferrezuelo; R a ú l 
de Cirdenas; Vicente S á n c h e z ; AvV 
ge! Caiñas; Vicen-.e S á n c h e z ; Rafas ' 
ra'^.ollla; <?áenz Basarra te ; L u i s 
Uoñrs; Ju-..i Manuel Alfonso; R a -
ael Santos J iménez - Ricardo M. Aie-
nín; Joaqjf i P . F t r d o . 
Procurnfforcs 
Ni Cárdenas; O'Rel l ly; Pere l ra ; 
Chiner; Daumy; L e a n é s ; I l l a ; Ba -
rcal; Zayas £ a z á n ; S á e n z de C a l a -
sorra; Amador F e r n á n d e z ; Fteguera; 
Zalba; Carrasco; P . P . Soldevll la; 
José A. R o d r í g u e z ; L l a n u s a ; G r a n a 
«ios; Llama; Bi lbao; S i e r r a ; Rublda; 
Esteban Y a n i i ; Esp inosa ; Sterling-
Mandatarios y Partes 
Joaquín G S á e n z ; F e r m í n M i l á n : 
José de la O . M a r t í n e z ; T o m á s S u á 
í m ; Fnrlqueta Noa Noa; R a m ó n Ma-
ja; Francisco G . Q u i r ó s ; Emi l iano 
>ivó; Enrlquo R . Pulgares ; Rafael 
Argote Matamoros; J o a q u í n B á e ? 
^rnal; Osvaldo Cardona; R a m ó i 
illa; Rosa ^ilonso D í a z ; L u i s M 
^artapa; JuLán Morales Morales; 
Horacio Taybo; Santiago T o u r l i o 
Upiro; Fé l ix R o d r í g u e z ; Apolinar 
Bótelo; Bernardo M e n é n d e z ; Horac.o 
Méndez; Máximo D í a z S u á r e z ; Alber-
to Alonso; Eduardo Acos ta ; A l b e r t j 
l"Tilio; Oscar ere lra . 
k • • • • • 
• * • • • • 
» » • • • • •< « 
> « • • • • < 
• • • • • • 
P i d a J a b ó n 
ii 
A G U L L Ó " 
DE LA L I B E R T A D 
licLCOtmpran 7 venden- Precios a l so- i 
C£rtl«cadM9 envlan bonos Por correo 
C A G N E T & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
^ew Y o r k Citv. U. a . a . 
i . M. B l r r i í c M J e . . . . . . 
i . Mu Béxriz X l q n é s 
J o s é M. Angel 
BusflUo S. l í l g u c l C a . , . . 
Angel y Gutiérrez 
J e s é E u d r í g u e s 
H . S á n c h e z y C a . 
La Cabana . . . #,a . . . 
Casa Mondy 
C a s a Po l ín 
J . A . S a l s a m e n d i . . . j» , . . . «. . . 
Salvador Sabí . . . 
S. de J . C a s a n o v a s . . . . . . . . . . . . 
Apollmu* Sote lo . . . . . . 
Antonio Cnanda • M . . . . 
Bernardo Manrique M« 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ó . . . . . • . . . 
ÜafizabaJtla y C a . « 
Marcelino P ó r t e l a . . . . . « . . . 
) l . y Mal 
Surto 1 Pascua l y C a . . . . 
Jaime Ventosa , 
J . Amor . . . . • • 
V ü c h e s y Hno 
UoHiavjraai " L a DnWnw., 
Juap I leso 
Angel E e r n á n d e i . 
Enr ique do la V e g a . . . o . , 
CasteUvlt y J T a l c t . . . 
Artero V a r g a s . . 
Reguera y Sohrfm» .« 
A n d r é s Oca y Co. M . 
Miguel Abadía 
B a m é n García 
Molla y Henr.ano . . . 
Reguera y P é r e z 
Francisco D í a z , , , . . . 
Camaffo y G o n z á l e z 
Laureano M a r t í n e z 
Gut iérrez y Mler 
Manuel L o p e ? . . , . . . . . . . . . 
L n r i o Fuentes 
Venancio Cuervo 
G . Prats y Uno. 
Femando Miguel . . . 
J o « é López Soto 
Segismundo F e r n á n d e z . . . 
Manuel G a r c í a . . . . 
Eduardo P r é s t a m o s . 
Manuel S a n t a n a . . . 
G , l i s t a y Co , 
T o m á s P é r e z 
Jnan García 
Hotel I n g l a t e r r a . . . 
R a m ó n G o n z á l e z . . . 
Bernardo G a r c í a . . . 
Ricardo X o v o a . . . . 
Prieto y A l r a r e z . . . 
Café Central 
YXEa Hermanos . . . 
J n a n R h ^ I r a 
Oostons y C«. . . . 
P e ñ a y Wnnensa . , 
A l v a r o í y Reigcsa 
Benigno Alvarc» . . 
P é r e e y Castafios . 
. . I 
» • • • « . 
... . « . . . . 
• • • . • ..." 
... ... .• 
I i A T I Ñ A 
S a r a r s a ) de L A V I Ñ A « . . 
E L A N G E L ^ 
P R O G R E S O D E L P A I f t . . . . . . . . 
E L B R A / O F U E R T E 
E L B O M B E R O 
A L M A C E N D E T I T E R E S F I K O S . . 
L A CUBANA fc 
C A S A M E N D T . . . 
C A S A P O T I N . . . . 
L A A N T I G U A C H I Q U I T A . . . . . . . . . 
S A N T A T E R E S A . . 
S A N J O S E 
S A N T O D O M I N G O . 
L A L U N A , 
E L A L M A C E N . . . . 
C A S A R E C A L T . , . 
L A V I Z C A I N A ^ . . . . 
L A A B E J A C U B A N A , . . . . . . 
C l ' B A - C A T A L U Ñ A 
Calé «EUE.OPA" \ m , 
P U B S T O B E F R U T A S . . . 
L A F L O R C U B A N A . . . . . . . . . . . . 
P U E S T O D E F R U T A S . . . 
L A UNION 
L A C A S A F U E R T E . . . . . . 
B O D E G A . . . 0 . . 
L A C A M A G O E Y A N A 
L A F L O R D E C U B A „ 
L I B E R T H Y G E O C E R T , 
T I T E R E S F I N O S . . . . . . 
Café E L N A C I O N A L 
L A N I T A R I A . . . . 
L A R O S A L I A . . . . 
P A N A D E R I A T D U L C E R I A . . , . . . 
**LA P U R I S I M A * 
« L A E M I N E N C I A » 
* L A Y I C T O R I A " , p a n a d e r í a . 
L A U R E A N O M A R T I N E Z 
L A C O N S T A N C I A . . . 
E L A M P A R O , Puesto de F r a t á s . . . 
B O D E G A . . . . 
E L I N T A S O R 
L A M I L A G R O S A . . . . . . 
B O D E G A 
N U E V A I N G L A T E R R A ^ , . 
B O D E G A 
B O D E G A 
P A N A D E R I A T T I T E R E S . . . 
E L C A P I R O 
T I T E R E S F I N O S 
BOÍlEGA . . . . . . . . > 
C A F E . . . 
H O T E L I N G L A T E R R A 
B O D E G A . . . . . . < . . . . . . 
B O D E G A . . . . . . . . . 
B O D E G A . 
B O D E G A 
C A F E C E N T R A L . . . 
B O D E G A 
C A F E •• , 
C A F E • 
C A F E <. 
B O D E G A 
T í v e r e s flno$ 
C A F E • 
> • • • * <• * « 
Reina , 21, 
J e s ú s del Monte, 5 8 * 
Acosta, 49, 51 y 48. 
Avenida de Ital ia . 78, 
Avenida de Ita l ia , lltt. 
Avenida de Ital ia , m 
Belascoaln, 10. 
Avenida de Ital ia , 
OTKrfUy, 1 y 8. 
O'RefUy, 87 y W , 
Dragones, 68. 
Teuiente Rey, 83, 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Cal le 7 n ú m e r o 4. 
CaUe L í n e a y C 
Obispo, & 
Prado, 11(1. 
Re ina , ?5. 
Avenida do Ital ia , SU 
Obispo. 59. 
Cuba y Obrapfa. 
Avenida de I ta l ia , 54. 
Ayenidu de Ita l ia , 98. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
O'Rellly y Aguacate. 
Gallnno, 58. 
O'Rellly, 8«. 
17 n ú m e r o SO. 
R e i n a y Leal tad. 
San Rafae l y Belascoal^ 
Lea l tad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O T í e i ü y , 4& 
Tirtudes y Amistad, 
Av. de Ital ia , 124. 
Reina , 128. 
R e i n a y Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de Ital ia , 57. 
Monte y P i la . 
Pcfialver, 48. 
Neptv.no y Campanario 
Monte, 237. 
San Rafael y Consulado, 
San Miguel, 187, y Ger 
Campanario y Animas. 
San Rafael , 112. 
O^Reflly. 43. 
San Rafae l y Consulado. 
Lnzrnnas y Perseveraac i* 
Zanja y Lealtztd. 
P . de Martí y S. Rafael . 
San Miguel y Manrique^ 
Fernandina y Zefjnefra. 
Gal íano y Barcelona. 
G&ltnno y. San Lázaro , 
Neptnno y Znlnota, 
Cáelos I I I y Oquendo 
Egldo y Corrales. 
Belascoaln y Neptun^ 
0*Reflly y Bernaza. 
N o p t u ñ o y Gervasio. 
Avenida d« I^tl la c ú m o n » n 
Avenida d« Ita l ia j Antnao. 
E l menor p a s ó a su domicilio por 
contar sus familiares con recursos pa-
ra atender a su c u r a c i ó n 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340-
Tratamiento especial de l a A vario' 
l i s , Herpetismu y enfermedades de i * 
Sangre. 
P i e l y r í a s genito-urinarias. 
N e c r o l o g í a 
D R A F A E L M S Á N C H E Z C U E T O 
E l cabio nos trae la iafauta nueva 
del fallecimiento en su p o s e s i ó n de la 
Figuona (Asturias) del s e ñ o r Rafael 
María S á n c h e z Cueto, vecino presti-
gioso de Siero, jefe de numerosa fa-
mil ia, y padre amantisfmo do nues-
tro estimado amigo el Sr . Constanti-
no S á n c h e z Vizca inc , gerente de la 
conocida f irma cec ia l en esta plaza 
S á n c h e z V i l l a S. C . 
E l finado para su caráct^d afab1? 
bondadoso, a la par extreinridamento 
caritativo, gozaba dentro de la pro-
vincia, si t a m b i é n , fuera de ella, es-
pecialmente en esta repúbl i ca en don-
de contaba con m ú l t i p l e s amistades 
qua le dispensaban su s incera amis-
tad^y c a r i ñ o . 
Enviamos nuestro p é s a m e m á s s in-
cero a la s e ñ o r a Mar ía V i z c a í n o Vallo 
viuda del finado, a s í como a los de-
m á s familiares especialmente a nues-
tros amigos hermanos Eduardo y 
Constantino a quienes recomendamos 
la debida r e s i g n a c i ó l para soportar 
tan grande p é r d i d a . 
m m y i o s e s i 
L o q u e s o n y e n lo q u e d e s a -
r r o l l a n 
D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a ü n i v e t s í -
< k d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
{csckuiTamenfo} . 
P R A D O , 
- ta . s
trámente) . 
». 3 8 ; D S 2 S » £ . ^ 
Siempre desde que l a medic ina 
ha sido una ciencia los m é d i c o s han 
sido l lamados para tratar catarros 
v toses. L a causa de estos ma^es es 
el cambio de temperatura, o los ex-
cesos cuando la persona no tiene 
una c o n s t i t u c i ó n robusta. T a m b i é n 
los g é r m e n e s que e s t á n en todas 
partes, part icularmente en c l imas 
calurosos, son causa de estos males. 
A lgunas veces estos males son de 
corta d u r a c i ó n , pero con frecuen-
c ia u n detenido examen descubre 
que el caso es mas o menos c r ó n i c o . 
L o s s í n t o m a s de la tuberculosis son 
conocidos. E l m ó d i c o receta una 
cosa a h o r a y otra d e s p u é s . F i n a l -
mente é l tiene que r e c u r r i r a l a 
mejor medic ina Ozomulslon, l a me-
j o r e m u l s i ó n . 
¿ P o r q u é ? Porque por tre inta 
a ñ o s l a Ozomulslon h a hecho todo 
lo que el m á s puro Aceite de H í g a d o 
de Baca lao de Noruega puede hacer 
para producir sa lud, y fuerzas a los 
enfermos. E l m é d i c o le d i r á que l a 
Ozomuls lon ca lma los tejidos i n -
flamados, da fuerzas para soportar 
los efectos debilitantes de l a tos, 
produce nueva y r i ca sangre, y a l i -
v i a cas i i n s t a n t á n e a m e n t e . Tome 
Ozomulslon por unas semanas y 
note l a diferencia en su apetito, b u 
r e s p i r a c i ó n , su voz, sus ojos y su 
s u e ñ o . N(5 hay nada como l a Ozo-
muls lon p a r a los n i ñ o s . 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un l ibrito de l a Ozomulslon, 
instruct ivo y ú t i l , con lecciones de 
i n g l é s . 
Asociación de Oependíeotes del Comercio de la íiabana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d e m o 
S E C R E T A R I A 
A n t e s d e c o m p r a r e l 
c a l z a d o , t e n g a s i e m p r e 
e n c u e n t a t r e s c o s a s 
i m p o r t a n t e s : 
Q u e s e a e l e g a n t e , 
Q u e s e a e d m o d o , 
Q u e s « a d u r a d e r o . 
E s t a s t r e s c u a l i d a d e s 
l a s r e ú n e e l 
C a l z a d o 
S u f a m a e s u n i v e r s a l . 
P í d a l o e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
E s t a S e c c i ó n a c o r d ó y l a J u n t a D i -
rectiva ha sancionado celebrar cinco 
bailes de disfraz en el presente C a r -
naval , durante los d ías £•, 4, 9, 23, 30, 
•del actual ; para lo c u a l se previene 
a los s e ñ o r e s Asociados lo siguiente: 
Primero. L a s puertas se a b r i r á n a 
las 8 p. m. y los Bai les c o m e n z a r á n 
a las 9. 
Segundo: L o s bailes de los d ías 2, 
9, y 3 del actual s e r á n de p e n s i ó n 
siendo l a cuota de un peso el billete 
personal y un peso cincuenta centa-
vos el famil iar . 
Tercero : Toda m á s c a r a e s tará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz ante la C o m i s i ó n de reconocimien-
to del gabinete preparado al efecto. 
Cuarto: L a S e c c i ó n e s t á facultada 
para no permitir la entrada y ret irar 
del S a l ó n a toda persona que estime 
conveniente, s in que por ello e s t é obli-
gada a dar ninguna clase de explica-
ciones, a d v i r t i é n d o s e que no se per-
m i t i r á bajo n i n g ú n concepto la en-
trada a ninguna persona que vista un 
disfraz Impropio de su sexo o que des-
diga de la cultura social y tampoco 
s e g ú n lo ordenado por el s e ñ o r Alcal-
de Munic ipal a los menores de 16 
a ñ o s . 
Quinto: Los bailes de los d ías 4 y 
23 s e r á n de Socios y se e x i g i r á la 
p r e s e n t a c i ó n u del recibo del mes de 
Febrero en el primero y del mes de 
Marzo en el segundo, siempre que 
vayan a c o m p a ñ a d o s del Carnet de 
I d e n t i f i c a c i ó n , s in que sin este requi-
sito sean admitidos. 
No se dan invitaciones . 
Habana, 25 de Febrero de 1919. 
R e n é Car ies 
Secretario. 
C — 5 d. 25. 
Í A l g o H u e v o P a r a E i C A B E L i p ! 
Si desea Vd. conservar sa cabe-
llo y llegar a la vejez con una 
hermosa cabellera, n»e 
N O - K A . Y 
. El mejor tónico ¿ é cabello 
N O - K A y 
hace desaparecer la caspa evi-1 
tando la calvicie 
KO - K a u t 
No debe faltar en su tocador] 
DE'VENTA EN SEDERÍAS Y FARMAaAS 
. DEPOSíTO:-. 
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_ F O U _ E T I N _ 8 1 
. LUIS W A L L A C E ^ 
B E Ñ I Í U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
^ S I O N DIRECTA D E L I N G L E S POE 
JOSE MENENDEZ N O V E L L A 
OH 
T*P* «o I * librería "La Moderna 
ro«SML1 Obispo. 133 y 136) 
í Cont inúa) 
Nt jpf*® ,u.n tiempo en el cual corrió 
Sotlrtarf y I'or totla ^ Judea, la 
^ Q í l m ^ . 8UJ nacimiento. Lo recirerdo 
''El h ! ^ 6 debe Ser hombre... 
M é n d , , » 8er: E1 es- sf. «I, continufi 
Tr,* °i se a Amrab: —iremos contigo: 
* tnmb» a (lue etrtA en 61 áníora en 
tra«- y «úntate a comer con j i o s o > 
El »lmííeremo8 y partiremos. 
cit•ci6ni*^^0•. por efecto de la sobreex-
?ny brev* í,1*8 <íuU6 el apetito, fué 
f^tfi ,A1, ponerse en camino les 
*n habla *duda- De B e r n i a a Jerusa-
'obre i . c a m i n o s o sendas. Uno 
,K>r la fa?^mera cima del Olívete; otro 
ŝto , ,del mismo monte, y otro 
S?« no rtuí.u monte de la Ofensa. Aun-
í1* hastan» b^r mucho uno de otro, ha-
^"•Uat r.í#,di8tancia Para impedir 
•̂oaban V1."".'^» ver al Nazareno si 
Pota, n i Í n t o e»míno. 
Palabras bastaron a la madre 
para comprender que Amrah no conocía 
nada del país allende el Cedrón, y me-
nos aíín de las intenciones del hombre 
que iban a ver. si podianv Se hizo car-
po d'; que ambas, Amrah, por hAbito 
de servidumbre. Tiraa por natural de-
pendencia, mirftlíñnla como a su guía, y 
ella sceptó la dirección. 
—Iremos primero a Bétfage—les dijo. 
— Y allí, si el Refíor nos favorece, sabre-
mos lo que debemos hacer. 
Bajaron la colina a Tophet y el Jar-
din del Rey. y se detuvieron en el sen-
dero que habían formado, a través de 
loa siglos, con sus pasos los caminan-
tes. 
—.Tengo miedo del camino—dijo la ma-
trona. E s preferible que vayamos por el 
rampo, entre las rocas y los árboles 
Hoy es dfa de fiesta, y en aquel lado 
veo señales de muchedumbre que aguar-
da. Cruzando por aquí el monte de la 
">nsa, podremos esquivarla. 
Tir7a. que había caminado hasta nlll 
«̂ on gran dificultad, al oir esto perdió 
los Animos. 
— E l monte es muy escarpado, madre 
y no puedo snhir. 
—Ten en cuenta que vamo« a buscar 
la salud y la vida. Mira, hija mía, có-
mo brilla el sol. Y por allá vienen al-
gunas mujeres que nos apedrearán s" 
nos detenemos aquí. Vamos, haz un es-
fuerzo ñor esta vez. 
Asi la, madre, padeciendo no menores 
torturas que la hija, procuraba animarla, 
Amrah acudió en sii ayuda, y. si hasta 
entonces no habia tocado los cuerpos do 
las leprosas, a despecho de todas las 
consecuencias y contra la voluntad y las 
órdenes de su ama, la fiel y abnegada 
sirvienta se acercó a Tirza y, pasando 
el brazo de la doncella por sohre sus 
hombros para qua se apoyara, le di-
Jo: 
—Aunque vieja, soy fuerte. Apóyate 
en mf. E l camino es corto. ¡Así! Ahora 
ya podrás subir. 
L a colina que se disponían a cru-
zar estaba llena de zanjas y ruinas d^ 
antiguas construcciones. Ouaado llega-
ron a la cima y descansaron un mo-
mento, la madre sintió renacer en ella 
ol amor a la vida, a l contemplar aquel 
cspU'ndido panorama. 
—Mira. Tirza—dijo, — cómo las losar 
de oro de la puerta. Magnífica reflejan 
los rayos del sol, devolviendo esplen-
dor por esplendor. ¿Recuerdas que acos-
tumbrábamos a ir allí? ¡Cuán agradabh 
será volver!,.. Nuestra casa está al l i . . 
puedo casi verla al otro lado de la azo-
tea del Sanctasanctórum. \ \ Judá es-
De la cima, medio llena de mirtos y 
olivos, vieron salir sutiles columnas de 
tará en ella para recibimos! 
humo que anunciaban la actividad ma-
tinal de los peregrinos, y advertían a 
las mujeres de la necesidad de apresu-
rarse 
Aunque la buena sierra hacía grandes 
esfuerzos para facilitar el paso de la 
Joven. Tirza exhalaba, a cada paso, ge-
midos de dolor, cayendo por fin a tierra 
en el camino, entre el monte de la Ofen-
sa y el Olívete. 
—Adelántate con Amrah, madre, y dé-
jame aquí. 
—No. no. Tinta. ;. Para qué quiero la 
salud si tú no la tienes? Y' cuando Ju-
dá mo prepunte por tí. ¿qué le diré si 
ahora te abandono? 
—Dile que le amaba. 
L a madre, que se habla inclinado so-
bre la extenuada hija, se enderezó y 
tendió la vista en torno suyo, desespe-
rada. L a suprema alesría del pensamien-
to de su curación, era inseparable de 
Tirza, que no era vieja y podía olvidar, 
en la felicidad y la hermosura de una 
vida agradable, los aííos de miseria y 
padeo.mientos. E n el momento en que 
aquella mujer heroica Iba a renunciar a 
••oda ulterior tentativa, poniéndose en 
manos de Dios, vió a un hombre que 
adelantaba rápidamente por el camino 
rieutaL 
—.¡Animo, Tirza! Veo a un hombre 
Míe nos dará noticias del Nazareno. 
Amrah ayudó a la muchacha a sentar-
se, y sostúvola mientras llegaba el hom-
bre. 
—En tu bondad, madre, te olvidas de 
'o que somos. E l extranjero huirá de 
nosotras y su presente será una maldi-
•ión. si no una pedrada. 
—Veremos. 
' No podía contestar otra cosa, sabien-
do el trato que acostumbraban a recibir 
los leprosos de sus compatriotas. 
Como se ha dicho, el camino en que 
se hallaban las mujeres era una senda 
hecha por los misinos caminantes, a tra-
vés do los años, entre montones de pie-
dra calcárea. Si el descono( ido sepuía el 
sendero, tenía que encontrarse con las 
tres infelices. Y asi fué. Mas cuando se 
hallaba a distancia suficiente para oír 
p1 grito que la ley oblica a dar a los 
leprosos, la viuda, descubriéndose el ros-
tro, exclamó: 
—¡Inmundas, inmundas! 
Con gran sorpresa de ellas el hom-
bre continuó acercándose. 
^Qué queréis? —« les preguntó cuan-
do se hallaba a cuatro varas escasas de 
ellas. 
¡Mira cómo estamos! ¡Ten cuida-
do!—rtüo la madre con dignidad 
Mujer f o v un enviado del quo coa 
una sola' palabra devuelve la salud y 
la vida. No tenpo miedo. 
—¿ E l Nazareno T 
—Él Mesías. 
;.Es verdad que viene hoy a la cl'i-
dnd?' 
—Ahora está en Bétfajre. 
—;.Y qué camino seguirá? 
—Éste mismo. 
L a viuda juntó las manos y elevó los 
ojos al cielo. 
—¿Quién creés tú que es? — pregun-
tó el hombre con lástima. 
— E l hijo de Dios — repuso ella sen-
cillamente. < 
—Aguárdale aquí entonces; poro coma 
le sigue gran muchedumbre, súbete a esa 
roca blanca, y llámale cuando pase, fci 
tu fe Iguala a tu conocimiento, te oi-
rá, aunque estalle el cielo. Yo voy a 
anunciar su llegada a Jerusalén, a fin de 
que lo reciban dignamente. L a paz sea 
contigo y con los tuyos, mujer. 
E l extranjero echó a andar. 
—¿Has oído, Tirza; has oído? E l Na-
zareno está en camino, en este camino, y 
pasará por aquí, y nos oirá. T'ua voz 
más, hija mía; una vex máa tan sólo 
Vamos hasta esa roca> está .a un pa-
Tirza hizo un esfuerzo y, ayudada por 
Amrah, levantóse; pero apenas hnMa 
dad'O algunos pasos, la sierva se detuvo 
diciendo: 
—Deteneos; el hombre vuelve. 
Y las tres apuardaron. 
Te ruege que me perdones, mujer— 
dijo al acercarse —. Recordé que el sol 
fiilcntaré ya bastante antes que el Nasa-
rene llegue y i a ciudad está muy cerra 
para darme el refresco que necesite. Pen-
sé quo este agua te hará a tí más falta 
que a mf. loma y buen provecho os 
haga. Llámn'e cuando pase. 
A estas palabras ofreoirtles una caU-
bsta llena de agua, dándorela en la ma-
no en vea de dejarla en tierra. 
;.Eres judío? — pre^ujfo ella asom-
b"dL"o sov: t más que eso: soy un dls-
cfunlo del" Cristo, quien nos enseüa dia-
riamente con la palabra y con el ejem-
nlo a hacer co-a» como lo que hdjro con-
tl"3 Hace va mucho tiempo que el mun-
do Aonoce la palabra caridad, sin ent.»n-
«Jerla De nuevo os deseo la paz y nnen 
rrovecho a ti y a los tuyos. 
fué v ellas se enea ninaron despa-
cio a la' roca que él les había indioi-
io, alta ci.mo sus cabezas y distante unas 
ticMua varas del camino, a la derecha. 
Escaláronla y cobijáronse a la sonura 
de un árbol que extendía sus ramas per 
encima de la roca, y probaron el agua 
de la calabaza y refrescaron sus gar-
gantas. Tirza se adormeció y la madre 
y la sierva callaron para t í o turbar su 
tranquilo suefio. 
C A P I T U L O I V 
E L MILAGRO 
Durante la hora tercia comenzó a ani-
marse-el camino cou una multitud que 
se dirigía a Bétfage y a Betanla; y al 
empelar la hora cuarta, una muihedum-
bre cou pilmas apareció en la cima MI 
Olívete. Entom-es parecióle a la sorpren-
dida viuda que era el momento de des-
pestar a Tirta. 
— i Qué significa twdo esto? —i precin-
tó la doncella. 
— Ya viene — repuso la madre. —Eyos 
Lan tnlido de la ciudad a esperarle, y 
es ermuor lejano que se oye por el este, 
s-m indudablemente los que le acompa-
ñan, ruede sor que se encuentren aquí 
delante unos y otros. 
— Temo, si es a^í, que no pueda cir-
Lo mismo pensaba la viuda. 
r-Amrah — preguntó: — cuando Judá 
contó la curación de los diez, ¿con qué 
palabras d'Jo q-ie habían llamado al Na-
r-renr ? , , , • 
—Dijeron: "Señor, ten piedad de nos-
otros." o "Maestro, apiádate de h j b -
otros." 
—¿Sólo eso? * 
—Nada más oí. 
— E n verdad que es bastante—añadió 
nara sf la viuda. 
—Judá dijo que él los había visto prt 
sentnrke en el camino. 
Mientras tanto, las dos multitudes se-
guían avanzando. En la que se dirigía 
a la ciudad, las leprosas vieron «n hom-
bre, montado en un borrlquiUo, en torno 
del cual la muchedumbre cantaba' y ba'-
laba con júbilo extraordinario. E l Jine-
te del asno llevaba la cabeza descubier-
ta e iba vestido de blanco. Cuando es-
tuvo a distancia de poder ser exajnina-
do, miráronle ansiosamente y vieron su 
rostro aceitunado, sombreado por larga 
cabellera de color castaño. No miraba a 
derecha e izquierda, y parecía abstraí-
do del tumulto, expresando su rostro 
una melaneolis tiernísima a la par que 
unâ  profunda indiferencia por la demos-
tración dp que era objeto. E l sol envia-
ba sus rayos a la parte posterior de su 
cabeza, haciendo brillar sus flotantes ca-
bellos con reflejos dorados que seme-
jaban envolverla en un nimbo de oro. 
Tras él seguía una irregular procesión 
con inmenso clamoreo de cánticos y ex-
clamaciones entusiastas, imposible de 
percibir claramente por Las leprosas. No 
hubo «ecesidad de que nadie dijes© a 
aquellas infelices que era el maravilloso 
Nazareno. 
—Aquí está. Tirza—dijo la madre. — 
Aquí está. Ven. hija mía. 
Mientras hablaba adelantó hasta el 
borde de la blanca roca y se dejó caer 
de rodillas. 
L a hija y la slorva arrodMWronse a 
su lado. Llegó cerca de ellas la multi-
tud que había salido de la ciudad, y se 
detuvo esperando a la otra quo tenía a 
la vista Los millares de personas quo 
componían aquella, asritando las palmas 
en el aire, exclamaron a coro: 
— (JXosuuta nl hijo de David! ¡Bendi-
to sea el que viene en nombre del Se-
ñor! 
A este cántico contestó la multitxid qno 
rodeaba al Nazareno con exclamaclono» 
que retumbaban en los montes y el va-
lle L a voz de las pobres mujeres se 
perdía en medio do aquel estruendo, y 
sólo un mllacro podía hacer que se oye-
se 
' Acerquémonos m.ls. hija mía; no pue-
de olmos. 
Avanzaron tambaleándose, pues si no 
aprovechaban la oportunidad no halla* 
P A G I N A O C H O 
M A R I O D E L A MARINA Febrero 25 de 1919. 
ANO L X X X V U 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I L A V A N D E R A S ! 
E L J A B O N P O L A R 
N o t i e n e rival. R O M A Ñ Á . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E OCHENTA Y CINCO AÑ08 
MARTES 25 . DE F E B R E R O D E 1834 
^ Temblor de tierra en S « f » f o ^ 
Tnlta — No podemos decir la hora, 
p e V s í que anoche como a media no-
?he hubo un temblor de tierra auo-
que no muy í u e r t e . - E I redactor do 
CUí-fín el Te?tro Italiano de París 
ostán producierdo gran efecto un te-
TJcr llamado Ivanoff y dos cantores 
cuyos nombres son Ungher y SchulU 
Un periodista dice con ese motivo^ 
"Nombres bárbaros; pero gargantas 
decididamente italianas." , , „ 
(Eso es apropiarse lo mejor de fue 
ra y rechazar lo peor.) 
HACC CINCUENTA ASOS 
J U E V E S 25 DE F E B R E R O D E 186') 
Sorteo de Lotería. Primer premio: 
4.868. , , . i« 
—París. 9.- En Perth ha principia-
do la causa de Karageorgewicht. com 
pilcado en el asesinato del príncipe 
de Serbia. 
—Madrid, 9.—Dícese que los car-
listas atacaron a Santoña y que fue-
ren rechazados. 
E l ministerio de Ultramar sera 
suprimido. 
—New York, 14.—El 30 del pasado 
aprobó la C?mara de Representantes 
por 150 votos contra 42 la enmienda 
constitucional nropuesta por miste" 
Boutwell estableciendo el sufragio 
universal y fué sancionada por el 
Presidente-
H A C E VEINTICINCO A SOS 
trabajadores organizados, habi.-ndose 
descubierto que los extremos elemen-
tos radicales t' imlÍTÍduos irresponsa-
bles estaban obteniendo armas. 
BOTTROP RECAPTURAHA POR E L 
GOBIERNO ALEMAN 
Conenhapue, febrero 24. 
L a ciudad de Bottrop en la región 
de Ruhr que fué tomada recientemen-
te por las fuer/as espartaoas después 
de un bombardeo de artillería, ha si-
do recapturada por fuerzas del gobier-
no, según noticias de Berlín y reci-
bidas aquí. 
íunuq as ouaatqoS pp sudox» 8T?T 
ahora en completa posesión de la ciu 
dad. 
En Dusseldorff, agregan estas no 
ticias, la comisión eecutiya d Î Con-
sejo de Trabajadores, ba anunciado ei 
fin de la huelga general. Uno de lo? 
periódicos burgueses ha obtenido per-
miso para reanudar su publicación. 
L a milicia cu Buhlheim-Am-Ruhr, 
que se negó a combatir contra las 
tropas del gobierno, ha disueUo el 
Consejo de Soldados y formado otro. 
E l nuevo Consejo y la milicia han de-
cidido apoyar el gobierno y están de-
terminados a restablecer la paz y el 
orden en 3Iuhlheim y desarmar a los 
espartacos. 
RENUNCIA D E L DIRECTOR D E L 
TIMES 
Londres, febrero 24. 
Goffrey Dawson, ha renunciado al 
puesto de Director de E l Tim?s, que 
ha ocupado desde lí>12, Mr. Davvson 
expone como motiTo de su retirada, 
que '«Lord Northcliffe se ha mostrado 
constantemente descontento con la 
política de E l Times, íuudiínJose en 
que contradecía sus propias expresio 
nes de opinión en otres periódicos. 
Lord Ncrthcliffe es tenedor de la 
mayoría de las acciones de E l Times. 
T R O T Z K Y CONTRA POLONIA 
3 arsoTia. febrê  o 24. 
'Debemos c^mtiatii- a los ] clacos 
traidores hasta última hora.*' Esta 
es la declaración que León Ti-otzky, 
p j Ministro de la guerra bolsheviki, lia 
enviado dí^sde el frente al cuartel ge-
neral de Smolensk-Minsk, desde donde 
DOMINGO 25 P E F E B R E R O D E 18911 ias tropas deben avanzar, feeún ór 
E l 12 del a< tuHl falleció en Madrid | denegt so,lre BaranoTiche. Trotzky es-
ei eminente compositor. Director del j |£ jinsioso dai" a los polacos lo ciño 
Conservatorio Nacional de Música y llama «una lección** porque odia es-
Declamación, oon Emilio Arrieta. pecialmente a Paderewski. 
Don Serafín Ramírez nublica una 
lar?? biogral's y .inicio dé las obras 
de Arrieta y comienza diciendo: 
E l Pf;ñor don Emilio Arrieta nació 
en Puente de la Reina (Navarra) ei 
SI de Octubre de 1823; iba a cumpli-
por lo tanto retenta y un años. E n 
Madrid, temado diecisiete, comenzó 
f u s optudios musicales bajo la direc-
ción de un profesor pobre y oscuro 
d-.̂  cual no oneda la menor noticia. 
E n 1838 se dirigió a Milán, dond 
Acaba de averiguarse que antes do 
asumir el poder Paderewski los miem-
bros de la legación polaca en Moscovv 
fueron arrestados y algunos d-. ellos 
fusilados, protestando entonces el go-
bierno de Varsovia. E l gobierno de 
Moscovv contestó: 
"Esto nos sorprende. Creíamos que 
estábamos haciéndoles a usíedí-s un 
favor encerrando a sus representantes 
burgueses.*' 
Trotzky, que recientemente ha asn 
S i c u a l q u i e r c r í t i c o b i e n i n f o r m a d o q u i s i e r a c o n s t r u i r u n a u t o -
m ó v i l p a r a s u u s o c o n l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d i s p o n i b l e s q u e h a y 
e n e l m u n d o , e s c o g e r í a p a r a h a c e r e i e x p e r i m e n t o l a s m i s m a s 
u n i d a d e s m e c á n i c a s q u e s e e n c u e n t r a n e n e i J o r d á n . N o f a l t a 
n i u n a s o l a d e l a m á s a l t a p e r f e c c i ó n . 
C A R R O C E R I A T O D A D E A L U M I N I O 
JORDAN 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
i V b T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
U alcohol siempre produce 
u n e n g a ñ o s o es t ímulo y i ] » 
larga hace m á s mal que 
P a r a fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S o o t t . 
I n c o m p a r a b l e como 
M e d i c i n a y como Alimento 
La importantísima (.•onllerencia "rníT* 
lebrará el Presidente con loa mi-mbro3 
de las comisiones de Relaciones Exterio! 
res de la Cámara y el Senado para tta-t 
tar de la constitudón de la proyvctacU 
Liga de Naciones, tendrá lugar el miér-i 
coles por la noche. 
CESA LA HUELO A 
WASHINGTON, febrero 2». 
Todos los obreros del ramo de c o a m 
tnicción que se hallaban en huelga en 
Niueva York y los demás gremios qua 
habían simpatizado con ellos han recU 
bido esta noche órdenes de retornar a! 
trabajo, en virtud del acuerdo a que han 
llegado los representantes de la Bullding 
Trades Association y los los olureroj 
estando presentes los Secretarios de la 
Guerra y del Trabajo, que también lq 
han firmado. 
•ATieta compvpo 49 zarzuelas y ope-i 
Jr.p. entre ellos la célebre "Marina." 
nfomisc ión Cafileprática 
(Viene de la PRIMERA) 
dencía con TVifcolai Lenine, el Ir imer 
i Ministro bolsherik^ respecto a la ("on 
¡ ferencia en las islas de los príncipes. 
Se oponía enónricamente a la Confe-
rencia pero triunfó la opinión de Le-
nine. 
Svordloff, del Comité EjecutiTO cen-
tral de delegados del Consejo de Tra-
bajadores y Soldados, ha estado ac^ 
tuando como mediador entre Trotzky determinación de los daños y nerjui-, v . 
eios y de un estudio de los medios pa- L ^ r i r L ' . , n l / ^ 1 0 ^ 0 en J3"8' 
_ei pago y la capacidad financien I ̂  ^ . J u ^ w J í i L ^ ^ a ^ ^ l - » ^ ^ 
de los países enemigos. Se nombró una 
tercera subcomisión para estudiar me-
didas de control y garantías, TVilliam 
Hughes, el Primer Ministro Austra-
liano, fué electo Presidente y lí. Ber-
much. de los Estados Unidoü, Vice-
presidente de la Comisión. 
L a comisión dió también la bienre 
nida a los delegados de Portugal, se-
ñores Oniz, Freiré y Dandrade 
L A SITUACION D E MUNICH 
Berlín, domingo, febrero 23. 
Gran número de aristócratas bára 
ros, han sido detenidos por sospechas 
de estar complicados con el Cor-ie Ar-
co Valley, que dió muerte al Primer 
Ministro Aisner, según noticias reci-
bidas de Munich. E l Consejo socialis-
ta continúa registrando la residencia 
de los miembros de la ntigua casa real 
y de la nobleza. 
Según noticias faltas de confírma-
los oficiales bolsherikis que cesen de 
cometer crímenes y mantengan una 
semblanza de orden, por cuanto las no-
ticias del asesinato y del pillaje están 
llecrando a oídos de 01SÍ prensa capl-
talina*,. 
Mientras tanto Trotzky persiste en 
sus esfuerzos para organizar un ejér 
cito, que se calcula ahora en CÍMMKM} 
hombres. Se supone que tiene muni-
ciones para seis meses. Entre el ejér-
cito rojo se encuentran yarios cucr> 
pos de mujeres, a quienes Trotzky es-
tá tratando de atraer a su causa, aun-
que hasta el presente las mujeres han 
resultado ser sus peores enemigos, de-
bido a los planes boíshevikis para su-
primir el matrimonio. 
Los comisarlos están tratando de 
emplear a muchas mujeres en los mi-
nisterios y otras oficinas; pero la ma-
yoría de ellas no tardan en abando-
nar el empleo. Se está lleyando a cabo 
ción, se descubrió una lista de los una campaña contra la reUgión. L a 
conspiradores ^ n la casa del Conde célebre iglesia de S. BasiUo en M o í 
cow ha sido cerrada. L a imagen de Arch Valley. Un ex-Príncipe báyaro, se dice que se halla entre los arres-
tados como consecuencia de este des-
cubrimiento. 
E l lugar donde ué muerto Eisner, 
esá cubierto de flores y se ha coloea-
do allí un retrato de buen tamaño de! 
difunto primer Ministro. Enormes muí 
tttndes acudieron ayer a l lugar para 
tributar un silencioso homenaje al 
leader muerto. 
Los comunistas de Munich, dicen 
los despachos, están descontentos con 
la decisión de la comisión sd-ialista 
de restablecer la unidad entre los par-
tidos socialistas y han roto las rela-
ciones con éstos. 
Agrégase que los comunistas inten-
tan establecer una dictadura del pro-
letariado como república soviet. Los 
socialistas han desistido de la distri-
bución al por mayor de armas a los 
Nuestra Señora de Jyerskia no lia sido 
destruida; pero está cubierta con una 
tela de percal, en la cual se lee la si-
guiente inscripción: la religión es el 
opio del pueblo. 
L a situación social es muy grare y 
hasta los mismos estudiantes de medi-
cina han sido moyilizados para curar 
las grares enfermedades. 
XO L E ACEPTAN L A RENUNCIA A 
P A D E R E W S K I 
París, febrero 24. 
Ignacio Jan Paderewski, el famoso 
pianista y Jefe del Gobierno polaco, 
presentó ayer su renuncia al General 
Mlsudski, el actual Jefe del Estado 
polaco, quien se negó a aceptarla. Di-
ce un despacho de Varsovia a Li Agen-
cia Havas. fechado el domingo, que el 
general Pilsudskl ha pedido a Pade-
rewski que siga al frente del CoMer-
no. 
CRISIS ALEMANAS 
Amsterdam, febrero 24. 
Se está Incubando una crisis en el 
seno de la Dieta alemana, según los 
informes que el corresponsal en Wet 
mar envía a la ^Vossische Zeitung*», 
I)é)jese la crisis aludida al desacuer-
do e-lstente entre Mathías Ezberger, 
Presidente de la Comisión de Armis-
ticio alemani y el conde von Brock-
dorff-Rantzau, Miuistro de Negocios 
Extranjeros. 
TRANQUILIDAD E N MUNICH 
París, febrero 24. 
Un despacho especial recibido de Ha 
silea por la Agencia Havas, luy, dice 
que perfecta calma reina en Munich 
y que el orden ha sido asegurado por 
él proletariado de todos los matices. 
Mañana se reunirá un congreso do 
la Federación que bajo los auspicios 
del Consejo Central ha de formar un 
nuevo gobierno puramente socialista. 
E l despacho agrega que la huelga 
general terminó esta tarde y que to-
dos los obreros reanudarán sus labo-
res mañana, suspendiendo, sin em-
bargo, los trabajos el miércoles con 
motivo del entierro de Kurt Eisner, 
L A LABOR D E L A CONFERENCIA 
DE L A PAZ 
París, febrero 24. 
L a nota oficial de la Conferencia de 
la Paz relativa al día de hoy, dice: 
"Los representantes de I o í * gobier-
nos aliados y asociados, se reunieron 
hoy de tres a cinco p, m. 
*'Los representantes albaneses fue-
ron presentados y Tnrkhan Pasha ex-
puso las demandas de Albania. E l exa-
men de este problema fué confiado a 
la comisión de asuntos griegos. 
" L a Comisión Interaliada de París 
sobre asuntos polacos, comunicó cier-
tos informes y proposiciones recibidas 
de la Comisifin Interaliada oue se ha-
lla actualmente en Varsovia. E l Ma-
riscal Foch estaba presente. 
L a próxima reunión se celebrará el 
25 de Febrero a las 9 p. m. 
LO QUE P I D E N LOS MINEROS IN-
G L E S E S 
Londres, febrero 24. 
SI el gobierno desea evitar un de-
sastre nacional, debe comprender que 
un informe sobre los jornales v lus 
horas de trabajo de los mineros, debe 
ser presentado antes del 14 de Marzo, 
declaó Frank Hodges, Secretario de la 
Federación de Mineros, en el discurso 
que pronunció ayer en Mausfield, en 
un mitin de mineros de Noltiughams-
hire. Dijo también que el principio de 
la nacionalización debía ser estableci-
do y que los ferroviarios y obreros de 
transportes estaban de acuerdo coa 
los mineros. 
E L PROBLEMA MEJICANO E N L A 
CO>FEKE>CIA 
París, febrero 24. 
Que el problema mejicano ya ha si-
do objeto de deliberaciones formales 
entre los delegados de la Cor»terencia 
de la !':"; v one la Gran Bretaña y 
rancia han Indicado su disposición a 
dejar a los Estados Luidos que arre-
arlen todas !as cuestiones de Méjico en 
que estén interesados sus nacionales, 
ha sido revelado por la publicación 
liecha en los periódicos de París, de 
la noticia de haberse formado un co 
LOS 3 I I \ E R O S D E INGLATERRA 
Londres, Febrero 24. 
TVilliam Brace, miembro laborista 
del Parlamento y Presidente de la Fe-
deración Minera de Gales, escribiendo 
al periódico "Western Malí", de Car-
diff, exhorta enérgicamente a los mi-
neros para que acepten la oferta del 
Gobierno de una real comisión inves 
tigadora. y dice que rechazarla sería 
un error irremediable. 
Mr, Brace declara que los mineros 
obtendrían enormes ventajas y alcau-
"nación de Irlanda al resto del mun-
do.,, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
mité internacional de baqueros para zaTíil}1 ]a. estimación y confianza del 
proteger a los tenedores de valores Publlco sl en ?n conferencia del nuer-
mejicanos, coles accediesen a la exhortación del 
Ño se proyecta llevar la cuestión IPrimer Ministro para posponer toda 
ejicana oficialmente ante la Confe- decisión sobro la huelga hasta el 81 m 
reacia, pero nada se ha sabido de la i de Marzo. 
r e o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S & ! 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
presencia de representantes oficíale 
de las naciones más interesadas por 
constituir ese comité hasta ahora, y 
para empezar a considerar los planes 
que pueden servir de base de adjudi-
cación, 
Méjico no está representado en la 
Conferencia, pero la presencia en Pa 
rís del señor Alberto J . Pañi, repre 
LOS ESPARTACOS 
EN S U R E M B E R G 
Londres, Febrero 24. 
Han estallado motines espartacos 
en Nuremberg, Baviera, donde han sí-
do abiertas las prisiones, y se están 
verificando combates en las calles, 
según un despacho a la Exchange Te. 
sentante del Presidente Carranza, abro i * ^ . ̂  h1£ 
el caminop ai a emprender negocia- TO/WSM? 
directas si se desearen. 
LA SITUACION E1V PORTUGAL 
Lisboa, Febrero 24. 
Un barco de guerra americano ha 
llegado hoy a la ría de Lisboa. Reina 
absoluta tranquilidad a^uí y la guar-
dia republicana recorre las calles en 
patrullas. E l teniente naval Salguei-
ro fué nombrado al regreso del Mi-
nistro de la Guerra de Oporto. 
E l Diario Oficial publicará esta no-
che una lista de los oficiales del ejér-
cito que han dimitido. 
E l Presidente de la República ha fir-
mado un decreto disolviendo el Con-
greso Nacional y convocando eleccío-
nes para el 30 de Abril. 
0 SOMETERSE 0 DDI1TIR 
Oporto, Febrero 23. 
E l Ministro de la GuexTa portugués 
convocó a los oficiales de la guarni-
ción de Oporto a una reunión, y nna 
vez que estuvieron todos en su presen 
cía les dijo que lamentaba mucho que 
se hubiesen adherido a la descabella-
da rebellón monárquica. Seguidamen-
te manifestó que los que no aceptaran 
do buen grado la autoridad de la Re-
pública deVan presentar la renuncia. 
E L TERKORISMO E N BAVIERA 
Ginebra, Febrero 24. 
Dícese que se ha encontrado una 
lista de las personas que debían ser 
asesinadas en Baviera por los reaccin-
narios y se asegura que en vista de 
tilo se ha decidido apoderarse de 
veinte prominentes aristócratas para 
conservarlos en rehenes. 
Todos los estudiantes de la Univer-
sidad están siendo buscados por la 
policía. Se ha OOnstitoldo un Ministr-
lio provisional, compuesto de nueve 
miembros en vez de ocho. Entre los 
Ministros figura el profesor Friede 
rich Foerster, de la Universidad de 
Munich, Dícese que el Landlag se reu-
pirá en breve, pero fuera de Munich. 
E l Comité bávaro de Berna ha vota-
do una pensión anual de 10,000 mar-
cos para la viuda de Kurt Eisner. 
Bmsm 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
E L CASTILLO D E AME RON GEN 
Amerongen, Febrero 24. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l doctor Kriege, uno de los jefes 
diplomáticos más hábil del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, salió hoy 
para Berlín, después de una visita ás 
tres días a Amerongen. 
E l sábado y el domingo conferenció 
con el ex-Emperador Guillermo. 
Anoche el doctor Kriege conferen-
ció con Herr Von Gontard, el secre-
tario privado del ex-Emperador, has-
ta una hor aavanzada de la noche. 
L í i índole de la conferencia en el 
castillo de Amcrouereu se mantuvo ab-
solutamente secreta. Dícefie, sin em-
bargo, que la reciente actividad en el 
castillo coincide con la presencia en 
L a Haya del e.octor Von Kuehlmann, 
€1 o\-ministro de Relaciones ExUvrio-
res alemán, quien se muestra muy ce 
loso en el cumplimiento de estas ml-
N U F V i RESOLUCION EN LA ASAM-
B L F A D E WEYMAR 
Basfiea, Febrero 24. 
1 os delesrados Loeb, Payer, Roemer 
v Risscr propusieron la siguiente re-
'olucióii en la Asamblea Nacional de 
Sveímar: , „ * „ 
" F l Presidente «el Estado tiene au-
torización para disolver el ejército 
actual y constituir una guardia nacio-
nal provisional, la cual, hasta la cons-
titución de la nueva fuerza militar ba-
lo la lev oue protege las fronteras del 
"país mantendrá el ord^n en el inte-
rior e ImThondrá el respeto a los decre 
tos del Gobierno. 
" E l nuevo ejército de rtefensa nacio-
nal tendrá une fundarse sobre una ba-
se democrática y comprenderá la aso-
elación de voluntarios ya existente y 
también nuevos voluntar ios.'* 
LOS ESPARTACOS EN BADEN 
Berna, Febrero 23. 
Los espa)rtacos están en posesión ñ* 
las líneas telegráfÜCM en Badén y el 
tráfico por ferrocarril en ese Estado 
se ha susnendido, secún informa un 
despacho de Karlsruhe al "Lokal An-
zeiger". 
IRLANDA EN LA CONFERENCIA 
D E LA PAZ 
París, Febrero 24. 
Sean O'CenlIeerh se nrese*tó hoy 
ante la Conferencia de la Paz como 
"enviado aefreditado del Gobierno pro-
visional de la república iríandesíi.'» 
O'Cealliirh ha enviado una carta al 
Jefe del Gobierno francés. Cleraen-
ceau. a Paul Dusínsta. secretario ge-
neral de la Conferencia de la Paz. y a 
rada wno de Ies delegados, en la cual 
él pone en su conocimier.fo la deman-
da de "su gobierno, en nombre de la 
nación frlnndesa, para que se reconoz-
ca internacionalmente la independen-
cia de Irlanda." 
Esta circular va acompañada en ca-
da caso con copias del acta de la In-
dependencia de Irlanda, del 21 de 
Enero, y del mensaje de saludo de la 
DEFENDIENDO TA LIGA DE NACIO-
NES EN E L CONGRESO AMERICANO 
WASHINGTON, fbrero 24. 
Kl primer discurso pronunciado tn el 
Senado en defensa de la propuesta cons-
titacián de la Liga de Naciones fué pro-
nunciado boy por el Senador Lewis, de 
Illinois, demócrata, quien contestó a las 
recientes críticas de los senadores Bo 
rah, de Idaho, republicano y Reed, de 
Missouri, demócrata. 
Hablando durante cerca de dos horas, 
ol senador Lewis contradijo los argumen-
tos de los enemigos de la Liga, que quie-
ren demostrar que anularía la doctrina de 
Monroe, que es una desviación d«i los 
principios expuestos por Washington y 
Jefferson, qve dictaría el armamento 
mundial y que América sería superada 
por el Reino Unido. Un Inmenso públi-
co escuchó atentamente el discurso, y 
aplaudió vigorosamente al terminar el 
orador. 
En la Cámara hoy el representante Lun 
deen, republicano, presentó nna resolu-
ción proponiendo un referendum nacional 
sobre la cuestión de la Liga, que será 
decretado por el Secretario de Estado 
dentro de treinta días después de haber 
fido sometido el pían al Senado. 
Contestando al argumento de que la Li -
pa violaría la doctrina de Monroe, el 
Senador Lewis declaró que en virtud del 
mismo plan de la sociedad el mundo ga-
rantizaría esa doctrina. También d*lar6 
que no habla motivo o fundamento para 
los asertos de que los reyes y emperadores 
predominarían en la Liga, pues asnmien 
do que las repúblicas de Centro v Sur 
América serían miembros de ella bajo el 
mismo pie que las coflonias británicas, 
las repúblicas americanas tendrían voto 
superior al de las naciones europeas. 
E l Senador Lewis dtjo que él no j.odía 
concebir que los principales países lati-
no-americanos no tuviesen igual repre-
sentación que las colonias de la Gran 
Bretaña. 
DETE-LOS CATORCE ANARQUISTAS 
NIDOS 
NEW YORK, febrero 24. 
Los funcionarios del Departamento de 
Justicia anunciaron esta noche que mien-
tras no se sepa el resaltado de la in 
vestigación que se está practicando, les 
era imposible decir si se seguiría < ausa 
criminal contra los catorce españo'es de 
los Trabajadores Industriales del Mun 
do, detenidos por sospechas de estar com-
plicados en el supuesto complot terroris 
ta para derribar el gobierno de loa Es-
tados Unidos mediante el asesinato de 
los funcionarios públicos 
Después de varias horas de conferencia 
con los individuos de la policía secreta, 
que se apoderaron de los documentos de 
los Trabajadores Industriales del Mun-
do en los registros de sus oficinas prin-
cipales efectuados aquí el domingn el 
Attorney auxiliar de distrito de os Es-
tados Unidos. Mr. Burdeau, dijo one el 
departamento se había ocupado del caso 
durante el día. 
Mientras tanto las autoridades do In-
migración hacían un examen detenido de 
los arrestados entre los que se cuentan 
Florian Medina Veltia y Alario Orestissa 
(?) de Fialdelfia, cuya llegada a esta 
ciudad dió lugar a que se ordenasen I 
PARA REVISAR LA CONSTITUCIÓ» 
WASHINGTON, febrero 24. 
Noticias de Lisboa recibidas hoy en el 
Departamento de Estado dicen que ti goi 
bierno portugués ha decretado la dlsoliw 
ción de las dos cámaras del Congreso y 
el desarme de la policía, convocando loa 
comicios para el 13 de abril oon objet» 
de elegir representantes con plenos pw 
deres para revisar la Constitución. 
PROHIBICION DE 1.AS BEBIDA! 
ALCOHOLICAS 
WASHINGTON, febrero 24. 
Cualquiera bebida que contenga mii 
de un amitad del uno por ciento de al-
cohol será prohibida por la ley prohibi-
cionista de tiempos de guerra, «pie s3 
pondrá en vigor el día primero de .Julio¿ 
si una medida aprobada hoy por la Co-
misión de Códigos de la Cámara is adop* 
tada por el Congreso. 
R E V O L T I J O 
Dice la condesa Drillard a sus lec-
toras: "Haced que vuestros capricho» 
no hieran el amor propio de vuestro 
esposo. E l capricho que tiene por ob-
jeto un "utensilio" de "toilette", ua 
vostido, una joya, es casi siempre sa-
tisfecho cuando la petición es razo-
nable. E l hombre que nos ama gusta 
de embellecernos." . 
Efectivamente. Nada más grato ^ 
esposo que complacer y halagar a * 
que es alma de su alma y vida 
su vida; paro biempre que Pueda-
Las joyas, las bellísimas joyas qu* 
Cuervo y Sobrinos muestran en &au 
Rafael y Agu la, como creaciones m 
superables del gusto más prócer, i" 
poemas de luz y de color que, * 
cuadros magnílicos. .también soa 
joyas, acostumbra a exhibir Bohema 
on el 93 de GalianO; las edas, y en 
cajes, y prendas, y labores ^ e par 
cen de hadas, con que en G&llíi™¿. 
San Miguel convida La 9pera; ' m o s 
bre todo, esos tesoros de arte,j ^ 
dechados de riqueza y lujo qu 
ocasión brinda a veces, como e j 
go de sala que en San 
muestran Carballal Hermanos to 
eso tiene qu3 encantar a la m ¿ a 
máxime si es refinada, y 
cualquier sacrificio por P0 êTiU&z6a 
Mas bien P'.ede ^ber una jaz 
en contra. "Por eso, añade la am r zón* 
siempre sus caprichos ^ 
e en esta mrê %oa 
las equivocaciones so 
citada, una mujer ingeniosa 
- ieb y sus 
terías, porque en esta 
fracasos y 
verdaderos desastres 
ant> Moda primaveral. Precioso 
extenso y vario, es el surtido l 
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son extranjeros, que pueden ser Dbjeto 
de deportación si se prueba que son "nD 
deseableŝ ' y por lo menos, cuatro de 
ellos, según la policía secreta, tendrán 
que responder a ese cargo de pernicio-
sidad. 
en el género-
E l . PROGRAMA DE WII.sOV 
"WASHINGTON, febrero 24. 
E l Presidente WUson reanudará sus 
trabajos oficiales desde mañana, inme-
diatamente que legue a la capital e in-
vertirá todo el día en su despacho con-
forme a sus presentes planes. 
Espérase que una reunión del Gabinete 
por la tarde sea el ünico compromiso 
que acepte el Presidented nrante su pri-
mer día de labor desde «n reirroart « ia 
•República. 
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m Europa me han atestiguado va-
. individuos que nuestros hombres 
fia* poseídos de algo que sólo po-
^ íamarse fervor religioso. No se 
'"recían a los demás soldados. Pare 
Pan tener una misión por delante. 
S e d a n soñar y que estaban comba 
5ndo en medio de esta visión y de 
' te sueño y así arrastraban el ejer-
al triunfo. ¿Y ahora no com-
írend^is que ésta confianza que he-
!os establecido en todo el munao 
fos impone una carga, sí así queréis 
iamarla, una de esas cargas de las 
Míales cualquiera nación debe estar 
,reullosa? Cualquier hombre que re-
sista las actuales corrientes del muu-
, será arrojado a una playa tan es-
t¿ril que parecerá que ha estado se-
parado de la humanidad para siem-
r ¿a Europa de donde salí el otro día, 
etaba llena de algo que jamás había 
sentido. Estaba llena de gran espe-
ranza. La Europa del segundo año de 
la guerra, la Europa del tercer año 
^ ¡a guerra, estaba relegada a una 
íspecie de desesperación irremedía-
Mc No veían nada grande que me-
•eciese la lucha, aún cuando se gana-
£ la guerra. Esperaban, por decirlo 
ssf algún salvamento. Esperaban lim-
piar su territorio de los ejércitos iu. 
vasores. Esperaban restablecer sus ho 
cares y reanudar sus industias. Pero 
creían que eso sería simplemente rea-
rudar la vida antigua de la misma 
Europa, vida en que se hallaban siem -
pre atormentados por el temor y por 
k, ansiedad, por la constante sospe 
cha y la incesante vigilancia. Jamás 
soñaron en que fuese la Europa de la 
jaz fija y de la esperanza justificada, 
v ahora estos ideales han realizado 
tsta nueva maravilla de que todos 
los pueblos de Europa estén anima-
dos por la confianza y la esperanza, 
¡erque creen que estamos al borae 
ae una nueva era en el mundo, en 
(,ue las naciones se comprenderán 
uútuamente, en que-las naciones so 
¡poyaran unas a otras en toda causa 
;jsta. en que las naciones combinarán 
toda su fuerza moral y física par.a 
lograr que el Derecho prevalezca. 
Si América en esta coyuntura bis-
tórica dejase de cumplir su deber, 
iqué sería de nosotros? 
No quiero ser irrespetuoso a nin-
fún otro gran pueblo al decir que 
Merica es la esperanza del mundo, 
;. si ella no justifica esa esperanza 
no hay que pensar en los resultados, 
ieián relegados nuevamente los hom 
tres al encono y al descontento, y 
también a la amargura de la deses-
ptración. Todas las nacones se es-
tablecerán nuevamente como campa-
mentos hostiles. Los representantes 
fu las Conferencias de la Paz regre-
sarán cabizbajos y alicaídos a sus 
laíses natales, con el convencimiea • 
ti de haber fracasado. Porque no se 
les ordenó que volviesen a sus ho-
gares mientras no hiciesen algo más 
Que firmar un tratado de paz. Supon-
gamos que nosotros firmemos un tra-
tado de paz, el más satisfactorio quo 
ios elementos contradictorios del mun 
do moderno nos permitan y regre-
semos a nuestras casas a reflexio-
lar sobre lo que hemos hecho. Sa-
bremos que hemos dejado escrito so-
"e la histórica mesa de Versalles en 
lúe Vergennes y Benjamín Franklin 
fscribieron sus nombres nada más 
Ule un moderno pedazo de papel, sin 
Piones unidas para defenderlo, sin 
Candes fuerzas combinadas para ha-
cerlo valer, sin ninguna seguridad 
dada a los pueblos oprimidos y te-
rrosos del mundo de que puedsn 
'«ntirse seguros. . 
Cualquier hombre que crea que 
América tomará parte en la labor de 
^ al mundo semejante desengañoj 
fo conoce a la América. Yo le invi-
.̂ & que ponga a prueba los sentl-
«¡'entos de la nación. Nosotros esta-
rcimos esta nación para hacer a 
'8 hombres libres y no limitamos 
aiestro concepto y propósito a la 
perica solamente. Y ahora haremos 
* los hombres libres. Si no lo hicié-
emos así, se desvanecería toda la 
nía de América, desaparecería todo 
^ poder. Tendría entonces que cir 
aascribir sus facultades a esos estre-
. 0s Propósitos pronunciados y egois 
• que son tan caros para algunos 
«Pintus que no ven más allá de1. 
nzonte más cercano. Nada me agrá. 
5 * ^ás que éste reto. Yo tengo 
tte 6 ardorosa y bélica en mis ve-
c* ' y algunas veces me causa pla-
Pmtn exPan816n. Pensad en las 
•:ujundas tinieblas que envolverían 
¿ o "d0' ^ Amérlca hubiese fraca 
fe °' 81 América hubiese ensayado su 
l^osldad para retirarse después. 
^ 0 "esotros somos vues-
amigos", pero esto no fué más 
* Para el día de hoy y no para el 
»uJt ana- Aniérica dijo "he aquí 
fíeho''0 POder para reivindicar al De-
K S Z â  día siguiente aereeó "que 
A l o s t e n e d o r e s d e v a l e s d e l 
b o l a t e L A C O N S T A N C I A 
56 a v i s a q u e e s t o s n o c a -
ducan n u n c a , c o m o e n l o s m i s -
a s e e x p r e s a , c u a l q u i e r a q u e 
^ ^ f i r m a q u e l l e v e n . 
N a n í a Banufactiirera Nacional 
25-f. 
N a / ^ 1 0 d e ^ n A R l -
oí Derecho se cuide a sí mismo 
nosotros atenderemos a nuestros pro. 
pr'os intereses". América dijo "ne-
mes elevado una antorcha para se 
halarle a los hombres el camino de 
la libertad", pero ahora la bajamos 
porque su único objeto es iluminar 
nuestra propia senda". Nosotros esta-
blecimos un gran ideadle libertad y 
oespués dijimos "la lioertad es una 
cosa que vosotros mismos debéis de 
conquistar". No nos llaméis a noso-
tros". Y pensad en el mundo que de. 
jaríamos a su propio arbitrio. 
<.Os dais cuenta de cuántas mie-
las naciones van a surgir en presen-
cia de las viejas y poderosas nacio-
nes de Europa, y que dejaríamos allí 
sin ningún amigo desinteresado? 
¿Creéis en la causa Polaca como yo? 
;,Vais a establecer una Polonia inma-
tura, inexperta todavía, desorganiza 
da, y a dejarla con un círculo de ejér-
citos en torno? 
¿Creéis en las aspiraciones de los 
Cesco-Eslovakos y los yugo-eslavos 
como yo? ¿Sabéis cuántas potencias 
caerían sobre ellos si no hubiese ga-
rantías mundiales que respaldasen su 
libertad? ¿Habéis pensado en los su-
fiimientos de Armenia? Habéis dado 
rrofusamente vuestro dinero para so 
correr a los armenios después de sus 
sufrimientos. Ahora debéis disponer 
vuestras fuerzas de manera que no 
vuelvan a sufrir. 
Los arreglos de la paz actual no po-
drán subsistir si no son garantizados 
por las fuerzas unidas del mundo ci-
vilizado, y si nosotros no los garan 
tizamos ¿no podéis imaginaros sobre 
quién caerá la carga de esta guerra? 
No cayó sobre el erario nacional. Ni» 
cayó sobre los instrumentos de !a 
Administración, no cayó sobre los re-
cursos de las naciones. Cayó sobra 
los hogares mudos en todas partes 
donde las mujeres estaban afanándo-
se en la esperanza de que los hom-
bres del hogar volviesen. Cuando yo 
1 tenso en los hogares sobre los cua-
les caería esta desesperación si se 
llega a frustrar esta gran esperanza, 
yo por mi parte desearía que Amé-
rica no hubiese cooperado en este es-
fuerzo para emancipar al mundo., Pe-
ro estoy hablando como si hnblodé 
alguna duda sobre estos particulares. 
Yo no abrigo duda ninguna sobre el 
veredicto de América en este asunto, 
como no dudo en la sangre que co-
rre por mis venas. Así, pues, con-
ciudadanos, yo he venido a anuncía-
los el progreso de nuestra obra, y 
no creo que se interrumpirá este pro-
greso, mientras no se llegue a la me-
ta. Las naciones del mundo han jun-
tado las cabezas para hacer una gran 
cosa y no van a flaquear en su pro-
Pósito. Cuando hablo de las naciones 
del mundo, no me refiero a los 
biernos. Hablo de los pueblos que 
constituyen las naciones del mundo. 
Ellos están, por decirlo así, a caba-
llo, y van a cuidar de que si sus ac-
tuales gobiernos no realizan su vo-
luntad, otros gobiernos lo harán. E l 
secreto ya se ha descubierto, y los 
actuales gobiernos lo saben. Puede 
derivarse muchísima armonía de es-
te conocimiento común. Pueda deri-
varse gran simpatía del hecho de vi-
vir en la misma atmósfera, y si se 
exceptúan las diferencias de idiomas 
que tuvieron perplejo mi oído ame-
ricano muy tristemente, yo hubiera 
podido creer que me hallaba en mi 
patria cuando estuve en Francia, o 
en Italia o en Inglaterra, cuando re-
corría las calles, cuando estaba « íu 
I reséñela de las multitudes, cuando 
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me hallaba en los grandes salones 
donde se reunían los hombres de to-
chas clases. No me sentía tan "eu ca-
sa allí como aquí"; pero seit^a que 
ahora, de todos modos, después de 
fc$ta tempestad de la guerra que ha-
bía despejado la atmósfera, los hom-
bres se veían cara a cara en todas 
partes, que estaban pensando sn lo 
misrao. E s gran consuelo darse cuen-
ta de que todos vosotros comprendéis 
la lengua en que hablo. Un amgo mío 
me dijo que hablar por medio de un 
intérprete era equivalente a presen-
ciar la fraetnra compuesta de n n » 
idea; pero lo más hermoso de todo es-
to es que a pesar de todo? los impe-
dimentos inherentes ai conduct i de 
(omunicación la idea es la misma que 
re fija y consigna en corazones que 
responden a ella. 
Yo he regresado para dedicarme 
apiduamente a despachar ciertos asun 
tos durante algún tiempo en Améri-
ca; pero en realidad he vuelto para 
deciros con toda seriedad y honra-
dez que he estado procurando con 
todos mis esfuerzos expresar vues-
'ros pensamientos. Cuando hago un 
inventario de mí mismo, llego a la 
conclusión de que soy un americano 
típico, y si apuro el análisis lo bas-
tante y llego a determinar la pro-
bable esencia del hombre, espero que 
esta esencia es parte de la misma de 
oue se componen los demás. Y. por 
tanto, sondeando en mi corazón y tra-
tando de ver las cosas que son razo-
nables, y determinadas, sin atender 
a las que puedan discutirse como con 
venientes, siento el convencimiento 
de que estoy Interpretando el pro-
pósito y el pensamiento de América, 
y al amar a América encuentro que 
me he unido a la gran mayoría de 
mis conciudadanos... 
E N T U S I A S T A K E C J B I M r E X T O 
J ' K E S I D K N T E 
BOSTON, febrero 24. 
E l reoibimiento tributado hoy al Pre-
sidente Wilson a su llegada a este puer-
to fué descrito por los que han viajado 
en unión de él por Europa como tp.-i en-
tusiasta y brillante como las que se le 
han hecho en cualquiera de las ciu-iades 
de Inglaterra, Francia e Italia, 
X A LXBOADA D E WIESOX 
BOSTON, febrero S4. 
AI regresar al suelo americano. des-
pués de su misWJn histórica en el extran-
jero^ el Presidente Wilson. acompañado 
de su esposa, ee trasladó al "Lowerj 
Harbor" del trasatlántico "George Was-
hington" y escoltado por remolca lores, 
caza-submarinos, torpederos y destroyers, 
llegó al desembarcadero a bordo del "cut-
ter" de la escuadra, "Osslpee". 
M Presidente demostraba en su aspec-
to qiue el viaje le había sentado bien, fí-
sicamente, viéndosele vigoroso y de?pier-
to. Su andar era firme, sin demostrar 
huellas de mareo. 
Los aplausos de la multitud reunida en 
el muelle Common Wealth, le saludaron 
en el momento en que ponía pie en, tierra. 
Allí se encontraban reunidos cent-.mares 
de funcionarios del Estado y de l í ciu 
dad. Legisladores, representantes del go-
bierno federal y una comisión de sofioras 
nombrada para recibir a Mrs. Wilson. 
Cincuenta veteranos oficiales del Ejér-
cito, de la Marina y de la Guardia del 
Estado formaron guardia de honor en 
el muelle y mantuvieron doble fila en la 
parte baja del mismo, y el Presidente r 
b u comitiva pasaron por entre esa hile-
ra, al desembarcar. Después de cambia 
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dos los calados, siguieron a través de 
uu pasaje adornado con banderas y de 
allí por elevadores llegaron al pito de 
la calle donde tuvo lugar lo más cu 
tusiasta de la bienvenidi». 
L a recepción no tuvo carácter oficial; 
el Alcalde, Petera, a Invitación del cual 
el Presidente Wilson escogió a posten 
como su puerto de llegada, hizo las pnN 
mentaciones. Entre las personas prominen 
tes que han acompañado al Presidente 
desde Francia y desembarcado con él 
aqui estaban David K . Francis, Embaja-
dor americano en Rusia; el Subsecretario 
de Marina, Franklin D. Roosevelt y su 
esposa y el contralmirante Carey T 
Grayson, médico de Mr. Wilson. 
Menos de media hora invirtió en las sa 
lutaciones. Tan pronto como las presen 
taciones fueron terminadas, el Presidente 
y su comitiva entraron en automóviles y 
empezó una parada a través de las callei 
do Boston, estando las dos millas del 
trayecto con doble fila de soldados y 
marineros abarrotadas de pueblo que vi* 
toreaba al Presidente. 
E n el automóvil en que iban Mr. Wil -
son y su espoea iban también el Gober-
nador Coolidge y el Alcalde de Bocton-
Se habían tomado precauciones espe-
ciales para proteger la marcha del Jefe 
del EJeciutivo por la ciudad, y detalles 
de los hombres de la policía secreta y 
de los detectives eran numerosos a todo 
lo largo del trayecto. Cincuenta policías 
montados iban al Arente de la manifes-
tación mientras que el escuadrón A, de 
la Guardia del Estado, también a caba-
llo, daba escolta al Presidente. L a 
guardia de honor formó una dob> fila 
en cada lado de la calle en todo el tra-
yecto desde el muelle hasta el Hotei Oa 
pley Plaza, donde había departamentos 
reservados para el grupo presidencial y 
más allá de ese punto, hasta Mecbanics 
Hall. 
Cada soldado de la línea estaba a una 
yarda del siguiente y estrictas órdenes 
ee dieron para que no se permitiese pa-
sar a nadie. 
Después de dejar el muelle, la comitiva 
pasó por e¡ distrito manrufacturero y mer-
cantil, donde los dependientes asomados 
a las puertas y ventanas dferon al Pre-
sidente una ruidosa bienvenida. Más allá 
en frente de la estación del Sur, dondí 
la calle engancha, fué visible la primera 
gran multitud y como es natural la ova-
ción de ella fuié mucho más clamo-
rosa. 
En la C.isa del Estado, donde los itiiem-
bros del Partido Nacional Femenino ha-
bían proyectado hacer una manifestación, 
no se vefa apenas una bandera sufragis-
ta. Algunas horas antes de haber llega-
do el Prefldento, la policía había arres-
tado a veintidós señoras de dicho Par-
tido por haber desobedecido de seguir 
adelante. Al pasar por delante de dicho 
edificio social el Presidente fué ovaciona-
do por cuatrocientos veteranos hcrido-3 
tn la guerra llevados allí con motivo de 
su llegada, de los hospitales y campa-
mentos de las inmediaciones. Ellos ocm 
l aban asientos de honor en el stani'. ofi-
cial del Estado. E l Presidente permane-
ció en su automóvil durante toda la ma-
nifestación correspondiendo con saludos 
a los constantes aplausos y aclamaciones 
y se mostró muy satisfecho del recibi-
miento. Cuando llegó al hotel fué direc-
tamente a b u habitación para desrunsar 
un poco antes del lunch. 
O f r e c e m o s A c e r í i U M » 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S , . 
A G R A N E L , 
E n o c h o t a m a ñ o s d i s t i n t o s , d e v a n o s p e s o s , d e m ú l t i p l e s 
f a c e t a s m u y b i e n t a l l a d a s y h o m o g é n e a s . 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
S Ks. 7 Ks . 9 Kilatcs 
P ídanse especificando t a m a ñ o s y números . 
También tenemos Acerinas octogonales y cuadrilongas, con bonitas facetas. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre Habana y Compostela.) TELEFONO A-8886. 
- A N U N C I O O E V A D I A , 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . . M U R A L L A 1 0 7 . H A B A N A . 
W I L S O N A WASHINGTON" 
BOSTON, febrero 24. 
E l Presidente Wilson salló de Boston 
para Washington en tren especial a las 4 
y 30 p. m. y poco antes de su partida ae 
anunció que no había firmado el bilí so-
bre la renta de guerra ni cumplido nin-
gún acto oficial durante el día . 
Espérase que el tren presidencial lle-
gue a Washington a las tres de la ma-
drugada, según el itinerario dado por el 
Secretario Tumulty. 
D i m i t i ó e l G a b i n e t e 
(Viene de la PRIMERA) 
D I M I T F R O M A N O N E S 
Madrid, 2 i . (De 1c P r e n s a Asocia -
da ) 
E l Gabinete que proside el Cond? 
de Bomanones ha dimitido en pleno; 
pero e l R e y le h a suplicado que per* 
miinezca erobernando hasta que ol 
projecto de presupuestos sea aproba 
do por las Cortes . E n t r e tanto Su 
> la í e s tad c o n s u l t a r á a los presidentes 
de las c á m a r a s j a los jefes p o l í t i c o s 
para constituir u n cuero ministerio. 
S E R E S T A R ! E f E L A F O R M A L I -
D A D E \ B A P C E L O X A . E L O G I O S A 
L O S I N G E N I E R O S M I L I T A R E S 
Barcelona, ?4. 
L o s inpenieios mil itares se incau-
taron de las nlanta*; e l é c t r i c a s perte-
necientes a " l a Canadiense", lojrran 
do restablecer l a luz a media noche» 
Hoy p o d r á n trabajar las fábr i cas 
L a tranqul'.'dad en esta capital es 
completa. S in embergo, las tropas 
Permanecen acuarteladas. 
E l e j érc i to . i « guardia c i r i l , la po-
l ic ía r ol vecindario ayudaron a l res-
fHblcrimicnto de la luz . 
L a p o l i c í a busca a) c o m i t é de l a 
huelpra p a r a exisrirle responsablllda 
des por baber planteado i le íra lmente 
el conflicto. 
L a buelira obllgró a paral izar e l 
trabajo en má;> de dos mil fábr icas y 
t i l leres, alcanzando el paro a las I n -
-dnstrias de L e í Ida. Sabadell, T a r r a s » 
y otras ciudades. £ 1 n ú m e r o de obre-
ros en huelga a s c e n d í a a cincuenta y 
cuatro m i l . Algunos p e r i ó d i c o s se vio 
ron imposibilitados de sacar sus edi-
ciones . 
Trescientos t r a n v í a s que habían 
quedado en l a calle fueron asaltados 
y destrozados por los huelguistas. 
Hoy y a c ircu lan 1c mayor ía de los 
t r a n v í a s , habiendo quedado cas i por 
completo reguiarizado el tráf ico . 
L o s t é c n i c o s extranjeros elogian l a 
inteligencia y 'os esfuerzos realizados 
por los ingenieros mil itares que con-
siguieron restablecer r á p i d a m e n t e l a 
normalidad de servicios sumamente 
d i f íc i l es de encauzar. 
L o s huelguistas de " L a Canadien-
se" reanudaron en parte e l trabajo, 
bajo l a d i r e c c i ó n de ingenieros mili-
tares . 
Se han registrado algunos inci* 
d entes. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Barcelona, 21. 
H a n llegado a un acuerdo los óbre-
l o s y patronos textiles. 
E n su consecuencia hoy reanuda 
ron e l trabajo. 
M I T I N S O C I A L I S T A 
Madrid, 24 
E n l a Casa del Pueblo se ha verif i-
cado un mitin p a r a protestar contra 
l a c a r e s t í a de las subsistencias. 
E n t r e los oradores figuraban G a r c í i 
Cortes, Antruiímo y Ovejero. 
Todos ellos atacaron a los gobier 
nos m o n á r q u i c o s , c u l p á n d o l o s de los 
conflictos actuales . 
L o s oradores alentaron a l pueblo a 
apoderarse del Poder si el gobierno 
persiste en desatender sus reclama-
ciones. 
I M P O R T A N T E P A S T O R A L 
Madrid, 24 
E l Arzobispo de Toledo p u b l i c ó una 
pastoral en la que reconoce la grave-
dad de los momentos actuales. 
E l i lustre prelado hace un llama-
miento a las clases elevadas de l a 
sociedad para que concurran a una 
asamblea con objeto de l legar a l a 
u n i ó n de los elementos c a t ó l i c o s so-
ciales de E s p a ñ a para tratar de la 
o r g a n i z a c i ó n ^ c l proletariado y acor* 
dar un programa m í n i m o , la justa! 
r e i v i n d i c a c i ó n . 
Agrega en l a pastoral que es p r c 
clso l legar a la inmediata real izac ión! 
del programa inspirado en la norma 
de jus t ic ia y caridad crist ianas parai 
poner freno a l a demagogia desenfre-
nad!). 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Madrid, 24. 
C o n t i n ú a en igual estado la huelgal 
de panaderos. 
Hoy trabajaron e l treinta por cien4 
to de las tahonas con soldados y em-
pleados m m r c i p a l e s . 
Se pudo abastecer a l vec indario 
con algunas dificultades. 
L a s mujeres real izaron una man?* 
f e s t a c i ó n intenrando i n ú t i l m e n t e paw 
ra l izar e l trabajo en l a f á b r i c a de ta* 
bacos. 
yias autoridades c o n f í a n en que rft. 
hnelpra se s o l n c i o n a r á en breve. 
S E S I O N E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Madrid, 24. 
E n el Ayuntamiento se ce l ebró unrí' 
s e s i ó n aer i t id í s ima en l a que se t r a t ó 
del conflicto del pan-
U N D E S C A R R I L A M I E N T O , N U E V ^ i 
H E R I D O S 
Madrid. 24. y 
Cerca de l a e s t a c i ó n de Navalpera^ 
les d e s c a r r i l ó el correo de As tar la s^ 
resultando nueve viajeros heridos. 
E L E N T I E R R O D E B U R E L L 
Madrid, U . 
Se v e r i f i c ó el entierro del e x - m i n l ^ 
tro don J u l i f B u r e l l , que c o n s t i t u y ó 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de due* 
lo. 
E l entierro fué presidido por v a r l o t 
miembros de la fami l ia rea l en repre*» 
s e n t a c i ó n del R e y . 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A * ! 
L E S 
Madrid, 24. 
Con el ceremonial acostumbrad.f 
p r e s e n t ó sus credenciales a l R e y e l 
nuevo miniistro de Portugal , sefiot; 
Te ixe i ra Gómez-
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 5 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n = » 
c o , s e p a g a r á a p a r t i r d e l p r i m e r o d e M a r z o , 
p r ó x i m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 5 d e 3 p o r 
l O O c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e ^ 
d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a , F e b r e 1 8 d e l Q l Q . 
E 9 B 
L a s M e j o r e s C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y A n a c o n d a , 
L a s m á s b a r a t a s p o r s u ¿ r a o d u r a c i ó n . 
W m . A c C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Camiones, Arados, Montacargas, etc., etc. 
P A G I N A D i E Z 
D I A R I O D E I A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 K 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L O 
ABOGADOS. N O X ^ O . 
Reina Bft. Teléfouo hl-UoS. H»£f*5; 
4(W4 
C O S M E D E L A T O R R Í E N T E 
L E O N B R O C H 
^boRados. Amargura 1L Uabana. ^ j , 
y Telégrafo: "Godeinte. xeitiou 
IGNACIO B . P L A 5 E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de fla 
lud " L a Baiear.'" Cirujano del Ho»i»itaI| 
número 1. Especialista en enfermetladef' 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 4. Gratis para los po-
bre«. Empedrado, 50. Teléfono A-2ÍÍ6S. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A f l O 
Fincas Rúst i cas 
T o b á c e o a n d s u g a r h ü d s 
Horas de oficina para el P ^ 1 * 0 0 ^ ' 
11 a 3. Maiwana de ¿ ^ A ^ ) : 
Teléfouo A-18M. Apartado de Correoa 
2-t¿6.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Chacíin 17. bajof ^ i ñ é f o n o A 0242. Sólo 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Affiargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana. New York . 
3451 28 f 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKlO P U B L I C O 
G A R C I A , i - t i í K A K A í D I V I N O 
^-.ogi.'o». Obispo, número 5a, altos. Tclé-, . De ü a a. m. y de J a 
P R O C U R A D O R E S 
tvfkiH 8 1 0 Y A C U Z Á 
. .. . .jii ¡iiios du ejercicio en 
ue caita, ofrece sus servicios. 
, , u í i u j ie ie íouo A-5t>75. Correo: 
l..o_. Cabie y Telégrafo: De-
, i^auaua Cuba. 
jñ mz 
t u iVica .c ina y C i r u g í a 
.̂ v, iu viumia de Deptndientes. 
i-a " c.. feu.io.ui. luyccciuuvo Uo íseo-
. -a.. . v.^-.o^ui:. ac ^ a 4. Luaes, 
u.va > viciiios. Aepluuo, 34). Telé-
.-. á>umicitíú; ilauos, entre ZX 
, . v t̂iu-Uu;. i cJtluUO 1)-4-iüa. 
ü í . ttt. L u r L i r K A Í ) £ S 
.. j . . ..u. a ^ i u c i jneuaaca la san-
.. LÍX.UUM ^v îv.ub J illiiuj. x aiLUb. i.ia-
iu üj)«>v«Uki taiauvu ue lixs aiec-
„ .ü.u.cb Ue iü mujci. «^uiibuiias 
tfk -*«u. «li-Ji*. i^aUiiiiU. AiiiciOuü j . - o - _ u . 
Í>i \ . AÚULí'KJ IlL&íM 
l.siouiafco o idefiUuoa c a . c í u s i v tiuenie, 
v UAioi.iiao uc i Va a. Uva ü.. Lu. ¿ ue í̂ 'm 
Ü U C l U i ; J . A . i i v I l i Ü Ü l ^ 
Alédieu de XuLiercuiusos y uu Enleruios 
uel i'ecbo. ALédico de uiuus. Eleccióu 
uouij/.as. Luusluuís de 1 a 3. uonauJu-
uo, i-ü. 
IttS'J 10 f 
D r . M A N U E L D E L F I N 
lilédieo de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a A g ú j a t e . Te-
;<Voa<i á.-2554. 
D r . U G E 
Enfer.aedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsáu, Neosalvarsún, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
tnto a domicilio. Uabaua. 153. 
0 UOTC \ In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de ia Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y eufer- \ 
inedades secretas. Teléfono A-'J-ító. ¡san i 
.Miguel. 150, altos. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica, l ia trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas l.' -. una a dos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreClmiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sulta» por rorreo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I . número 200. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiuli-
dad: en íemedadea uo mujeres (Gineco-
logía) y tamores del Tlenire (estfimago, 
intestinos, hígado, riñon, etc.) Trai»-
micnto de la úlcera del estúinaaO por ol 
proceden de Emiiorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 02. 
Teiélouo A-2500. 
4ii'J 2S f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espeoialista de la universidad de Pen-
sylvanla Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movlbies Consulias de l> a 12 y de 2 a 
o. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
S i S r a g " Coil8ÍUado, 1U. bajos. Telé-
4323 28 £ 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. ConsulUis de l» a 12 y 
tie ¿ a 5. Especialidad en el tratamiento 
ue las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
ter'ológ co y radiográfico. Hora fija p"^ 
cada cliente. Gallauo. 52. bajos. Tei 
no a oo43 
tiara 
[éfo-
4325 28 t 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica, Bayos i ' . Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
60: de U a 4. Teléfouo A-4474. 
C dl97 iu 31 ag 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmento tra-
tamiento de las alecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a i Neptuno, l^ti. Teléfono A-191W. 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Filadelíia, New York 
y Mercedes. Especialista en euferaiedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
loscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del 000 y 1)14. üau Ba-
luel, 00, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-ÜU51, 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narü y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiauo." De 2 a 4 ea Virtu-
des. 3U. Teléfono A-O^JO. Domicilio: Con-
cordia, número 8& Teléfono A-4230. 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistmna motlcruísimo. 
Consultas: de 12 a 1. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, ül. Teléfono A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Merviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables, 
tíalud, número 3*. Teléfono A-5418. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. ID. 
De 1 a 4. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. " Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. ban 
José, 47. Teléfono A-2Ü71. 
4324 28 f 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Bayos X. PieL Enfermedades secretas, 
.lengo i\ sosalvareún para inyecciones. De 
1 a 3 p. iu. Teléfouo A-580Í. iáau üilguei, 
iiúmeru luí. Habana. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Mea*Ciña. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3 Consu-
lado, número Oü. Teléfouo A-4544. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44t)5. 
0 C U U S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los! 
Ojos. Oídos. Nariz y Garganta. Lealtad, i 
número 81. Horas d© consulta: de 11 » ! 
F 2 l S l 2 . y H Í b a 2 £ ^ ^ _ ^ é f 0 n 0 8 A-775tt 
C A L L I S T A S 
••••iminiiiii imemammautaammammmmtmssi» 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
56, Obispo, 56, ba ios. Trabajos perfectos i 
que pueden compararse, slu cuchilla ni1 
dolor. $L De 8 a 6 p. iu. Domingos: • 
de S a 12. 
3641 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peeho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Berna/.a, 32, bajos. 
4327 28 £ 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e lo-
testinoa por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
ao. l i . Teléfono A-51H. 
CUUA B A D I C A L Y SEGUBA D E L A 
D I A B E T E S . POB E L 
D r . i u A u i i i s L i . u í M í U L L O M 
uons.Mas; Corrientes eléctricas y mas»je 
>i!uraioriot en o üe i i i i , i) y medio, ai-
los¡ uo 1 a 4; y en Correa, esquina a Kan 
luuu.ccio. Jesús dei Monte. Teiétouo 
i-i.Ouo. 
i / r . G U I A L O F E D K O S O 
Orajano uei laospuai de i^iuergencias y 
aui liospitai iNuineio uno. i^upeciaiisui 
«u vías anuarias y etuenueuautís vené-
reas, cisluscopiu. eateiisuio Ue los ui'e-
leies y Ouiuea del nuon por los liados 
,v. ü i j eccio.itsís ue iNeosaivuisái'.. Couaui-
.^^ ue iu a a. in. y c!e ii a o p. iu., ea 
iu ca«i« cuba, numero UU, 
D r . F I L Í B E R T 0 R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades dei pecho. 
Instituto de líadiuiogia y Electr.eldad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-direotor dei Sanator'c " L a Es-
peranza." Kciua, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras dei estó-
mago y la ei teritls crónica-, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Belna, 
UO. Teléfono A-üüoO. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . J U M H ívi. í ) L L A f ü f i i i X Í L ; 
Médico del Ucntro Asturiano. Medicina • 
en ge/ierai. Consultas diarias {Z a 4) ! 
O iveiil.v, numero 70, altos. I'oaxicil'o: | 
fatrocaaio, ¿. Xeléiono 1-1197. 
D r . E L H D l O S T 1 N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedeí»." C l - ¡ 
rugía (especialidad de cuello), enferme-• 
daues de los ojos, orina y saugiv. i n -
yecciones de "iNeosalvarsán." Ccusultas; 
de 2 a 4 p. m. Domingos; Ue 10 a L¿ a. xu. 
Telefono A-ü32b. San Bafael, 72. 
D r . J . A . V A l D l ü ANCIANO 
Cateurático titular de ia Liniversiaad. 
Medicina interua en gci.crai. luspeciai-
mente Euiermedaues üei úi^teuiu Aer-
viost), Li.es y iiUUei'iueuadei» uei Cora-
¿oii. Consuiias: ue U a l*-U). baa i,a-
¡E&ro, numero 2^L 
O 8017 30d 17 o 
D r . E K N f c í i T Ü K . D E A K A G 0 N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 3bl) Teléíoao L-'M'Mi. Ga-
binete de consultas: lieinu, tte. Teletu-
uo A-ÜLil. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
XI*- "Itos. Teléfono A-6488. 
4321 28 £ 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O f T 
Médico cliujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Callo 17, número 512, entre 14 y 
16. Vedado. Teléfono F-5457. 
4322 28 £ 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes de 
12^ a 2y¡- Bernaza. 32. Sanatorio Barre-
to. Juanabacoa. Teléfono 511L 
U m i c a ' ^ Á M i U R i O L Ü l í A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Teló-
lono A-3übo. Director: doctor José E Fe-
rian. E n esta canica pueden ser asisti-
dos los eafermoi por .os médicos, ciru-
jauod y especiaiisias que cieoeeu. Con-
sultas exteruas para caballeros: luues y 
viernes, de 11 a L Señoras; manes y 
jueves a ia misma noia. .clonorarios; $5. 
x'ubrcs: gratuita: sólo ios martes para 
señoras, y sabauos. caballeros, ue 7 a 
6 p. m. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista, de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 9 a 5. Para pobres de 8 a lO^a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-1716. Clínica do 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será mi abono? nAtiaii4.elo!! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderee. 37%. Tel. A-C144 
D r . C A L V E Z G ü i L L E M 
Especinlista en enfermedades secretas, 
l lábana, •it', esquina a Tejadillo. Cou-
sulias: de 12 a 4. Especial para los po-
ürea: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de loa niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Coneultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o á e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico ea su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 721. Teléfono A-4ñ98. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médica cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, IB.', alte;: de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Compietos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analíí co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3022. Se prac-
tican análisis- nufmicos en «reneral. 
Ü R Ü J Í A R 0 S D E N T I S T A S 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfonca A-Ü730 y. F-2159. O'Beilly, esquina 
a Villegas. 
D r . R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
3404 4 mz 
Especialista en callos, uñas, ezotosls, 
onfeogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
3147 28 £ 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 2U3. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
4320 
G i K U S D E L E T R A S 
N . G t L A l i \ U M ^ A N I A 
108, Aguiar, luis, esquina a Amargura. 
Hacen p*gos por ei cable, tacilitau car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letrtta a corta y larga vista sobre 
tudas las capitales y ciudades impor-
tante» de los Estados Unidos, Méjico y 
.buiupa, asi como sobre todos ios pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iora, Fiiadeiíia, New O-leans, 
bau Francisco, Londres, París, Ha nbur-
go, Madno y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , á b , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de vaítres públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ore ¿.s principales plazas y también so-
bre ios pueblos de España, is las Balea-
res y Canarias, pagos por cabio y Car-
tes ue Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
s. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corla y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía üe Seguros contra incendios "Bo-
yaL" 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo 
de infalible resultado, sin inyecciones' 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolás*. 04. altos, esquina a Concordia 
De 1 a 8. Teléfono M-1042. 
2635 26 £ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celoua, New York, New Orleans, Filadel-
lia, v demás Capitales y ciudades do 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C 8381 
B A N Q U E R O S 
in 0 o 
L a c o n m e m o r a c i ó n . . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
parte un nutrido grupo de n i ñ a s ves-
tidas con el traje de la Cruz Roja . 
I A MANIFESTACIOX J>E LOS E S -
TUDIANTES. — F U E ENTREGADA 
UJÍA HERBOSA BANDERA CUBANA 
AL CLUB R0TABIO. 
Con é x i t o lisonjero tuvo efecto ayer 
la anunciada raani fes tac ión de la " J u -
ventud Estudiant i l de Propaganda por 
la G u e r r a " en homenaje a l Club Ro-
tafrio de la Habana. 
Entro ocho y nueve de l a m a ñ a n a 
comenzaron, en los alrededores de la 
E s c u e l a de Medicina, los preparativos 
de la o r g a n i z a c i ó n , y cerca de las 
diez se pusieron en marcha los mani-
testantos. 
Iban a l frente los j ó v e n e s Evar i s to 
Mestre y J . Voga, portando una ban-
dera cubana y la i tal iana obsequio de 
los universitarios de Roma. 
S e g u í a una c o m p a ñ í a del E j é r c i t o 
Infanti l a l mando del jefe, s e ñ o r Que-
ro. 
A c o n t i n u a c i ó n un numeroso grupo 
de estudiantes de las distintas F a c u l -
tades llevaban la hermosa bandera 
nacional destinada a obsequio a l Club 
Rotarlo por su patr ió t i ca a c t u a c i ó n . 
Marchaban d e s p u é s , entre otros ele-
mentos, las enfermeras del E j é r c i t o 
Infanti l , con su jefe la s e ñ o r i t a Gar-
c í a ; lo& n i ñ o s del Colegro de B e l é n ; 
el Claustro Universitario con el R e c -
tor, Dr . Casuso; alumnos y profeso-
res de la E s c u e l a de Artes y Oficios, 
de la E s c u e l a de Pintura de San A l e -
jandro y del Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a ; las bandas de m ú s i c a de ia 
Marina y de la Beneficencia y un nu-
maroso pusblo. 
L a m a n i f e s t a c i ó n sa l ió de la Escue-
la de Medicina en d i r e c c i ó n al Parque 
de Maceo, donde se le un ió una repre-
s e n t a c i ó n de los EmigradÓs Cubanos, 
con los doctores Emi l io del Junco y 
Pujadas y Emi l io y Alberto del Junco 
y A n d r é . 
Del Parque de Maceo s i g u i ó por el 
Malecón , Prado y Obispo hasta 
el Ayuntamiento. A l llegar a é s t e nu-
merosas flores h a b í a n c a í d o sobre la 
gran bandera cubana que l levaban 
desplegada horizontalmonte los estu-
diantes. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Cuando los manifestantes llegaron 
a l ConBistorio el Alcalde, doctor V a -
rona Suárez , dio orden de que se per-
mitiera entrar a todo el que lo desea-
ra , siendo por ello ovacionado. 
Y a dentro del local, ocuparon la 
presidencia del acto los doctores G a -
briel Casuso, Varona S u á r e z y Miguel 
A l b a r r á n , e hizo uso do ¡a palabra en 
muy elocuentes t é r m i n o s el joven es-
tudiante s e ñ o r Mederos, para entre-
gar en nombre de sus c o m p a ñ e r o s la 
hermosa bandera al Club Rotarlo. Fu-í 
muy aplaudido. 
H a b l ó d e s p u é s el doctor S á n c h e z de 
j Fuentes , ca tedrá t i co , que p r o n u n c i ó 
| un bello discurso de tonos patr iót i -
cos, que e m o c i o n ó a la concurrencia. 
F u é ovacionado. 
L e s i g u i ó en el uso de la palabra el 
general Pedro Betancourt, delegado 
por los rotarlos para recibir el obse-
quio de los estudiantes. 
Con frases sentidas y sinceran 
c u m p l i ó su cometido, ofreciendo muy 
sanos consejos y e s t í m u l o s a los jó-
venes universitarios, qu.' le aplaudie-
ron ruidosamente. 
No se hab ían aun extinguido eso? 
aplausos cuando se renovaron entu-
siastamente, al dirigirse a la tribuna 
e l doctor Va/r'.ma Suárez . que fué ob-
jeto de verdaderas muestras de s im-
pat ía . 
Dijo, y dijo bien, que los estudian-
tes c o r r e s p o n d í a n al obsequio de una 
t a n d e r a cubana hecho por los rota-
rlos a la Universidad, en l a forma en 
que lo h a c í a n (con otra bandera cu-
bana) porque realmente no podían en-
contrar nada de mayor s i g n i f i c a c i ó n 
para corresponder a tan valioso obse-
quio. 
E l s e ñ o r Alcalde, corno va hemos 
dicho, fue muy aplaudido. Su belk, 
discurso en realidad c o n m o v i ó al nu-
meroso auditorio. 
E l ú l t i m o en hablar fué el doctor 
Alzugaray. cayo resumen del acto 
m e r e c i ó t a m b i é n grandes aplausos. 
A la t e r m i n a c i ó n , pasadas las doce, 
0,xdC^tJOr Varona Suáre:: o b s e q u i ó es-
p l é n d i d a m e n t e a la concurrencia con 
un exquisito buffet. 
L a bandera cubana recalada por loa 
estudiantes a los rotarlos fué condu-
cida por é^tcs hasta su cuartel gene-
r a l del Hotel Plaza , desplegada tam-
bién , a indicaciones del entusiasta 
don Avelino P é r e z , y precedidos por 
la Banda Municipal. 
C O N G R E G A C I O N M A R I 4 N A O B R E -
R A D E " L A A S U N C I A T A * . — C O M U -
N I O N l ' O R L A P A T R L i . 
L a C o n g r e g a c i ó n Mariana Obrera 
de " L a Anunciata" en !a capi l la d i 
San P l á c i d o , del Colegio de B e l é n , a 
las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer, o frec ió la C o m u n i ó n por la feli-
cidad de la patria. 
E l Director de la C o n g r e g a c i ó n , R . 
P . Jorge Camarero, S. J . , c e l e b r ó el 
Santo Sacrif icio de la Misa y distribu-
y ó el manjar e u c a r í s t i c o ^ntes de la 
C o m u n i ó n e x p l i c ó el acto que iban o 
real izar, e x h o r t á n d o l o s r. pedir por 
i n t e r s e c c i ó n de Nuestra Señora de la 
Caridad, P a t r c n a de Cuba, que a su 
vez lo es de la Conglregación, por la 
felicidad de la patria, en todos los ór-
denes de la actividad humana, pues 
todos son necesarios a su prosperidad 
Pedid asimismo—dijo—porque to-
dos los cristianos os imiten en esta 
vuestra obra patr iót ica , de venir a l 
templo en los d ías nacionales a re-
gar a Jesucristo por el engrandeci-
miento de la patria, antes de entre-
garse a los regocijos populares. 
Cerca de un centenar de obreros y 
con?regant?s de " L a Anunciata" re -
cibieron la C o m u n i ó n . 
E i Director de la C o n g r e g a c i ó n Ies 
o b s e q u i ó con un sabroso desayuno. 
Obra religiosa y patr ió t i ca ha rudo 
la real izada por esos j ó v e n e s obre-
ros, a los que felicitamos por su dig-
no proceder, a s í como al i lustre Di-
rector de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L A T E L A D A D * ! ! C E N T R O D E V E -
T E R A N O S 
R e s u l t ó muy lucida la ^ran velada 
patr ió t i ca celebrada anoche por los 
Veteranos en el local^de Prado 69, que 
al efecto ced ió generosamente la 
C o m p a ñ í a cubana propietaria del mis 
mo, representada por les s e ñ o r e s Fe -
lipe Romero, Carlos de Zaldo y Car-
los Alzugaray. 
L o s salones referidos fueron es-
plér .d idamonta decorados con plan-
tas, flores y banderas, figurando tam-
bién los retratos de los h é r o e s de la 
independencia. 
Se i n s t a l ó animismo v.na m a g n í f i c a 
I l u m i n a c i ó n . 
L a concurrencia a dicho acto resul-
tó extraordinaria. 
Desde hora temprana todo el local 
del Centro y sus alrededores eran 
ocupados por una gran muchedumbre, 
compuesta, en su mayor parte, de ve-
teranos que a c u d í a n con sus respec-
tivas familias 
P r e s i d i ó el V i c e p r e s i d í n t e de l a Re-
públ ica , general Emi l io Núñez . quien 
ora a c o m p a ñ a d o en la mesa por los 
generales Loinaz del Cantillo y Hugo 
Roberts; por el teniente coronel Raúl 
Pacheco; por los comandantes Alfre-
do Nodarse, Octaviano Ajamil , E n r i -
que Sigarroa, Domingo Herrera . E m i -
lio Carminan, Dr. Juan F e r m í n F i -
gueroa; los capitanes Gustavo Alfon-
so, Armando Cartaya, y los tenientes 
L u i s L u a c e s y Fi l iberto Vigi l . 
Declarada abierta la se s ión , entre 
aplausos y v í t o r e s a Cuba, la Banda 
del Estado Mayor, dirigida por el ca-
p i tán J o s é Molina Torres , dejó escu-
char el Himno Nacional. 
D e s p u é s se c u m p l i ó el siguiente 
programa ^muylcal: 
Marrha fCrfba Aliada", por la pro 
pia Randa del Estado Mayor. 
"Patr ia" , obertura de J o s é Marín 
Varona, por la misma Banda. 
Va l s francé-1. de Quinito Valvcrde, 
por la soprano s e ñ o r i t a Teres i ta G 
Montes, a c o m p a ñ a d a por el maestro 
J P a r e r a . ^ 
"Payasos", p r ó l o g o de dicha ópera , 
por el b a r í t o n o s e ñ o r J o s é Ortiz de 
Zárate 
" L a n i ñ a mimada", dao por la se-
¡ ñ o r i t a Mqntes y el s e ñ o r Ortiz de Zá-
' rate. 
Rapsodia n ú m e r o 2, de L i t z , y vals 
de concierto, de D u r á n , por el n i ñ o 
pianista David Acosta. 
"Martí", obertura del maestro L u i s 
Casas Romero, por la Banda del E s -
tado Mayor. 
"Lol i ta" , c a n c i ó n napolitana, y 
" A c u é r d a t e dó mí", romanza de Ma-
rín Varona , por el s e ñ o r Mariano Me-
léndez , a c o m p a ñ a d a s por el maestro 
Guil lermo Castro Lópe^. 
Y , por ú l t i m o , las siguientes pie-
zas que fueron h á b i l m e n t e ejecutadas 
por la Estudiant ina Ignacio Cervan-
tes, que dirige el s e ñ o r Oscar Ugarte: 
Himno B a y a m é s , a u t é n t i c o de P. F i -
gueredo. 
"Fausto", s e l e c c i ó n , Gounod. 
"Patr ia del alma", habanera, de O. 
Ugarte. 
"Ecos de la manigua", marcha do 
las tres revoluciones, do I . Es trada . 
"Torna'- , c a n c i ó n napolitana, do 
Bruzzio 
"Gloria y paz", marcha, de L . Ca-
sas. 
L a parte l i terar ia y pa tr ió t i ca es-
tuvo a cargo ael s e ñ o r Carlos M i r a n -
jda , que r e c i t ó la poes ía " L a Is la he-
' ró ica", original de su s e ñ o r padre, 
don Bruno V a l d é s Miranda, y los elo-
cuentes discursos pronunciados por 
los generales N ú ñ e z y L c í n a z . 
L o s oradores recordaron la gloriosa 
epopeya de E a i r e y a l patriota Barto-
l o m é M a s s ó , ci noble y desinteresado 
p a l a d í n de aquella p á g i n a de la h i s -
toria de C u b a ; se analizaron los dis-
tintos hechos de armas de aquella 
é p o c a revoluc.onaria y se hizo u n 
oportuno llamamiento a la cordiali-
dad cubana, tan necesaria para el de-
finitivo afianzamiento do la naciona-
lidad, no sin antes dedicar frases 
de sentido recuerdo a los que dieron 
sus vidas en holocausto de sus ideales 
de independencia. 
E l general Loinaz p r e s e n t ó al au -
ditorio (que la s a l u d ó con estruendo-
sos aplausos) a la joven s e ñ o r i t a 
A m é r i c a V a l d é s Vidal , nieta del pa-
triota de la guerra del 68, Chicho V a l -
d é s , cuya damita figura como candi-
data en el p r ó x i m o Reinado del C a r -
naval . 
A la? (ir-ií.r, ' ---̂ "̂̂ w 
Meto éxi to J T V l u c i ^ y L ^ 
ganizadores ^ a EU3 c i : f . s i ¿ 
N u e ^ a Policitación. 
E l programa out f ü 0 
fue c u m p l i m e . , ^ - p ^ w 
velada, digna de T a ^ ' ' ^ ^ s 
des. que const i tuyó 1flor!0sa e f ^ ^ 
vante triunfo i S la ? / U e v « * IT 
c ías His tór i cas Seccíón d¿ 
Anticipamos esa »«, 
« o s obligados p0r ^ P ^ s i ó n , ^ 
« r o a de la media n ^ ^ ^ t e ^ 
de espacio a diferir ^ y a?reaw 
to Para la P r ó x i ^ 1 ^ 
I A SOCIEDAD 'TUR* 
E n los amplios CANAKUs-
Gallego ce l ebró V e r S ^ * ! 
dad juvenil ' ' C u h ^ C a n ^ i t ' 1 ' ^ • 
Una selecta concurreuci,. o 
la atenta invi tac ión he h f CUdi6 » 
j ó v e n e s directivos, d e s t a o L , ^ ^ 
tre e.lla un nutrid¿ grupo dP . eB-
y s e ñ o r i t a s . D0 de 
E n t r e los n ú m e r o s del nrocr, 
g u r ó u n acto de concierto 
se tocaron el Himno N a d o S ] lqu4 
ñ a s piezas musicales. y 
L a s eñora Consuelo C de pí. 
rec i tó una inspirada noesfa 
muy aplaudido, lo mismo q¿P ^ 
ñor Teóf i lo Hernández , que ÍL61 • ; 
tó un gracioso monólogo prc3«a-
E l doctor Alfredo Zava<5 «-^ 
un elocuente discurso wmeSSS 
la h i s t ó r i c a fecha. remeinoran4u 
E x p l i c ó en inspiradís imos nár^» 
el por qué de los indisolubles i . , 
que unen a cubanos y españole é 
tando pasajes h i s tór icos que dem 
traban el aci.-rto de sus palabras 
Cuando el doctor Zayat; tarminóhs 
calurosamente aplaudido y felicité' 
por la concurrencia. 
E N PINAiTdeL RIO 
(Por te légrafo. ) 
P inar del Río , Febrero 24. 
L a fecha p-.itriótica d? hoy connie. 
m ó r a s e con diana, festejos escolares 
retreta y esta noche con una ilumina.' 
c ión dñ los edificios públicos y un 
gran baile de trajes ea la sociedad 
"Patr ia" . 
H e r n á n d e z , Corresponsal. 
L O S P R A C T I C O S D E FARMACIA 
Los prácticos de Farmacia se reunirán 
esta noche, a las ocho, on su domicilio 
social, calle de Neptuno, 167, alto». 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA M.V 
R I Ñ A y anunc íese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
" E L I R I S ' ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendios 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 31. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socics el sobrante que resul-
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas $67.392.996.50 
Cantidad que se e s t á devolviendo a lo^ socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1914 a 1917 132403.3S 
Importe del fondo especial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
mjento de la Habana. Acciones de la H a v a n a Elec tr ic 
Ra ihvay Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer e m p r é s t i t o de l a Libertad y s u s c r i p c i ó n al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en c a j a y los Bancos. 681,161.34 
Habana. 31 de Enero , 1919. E l Consejero-Director, 
; A N T O N I O G O N Z A L E Z CURQÜEJO. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
BANQUERO PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
i 
J T E N C I O N P E R S O N A L j 4 L . C L I E N T E ; 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
anós 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G l . ^ R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
« C L A No. 5 7 . - O F I C I O S 
V E N I D A T>E I T A L I A (Gahono) 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zuluc • 
4 7 » C a j a d e A h o r r o s 4 , 
. L L E V E S U D I N E R O 
^ A J a J ^ A J A J D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n aáel^0l 
s e p a g s b u e n i n t e r é s p o r !os d e p ) S 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ^ ^ ^ J . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N 1 
d o s e d e s e e :: : : •: J ^ J l — 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 3 1 9 . P A G I N A O N C E 
a o 
IOS 
1 H > 
Hoonir. 
Sasin. . , * 
J «f kmatf. 










1 y va. 
•« nuuierotía jr íutusiasía cou- tracióc en el recorrido de la recta final 
la iuas asistido a las carrera*, i;ue averjfunzaria a luuclios jockeyj que 
^ ü i ¡ * ^"fj-tual meetiuj; volvió i" ser, ¡iresumen «le notables, degíaciiudos.i en 
í i u t e tlI ..o.üble ejemidar Oreseos, dr> | m - J o z üconietida linal para desde el cuur-
ZrTOtJ.d0, e U s j , auterior, que eu to lugar en la entrada de la meta icbrar 
niodo prestigio de reco-ocidi. terreno al delantero y pasar la meta 
tái aH"Lta a " i.uei» debido a la con, dos cuerpos de ventaja sobre Dec-
ublt-- ' ' i - u uTie' en el peso ln^o ai khand, yue aupciO por escaso marjíeii a 
" a U coUCt'ruev ¿aannon éste pud^ mcli- \ isible, para el place. Cuando los con-
Fjjylor * ia ualajza de 'a vic- tendientes liacfun su entrada eu la pista, 
2r í*6*8 "i ..s^aso margen de una ca- tamino del post, los oficiales sobre sus 
por t"1 el myujcntü decisivo el | montas en correcta formación, saludaron 
tUiUjao ^ ^ ^ t.uaara -eüorj al Secrctaiio do la Guerra, General Jos.' 
las carreras desde: 
en cuyo lug^r, .il 
^¿re "ir.r,atccimiento del selecto pro- j regreso ue los triunfadores les colo. ó las 
C * * f oclio interesantes justas que | medallas i.ue el Jock.-y Club ofreció co 
¿x»  - .nnlar de la c d del s u i se t n  e  
ISiosO fPrí*" lucbaba por aicanzar.-o ya Martí, que presenció 
i tí- de rf en el baudicap inoei)eu-j la caseta del jurado, 
.Áre ... ...falimiento ( d  


























TSáX**0 u .-..r tarde las locahdadv-s Uel ] « ficiales jinetes allí reunidos despuét; de 
ifua"*" i v Casa Club. Kl tnunlo de, lu comprobación de pesos por loS .r.eces, 
ÚTÍ̂  ^...niion produjo a la cuadra del dieron una nota simpiitiea. abratdadose 
^ caiiño?ainente entre los vítores» QUa les 
dirigió la concurrencia. Galaway, el 
triunfador de la carrera de oliciales, es 
Un ejemplar que ha venido demosnando 
uiagnífica forma en sus recientes calidas. 
Kn la competencia secundaria del se-
lecto programa, el Grito de Baire liandi-
cap lució sus notables cualidades pro pri-
mera vez ante los aficionados locales ei 
n j i i i m . v velos ejemplar Etruscin, qu,- des-
Cicándese en la delautera a pesar de su 
el posta mantu-
_ nue le permitió 
iui'finos daban la pre.'snacia , decidir en el momento supremo la victe-
ú ^ r suaiinon produjo a .a cu»..*«, 
SiseJ .pi,, la bonita suma de í-í.-lio 
J, I ^ ^ ^ . ' . j t i a d que ha correspendidn 
' W!,i, reiuio " un ¿añado.- en el «ctual 
rtino. ^ además fué acompanaua del 
^^lic-iente de que el ganador reco-
•k*1". mida v octavo en l.ói l|o, cuatro 
T secundo menos que el lecoid 
S»t»« 3 "ytr existía para dicha dis-
> "•'ps'abiecido por li.gtodo en e. ln-
•"^ .ncé liandicap de igual lecaa 
Mftü" \ . 
I*»''Slculos sobre las i robabiü lades; desventajosa posición ei 
.ntciulientes y los pesos .isigiAt-1 \ o una gran velocidad 
Cuatro años y más 
Caballos 
OCTAVA CAKKElíA.— 1 M I L L A y 50 l'AKDAS 
Premio: 500 pesos 
W". PP, St ' i i j % St P. O. C. Jockeys. 
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1 4 5 4 
10 7 1 1 
a 2 4 3 
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2 1 < 5 
7 9 8 0 
0 11 l l 9 
11 !» í> ¡l 
S 5 0 
4 :j o 
.5 i 1.5. 
cüuteudientt 
^(avuritisimo al entry de la Cuadra' ria a su lavor por escaso margen sobr.' 
t. el - . \ H . de Díaz, tormado por el muy veloz Sirocco. Jaekson, que montó 
.el •';t"ü /uiulaud, a pesar de que Ores-1 a Ktruscan, fué auspendido durante 20 
f*5̂ ,'!/"...! ido por los hai!dicappí>rs en i c ías por su manera errática de manejar 
dis-
no se permitau futuras ins-
que: cripciones de la yegua Hora, por su in-
• n u ion de los pesos como' ej .-mplar ¡ al ganador. También los Stevvarci 
14 'rru años no alcanzará dicha edad i i usierou que  
*''"nr varios meses, pero parece  |  
i iii su indiscutible calidad lo' tranquilidad en el post. (pie da lugar a 
1 • «"ron a Orestes el pesu máximo de | que se retarden las salidas. Kn muchas 
oí carrera ascendente a 124 :ibras, de las carreras de ayer tarde el eom-
'ieutnis «pie ul ganador, Hurney i-han-, portamiento de los ejemplares retardó con 
le 
ni n > 
eta, Sleeper, Link Strap, Brown Prince 
Wrríiío"cÍj"'il primera milla, que s.> cu-j y Caballo. 
' - en el veloz tiempo de 1.3S 3|5, Ores-; Kn la primera, para caballos no gana-
1'rK' pondió con tius habituales iicome-| dores en el meeting, el debutante Star-
S de velocidad en el último cuarto: kader alcanzó la victoria que n s u l t ó 
"i la uiil'a, cobrándole así mucho terre- también la primera alcanzada por s\i 
h] delantero pura colocarse en condi-1 jockey, Gray, que aunque nuevo eu ésta 
r . " .i., iiisputarle el triunfo en ^: mo-> ta librado muy satisfactorias caiuoaña-
* we lia cumplido ya los cinco años. ¡ siderablemente la hora de salida y el 
" y ' u n í v aligerado con 101. A pesai-, Starter Milton se vió pre.lsado a orde-
hfcber sido superado por varíes de nar que se practiquen en la salida l'ho-
f ""siantes en la mayor parte cL-l re-1 i 
SevUUsn 
l'ritz Lriic-">t." 
}Vhlte Crown. . *, 
Cliff Havm . 
Great Doliy. 
John Grallain'. . 
Rapid Firer. , . 
Nphthps. . 
«'Malley. . \ \ \ 
Zangaree. . -. . 
i'usty Boots. . * ' 10-' 
Tiempo: 24 48 i 14 3.5 1 40 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
T r i m k u a c a r k e k a 
o 1-- furlongs. Tre años en adelante 
ITemlo; 5U0 pesos 
Peso 
Bddie Me Bride. 




Snovv Queen .).. 
Miss Troctor . . . 
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4 5 7 
8 8 8 
9 9 0 
1 10 10 10 





8 Doy le 
8 Bullnian 





r , , « X I - G U N D A C A R R E S A 
o i - i Curlongs. Tre años en adebinte 
l'reoio: 500 pesos 
Driffield . 
Clark M . . . . 
Brown Haby 
Shandon . . . 
Wkeat Cakes 










Nephlhys . . . . 
líela ncey . . . . 
Zangaree . . . . 
Daybreak . . . . 











1 1-10 milla. Cuatro años en adelante 






Saín Mac Meekin 
I la rkiey 
lligh Tide . . . . 
Robert L . Ovven 
Little Buss . . . . 











N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Tvos q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v o m i t e s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a n n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A 
OCU OR. 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y \ 
s e g u r a d e C a t a r r o s ! 
a l r 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se1 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ^ 
SEXTA CAPRERA 
1 milla y 20 yardas, fnatro años v más. 
Premio: 000 pesos 
i 
,iones «le <li,sI 
o decisiv. 
minie má , 
Sljaiino" se dió perfecta cuenta que I buen tacto en su manejo del ga«Vldor, 
, decisivo, pues iba cada ve-í ade-1 en los traeks amerisanos v en ios de 
Jntáiiii'>I s, pero Thurber sobr; Bar-1 Sur América. Ayer demostró Gra;.- muy 
u oer'segtda un notable ejemplar de ca-j pdes asumiendo la delantera lo mn.tuvo 
JLÍ¿'y redoble sus esfuerzos logiandol en buen puesto para asegurar el '"iunfo 
«tre 1¿S aclaniac iones de miles de ansio-; por el escaso margen de una nariz so-
i y entusiastas espectadores pasar la| bre Ro^agine. que a su vez derrotó al in-
por escaso margen ,como resultado er.perailo Se;ircliliglit 111 para el i)lace. 
e la deluntera <iue gozó desde .'os co-l Kn la seírunda predominaron en los 
Atólos. La entusiasta concurrencia sel tros puestos los electricistas, correspon-
, perfecta cuenta de que el triunfo hn-j iliendo el triunfo a Al Hiudson, cotizado 
biera correspondido a üresies en dos[ 12a a l,que superó a Brown Princi por 
riicoa más, y lo vitoreó como el cham-i un pescuezo. V.\ show correspondió al 
-."i -pur nang" de Cuba, aún a pesar I ii esperado Link Strap. 
JTgn gloriosa denota. Orestes li.zo ell Otro consumado inesperado triurfó en 
¡corrido tal como de él s<> esperaba, pues] la tercera, montado por Koppleman, cu-
inientnis su compañero de cuadra Zulú-' y.\ especialidad consiste en ganar sobro» 
Ijml tratuba de alcanzar ala delantera i abatios nue se cotizan a alto precio. E l 
\,\\? üoliti ts el se iiinitó a mautenerae, somlfr- voritn Colle lojTró el place v Annie 
,n buena posición y no coinenzó a ni o- Kilgar el show, High Low el ganader de 
:i su veloz travesín linal hasiy r o - j é s l a fué cotizado en los books 20 a 1. 
,lMr i» última curva, en c.-yo lugar ya j Preminin también cotizado 8 a 1 y por 
Banipv glitnnon halda pasado a Bellei cuyos boletos do dos pesos eu la i lútua 
lüberts, que corría .con cuatio cuerpos i jiatfó "1 alto dividendo de $41.IW, 
^ventaja sobre Zululaud. Aún ya en-| triunfó en la quinta, derrotando a un ve-
tiiil;i la recta, Orestes ocupaba el cuarto • loz grui)o en el que fisruraban Sistcr Su-
mesto. < oi¡ cinco cuerpos detrás del de-¡ sie, Walter Mack, Appleton Wisk3 v D¡-
bstero pero desde allí comenzó .su acó- mltri. Premium se mantuvo en la delan 
metida cíe velocidad que le permitió pa-, tora en todo el recorrido, aunque, tuvo 
sr c-oii v&tigluosa velocid id a su com-1 oue ser apurado en los finales para re 
añero Ziilul.iud y a Bello Roberts en el i huir el amenazante reto de Appleton Wis 
del octavo, pero igu<al i|ue sucedió ; ko, que ocupó d place. Dimitri. inontadi 
i, pl Handicnp Presidente Meno.-al, ya) por su dueño, f*. lloward. logró el show, 
a los finales se dejó sentir en él la | Al fin le llegó su turno al favorito en 
nrme diferencia del peso soportado en-1 Pi última del programa, en la que Sevi-
•e (-l y el ganador. Relie Robert!- se, Ulan, mnntndo por Lunsford, sii'ieró 
upó iiiuclio d -rpués de agotarse tn U ¡ rr i tz Ernest v este a su vez a White 
•UMnr, y a pesar de ello logró supe-! i.'rown para el place. 
ir por escaso margen a Zululaud para. Para la fiesta hípica de esta tarde se 
ihiw. lia combinado atractivo programa de seis 
Kntrc as otras notas interesantes del ip.téfesantea contiendas, entre las cuales 
pifieo programa resultó muy lucida, figuran tres a distancias mayores. Fn la 
-t'.-ircia en la nue figuraron como I segr.mla, a cinco y medio furlongs, com-
T E R C E R A C A R R E R A 
tseis fi:rlongs. Cuatro años en ade.tmte 





PeOar . ..*.**..*.*' '.*" no 
Phedoden -i-,̂  
Tokalon Man h . . . . . ' ' ]o•. 
7am ; ; ; • ; ; j q . ; ' 
Perigourdine n-» 
The Duke ' 
Lady James '.' 
Marry Jubilee . . . "'! joi 
Marión . . . '. no 




lion Tlirusli . . . 
Woodtlirusli . . . , 
.Tohn W. Klein., 
Capital City . . . 
S E L E C C I O N E S 
q u e es 
el r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por tentoso , q u e h a 
c u r a d o c a s o s de m u c h o s a ñ o » 
de d u r a c i ó n . K l p r o b a r c o n u n a bote l la , 
c o n v e u c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
C U A R T A C A R R E R A 
1 milla y 50 yardas. Cuatro años y más 




I'RIMVRA C A R R E R A ; 
Eddie Me Bride, F . Emb; v, Exemuted 
102 Si i ; r \ í ) . \ r . \ R R TRA : 
Wheat Cakes, Me Lañe. Clark M 
TFIU'KRA C A l i R E R A ; 
Phedoden, Erascuelo. Lady Jamos 
( T A R T A C A R R E R A : 
Oelancep, S. Sandals, Xcpbtlivs. 
QPINTA «̂ AR i!ERA : 
Bae. Little Buss. Robert L . Owen 
t-FXTA C A R R E R A : 
Bailad, Capital City, Breeze. ' 
Goodwood 
Milcstone 




poetes los oficiales del Ejército cpi 
aojaron sus respectivas montas con gran 
ssestría, y provocaron aún más ¡iplau-
H entre la concurrencia que los friun-
Wores de la gran carrera E l teniente 
llnwlc Céspedes, cju.» había probado y i 
•n otras ocasiones tais aptitudes como 
•mu .Hueles, resultó el héroe de !:i in-
''•resaiite enntienda cuando con su hab'.-
toal maestría hizo una brillante demos-
retirán los veloces Driffield, Clark M y 
Me Lañe, gnnadores de sus Altimae sa-
Ritas. El grupo más extenso discutirá el 
frii'nf'i cu la tercera a seis furloncs des-
neándose en la prominencia Phedcdon, 
l'raseue'o y Pericrourdine. En la sexta lu-
(liaván les bupoos eieinrilares Bailad, Ca-
pital City y 'Woodtlirush. en unión de 
otros que cuentan con probabilidadtsi do 
triunfo. 
VUlMtUA C A R R E R A . - S E I S I T K L O X G S 
Tres ¡ifies solamente 
Caballea. W. PP. St 14 % «4 St F . O. C. 
4 ~ _ 
Premio: ÓW, pesoa 
Jockeys. 
ûrLider. . 
Koajine. . . 
SHRhigllt .'¡d 
Klothe. . 
C»mmandc i . 
'ele. . . 
Mic-nia. . . . 
Kob liaker. . 
Mjrtis. . . . 










.5 1 15 








10 tí Gray 
:'. Boland, 




20 G Preece 
1 KLscy 
.'5 Kopplciuan 
J a i - A l a i 
Primer partido. 
, De 25 tantos. 
Salen a disputarlo: De. blanco, Bara-
caldés y Carreras. De azul: Iliginio y 
Egozeuo. 
Arrollaron los azules; ganando el par-
tido, después de jugarlo como dos ge-
nerales; Iliginio sobresaliente; Egozcue 
montando en el caballo de Atila. 
Los blancos anduvieron de cráneo toda 
la plea y quedaron en 22. 
Boletos blancos: 478. 
Pagaban a $3.14. 
Boletos azules: 405. 
Pagaron a $4.00. 
Pasamos a la primera quiniela, de seis 
tantos, que la gana Goenaga. Paga sus 
boletos a $0.^4. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aminc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Segunda quiniela. De seis tantos. Ga-
nador: Arncdillo. Paga a $4.58. 
DN FERNANDO. 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E G A R I O S cura el ex treñ i -
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una depos ic ión diaria. I/as en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vah ídos ind iges t ión y atonia 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es nn tónico 
laxante; suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
rmigo y c o m p a ñ e r o del s e ñ o r Monte 
en el distrito, ha venido o c u p á n d o s e , 
tesoneramente, de e&Ve asunto do-
rante las presidencias de los s e ñ o r e s 
V a l d é s Miranda, Truj i l l o y Mallor-
q u í n . Y ahora, durante la del doctor 
H e r n á n d e z Massí , ha logrado ver dis-
puesto el traslado, que se e f e c t u a r á 
el próx imo s á b a d o . 
A este efecto irán a Guara los se-
ñ o r e s R a m ó n Rosainz. vocal de la 
PROGRAMA 'PARA HOY 
Primer partido: a 25 tantos.—Cecilio y 
Echeverría, blanco8i contra Higinio y Goe-
naga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Primera quiniela: de seis tantos.—Goe-
naga, Iligirio, Ortiz, Eclieverría Cecilio j Secc ió l • : • . . A 
y Larrinaga. 
i Segundo partido: de ;{0 tantos—Cazaliz 
Mayor y Larrinaga, blancos, contra Petlt 
y Lizárraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Se,runcla quiniela: de seis tantos.—Ar-
nedillo. Petlt Pasiego, Lizárraga Amoro-
to, Altamira y Cazaliz Mayor. ' 
e l a c i ó n de Maestros, y el doctor Sa:z 
de la Mora, que r e p r e s e n t a r á a los 
familiares del difunto Maestro. 
L a muerte del s e ñ o r Alberto Mont 
cuando m á s provechosa era su ac-
l u a c i ó n p e c ^ g ó g i c a . 
liiformarcqi.os. 
¡J * -r * * -r ^ *r ~ r *M * jr jr jir *r ¿r * r * 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H o n r a s a u n m a e s t r o 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E F E B R E R O 
Es te mes e s t á consagrado a la Pu-
r i f i cac ión de Ja S a n t í s i m a Virgen . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
ras. 
L a C o n m e m o r a c i ó n de la P a s i ó n d^ 
v G i f ocurr ió 'trágTcamenté, ' Oianda j-Ntestro S e ñ o r Jesucristo. Santos F . t 
Ilevaba m á s de diez a ñ o s sirviendo I I pe I I I , papa; C e s á r e o , Nacianceno, 
a la escm.la. en la m a ñ a n a del ¡JO S e b a s t i á n de Aparicio , francismano. 
de Enero de 1913. Un loco le agred ió Avertano. carmelita, confesores; V i c 
L O S R E S T O S D E L P R O F E S O R 
MONTE SERAfcPi T R A S L A D A D O S A 
L A NECRÓPOLIS OK (OLO.N 
Hace ya a lgún tiempo que la Aso-
por las dos parejas> Se dió una igualada j c iac ión de Maestros tiene, en cartera 
vibrante en 26. Después lo ganaron los e í ec tuar el tardado de los restos del 
blancos. Altamira sigue en Navarrete; Ju- que fué entusiasta y celoso Maestro, 
Segundo partido. De 30 tantos. Blan-
cos: Eguiluz y Altamira. Azules: Amoroto 
y Cazaliz Menor. 
Partido emocionantísimo por haber si-
do disputado briosamente, colosalmente 
SEGU.N'DA C A R R E R A . - ! * E 1 S E U R L O X G S 
y más años. 
Caballos. W. PP. St 14 Vi «4 St F . O. C. 
Premio: 500 pesos, 
Jocírcys. 
¿1 Hudson 102 
town Prince l l l 
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gó como un bravo y como un genio; Egui-
luz sobrebio y Amoroto másá soberbio i|uc 
Eguiluz; los dos bordaron un torneo for-
midable cu sus cuadros; Cazaliz mediano. 
Por esot sencillamente por eso, fué glo-
rioso el juego desplegado ayer por la 
aristoi raeia de Amoroto. 
Boletos blancos: 988. 
Pagaron a $3.15. 
Boletos azules: 603. 
Pagaban a $4.53. 
el s e ñ o r A l b u l o Monte y G i l , cuya 
competencia U g r a n j e ó el afecto y 
e s t i m a c i ó n de quienes le conocieron 
Dicho traslado se ver i f i cará d e í -
de el cementerio de Guara a la n-i-
crópo l i s do C'j?ón y se deberá a lar; 
incesantes gestiones del doctor J e s ú s 
Saiz de la Moia, ilustrado y d ign í s i -
mo Profesor de la Escue la Normal 
de Pinar del R í o , 
E l doctor Saiz de la Mora, que fué 
d i s p a r á n d o l e un revó lver , en los mo-
mentos en cue el respetable mentor 
abandonaba la escuela, rendida la 
s e s i ó n matutina 
toriano p Claudiano, m á r t i r e s , sania 
R r e n a márt ir . 
San Fel ipe I T I , papa. D e s p u é s de la 
uerte del papa San Simplicio, fué elr 
A l sepelio dei infortunado Maestro , giao para sucederle nuestro Santo, na-
a c u d i ó el pueblo en masa, demostran- de Roma y visabuelo de San C r e -
do as í el grande aprecio y afecto que • S o n ó el Grande, en el ano 483 
al l í se ptofciaba al distinguido edu- ' nueva d - m d a d dió nuevo lustre 
ca(jor [ a su virtud. P r o p ú s o s e por modelo el 
L a ' i n h u m a r a n de los restos a a l | r * f c a t p Que hace San Pablo de las 
s e ñ o r Monte y Gil en el P a n t e ó n que obligaciones d^ un obispo. Cuanto 
posee la As >oiación de Maestros en la mas eminente su estado, se cons.-
^acramental habanera, t e n d r á e ^ t o | ^ r a b a San F ^ . x mas obligado a tra-
el d ía 8 dol p r ó x i m o mes de Marzo 
seguramente que a este acto acudi-
r á n los c o m p a ñ e r o s del desar.arecido 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A ea el per iódico de ma-
yor eircr.'tacióií de U í lepé» 
i i ík» . - " — ' 1 •'• 
Lr^jar por adquirir aquela eminente 
per fecc ión . 
San F é l i x fué muy respetado por 
su virtud y c j í i celo pastoral. 
Durante su pontificado m o s t r ó un 
..ele distinguico por conservar l a 
pureza de la d.sc'plina en la Iglesia. I 
y por ú l t i m o d e s p u é s de una vida 
Lanta m u r i ó en el S e ñ o r el día 25 do 
Febrero del a.o 491. D e s p u é s de cer-
f;a de nueve a ñ o s de pontificado. 
E i e j t a s e l Miérco l e s 
Misas Solemnes, en la Catedral ía 
I la T e r c i a y en las d e m á s igleias 
' las de costumbre. 
I Corte de Ma: ía . — D i a 25. —Corres -
ponde vis i tar ^ Nuestra S e ñ o r a de i 
Ü e l é n , en su iglesia. 
E l D o c t o r M a r d e n y 
s u s O b r a s 
Son tantas las obras nue se han escri-
to, en todos los idiomas, para educar a 
la juventud, que constituyen una verda-
dera Bibliografía, pero ninguna L a lie-i 
cüo tanto bien a la humanidad como las 
escritas por el doctor MARDEN. 
E s tan popular el nombre del doctor 
MARDEX que serán muy contadas las 
personr.j c>ue no hayan oído pronunciar 
su nombre. 
Sin embargo es fácil que muchas per-
scuys no hayan leído sus obras, creyén-
dolas hijas de un mercantilismo, priván-
dose de este modo de adquirir muchos 
conocimientos indispensables éa la vida 
de los negocios. 
Las obras del doctor MARDEN son; 
útiles a todo ei mundo, pero muy es-: 
peciaimente a aquellos que tienen qne: 
abrirse camino en la vida por medio del; 
comercio. 
Las obras del doctor MARDEN pueden 
ser leídas por todo el mundo porque no 
sustentan principios que combatan niu-' 
guna idea política ni religiosa. 
De todas las obras del doctor MAR-
DEN se han publicado al español lauj 
más interesantes que son las siguientes:1 
S I E M P R E A D E L A N T E . Colección dei 
anécdotas y ejemplos que encaminan la 
voluntad del joven hacia el ideal de la i 
vida intensa 
A B R I R S E PASO. Confirmación demos-
trada del criterio sustentado en el pri-' 
nicr \oluinen, conteniendo además L A . 
E l E R Z A D E L A V O L I N T A D . 
E L PODER D E L PENSAMIENTO. E n - i 
señaliza de cuanto influye en el bienes-: 
tar y en la dicha humana la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad lie-' 
vando además el folleto LOS A T R A C T I -
VOS P E R S O N A L E S . 
L A INICIACION E N LOS NEGOCIOS. 
Gula y consejo del joven que empren-
de la senda de la vida de acción. 
E L E X I T O COMERCIAL Y E L P E R -
F E C T O E M P L E A D O . E n este volumen 
se estudia la influencia que la armo-
nía entre patronos y dependientes pue-
de ejercer en el éxito de los negocios. 
A C T I T U D VICTORIOSA. Canto épico 
al triunfo del hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su caminú 
victorioso tras ei ideal del bienestar. 
PAZ, P O D E R Y ABUNDANCIA. E l fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu, el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
do. 
PSICOLOGIA D E L COME ItCI ANTE. 
( E L A R T E D E V E N D E R - . Libro de 
aliento en que so completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vi-
da de los negocios. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . E l libro 
de iá vida plácida y íeliz. 
Precio de cada/ tomo en rústica en 
la Habana. 51.00. 
Las mismas obras encuadernadas en 
la Habana. $1 50. 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de la Habana, franco de portes y cer-
tificado, remitiiendo 20 centavos más 
del precio indicado. 
D E V E N T A : E N LA L I B R E R I A "CER-
V A N T E S , " D E RICARDO VELOSO. 
GALIANO 62, (esquina a Nepthno-, 
APARTADO' 1113. T E L E F O N O A-4038. 
HABANA. 
C 1640 10-23 
T E R C E R A CARRERá—i S E I S FURLONGS. 
^ J más años. 
CaballoB. 
•• Low. C»l]e_ . " 



























9 n o s 
5 :; s n 
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20 G Preece 
20 Q Preece 
in Hullinan 
7.5 .leffeot 
90 Doy le 
10 "NVods 
^tr o años y más. 
Caballo». 
CUARTA CARRERA.—CINCO FURLONGS 
O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O 
¿•«ay, 
^ n i 8 h w ¿ y : 
Vlln* " • • • 
^tonabe" " " 
Í a r a , l e r - • 
Tietu"i,«. 
PP. SI U % «i St F . O. C. 
Premio; 400 pesos. 
Jockeya 
. 5 150 
. . 150 
. . 150 
. 150 
. . 154 
160 
. . . . 150 
. . . . 154 
150 




2 A . Céspedes 
tu M. Arteaga 
10 C Preval 
5 L Aroeha 
<; A Ib via 
2 C Montalvo 
20 B Razan 
6 E . Sardinas 
2 A. Céspedes 






f "«ñipo: 23 N • 
W" P r j . ^ ^ ^ % st F-
4 1 1 ~1 ~1 ~ i 
48 2. 
I O S 






5 1 00. 
o. c. 
Premio: 500 pMua. 
Jockeya 
8 Pit/. 
2 "J Troise 
5 5 C lloward 
2 2 Murray 
7.5 7.5 .leffeot 
50 50 Humphrles 
10O ICO Ffnlev 
8 8 Thurber 
o r i c m á f>«1 N c i P A t : 
.... .,::v • wxw-wwv. .y «r'̂ ĉ  
m d e C u b a 
« 1 1 0 3 y „ 
Ckballc 
S E X T A C A R R E R A . — 5 1 - 2 FURLONGS 
E L GRITO D E X'AUCB HANDICAP 
W. PP. St y4 % ^ St F . O. C. 
" ^ Í k . ; 2 4 « b 
. 5 1 06. 


























^o* y má 
d a l l o s 
SEPTIMA CARRERA.—! « 1^ M I L L A 
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*> 5 7 








> v p t 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i f i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s un i n t e r é s 
f i jo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s , 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e la R e p ú b l i c a , por c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G M F I C O S V A P O R E S P A K A P A S A J E R O S 
S A L E N l í E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nuera Y o r k , para N « w Orleans, p a r a Colón , para Boca 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S flONIMOS D E S D E L A H A B A N A 
D f C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
New Y o r k . . . $ 50.00 
New Orleans $ 38.00 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barr ios , -Puerto Cortés , T e l a 7 Belizde 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 1 ^ I j S 
Ida . 
New York $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barr ios . . . $ 50.00 
Puerto Cortés $ 50.00 
ir*-»! 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R Y I C I O D E Y A P O R E S 
P a r a informes: 
Waltor M. Daniel Ág. Ora l . L . Abaseal y Sbnos. 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILlfl CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
3 á 
A C U I A . R , I 0 6 - 1 0 & . 3.R. P E Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V i A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i c n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f so tuarse t a m b i é n por c o r r e o 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D L L A M A R I N A f e b r e r o 2 5 de 1 9 1 9 . 
' ' T T J c]1 
p o t a s a •on.V*l 
L A 
Nu d e | e q ü B S « s 
p U n í a s de ador^ 
no se m a r c b l -
í e n . 
í b ó n e i a s con el 
í e r l i l i z a j t e 
" P W A T f l r , 
PRADO 8?, altos 
Teléfono Á - 2 9 4 5 
P a r a Tabaco Caña y B o r í a l t o 
York al Havre o Burdeos. Salidas se 
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1.̂ 80 In U t 
" v á p ó r ^ t ^ a t l T n t i c 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y C«. 
D E C A D í ' 
S E R M O N E S 
e n e \ s a n t a k i e k s j a c a t e -
" B j i a Í . u l k a n t e e e p r i m e r 
s e . m e s t k e h e x . c u k k i e n -
T E A5fO. 
Myrzo 2: Dominica Je Quinciuatasima; 
f»iutr l'bro. Ion J . J . Itoberes. 
Marzo ti: Dimfulofa 1 Ue Cuarosma; 
Iltiuu seiior Licúu. , „ 
Mafzo ítts Dominica 11 Jo Cuaresma: 
M. 1. señor C. Magistral. 
Marzo :'¿: iMXMxSSá 111 de Cuaresma; 
M. 1. sefior C. Arcudiauo. 
Marzo IM: Domlniia IV ue Cuaresma; 
M. 1. señor C. Lectoral. 
Abril ü: Domínka de Pasión; M. I . 
Bfcüor C . reuiteíuJarlo. 
Abril 11: Nuestra ¡áeuora de los Dolo-
tes- señor l'bro. don l'ablo Ksplnosa. 
Abril 17: Jueves Santo ( H ¿uaudatoj; 
M. 1. senor C. Matstreescusla . 
4biil 18: Vierm-s «auto. (Ln Soledad),) 
Beñor l'bro. don .). J . UoDeies 
Abril 20; La U e s u n e c i ó n del henor, 
M. J señor C. Magistral. 
Abril 27: Domlnua "áJI albis ; M, *. 
•eñor C. Arcediano. 
Mayo 1S: Uomíuica I I I (De Minerva.; 
Huno señor Ueún. , , ^ , 
Mayo 2U Nuestra Seuora de la Cari-
dad, l' de Cuba; M. ' . señor C. Doc-
toral. • . , „ - »r 
Mayo 29: La Asceneióu del Señor; M^ 
1. señor C. LectoraL 
Junio (J: Pascua de Pentecostés; M. L 
Befior C. Penitenciarlo. 
Junio l ó : La Santísima Trinidad; señor 
l'bro. D. J . J . JCobercs. 
Junio lí): Snium. Corpus Cbrlstl; M. L 
•sñor C. Magistral. 
Junio 22; Fiesta del Jubileo Cir"Ujar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 
Vista la distribución de los s.ennonea 
«jue durante el primer semestre del año 
próximo han de nredic^rse D. m en 
Nuestra S. ' I . Cátedra', venimos en -ipro-
tarla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta dfas fie i'.ídulgcncla, en la íorma 
t'costnmbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles <j':e oyeren devotamente la dl-
Mr.n palpara y rogaren a Dios por la 
MáltaclSn de la Fe, por el Komano P(;ntl-
fli(- y por Nuestra-S necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. U. y de ello 
Certifico,- -I E L O B I s r O . 
Por mandato le S. B, U. . Dr. MEN-
I ' E Z , Arcediano. Secretarlo. 
NOTA.—Kn los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. I , Catedral, cada media ¡iora, desde 
las 7 Iinsta las 9 a. ni. En los Donii'igos 
y demás din» de precepto hay Misa .1 las 
i, 7 v media y 8 ; a las 8 y media se 
ulebra Misa solemne, con asistencia leí 
Illmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
n las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el limo. Ordinario Dio-
cesano, en los (11*4 festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todiis las Alisas recadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
vec i^ntos d i e z y n u e v e en la o f i c i -
n a de la m i s m a p r o v i s i o n a l m e n t e 
s i u a d a en la c a l l e d e F r a n c i s c o V . 
A g u i l e r a n ú m e r o 1 2 , en esta c i u -
d a d y e n c u y a o p o r t u n i d a d se 
n o m b r a r á la n u e v a D i r e c t i v a y se 
t r a t a r á n v a r i o s asuntos d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
E n la H a b a n a , a los ve inte y c i n -
co d í a s d e l m e s de F e b r e r o d e m i l 
n o v e c i e n t o s d i e z y n u e v e . — E l V i -
c e s e c r e t a r i o y e l S e c r e t a r i o a c -
tuante , ( f . ) E . C é s a r M e d e r o s . 
otorgarán por escrito v en caso de du 
das con respecto a alguna, será sometí-
la resolución 
alguna. 
fuio cuestión previa, loa señoreé contribu • 
C. Gd. 25 f. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l m a g n í f i c o trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
saldrá de la Habana el lo . de Mar-
zo, cen destino a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a precios de pasajes y d e m á s 
informes dirigirse a 
S A N T A M A R Í A S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Te l . A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E S T A B L E C I D A CANONICAMENTE E N 
LA I G L E S I A DE SAN F E L I P E NEUI, 
D E LOS PP. CARMELITAS. 
Día 2 8 de Febrero.—A las ocho, misa 
armonizada en el altar de la Santa por 
la asociada q. e d. María Luisa Suárez. 
A las ocho y media.—Solemnes honras 
fúnebres por la misma socla difunta Con 
este motivo se suprime la pliltáica, pro-
cesión y Junta. 
4 9 7 6 2 8 f.: 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l prOximo jueves, 27. a las ocho a. m. 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen de Nues-
tra s.-ñora del Sagrado Corazón. 
4038 27 f. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l jueves, día 2 7 . se celebrará la misa 
cantada mensual a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, a las ocho y media a. 
ni. Invita a este culfo la camarera. 
4 0 L S 2 7 f. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
\ R 1 ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consirmatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel . A-7900. 
A V I S O 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s de c u -
pones r e p r e s e n t a t i v o s de intereses 
de las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a ? 
de la e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a 
de los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , 
f u s i o n a d a h o y en es ta E m p r e s a , 
que p a r a e f e c t u a r el c o b r o de los 
m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l S e m e s -
tre C I N C U E N T A Y T R E S de la P r i -
m e r a y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e 
en p r i m e r o d e l en trante m e s de 
M a r z o , d e b e r á n depos i tar desde 
esa f e c h a d i c h o s c u p o n e s e n la 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i tuada en la 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú -
m e r o 3 0 9 , de 1 a 3 p . m . , los 
m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de c a -
d a s e m a n a , p u d i e n d o recoger los en 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s p a r a su 
c o b r e en c a s a de los s e ñ o r e s N . 
Ge la t s y C í a . 
H a b a n a , 2 0 de F e b r e r o de 
1 9 1 9 . — G . A , M c r s c n , A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l , 
C-UM .id 23. 
yentes. g í b ulterior n-solnclOn, asi como 
•liic a ui carta autorizaetóu "1(?be ^-Oin-
l anar el recibo d.-i "secundo trimestre 
del ejercicio en curso 
Asimismo los seiiores contribuyentes 
acreditarán ser Industriales del "grupo', 
presentando el último recibo que bayau 
abonado. 
UKLACION q u e S E INDICA 
Día 1 de Mtu-20. por lu mnfíunu 
De ocho a ocho v media- almacenes 
de tejidos. J 
De ocho y medli a nueve: almucenca 
de víveres sin liuiitaciOn. „ 
De miírve a nueve y modla: con isio-
fistas por cuenta ajena 
De nueve y niedii -i diez: alniHcenes 
de víveres sin Hmítaclfl». 
De diez a diez y media: almacenes 
de víveres finos. 
De diez y media a once: tlend.is de 
ferretfsria. 
De once a once v media- almacenes 
de vinos. 
Dfo 1 de murió: por la tarde 
De una a una y med'a: consign-ilarios 
de btlqaea de travesía." 
De una y media a dos: farmacli' con 
aparatos. 
De dos a dos y media: confiterías. 
De dos y media u tres: tiendas de 
modistas. 
Do tres a tres y media- restaurants. 
De tres y media a cuatro: tiendas de 
víveres finos. 
Día tres de marzo: por la ma-ñana. 
De ocho a ocho v media: almacenes 
de frutos del país. 
De ocho y media r. nueve: almacenes 
de relojes. 
De nuu\c a nueve y media: cafés con-
fiterías. 
De nueve y media a diez: almacenes 
de muebles. 
De diez a Hez y media: camisetiaa de 
lujo. 
De diez y media a cnce; panaderías. 
De once a once y media: almacenes 
de papel y efectos de escritorio. 
Día 4 de mamo: por Is mañaiia 
De ocho a ocho y media: cas.'- s de 
huéspedes. 
De ocho y media a nueve: tienJas de 
sombreros. 
De nueve a nueve y media: contratis-
tas do obras. 
De nueve y media a diez: almiccues 
dé ít-ireterla. 
De diez a di?z y media: sastr«-3 con 
generes. 
De dle3 y modia a once; talleres de 
instalactón de cañería de gas y agua. 
l):a 1 de marzo: por la tardo 
U* una y media a dos: tiendas de pe-
leterías. 
De dos a dos y media: fábricas de 
tabacos tío Vuelta Abajo. 
De dos y media a tres: fábriets do 
tabacos d<i partido. 
De tres a tros y media: íábrlca.s do 
cigarros y picaduras. 
De nueve a nueve y media: comisio-
nistas con muestras. 
De nueve y media a diez: tiendas de 
Instrumentos de matemáticas. 
De dierf a diez y media: talleres de 
despalillar. 
De diez y media a once: almacenes 
de abanicos. 
Do once a once y media: imprentas 
< on motor. 
/^OMlMt:), CA.MUIO Y VENDO DISCOS 
\ J de todas óperas, zarzuelas, puntos 
Día 8 de marzo: por la mañana 
uarachas a precio cómodo. Una Ylctrd 
la con tapa grande, con ¡8 d'scos.- S3 
pesos. P l a n I'olvon'n. Teléfo 
Manuel IMco. v 
4 7 0 . ' j 
Por 
ve nd 110 Poderla 
1 ni» ) '-"•"'ad Calzari.i 1 e •nstaio 
1 "ML. i « ' t r í Infama v 'l?: ^PataU 
A I TOl'lANO F . L E C T R K ' O . CASI nue-1 to'l^ ; horas 
x \ vo en perfecto estado propio para' ^~'' 
cinc o establecimiento, se vende o se 
alquila. \'n plano francés, propio para 
• estudio, se vende al contado, a plazos 
De ocho n ocho y media: tlend.is dejo se alquila baratísimo. Lealtad, 30. 
heno y de maíz. I 4 0 3 1 2 mz 
De ocho y media a nueve; tiendas ¡ N A N G A . E N 5 ( K ) p k s o s . VKIfDO nXA 
mixtas. 1 ^ - j - pian^jii Apollo nueva, buena»', vocea 
Ve mieve a nueve y med.a: toilere3|100 ;()1Iog neo*idoi y con solo cinco me-
dei hojalatería. , 8eK (le uso. Cienfuegos. 24, bajos. 
De nueve y media a dle^: agentes <o-lDr«(.7, " 8 f 
rredores. 
1> • diez a diez y media: almacenes ds 
codus. 
De diez y media a once y media: cafés 
cantinas. 
Día « de marzo: por la tardo 
y -Mazou 
S E V E N D Í " 
De una y media a. bodegas. 
Día 10 de marzo: por la n^añana 
De ocho a ocho y media; farmacias 
sin aparatos. 
De ocho y media a nueve: fábrl •;.s de 
dulces sin motor. 
De nueve a nueve y media: alma enes 
de sedería y quincalla. 
De niievc y media u dkz: tiendas de 
materiales de edificación. 
De dler. a diez y media: rastros. 
De die?, y media a .once: tlen la>. de 
telidoB sin taller. 
De once a doce: cuabiuler otro ep'gra-
fe de Industriales no mencionados ante-
riormente, que o'ilera constituir "g.-upo" 
para el reparto de cuotas. 
por la nOcP.» 
tiendas de 
D E A N U I A L E S 
L A C R I O L L A 
Día 10 de marzo: 
De nueve a nueve y media 
sedería v quincalla. 
Habana, febrero 21 de 1019. 
(f.) Manuel Varona InAníto, 
Alcalde Mun'-ipal. 
L I B R O S E l a í P í l E S O S 
ignmmmmaamm 
POESIAS DR A N T O m o S E L L E N , t u i -ción especial, a 40 centavos. Los pe-
didos a M. lllcoy. Obispo. 80, librería. 
4711 28 f 
Dio 3 de marzo: por la mañana 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que d is -
pone el a r t í c u l o 31 d e l R e g l a m e n -
to, se c i t a a los s e ñ o r e s socios p a -
r a la J u n t a G e n e r a l que d e b e r á ce-
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 2 de M a r z o 
Se pone en conocimiento de los sr.-1 p r ó x i m o , a la u n a d e la t a r d e , en1 Do cliez y med,& a once: ban(iu':I0S 
ñores pasajeros, tanto españo les como |eJ C e n t r o M o n t a ñ é s , c o n ob je to de n ía 5 de n,::r20: por la nml,e 
extjaujeros. que esta C o m p a ñ í a n o | R | e g i r D i r e c t i v a p a r a e l b ien io ¿ e 
despachara nmgun pasaje para Lspana j | C ) | Q a ] 9 2 1 
A R T E S ¥ O F I C I O S 
I I l O S D U É Ñ O S D r S A m E R l A i 
A los maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confección de sdcos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puuuialidad. Buena confección. Precios ra-
zonables Carlos I I I , número £51. Teléfo-
no A-G230. 
3380 28 f 
¡ 0 1 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran pnictica. Uecibe avisos: Neptuno. 
. 28. Uamón Piuol. Jesús del Monee, uú-
De ocho a ocho y media: encomcuderos I mero 5o4. 
De ocho y media a nueve; tratantes 
en maderas del país. 
De nueve a nueve y media: tabaqrcrías 
al menudeo. 
De nuevo y media a diez: fábri;f>s de 
calzado sin motor (zapaterías). 
De diez a diez y modia: tiend.'.'S de 
! libros de todas clases 
De nuevo a nueve y media: bodegones 
c n g o a é s . 
sm antes presentar sus pasaportes ev 
p e d i ó o s o visados por el señor Cónsu! 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 He Abrü de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n í g n a c i o , 72, altos. T e l . A-7900 
H a b a n a , 2 2 de F e b r e r o d e 
9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C ICSÓ 8d-22 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V í C Í O H Á B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
60 a 55 
55 a 00 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ira C u b a . 
Oficina Central ; Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é f o m 
A - 6 1 H Prado. 118. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos F í a n c e s e s bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
V a p o r 
V E N E Z U E L A 
sa ldrá para Veracruz sobre el d í a 28 
de Febrero. 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de des hél ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilo*. 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del próx imo 
mes de M A R Z O . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el desea de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ;u 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, env iándo los al D E ' 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
O F I C I A L 
MHNM 
DEPARTAMENTO I»E 
ADMIMSTKACJOX D E l.Vtl'CESTOS -
SECCION D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Asociación de Industriales 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 7 4 y siguientes do la Ley 
t'e Imimostoa Municliiales, ye cita a loi 
seboros Industriüles por los tonc^ntos que 
so expresan a continuación y en los días 
y horas que se Indlcaii, a fin de Verificar 
la Junta que estatuye el artículo 7(3 de 
la cltula Ley en la Casa de la Adminis-
tración Mrnlcipal. 
Se advierte a los señorea contribv.yen-
tcs qi<¡ podrán hacerse representar en la 
Junta por otros contribuyentes del mis-
mo "srupo" inscriptos por lo menos con 
tres meses de antelación a la feclia de 
!>ía j de mar7o: por la mañana 
¡ De ocho a ocho y media: hoteles. 
De ocho y medl-i a nueve: prestarais-
I las sobre alhajas. 
De nuevo a nueve y media: oimtr-
I cinntes. 
De nueve y media a diez: alma'enes 
¡ de peleteria. 
I De Olea a diez y media: talleres de 
! vidriería y construeción de mamparas. 
De dle:; y media a once: tiendas de 
inpel y efectos de escritorios. 
De once a once y media: almacenen d' 
pianoí-. 
Día C de marzo: por la tarde 
De una a una y med'a- fábrica?, de 
finases para tabacos y dulces. 
De una y media a, dos: almacenas de 
tabaco en rama. 
De dos a dos y media: tiendas ce ta-
labartería. 
De dos y media a tres: tiondafl de te-
jidos con taller. j _ 
De tres a tres y media: tiendas de 
iroductos y manufiicturas de Asia. 
De tres y media a cuatro: bazares de 
ripa hecha. 
Día 7 de marzo: por la mañana 
De ocho a ocho y media: casat de 
cambio. 
De ocho y media a nuevo: taüleres de 
1175 28 f. 
T M 7 JiJJLJ M U S I C A 
KAN O P O K T I N I D A D PARA ADQl'I-
VUT rir un gran plano. Vendo piano ale-
mán, marca Bogs and Voigt, completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Venga a verlo y se convencerá .Obrapía, 
0o altos. 
4 1 ) 7 1 20 mz. 
A l TOPIANÜ. SE VKN DK VN AUTO-piano de 8 8 notas del fabricante Mil-
ton. de muy poco uso. Se puede ver en 
Santa Teresa, 2 2 , esquina a Infanta. Ce-
rro. 
•Iti73 26 f. 
SE V E N D E UN V-1ANO D E POCO USO. Muy elegante. Se da barato. ludio. 
número 18. 
dicha Junta. . Dichas representaciones se mecánica sin fundición. 
A G U A C A T E , 53 . Te l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An-
tapíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos f auto-
píanos . 
4151 28 1 
B B B 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E V E N D E POR EMBARCARSE E A 1<"A-
KJ milia. un juego de cuarto, caoba mo-
derno; un piano para estudio y unos cua-
dros Personas particulares. Tejadillo, C 8 . 
1! )72 2 8 f. 
V A L E N T I N . P R I E T O : ME HAtíO car-
V go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñci os de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana, lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol. I'ara información: 
Kayo. número 120. Habana. 
4276 22 mz 
J l KiiO D E COMEDOR, MODERNO, E N ül) pesos compuesto de aparador, me-
sa de extensión y seis sillas. Industria, 
1Ü3. 
üSOe 23 f 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa 
Esmalta tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta llago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. (Ja-
rantlzo el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-2755. 
3126 2 mz 
EN SAN M I G U E L . 123. ALTOS, SE vendo una máquina de escribir Un-
derwood, de uso, en muy buen estado de 
conservación. Se puede ver de 7 a 9 y 
de 1 a 3. 
. 4344 25 f 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A G E -
N E R A L M A C H I N E R Y A N D 
T R A D I N G C 0 . 
D e a c u e r d o c o n los E s t a t u t o s y 
p o r o r d e n d e l A d m i n i s t r a d o r , se 
c i t a p o r este m e d i o a los a c c i o n i s -
tas de la G e n e r a l M a c h i n e r y a n d 
T r a d i n g C o . p a r a la J u n t a G e n e r a l 
O r d m a n a y E x t r a o r d i n a r i a G e n e r a l 
A n u a l q u e se c e l e b r a r á a las 8 
( o c h o ) p. m . d e l d í a » t r e c e de 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Da Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición Neptuno. 15ü, eutro Escobar 
y (iervasló. Teléfono A-7C20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos do cuarto, juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, íhifcnleres cherlones, adornos 
y ilguras de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes do 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadoresr paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•'La Especial " Neptuno. 159, y serán 
biíen hervidos. No confundir, Neptuno, 15'J. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno 153, casa de préstamos 
" L a Especial,'' vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caml-
tas de niño, cherlones. ch'fenler'es. es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de sefiora, peinadores, lavabos co-
quetas burós. mesas plauas. cuadros, ma-
, cetas, columnas, relojes, mesas de corre-
i deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
C?E > E N D E UNA LAMPARA DE C R I S -
O tal de tres luces. Puede adaptársele 
luz eléctrica. Se da barata Galiano, 60, 
altos entrada por Neptuno. 
. . . 8d-23 
T E L E N A GANGA: SE V E N D E UNA MA-
JLJ quina de coser Slnger de siete ga-
belas, casi nueva, por ocupar lugar. Pue-
den verla en Monserrate. 107, café. 
4795 25 f. 
C A J A C O N T A D O R A 
National |45. Máquina de escribir Ke-
mlngton, $21). Neptuno, 57, librería. Ha-
bana, teléfono A-Or.20. - . 
I,-C62 25 f. 
C iaoB 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
E C O N O -
M I C A S 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
8d-21 
X A P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 153. 
J U casi esquina a Belascoaln. de Rouco 
y Triso, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. lelefono 
A-203.'). Habana. 
29 mz 
MAQUINA DE E S C B I B I B . V1"N DO IN.V Smlth Premier, modelo 4. Alvarer.. 
Cálcada, 112 entre Pruna y Rosa L n r l -
26 f. quez. Luyanó. 4904 
U N D E R W 0 0 D 
Máquina de escribir de este nombre la 
, , regalo, por $ 5 0 . Ganga. Sau Lázaro. 171. 
artículos que es Imposible detallar aquí, I altos. Profesor Fernández 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase ue muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién vjtnpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encou 
trar.ln todo lo que deseen y serán serví-
E s U Agencia vende pasajes de N e w . M a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o d e mi l n o - r t ~ 
4152 2S t 
25 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sua mueblea, vea el grande 
y variado surtido y precios de eatu casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay luegos de cuarto con coqueta, 
modernistas eacaparates dende $S; .amas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radoret t.» estante a $14; lavaboa, a $13; 
mesas de uocbo. a $2; tamMén hay Ju»>-
gos completos y toda clase de piezas auol-
las relacionadas al giro y los nrecloa an-
tis mencionados. Véalo y se couveucerá 
T } A K A V ANES, D E T E L A , RIZADO, D E 
X 3 y 4 hojas. 5 y 6 pesos Ultima no-
vedad Belascoaln, 118. 
4859 26 f 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o de j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
SEÑORA: SI USTED T I E N E SU J U E -go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado do barniz. Benigno Fernández por 
un módico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca, lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmaltan marfil, gris o del 
color que se desee; se barnizan pianos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
de llegar de fábrica. Taller: San José 
113-A. Teléfono A-0208. 
4448 5 mz 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera claae y bandos de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos Viu-
da c UUos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Telefono A-5030. 
4153 28 f 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS U E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
líela.-c-o.-uu .y Pucito. Tel. a ~ i s i o . 
Burras criollas, todas del país, con scr 
vlclo a domicilio o en el establo, a tedas 
horas del día y de la uoche. pues tengo 
un Bervlcio especial de mensajeros en bi-
cicleta para desj;accar las órdenea en ae-
gulda que se reciban 
Tcigo sucursales en Jesús del Monte, 
co el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono 1)'-13S2; y en Gimnabacoa. callo 
Máximo Gómez, número lütí, y en rodos 
los barrios de la Habana, avisando íL le-
Uíono A-4S1U. quo serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4810. quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
Je Balancín i- y 48" de o,, PUesto * iT 
d* 5-WPie08" / j 3 ^ y t u C ^ t e ' ^ an «i_._-i'1<-s ae superfic' w 
v..yKJJ:d- lodos 
\ t f i f á 0 ' C01nO ^ v o R C l f u T S ^ 
4O70 28 £ 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Husos de caldera al l l'a?i "' icraV« 
Uonie E L L E O N D E ORO • 
4G0i 
28t 
R O T A T I V A " G O S S " 
F e c t o ^ ^ ^ ^ ^ V S Una -Per-
ocho páginas, siete ^ S Ú L P e V ^ i C 0 M 
con todos sus accesor os A • <-nu 
Se pueden tirar cuadro n á t i n 6 5 1 " ^ ! 
velocidad de 1 S . 0 0 0 p o i ^ t t ^ Z 
Páginas a razón de 1 0 oon ¿0^,' 7 otho 
V E N T A D E MAQUINaÍÜa 
§ « « ¡ a 
t-voí!. con uu dinamo de corH¿ 8 eíec-
nua, 2 2 0 ¡ 2 5 0 volt» 4 8 amperes a?te^0,lti-
voluclones con todos sus acc4,rin?)0 re-
Pletos y sus correspondieutes ' Cm-
repuesto. Un generador de c ü i t & S d í 
tinua, con polea, 5 0 0 volt* on, „ e "n-
8 0 0 reyolurioneí. Uaba amro90 c o ? ^ ¡ 
desarrolla 1 7 5 caballos. Una ^ 
cernidora cou elevador de cubileu mi,la 
tada ¿pbre cuatro ruedas, con juegb 
"Tn tanqu. _ 
galoaeg, m 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de l o a uiricii Meyer. Habana. aieura. i» 
.Uros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas t a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad ín 
caballos enteros de Keatucky, paia 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
453J 28 f 
SE V E N D E N P E R R I T O S CHIQUITOS lanudltos. muy baratos. Figuras, 7 8 . 
entre Corrales y Gloria. Casa particu-
lar. 
4812 26 f 
C A B A L L O F I N O D É M O N T A 
Se vende una Jaca criolla, mora azul, 
seis años, siete cuartas, dos dedos de 
alzada, gran tipo, de lo mejor que hay. 
Puede verse en Colón, 1 Habana. 
4732 1 m 
S E V E N D E N M U L O S Y V A C A S 
Acabamos de recibir un lote de Mulos de 
buena calidad. Hay propios para toda 
clase de trabajo También tenemos vacas 
de la raza Jersey y cruzada de Jersey, 
paridas y próximas a parir. Venga a 
verlos. 
H A R P E R B R O T H E R S 
CONCHA Y FOMENTO. HABANA 
4287 25 f. 
C A B A L L O S E M E N T A L D E P A S O 
Se vende el mejor caballo de paso de 
Kentucky, que hay hoy en el país. E s 
hijo del notable Dandy Jim y tiene pa-
peles para probarlo E s de color alazán, 
siete y media criarlas, siete años de 
edad, completamente sano y sin resabios. 
Puede verse en Colón 1. Habana. 
4733 1 mz 
M . R 0 B A I N A 
301 18 t 
VENDEN 6 CALDERAS VLKTIcT 
O l e s , de 12 y 15 caballos, úo. mm 
í e ^ ! ^ c°m.P]etus-. f o r m a r á n : ManUa! 
Se pueden rer 
6 m 
0, Cerro. Teléfono 1 -248 
a todas horas 
4 4 0 0 
npoDOS V E R T I C A L E S : SE VBNDH DIU 
X caldera de cuarenta y cinco caballos'' 
otra 2o; otra 6; una máquina de vapoí 
de 2u caballos, horizontal; un motor d» 
petróleo crudo de ocho caballos; tanau» 
para casa Calzada del Cerro, 679. 
441 * 28 f 
G A N G A 
Se venden, muy baratos, cnatro mototM 
eléctricos de corriente directa, de U2, 2 
y 3 caballos, completamente nuevos. 
Pueden verse y tratar del precio en Cbn-
sulado. número 5 5 . 
4 7 2 7 3 mi 
G A N G A 
Al Comercio ammeiador. Se realizan 150 
mil abanicos de cartón 11 tografiadoi a cin-
co colores, con su correspoiidleatc palito 
al precio de ?12 el millar. Librería y 
Papelería la principal Mercado de Ta-
cón, número 36, por Galiano. 
1 5 1 0 1 mz. 
Cables de acero. Y a llegaron ¡os mt-
tros. Precios muchís imo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
ano. Ju l ián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27 . Apartado 575. Habana. 
C-1211 ln. 2 t 
Hacendados y paileros: tenemos du-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y !« 
daremos cotizaciones que de según 
les c o n v e n d r á n . Jul ián Aguilera y Co. 
Mercaderes, número 27. Apartado nn-
mero 575. Habana. 
C 10C8 SOd-JJ^ 
Vendemos una trituradora, propm para 
una fábr ica de abonos, con una ca-
pacidad diaria de 30 toneladas. Cuban 
Machinery and Supply Co. Obrapía, 
32 . Apartado 1152. . 
4504 *L¿a 
L A P E R L A 
Animas. 84. casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que rende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS U E SALA, corriente» y tapl- I 
rados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob 
jetos más. a precios de ocasión. 
A c á b o de r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7-112 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
las m e j o r e s y m á s se l ec tas g a n a -
d e r í a s de los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o ü C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o tro lote de toros 
entre los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
tades d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a I n -
g lesa , que v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s e n es ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s de p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a el c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s de 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
de i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e d e ga-
n a d o que se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S ^ 
Tenemos existencias en nuestro almae» 
para entrega inmediata de 
ra pesar caña y de todas clames 
ras, donkeys o bombas, máquinas » , 
res, wlnches, arados, Srada!' ""eL eU-
doras de maíz, earretlllas. t a n ^ | 
Basterrechea Hermanos. Lampar"— 
Habana. 
13660 31 m 
M A Q U I N A R I A 
Sien-as S i n f í n desde Z O ^ a s t a 36 • 
S i e r r a s c i r c u l a r e s hasta l 2 -
b a s " G o u d s P i r a m i d " todos « 
m a ñ o s . Motores d e ^ g a s o l i D f J L 
G U I L L O T I N A F R A N C E S A 
Para papel o cartón cuemu-. ^ 
gadas. nueva, se da . ^ i ^ . ; " de c*¡** 
S todas horas en la f""1 helado* .J* 
de .artón y .eartuebos para * ^ íM. 
Estrella. Aguiar. lift l eL ^ ^ l o t ^ 
JiTKCTOS e ^ S f í ^ S uos ralles vía estrecna J boS flr 
cha. de uso. en ^ " L ^ " y c a b ^ ^ 
bes. nuevos. P*r*, ?*\ÍeT*ÁJreslatentt * 
rrugadas "Gabrie / la ^ J ^ u f <> 
menos área. B e r n a r a o ^ ^ ^ ^ 
D I N E R O 
mfidl-Damos dinero sobre alhajas a co interés; garantía y reserva 
Vendemos baratísimas Joyas y 
Jes. 
4C65 28 f 
relo-
CAMAS DE H I E R R O D E VARIOS TA-niafios y camas para nlfio. Se venden 
en Amistad, 40. Habana. 
4 4 7 0 ^ 28 t. 
A P R E C I O M U Y B A R A T O 
Tenemos b.iterla de cocina, completa de 
puro aluminio de la marca '•Wear-Evar." 
cubiertos de metal blam-o, alpaca Inglesa 
y plata, cristalería fina y corriente, va--
Jlllas dé todas clases, efectos para baüo, 
espejos, máquinas para bacer kekes y 
amasar, para hacer mantequilla, moler 
maíz y carne, plumeros de pluma para 
uso general y tocador e infinidad de ar-
tículos que no mencionamos, cotizamos 
precios» de cualquier artículo que se nos 
pida, y nos hacemos cargo de embarcar 
a toda la Isla. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
JKNKK UIKN: HL U L , de Manuel lílco. Monte, 2. 
4068 28 f i 4001 28 f 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 354 METROS D E C A B L E de cobre, de 5|8; un sinfín chico o se 
cambia por uno grande; sirve para mano 
y vapor, una prensa de copiar. Aguila, 
número 212 
4 5 0 7 2 5 f 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Halles de vía 
estrecha a §0.40 y $0.50 el metro. Halles 
de vía ancha a ?1.25 y |1.35 el metro. 
Dos carro* de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas. 
4 ruedas y chapas. Una zorra chica y otra 
Monto número 377, 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N ^ 
C a l d e r a s horizontales desde 
H P a 4 0 0 H . P- ^ i d e r a s 
Ucales desde 10 H . P - J * 
6 0 H . P « 
Y l g r e s de v a p o r , c e p i l U ^ 
, rai les y toda ciase 
t « . r i l p s . v iodi 
grande. Tres muías chicas. Tres media- | p a r a 
i les  t  c ^ j 
f e r r o c a r r i l e s , y tc>da dcII1o5 
r e c o r t a d o r e s , motores 
lip̂ " 
i 
mis y cuatro grandes, todas con sus i i m a n i l i n a r i a que i Cn. 
arreos. Dos Yigrea grandes y dos rhlcos. i SC de m a q u i n a » -i i ^y. 
Clncii'.-nta tanques de hierró para agua. k a r a i n National ^ 
capacidad l.COü litros. Seis puerta» de I m u y D a i d i " -
hierro onduladas 5 0 0 rojas de hierro. - ' 0 j i • J ^ l ComerClO. 
columnas centro y calle de hierro. Dos i L O n | 3 UL-1 
ca ballos. 220. Tres diferenciales de una tonelada. 1 ^ 1 7 Infanta y San Martín. Telefono A-3517. i ^ 1 # „ 
Nicanor Varas. I S l e c l C o . , L a L O P j a 
Ganga-
C-1639 SOd. 2 2 f. 
A R O L X X X V 1 I D I A R I O D E U M A R I Í s A F e b r e r o 2 5 de 1 5 Í I | C 
F A G I N A T R E C E 
A L Q U I L E 
C A S A S f P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V S S CASA NO MENOR 
^ ^ - ' K m a n f L a m p a r n i a . 7« bajos. 
^ ^ ^ ¡ T o f i c i n i se alquilan unos 
prop,0« Eeido, 2-B. Informan en loi 
: g f. 
-
j £ Í - 7 ^ r L A E L BONITO JPWO .VLTO 
Oí A, L i nueva <le esquina a la 
b¿e La ^nárex lU-'; saleta, sala, tres 
fe Jel)aR"fn corri.ló a dos ca les lus-
^rtcf J Úc fc'as. sanidad perfecta. Buen 
SCd8rio. ¿a 1,:"'e en la bodeea- bu due" 
go , rraÍc« . 35. 28 f. 
t de hi Habana, inmediato a 
, njerciai magnifica calle, una es-
Wi0 aZ "on dosbcasas más hacen un 
í«iaa,.q erreno de 700 metros: Ideal los 
(1 J r a un nlmaccn o depósito. Las 
de altos y bajos en parte Las 
t»»18, intl"uas pero muy íólidas. I-u 
^f,.ies pg l,feal para un establecimiento. 
r S U n t o boy unas 24 hubitaciones. 
í".1 .'itios, corredores, salas y seis 
nTÍ0* pvtcrlores. Se arrienda todo en 
mensuales por seis aüos, con una 
lie $" 200; pudiendo el arrendata-
^ . w.r todas las obras que estimo por 
^ ni/nte Informan: Habana, SK), altos. 
í0n leste si usted piensa (|ue puetlan 
>ú i,r c el alquiler o la regaifa. Esas son 
ffaf condiciones. 
4* 
Vedado, B y 15, esquina de fraile. A l -
quilo la hermosa casa con 1875 metros, 
con toda su dependencia, con un mag-
ní f i co parque, toda rodeada de jard ín . 
L a alquilo con muebles o sin ellos y 
con m á q u i n a o sin ella. Trato directo 
con Manuel Mart ín , San Ignacio, 4 4 ; 
de 12 a 2p .m. T e l . A-2677. 
4800 2G f. 
N E C E S I T A l NA CASA EN L A P.VR-
O te alta del Vedado, que tenga de 4 a (i 
habitaciones buen servicio sanitario do-
ble, jirage y jardín. Informes a los te- 1 
léfonos 1-1503 y A-Ü201. 
Sd. 2:{. 
C E AHÍLILA LA CASA Q CINTA ES^ 
kJ quina a G, Vedado, con recibidor, sa-
la comedor, cinco habitaciones, dos | ,i-
ños de fiimilia, cocina, iiantry, dos cñar-
tos de criados y su baño y garaje. Infor-
man en G número 0. . | 
4474 86 . t 
Q S . \ L Q I I L A , EN SAN JOSIO, 137, MO-
derno, altos, una hermosa habitación 
con sltte metros de fondo por « de ancho; 
solo h« alquila a familia de moralidad. 
_ Ü'T.-, 'is_S_ 
y A N J A . G'-U. BAJOS. S E C E D E l NA 
¿Ld habitación a matrimonio sin niños o 
caballero honorable. 
-mo 28 t. 
CASA BOSTON. REINA, 20. E S T A CA-Pa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosa» habitacio-
nes ion viEta a la calle y frente la 
bnsa. asi como otras interiores. Ambas 
con o sin mueble^ se dan y exigen 
referencias. 
4845 0 mz 
piASA HE F A M I L I A S . HABITACIONES. 
V> con vista a la calle e interiores, se 
exigen referencias y so dan. cerca de los 
parques y teatros, con muebles y toda 
as'tUHlisla, Empedrado, 73, esquina a 
Monsei rute. 
4S04 20 f 
H O T E L C A L I F O R N I A v 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.50, $0.73. $1.00 y $1.50 y $2.00, 
comidi. plan europeo. 50 centavos. Hay ca-
marera y muy buenos baños para los 
señorea huésnedes. Cuarteles, nfiméro 4, 
esquina a Aguiar. Hotel California. 
4 27 f 
DO> EMPLEADOS DESLAN H \I5ITA-ción amueblada nmidia y veutilada. 
Digan precio y condiciones. Dirección: To-
raño. Indusina, 174. 
¡ «MB 25 f 
EN CASA DE E A M I H A K E S l ' E T A B L K . se alquila una hermosa habitación 
sin muebles pero buena comida y lim-
pieza, a matrimonio, señoras o caballe-
ros extranjeros. Informes: Aguila, 0G, 
aUos. Teléfono M-2780. 
4717 3 m 
-
- r ^ n Á c Í T Á l N A (ASA, N O ME-
* I .le ocho habitaciones, situada en-
^"if. calles de Manrique y Cuba. Di-
^ al Teléfono M-102'J. 
, 
b ÉlAVlhAi JK8U8 MARIA, 112. Lo» 
S hamb sala, comedor tres cuartos, ba-
ki llave eu los altos, dueño Trado, 77-A, 
ím>s alquilar C0 pesos. Teléfono A-0508. 
ilói 23 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A K Q 
"DARA E S T A B L E C I M i K M . " - L A L -
X quila una buena esquina, con su ac-
ceeona. en Santos Suáren calle de Flo-
res esquina a Zapote, de 'moderna cons-
trucción y a una cuadra del parque de 
Jesús del Monte. Informan en Principe 
Alfonso, 503, altos. Teléfono A-3837. 
48'iS 2U1}: 
Q Í A L Q I I L A l NA ESPACIOSA NAVE 
cubierta, propia para industria, pan-
to céntrico, calle asfaltada. Santos Suú-
rez. 22 moderno. 
41(15-00 - 25 f. 
s 
E A L O C U A CNA HABITACION, E N 
I'rado ICO, bajos. 
rr.i 25 f 
EN C O R R A L E S , 2-A. 2o. PISO. SE A L -quila una habitación, ton balcón a 
la calle, propia para hombre solo; se 
da llavin con muebles o siu ellos. 
4707 26 f 
. T > C l F A L O . Z C L l E T A . 32, E N T R E PA-
JL> «;ajc y Partjue Central, hospedaje pa-
rra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1G20. 
4C90 23 ni:'. 
i i r \ r i c T o S . 17= SE A L Q C I L A CN I I E R ^ 
I \ J moso dei)artamento, con vista a la ' 
calle, sin niños. Ojo, en Cuba. 07. altos. 1 
I so venden unas matas finas. Se dan ha- | 
; ratas por tener que mudarse su dueño. 
I 4771 27 f 
i T J T O T E L HABANA DE C L A C B I O A R I A S . , 
I JLJL Bclascoaiu y Vives, teléfono A-S825. • 
Este notel está rodeado de todas las H-I 
neas de los tranvías de la ciudad. E s - í 
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, i 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo «m servicio ropa, aseo y alumbrado. 
Uov ntonos de comida baratos 
3036 28 f. _ 
' H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente lley, nfi- i 
mero lo. bajo la misma dirección desde ! 
cace 3.3 años. Comidas sin horas fijas. I 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. I 
Casa recomendada por varios Consulados. 
4!;t::: 2S f 
O E A L Q V I L A CNA AMPLIA Y F R E S C A 
O h ibitacií'hi, con balcón a la brisa y 
muebles; cerca de teatros y pageos, con 
servicios sanitarios modernos, en la ca-
lle de Corrales, número 2-AA, esquina a 
Zuiiicta, primer piso. 
474̂  r _ 
CiVVA 71-7S, ESOCINA A M C K A L L A , 
K J se alquilan para oficinas amplios y 
ventibidos deiiartamentos con servicio de 
elevador. Informa: Banco Gómez Mena e 
hijo. Muralla. 57. 
4011 - g* 
Q E A L O C I L A CN DEPARTAMENTO A L -
O to y tiene cinco cuartos y coema y 
servicio sanitario e instalación eléctrica 
Calle Calzadji, 125, entre 8 y 10. A edado. 
Informan en la misma casa; el encar-
gado. Precio: $40. 
4ST2 -r, r- _ 
H O T E L P A L A C Í 0 V A N D E R W L T 
Consulado y Trocadero. Espléndidas habi-
taciones. Esmerado servicio. Baños cou 
agua caliente. Precios moderados. 
30S4 3° t m 
O í T ALQUILA, EN INQl I S p O R , 4S, K S -
quina a Acosta, una hermosa habita-
ción con vista calle; pisos mármor; es 
casa de toda moralidad. 
4038 28 í-
T T T T i T n T A T 
Q K ALOLÍLAN VARIOS D E P A R T A -
IS meatos |)ara familias u oficinas, to-
dos con balcón a la calle, con todos sus 
servicios a la moderna: es casa de mo-
ralidad. Paula, 79. Informan eu Paula 
08. Teléfono A-l'JCO. nn M 
4260 » f 
P A R A O F I C I N A S 
En el gran edificio especial de O'Reilly, 
11, hay unas pocas habitaciones que se 
alquilan, para oficinas serias. Se cam-
bian referencias. „„ . -
4615 2 8 _ f J 
T^N SALI D. 5, SE A L O C I L A N E S P L E N -
\ i dida.s habitaciones, con vista a la ca-
lle •ibundante agua y buenos servicios. 
Se' desean personas de moralidad. 
3044 18 mz 
•x t e DADO: EN E L JCZüADO S L R , S E -
V cretaría de Abeillé el día trece de 
Marzo a las dos de la tarde, en juicio 
de testamentaría, se saca a subasta la 
casa de alto y bajo, calle 23, entre A y 
B, número 330, con 10 1|2 metros de 
trente por 20.32 de fondo y precio do 
$23.000. tsada en .yJ5.t W. Y en el nwj.-
mo la casa en el Cerro Feriiandina, <3. 
entre San Ramón y Omoa, de maniposte-
ría, con 6 1|2 varas de frente por 30 de 
fondo, por $3 500, tasada en $4.000. 
4835 28 ' 
A V I S O S 
17N SAN LAZARO, E N T K E VISTA Ale-
Xü gie y San Mariano, Víbora, se alqui-
la hermoso chalet 0 dormitorios, dos ba-
ños (ie familia, garaje y demás como-
didades. Inlonues eu la misma. Sin es-
trenar afin. Teléfono 1-2300. 
4747 25 f 
nrOKlA HÜ, SE ALQUILA E S T E SO-
Í t w yetmo, de ciento veinte metros, 
entre Carmen y Figuras, en 15 
«Mol mensuales. Informes: Cuba, 140. ba-
$ : dC S a 11 a. m. 
Se alquila p a r l e d e l l o c a l , s i -
taado en G s l i a n o 1 6 , es p r o -
pio para u n ta l l er de i n s t a l a -
cienes, r e p a r a c i ó n de m á q u i -
nas y motores . I n f o r m a n e n 
el mÍGüiO. 
£j Departamento de A h o r r o s 
h \ Centro de D e p e n d i e n t e s 
ifrec'-' :> ""Us deposliantes í ian/as para al-
quilervs de casas por un procedimiento 
cúiuoiii y gratuito I'rado y Trocadero; 
ie W 11 u. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
, p. m. Telefono A-5-1X7. 
T)K0;'IA PARA ALMACEN. DEPOSI-
X to u oficina se alquila la esplén-
dida «asa de esquina de fraile, de 3 pi-
ios . Inquisidor, 4(5, asquiua a Acosta, 
íteute a la Legación de España y a la 
itt d« Swift. (Jficina de Miguel F. Már-
Quei. Cuba 32; du 3 a ü. 
DARA GARAJE O ALMACEN SE A L -
1 (|ulla la cusa Morro, 22, con 400 me-
tros d« Buperflcle a 1 cuadra del I'ra-
do. •'Iis),i;ei F. Márqueic. Cuba, 32. 
DHTIDRAD > l VEUO 21: SE* ALQCI~ 
Ü j la esta herniosa casa de 70.1 metros; 
C E R R O 
C E A L Q U I L A UN SOLAR D E DOSCIEN-
kJ tos metros cuadrados, con salida a 
la calle de Pinera, apropóslto para lo 
que quieiaa dedicarlo. Cerro 51u infor-
man ; ! , j u ü " 20 í. 
C E ALQUILA C H A L E T C A L L E D E L A 
kj I í o í u , número 3-Aj esquina a Vista 
Hermosa, en el Tulipán, (ie dis plantas, 
garaje, jardín, caballerizas, doble servi-
cio, fresco y cómodo, liróximo a la Esta-
ción y Parque. Precio: .'¡¡'.lO. Informan en 
Keptano, 3u3, moderno, altos. E l inqui-
lino lo enseña. 
4774 25 f. 
G U A N A B A C O A r R E G L A ' " 
Y C A S A B L A N C A 
ü : : .PIA PARA UNA INDUSTRIA S E 
j l alquila la casa de mamposteria sita 
en la callo Calzada Vieja número 18, 
Uuanabacoa, la cua £e eunipone de una 
manzana de terreno. Informa: Luis L . 
Aguirra. y C. Mercaderes, 10. Tel. A-174S. 
430S 4 mz. 
M A K i A M O , C E I B A , 
C O L U P / í B i A \ P 0 G 0 L 0 T T I 
A C A D E M I A F O R D 
Especialidad en T a q u i g r a f í a h a c e 
Fi tman en ambes idiomas; la primera 
e s tao í ec ida y la ún ica que tiene sus 
instrucciones de Isaac Fitman's A c a -
demy de Inglaterra. Cuenia con profe-
cores competentes para la e n s e ñ a n z a 
del ing lés . Profesoras para señor i tas . 
San J o s é , 16, entre Aguila y Gal ia-
no. T e l é f o n o A-0472 . Apartado 2353 . 
4022 3 mz. 
Doctor Angel F e r n á n d e z . M a t e m á H c a s , 
I ¡cica, Q u í m i c a , Historia Natural ( e l : -
mentales y superiores) y d e m á s asig-
naturas del Bachillerato. Garantizo 
éx i to . Campanario, 120, bajos. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio ELdienta l , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio, P r á c -
tica de 20 años . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in V e 
Q E S O R I T A AMERICANA, P R O F E S O R A 
i<J de inglés, con mucha experiencia en 
enseñanza desea algunas clases nnis, no-
che o día. Dirigirse a Profesora America-
na. Neptuno. 5. Entrevista después de las 
S p. m. 




uisiua informaran, de 1 a 5 de 
/"^EIBA. SK ALQUILA L A AMPLIA CA-
sa-quinta Cal/.ada 45, al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartos, garaje, gran lavadero, dos pa-
tios frutales, agua de Vento y luis eléc-
trica. Propia para familia o para indus-
tria. 1.a llave e informes en Carlos I I I , 
nflmero 210. bajos^ esquina a Subiraua. 
Teléfono A-3863. 
M H M 27 f 
V A R I O S 
V E D A D O 
CE ALQUILA. C A L L E E , NUMERO 232, 
O entre 25 y 27. Vedado, casa compues-
ta (C gala, dos liabltncioiies, salón de co-
e f t , rioble servicio sanitario, cuarto de 
olütlbá instalación eléctrica y cocina de 
Jtt li:foriiia!i: Teléfono 11722. 
JIM 2S f. 
17ÍDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS 
t de la casa calle 17 esquina a C. Eu 
la m'.suia informan. 
_4S'jÜ 20 f 
AI-UI H-AN DOS PISOS A L T O S . ACA 
Ouulos de fabricar en la calle 27. en-
'fí lí y K, con sala, comedor, cuatro 
M R O h , cuarto de criado," baño moderno 
»n cinco piezas y agua caliente escale-
ra ile mármol, cielo raso. Precio:"$80. In-
lorm;» Alberto García Tuñón. Teléfono 
y M-1131 Pueden verse a todas 
lonis. 
27 f. 
(HASA PARA DOS F A M I L I A S : SK SO-
Vy licitan bien dos i»;sos en el misuio 
edificio o bien dos casas de planta ba-
ja contiguas, en todo ca^o con garaje, 
eorvicios independientes completos y por 
lo menos con cuairo hHbitacioHos otula 
UUil v confort moderno. Teléfono A-OlOd. 
4835 2S f 
T I N A PROFESORA INGLESA, D E L O N -
\ j dres, que da clases a domicilio de 
idiomas, que enseña en pocos meses, mú-
sica s instrucciún, o de institutriz, de-
sea en la Habana una habitación o casa 
y comida, pagando en dinero si iw;cssita 
con una familia particular Dejar las 
señas, con el número de su casa y hora 
de enfrevista en Lamparilla 50, altos. 
4737 2.-, f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S ~ 
Se les enseña-a bailar el One Step. Fox 
Trot, Toddle y Valses. Se garantiza J a 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los .Carnavales, 
l'recios moderados. Limes, Jueves y So-
bados: de S a 10 p. m. Teléfono A-0308. 
471'.) 1 m 
' CADEMIA D E PINTURAS MODERNAS 
atiexa. a! Colegio Kslber. Directora: 
señoriía Leónides Arglielles (Juirós Cal-
zada del Cerro, número 5üx. Teléfono 
A-1S7Ü. 
" N E W E N G L A N D " 
! Academy of Music de la Sta . Teresa 
1 Góm-iz Mendoza. Phoae IVM004. San 
L á z a r o , 93 (al tos) . Se dará inglés gra-
tis a la aiumna que lo desee. 
3157 4 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, so dan 
clases partie,llares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de S a &-l|J! p. m. 
Informes: Zulueta, 73. segundo piso. 
32V»0 2 mz. 
P I N T U R A S 
P R O X I M O S A DESOCUPARSE S e ' a L -
•l qn'lan los bajos de la casa calle Pa-
JW. níimero 25, comi>ne8tos de siete ra-
Wtaciones. dos para criados y demás ser-
Wos. Informan en la misma. Su dueño 
lelíf.nio F - 5 2 C S . 
« 8 1 2 5 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H a b a n a 
T7N MI R A L L A . 51. A L T O S . SE ALQUI-
J L U la una habitación coa muabtea. lúa y 
limpiwa; para dos hoiuores del comercio 
y que den referencias, buen baño y casa 
pequeña y muy tranquiin y no hay niños. 
Muv clara y fresca. 
4:i77 ' 2.s f. . 
X ? E F K K i EKAIXiR C E N T R A L , OUfíAPIA. 
XI ; US AtquUatiSe resios departamenlos; 
uno 20 pesos: Itmplessa, lux, ¡avaho, ijgua 
abundante, etc., a oficinas, comisionisras, 
profesionales, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuiste: Mantecón. Te-
léfono F-1043. 
4950 1 mz. 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera. Piroplancha-
do Fjiyence Artístico, al Alto y Bajo re-
lieve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. So enseña prácticamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
leccloaes a domicilio. 
¡S - -
~ A C A D E M í A C A S T R O 
Clasoj de Cálculos y Teneduría de Libro», 
por procedimientos modci uísimos, hay 
ciases especiales liara dependicntea riel 
coinercio. por la noche, cobrando cuotaa 
muy económicas. Director: Abelardo I.. y 
('astro. Mercaderes. 4U, altos. 
3066 f. 
S E Ñ O R I T A C E L Í A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdaiiero interés por sus dis-
cípulos, llábana. 183. bajos. 
3P)(i 80 C 
T A T E N E D C K I A DE LIDUOS. T E O K I A 
l . i y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado spfíún los 
adelantos del ata, en cuatro mesífi, por 
profesor experimentado. Reina 3, altos. 
40.10 16 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
lielascoam, uúiuero 037-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
Título, Procedimiento el más prücticu y 
rápída conocido Clases a domicilio; on 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en ifeueral. Clases 
por correo, créelos con ven cío nales S« 
vendrt.i los fitile*. 
C O N S E R V A T O R Í O - M A S R I E R A 
V E D A D O . — b l N E A y B . 
T e l é f o n o F-4037 . 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
/ A B R A P I A . 73. SE ALQUILA UNA her-
\ J niosa sala, queda entre Villegas y 
Aguacate propia para oficina, es gran-
de, en Reina, 14, hay habitaciones amue-
bladas muy baratas. 
4743 25 f 
Profesores: Piano, Enrique Masr icra , 
Canto , Arturo E o v i ; V io l ín , Valero 
V a l i \ é : Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios m ó d i c o s . Se habla 
e s p a ñ o l , inglés y francés . 
28 f 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes re ío imas estt acreditauo hotel 
ofrecj espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455U. ¥ 
4454 28 f 
A P R E N D A Í N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New iíork. Pida informes al 
1 roteHor Cabello. Neptuno, 94. Habana. 
1601 f 
H O I E L " L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S . 
Este hermoso edificio na sido completa-
mente reformado; en él se eucuentran to-
das las comodidades que puedau desear-
se, todas las habitaciones tienen su ba-
ño privado con agua fría y culiente, 
servicio de elevador, timbres en todas 
las habitaciones, cuenta la casa con un 
maestro repostero doude podrán encontrar 
cuanto se desee. Precios especiales a las 
familias estables. Propietario: José Ma. 
Gómez Tel. A-1000. 
3254 10 f-
P A S C U A L R D C H 
Guitarrlsra, discípulo de Tárrega. i)a cla-
ses a domicilio. Angeles, SJ, Llábana. Los 
encargos en la guilanoria de Sulvaaor 
Iglesias. Compostela. 4tl • 
3454 28 t 
T > E R I ) i D A . EN LA NOCHE D E L DO-
mingo Sa, de 7 a 0, se ha extraviado 
en un cerro del Vedado, una libreta de 
piel negra, con nota^ que únicamente In-
teresan a su dueño. Se grataficará a quien 
la devueiva. a Arco dei Pasaje, número 3. 
Librería Americana. 
28 f. 
I J E i t D l ü A . SE SUPLICA A L QUE HA*-
j l ya encontrado eu el Cementerio o en ' 
un carro de la línea de la calle 23, un ' 
libro de misa en inglés se sirva devolverlo 
a (íuliuno, US; donde se le gratificará. 
4024 -si f 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en l i a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
40G7 28 í 
A c a d e m i a de i n g l é s 4 ' R 0 B E R T S ' ; 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, ó pesos Cy. al mes. Cla"-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profcrforaa pa-
ra las señoras y nefioritas. ¿ Desea ustei1, 
aprender pronto y bien el idioma inglés'/ 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
ROUERTS. reconocido uulversalmeute co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cau publicados. Es el único racional. .1 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona diniinar en poco 
tiempo |p. lenjtua Inglesa, tan necesaria 
hoy día eu esto Iieptíblica. 3a. edición 
Cn Mimo en Sa.. pasta. $1. 
3878 20 mv. 
A C A D E M Í A V E S P Ü C Í 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $1. Taquigrafía, $ 3 ; y me-
canografía. $ 2 . Concordia. Ul. bajos. 
3 6 2 1 1C mz 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecr.nografia y Piano. 
A N Í M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9S02 . 
S P A K I S S L E S S 0 N S . 
3757 28 f 
T 3 E R D I D A : S E O R A T I F I C A R A E N C E -
X rro. 52C, al chauffeur del Ford que 
se tomó en la abuniqueria "Galuthea" 
a la casa del señor Truffin, en líuena 
Vista, por la devolución de una bolsa 
de cuentas, que contenía objetos de oro 
y efectivo. 
4S12 1 26 f 
P E R D I D A 
A y e r se d e j ó o l v i d a d a en u n F o r d 
d e a l q u i l e r u n a m a l e t i c a c o n r o p a . 
S e g r a t i f i c a r á a i que l a en tregue 
e n Alan^uique , 1 1 , a l tos . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Ríen amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. 1 or me-
ses, habitación, $ 4 0 . Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completameutd reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás /servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico- y cómodo de la Uabana. Telé-
fono : A-02CS. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. lOL 
T>EIt l )IDA D E P R E N D A : D E SAN JO-
X sé por Campanario hasta Reiua y de 
Reina a Galiano. Se ha perdido un so-
litario de brillante, con el anillo figu-
ra caracol. Be gratificará a la persona 
que lo entregue en Campanario, 07. 
Su nueño: Francisco Amador. Telé-
fono A-4328. 
4S70 27 f 
b g i h . 
A VISO: S E A D V I E R T E POR E S T B 
X X lufilio a los señores que tengan al-
gún aparato, más de un año, en el taller 
de Juan Guerrero Aragonés, que de no 
recogerlos en el término de un mes a 
contar desde esta fecha, se entenderá que 
renuncian a ellos. 
4823 26 f 
A L O S P A N A D E R O S 
Las pala:, que se hacían en O'Reilly, 16, 
se están realizando en Aguüa. 212; que-
dan más de 2.000 de primera y 300 cujes. 
No se demoreu. , ' „_ . 
4231 -«J f-
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 2 4 9 , Habana. 
K E S T A U K A N T S i ^ 
Y F O N D A S 
A T E N C I O N : SE HAN TERMINADO loa 
X X reformas en al restaurant PaJacio 
Colón, y se abre de nuevo el día 22. 
Su dueño: González López. 
4720 25 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Faoitasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeura 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Q E P E R D I O CN MANOJO D E L L A V E S 
chicas, el miércoles pasado. Se grati-
ficará a quien las entregue. Castro. Ho-
tel Telégrafo. 
4723 25 f 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A iti A-
ÍIIKÁ y a n u n c í e s e en el D I A R I Ó D E 
L A M A R I N A 
de A . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, dis 
y noche. Teléfono A-0391 
4143 » ^ 28 í 
i ¡ A P R E N D A A CHAÜITEITR! I 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba* 
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder^ 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
M A N H A T T A N ' ner el título y una buena colocación. L a 
i U m i i A A l l i W Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mAS conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos, 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS , 
Cartilla de examen,. 10 centavos. 
Auto Práctico« 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
_ A U T O M O V I L E S 
IENDE I N KORD. DEL. 17, E N IN-
umcjonibles condiciones, fuelle, vesti-
"a, niqueladas, alumbrado y sus cua-
£lS0"ia.s nuevas listo para trabajar. In-
«nnan en San José, 126-112, Celestino Me-
1 mz. 
V ENDE UN DOCHE, DE POCO I SO, 
¿9en1/"lueta. 73, entre Monte y Drago-
7¿,~ todas horas. 
V VENDE CN NACIONAL D E C C s T , 
cou gomas completamente nuevas, 
Sam fl? ^ Plntar, está nuevo; se da su-
c»rm* 0 barato por tener que embar-
to-g. s.u dueño; puede verse en Ani-
4s.\.loJ- Su dueño: Teléfono M-1712. 
2 m 
\ E N » E CN FORD D E L 17, CON PA-
T | | A'"808 moderno, cuatro gomas nue-
tonoiim p"rf<le ver n todas horas en San 
4R7- • oJ- Pregunten por Justo García 
20 f. 
P V ' " CARNAVALES. SK V E N D E CN 
con ^ , . 0 automóvil de siete pasajeros, 
^ i n o t r inmejrable, seis cilludrs. mag-
» llnríi carburador Zenith arranque 
,»rc«rl"aci<in Kemy. E n ganga por em-
Btral.: i,8u dueño. A todas horas en el 
Amando Zulueta' Preguntar por 
^ — - 26 f. 
^ A U F F E U R S Y P R O P I E T A R I O S 
g, 0 E A U T O M O V I L E S F O R D 
t«U Jl'ftribuidor o el martillo del mismo 
"íted „,Kasta(1o por el uso, no lo vote 
^ !iuJo,*compre otro- Su distribuidor 
"^«tta GON2ALt:7y earantlíado por ^ 
S r t V t V ^ 1 1 ^ 0 1 0 - • • • S0"80 
J I EGO. . . i-oo 
t t l P f t *S5NES E I N F O R M E S : 
E ^ . U 0 Y 0 ; D E 1 A 5. P R I N C I P E 
JS M. l l -D , HABANA 
J C A N L . GONZALEZ 
ENRim-., , MECANICO: 
KIQLE V I L L L E N D A S . NUM. 140-J. 
HABANA 
UNITED STATES," 
• 3iX5. 2 lisas S. P. 
26 f. 
. NOBBY 
5 * M tm-l d~n • otros tamaños y co-
^ TeUf^ Ford- Beüsario Lastra. Salud, 
<7¿j rono A-8147. 
p 1 mz 
¿oí XT^\ nuevos. de una y medyi .9 
den j 3 6 1 ^ 4 8 de capacidad; se ven-
d(>s con sus cuatro gomas mací -
íói¡pCOn*trucción potentes, eco-
M . » * ' lnuy baratos y sin estrenar, 
T g ^ a de G ó m e z , 306 . 
I^OR T E N E R O L E AUSENTARSE SU . dueño se vende un Pord con muy po-
co uso en buenas condiciones, para tra-
bajar y también una hermosa cuña pro-
pia para paseo, o camión por su tamaño, 
con cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto: se da casi regalada. Infonuan en 
San Joaquín 8 . Carnicería. 
4 5 8 5 1 ma. 
Se vende un automóvil mar-
ca K E S S E L CAR. de seis 
cilindros, motor "Continen-
tal," modelo 1018, de 35 HP. 
y con cabida para siete pa-
sajeros Está todo nuevo y 
elegante. Su precio es de 
$3.000 y se da en $1.S00 por 
embarcarse su dueño para 
los Estados Unidos. No se trata con co-
rredores. Buena oportunidad para los que 
quieren hacerse de una máquina elegan-
te y en buenas condiciones por poco di-
nero. Diríjase a R. More. Tejadillo nú-
mero 5, altos. Habana. 
4763 .'5 f 
A U T O S D E O C A S I O N 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
d í a s de uso, 1.000 millas caminadas. 
U n Ruick, siete asientos, fuelle Buto-
rin , sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
E s p a ñ a , ú l t imo modelo, 15-20, 3.200 
pesos. C u ñ a Cadil lac, flamante. Shi -
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, ú l t imos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de. reparto Ford 
con carrocer ía cerrada. Cerezuela mil 
cien pesos. San L á z a r o , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . 
4830 9 mz. 
SE V E N D E UNA MAtlUIN A MARCA Jordán. Buen estado y perfecto fun 
cionamieuto. Se puede ver por las ma 
ñauas Infanta, 102. Teléfono 2613. 
4572 27 f. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL Overland, modelo 83, perfectamente 
equipado, cou vestidura, capota y pintu-
ra flamante, se vende por necesitarse el 
local; no trato con corredores; puede 
verse a todas horas en Aguiar 101. 
4531 ' 1 mz 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
M A X W E L L 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL D E ESTA 
MARCA, E N P E R F E C T A S CONDICIO-
NES V ACABADO DE P I N T A R COLOR 
ROJO. T I E N E GOMAS NUEVAS V MAG-
NETO DIX1E Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O , TODO EN BUBM 
FUNCIONAMIENTO. ES UNA CANOA. 
INFORMES AL SR. E . W. M I L E S . PUA-
DO 13. 
4(560 2 mz 
1 mz 
SK V K X D E I N C H E V R O L E T , CON mauneto Bosch y carburador Zenit 
en matrnlflcas condiciones. Se garantiza 
su funcionamiento. Informes: Sol. ISVá, 
garaje Vizcaya. 
4859 26 £ 
P A Í G E M O D E L O 1 9 1 8 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MARCA D E L ULTIMO MODELO, DB 
MUY POCO USO V KN F L A M A N T E CON-
DICION D E PINTUKA Y OOMAS. E T C . 
TIKNU ("AIUDA PARA S I E T E PASA-
J E R O S Y US IGUAL A LOS QUE SU 
VUNDEN ACTUALMENTE. T i UNE M AG-
NETO Y E S T A GARANTIZADO COM-
PT.KTAMENTU POlt LA AGENCIA. S E 
VENDU BARATO. INFORMES A L SR 
U. W. MILES. PRADO. 13. 
4601 2 mz 
Se vende un automóvi l marca Stude-
baker de cinco pasajeros, en buenas 
condiciones, un gran motor a toda 
prueba, en $425 Informes: L u z , n ú -
mero 85. Preguntar arriba. T e l é f o n o 
A-9232. 
J.vvs; 20 f. 
P A I G E 
SU VUNOUN 1)(>S AUTOMOVILES DE 
BSTA MARCA. UNO DE S I E T E FA8A-
JBBOS Y OTRO D E CINCO P A S A J E -
ROS AMBOS E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONUS Y C O M P L E T A M E N T E GARAN-
T I / . \Irt)S POR LA AGENCIA. ESTAN 
\CAU.ADOS DU PINTAR V T I E N E N 
VESTIDURAS NUEVAS Y GOMAS EN 
MAGNIFICO ESTADO. SON OANOAS. 
INFORMES A L SR. E . W. M I L E S , PRA-
DO 13. 
4CG2 2 mz 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Buen negocio. Se vendo un a u t o m ó v i l 
Overland, modelo 86, seis cilindros, 7 
asientos, con motor Monoblok, tipo 
especial, con cinco ruedas de alam-
bres, pintado de color gris, acabado de 
limpiar su motor y con sólo tres me-
ses de uso. S u precio ún ico c j de 1.500 
pesos, si no conviene éste s i ruega nc 
tratar el negocio, pues el d u e ñ o no 
puede perder el tiempo. Informes en 
Aguiar, 65. Señor Luis Losa. A-6310 . 
4.'. 1.2 
SR VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Dort, cou chapa de particular de al-
quiler y en excelentes condiciones. Pue-
de reconocerse por cualquier mecánico. 
Informan en Compostela 130 Garaje Be-
lén. Tel. A-8044. 
4208 25 f. 
Stutz de siete pasajeros, ocho v á l v u l a s , 
bien equipado, acabado de pintar, con 
fundas nuevas, se vende en p r o p o r c i ó n . 
Puede verse en el garaje Central. Z a n -
j a , 73, para m á s informes: Compcsw 
tela, 76. 
rx t. 
SE V E N D E UN OVERLAND, E N »S25. cou magneto Bosch, gomas de repues-
to equipo completo, etc. Amistad, 84. 
R. M. 
4810 20 f 
" 1 TOTOí I C L L T . V : SE VENDE F Tí., 4 
I V l cilindros. 7 H. P., en inmejorables 
condiciones mecánicas, ideal para paseoi 
y diligencias por lo sencilla de manejar, 
$325 Informa : Benigno Fernández. San 
' José, 113-A Teléfono A-020S. 
I 4447 28 í 
Vendemos un a u t o m ó v i l " C r o w - E l -
khart", de cinco pasajeros y dos ban-
quetas, portáti l , acabado de recibir tic 
los Estados Unidos, propio para un 
profesional u hombre de negocios. C u -
ban Machinen/ and Supply Co . Obra-
p í a , 3 2 . T e l . Á - 9 3 0 2 . 
4505 27 f. 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r co-
lor q u e se desee . M o t o r C o n t i n e n -
ta l . S u a v e s y s i lenciosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l , T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso sin antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
C 0X2 in 31 e 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HCDSON Super Six. de siete pasajeros, está en 
buenas condiciones; se da a prueba. Di-
rigirse a su duefio: Constantino Martínez. 
San Ignacio número 'Jü altos. 
4035 1 mz. 
M A R M 0 N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M 0 N 3 4 . de 7 as ientos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , • -acabado d e p i n -
tar y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o en $ 2 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a " 
T e a t r o N a c i o n a l T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
J i 1 
f c n w r m t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
5 I B 
• t ' A B A N A 
O E V E N D E E N PROPORCION UN AU-
O to?n0vil ••(.'handler 15)17," de 7 pasaje-
ros, 0 cilindros, 30 caballos bien equi-
pado con 2 toldlllus, una de cristales 
y otra touring-car, todo en perfecto 
estad" Para verse e Informes en Cu-
ba, número 6. 
4740 2 5 f 
H í i y n e s , s iete p a s a j e r o s , p i n -
t a d o de n u e v o y c o n g o m a s 
n u e v a s . P e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
y p r o p i o p a r a a l q u i l e r de l u -
j o o f a m i l i a . Se v e n d e en m i l 
pe sos . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
4761 26 f. 
c oes 1n 2̂  * 
C 0 5 3 in 71 e 
A p e r s o n , o c h o c i l indros , n u e -
v o , e n l a m i t a d de s u v a l o r . 
C a r r o de siete p a s a j e r o s . L a 
p r i m e r a o f e r t a se lo l l e v a y 
es g a n g a s in i g u a l . M a r i n a , 
1 2 G a r a g e . 
4il W 25 f. 
FQBD. SE V r M > E l NO P E L 16, E N 421 peso*, está trabajando; la» gomas 
están buena». Informes cu Gloria. 24U, de 
8 a 10 a. m. „ . 
47G0 2? f-
C E VENDEN DOS CAMIONEíS MAKCA 
O Bethelemcn. de 2'^ toneladas, provis-
tos de carrocería refrigeradora, propios 
para e! acarreo de carnes, leche u otra 
materia de fácil doscompósición, poseen 
certificados del Departamento do Sani-
dad de estar construidos según mandato 
del propio Departamento Están asegu-
rados en Compafila seria por Accidentes, 
cuyo seguro es válido por un afio. Pa-
ra mñs informes: José Ortix. Calle Jo-
vellar esquina M, Vedado. Telefono 
A-«í«6. x . - M 
4117 20 f 
C¡E \ E N DE UNA M A O UIN A, M A R C A 
O Cbandler de 7 pasajeros, casi nueva, 
cou cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre, precio L̂ROO Informan y se 
puede ver, en San Leonardo, número 20, 
Jesús del Monte. 
M K 28 f 
SE V E N D E UN F O R D COX LAS GO-mas nuevas, todo en perfecto estado; 
el motor lo puede probar cualquier me-
cánico; se da barato, urge venta. Infor-
man: Zanja y Espada, garage; el tala-
bartero. 
4790 2 5 f. 
QM V E N D E UN AUTOMOVIL CASI 
kj nuevo, por no poderlo atender su due-
fio. Puede vers«; después de la 1 p. m. en 
Tamarindo, 25 Jesús del Monte. 
470 1 2 5 f. 
m a n 
C A R R U A J E S 
r p E N O C ACCESORIOS D E USO DE LAS 
A marcas Chevrolet. Uenault Chalmera. 
Studebaker, Miihs. Tengo tres camiones 
baratos un Ford dei ano 17. con gomaa 
macizas, on $700, de 1 y media tonela-
da; un Reul, con gomas macizas, en 
$500; un Studebaker en $400. Monte, nú-
mero 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. > 
3055 2S f 
( J E V E N D E CN CARRO D E CUATRO 
k3 ruedas, cerrado, propio liara . cual-
quier reparto, con arreos de caballo. Pue-
den verlo en calle L'niversidad, 8 Rarrio 
del Pilar. 
4942 28 f. 
H I S P A N O S U I Z A 
15 cahalloi, particular, motor garantiza-
do con escritura; véndelo baratísimo acep-
tando cuña chica, de poco dinero. San 
Lázaro 171, altos. Urge esta operación. 
433;{ 25 f. 
K V E N D E UN FORO D E L 17. ESTA 
en buenas condiciones para el tra-
bajo. Informan en Zanja. 73 preguntar 
por el carro 5i)04 de Vicente Rodrigue». 
6u d'iefia en Belascoaíu, 635-0, altos. 
4775 3 
GANíiA. POR E.MRAlJCAKSfc SL' I ) L E -úo, se vende un carrito para frita y 
otro para frutas; los dos «on sus vidrie-
ras metálicas. Informan en Aguila, lili-A. 
l lahltación número 5. 
4!)79 2^ f. 
fULBMOS N LEVOS Y D E USO. UN R E O . 
V-/ de 7 pasajeros, de uso. Un Ilackett, 
de cinco pasajeros de uso. Un Hudson do 
7 pasajeros, de uso Un camidn Overlnml 
de uso. Un camión Rakard de uso. Carro* 
Westc-ott, último modelo. 4 y 7 pasajero». 
Garagb Westcott. Espada, 30, esquiua u 
San Pafael. 
431!) 4 mz. 
Q E V E N D E N . POR L A MITAD D E S ü 
k j precio dos carros de 4 ruedas, para 
cargas de 3 y media a 4 toneladas casi 
nuevos, con sus encerados, en muy hnen 
estado. Sucesores de Francisco Rogl. Cam-
po Florido. 
410C 17 ab 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
p a g i n a : c a t o r c e 
D I A R Í O J ) ^ ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
P E M N M 1 . A K ^ \ T A N E J A D O K A . 
\jSL uieiliana edad, se solicita una en 
I ' A K A MUCIIACHITA SOUCIT.» 328, al i.>s en San Lázaro 







^ " F r X c o ^ ¿ o < n a l . blanca o de co-
E \ CUSKFDEOOS, ». ALTOS, SE SOLI cita una criada de mano. Se 
lor. 
4U1C 




N M l . M T A l. ti \ ( . l l l . V 7 8 , A L T O S 
1 i v"A C K I A U A DE M A N O . , , ] e l 
no sea muy jovenci-, 47¡,0 03 f> 
muy formal. Sueldo . • -
C E S O L I C I T A 
ijepinsulur, que 
ta; trabajadora y j - ^ „ tratar: 








EN MALECON. 354 (ALTOS) . S E So-licita una criada peninsular, que sea 
Joven y fina, para limpieza y manejar un 
niño. Sueldo: ?25. ropa limpia y unifor-
me por la tarde. 
4C67 25 f. 
CRIADOS DE MANO 
S u ü í ^ J á e í ^ S » : e í ^ a l S » ,a £ran PeI"quería de Juan Mar-
casa do comida, en marcha, deja $150 tmez, Neptuno, 81 se necesitan tres 
lil>res. Informan 011 Amistad, 01, pregan- I 1 J ' i ' , 
tar por Dionisia la Asturiana. i depennientas, que tengan buena prc-
26 f- I senda y sean formales. Serán prefen-
~ ' ^ m m bles las que hablen Líeles. 
•Mr.» 
CHAÜFFEURS 
C E S O L I C I T A ^ ^ c f e r ! 
fe blanca, a s e a d a ^ 
Sueldo 
4S40 
20 pesos. 2G f 
veinte pesos. Gervasio. J<-A. f 
. - -
Se solicita un criado para ayudar 
a la limpieza. Informan en la Ad-
ministración de este periódico. 
Se solicita una manejadora. Se prefiere 
de color. Se exigen referencias. Buen 
sueldo. Conejal Veiga, casi esquina 
a Estrada Palma. 
20 f. 
, , i,- s o l i c i t a UNA JOVEN, BSPA-
S^iofa Para «riada. Sueldo veinte pesos 
.•üpa lünpia. /ulueta. entre Dragones 
v Monte, altos de la líotica. 
y 48t51 -b f -
L ' E S O L I C I T A A N A OBIABA. U L E BKA 
fe formal y sepu cumplir con su obh-
¡¿cÍ6n, cask de moralidad Sueldo 126, 
uniforme y ropa limpia. Calle Stcinhart. 
Squina a Eobau. Villa Rita, Buen Ke-
tir40¿63 L 2 2 2 - . 
O E SOLIC IT A L N A B I EN A C RIADA U E 
¡O mano y que sea formal para un ma-
trimonio solo y se Pftga buen sueldo. Ca-
lle H 28, esquina a lo. \ edado, 
4881 26 f. 
( J E SOLICITA l N A CRIADA DE M A N O , 
¡O de mediana edad y sin pretensiones. 
Sueldo-^20 pesos y ropa limpia. Maulla. y ^ ^ prelender> ¿Q 





M A N O . 
ra bue-
esquína a L , 
20 f. 
SE StVMMilTA CN CRIADO, I ' L N I N S l -lar, que sea fuerte y preste buenas 
referencias de su honradez y conducta, 
para trabajos de la limpieza de un ¿an-
co. Dirigirse a Muralla, 57. Banco Gó-
mez Mena. 
47"! 26 f 
Q E s o l i c i t a C N SECUNDO C R I A D O . 




Para el campo, en uu ingenio, y para 
un solo matrimonio americauo, necesito uu 
criado de mano ganando $40; una cocine-
ra repostera $40 y una criada para las 
habitacioues. $30. Informan: Habana 120. 
bajos. 
4792 23 f. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
SIGO al mea y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Rabana. 
MALECON. ESQUINA A 
qm-. altos, se solicita un chauffeur, 
peninsular, que sepa cumplir con »u obli-
ación. 
470Ó 1 mz. 
¡ 1 0 . ! 8̂ f. 
TDARA LIMPIEZA DE ( A S A S E S O L I -
JL cha un hombre hasta la una o las 
dos de la tarde, y ,ina muchacha para 
criada de mano. Sueldo convencional. Car-
los IIÍ, nfimero 5, de 10 a 4 
l'.M 28 f. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Muchachos fuertes de 15 a 25 años. 
m a n r i - $28 a $48. Siempre se solicitan pare 
establecimiento. Droguería "Sarra." 
Teniente Rey y Compostela, de 10 a 
12 mañana. 
4S.j.> 54 4 mz. 
S 
O L I C I T C D PARA SABER E L l'ARA-
dero del señor José Fernández Ares, 
natura) de España, provincia de Lugo, que 
hace 20 años que desembarcó en la Ha-
bana ; tengo por noticias que estft en la 
provincia de Camatriiey. que lo solicita su 
sobrino Jesús Mniña Fernández, <|Ue re-
side en la Habana, en La Benéfica del 
Centro Gallego. 
4840 0 mz. 
VARIOS 
S i; S O L I C I T A N O P E R A R I A S C O S T U R E -ras, en e  Escobar, 7 (bajos.) 
28 f. 
SOLICITO SOCIO 
con "i.OOO pesos, "para un negocio que tra-
bajando deja 0 0 0 pesos al mes. el que que-
da es práctico es para separa a otro; tie-
ne que saber leer y escribir y ser for-
mal. Si d o que no se presente. Informes: 
Amistad, 136. García y Cía. 
4'./Si 28 t. 
Aprendices de escribientes. Muchachos 
15 a 20 años. $38. Si no sabe que-
brados, regla de tres y sistema métri-
co, que no se presenten. Droguería Sa-
rrá. Teniente Rey y Compostela, de 10 
a 12 a. m. 
4852 28 f. 
Se solicita un buen agente vende-
dor de impresos para una impór-
tate compañía editora. Se puede 
sacar de 5 a 10 pesos diarios. Te-
niente Rey, 61. 
d. 25 f. 
SE DESEA DNA I'ERSOA E X P E R T A E X Ferretería, para venderle a los impor-
tadores. Teniente Rey. 11, departamento 
."14. tercer piso, de 10 a 12. Señor Me-
néiíde/. 
4800 2C f. 
S O L I C I T A I NA Hl LNA OI'LRARIA 
Q E S O L I C I T A X DOS IIO.MURKS, SIX 
O familia, para trabajos a medias, se 
les dará una yunta de bueyes. Se pre-
fieren isleños, que sean trabajadores, pa-
ra sembrar viandas, tabaco, etc., etc > 
Finca Leona, en Santiago de las \ jgas, 
informarán. Francisco Real. 
4811 20 f 
S^d se-
gún su trabajo, no importa que sea ame-
ricana o francesa, lo que se quiere que 
sepa trabajar y tenga buenas referen-
cias. L a Italiana. Aguila, número 107 
4K29 2 m 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te para botica en un pueblo cerca 
de la Habana. Informes: Calle 10, 
número 211, entre 21 y 23. Ve-
dado. De doce a una y de siete a 
nueve p. m. 
c l a L * Central, U2, 9'- A . 0 5 7 7 C-I044 
26 f 
CO S T U R E R A S : BE SOLICITAN m I,-n.'is costureras, para ropa de bom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente los sábados, de 7 
a 12 de la mañana. 11. García y Co 
Cuba, 08. 
l . V . N 7 f 
VENDEDORES 
SOLÍCITO AGENTES 
en el Interior de la Isla, escriban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
y remitirles el nuevo catálogo. J . K. 
Ascencio. Apartado número 2512 Habana. 
3990 ' G mz 
i Solicitamos a sueldo o comisión, que 
tengan conocimiento en cafés, restaurant, 
fonda", etc., para la venta de varias 
clases ile servilletas de papel, crepé o l i -
sas, rollos d« toallas, tamaño grande y 
chico, de 150 y 200 toallas, toallas ple-
gadas papel tle inodoro, sobres, papel 
de envolver en rollos, etc., etc Haass v 
Co., Luyauó. 100. Teléfono 1-2607. De 12 
a 6. 
4857 26 f 
Peluqueras y aprendizas adelantadas, 
necesito que sean formales. Buen suel-
do. «Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
310.H 28 f. 
Criados con buenas referencias se 
necesitan en "Vedado T. Club", 
10, Cerro. 
4894 ÜG f. 
T O V E X : SE SOLICITA UNA, PAR A 
r j manejadora, que sea formal. tenga 
buenas referencias y duerma eu la co-
locación, lufonmarúu en Gloria. 88. ba-
jos. „_ I 
4702 2o f 1 
t J E SOLICITA. CN A CRIADA. I'EN IN -
KJ sular, que entienda algo de cocina, 
ea Compostela. 129. altos; se paga buen 
sueldo. 
4711 25 f 
9 a 11 a. m. 
C-151ü 8d 18. 
" I ^ N MALECON, 35(5, P R I M E R PISO al-
i ' j to derecha, se solicita una joven, pe-
ninsular, para cocinar y ayudar la lim-
pieza en casa pequeña. Dormir fuera. 
Sueldo ¡$'¿0. 
4724 25 f 
/ C R I A D A DE .MAXO. SE SOLICITA E X 
Kefugio, 40. bajos. 
47110 25 f 
Q B SOLICITA E X MALECON, Vi, BA-
k.' jos izquierda, uum buena manejadora, 
con referencias. ' Moy buen sueldo, ropa 
limpia y uniformesí por las tardes. 
4(5r 25 f 
i¿¿ S O L I C I T A CNA CRIADA PARA TO-
kJ dos los quehaceres- de una casa y que 
entienda algo de coefina; que duerma en 
la colocacióu. Sueldo: $25 Rajo. 33. 
4780 25 mz. 
\ j K SOLICITA L X A CRIADA PARA TO-
kJ dos los quehaceres de una casa me-
nos cocina. Solo dos personas. Buen 
sueldo Hotel Loiivrc. San Rafael y Con-
sulado, l labitación 5. 
4779 25 f. 
SE S O L I C I T A UX B U E X CRIADO. P E -ninsular, que sepa servir bien la me-
sa. Qi:e traiga referencias. Suelda: $50. 
Informan en San Lázaro. 221, bajos; de 
7 a 10 a m. y de 7 a 10 p. m 
4303 ' 27 f. 
COCINERAS 
P A R A L A S D A M A S 
Maestro cubano. Deseo que un 
maestro cubano corrija unos ejer-
cicios escritos en español. Buena 
remuneración. Diríjase al señor 
Anthony Wilmer, P. C. Box 553. 
Roanoke. Virginia, E . U. A. 
C-1654 3d. 
Q E DESEA C N A P E R S O N A E X P E R T A 
O en productos químicos para venderle 
a los importadores. Teniente Rey. 11, ter-
cer piso. Departamento 314. Señor Menén-
dez: de 10 a 12 a. m. 
4889 20 f. 
• 
Pelucas: Alquilo y vendo, de carna-
val; de pelo muy blanco y, sobre todo, 
nuevas todas, y no sudadas; calidad 
superior a las que usted ve por ahí. tn. 
la gran Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno, 81'. 
0 mz. 3105 
C E N E C E S I T A U N A COCINERA. E S P A -
KJ úohi, eu G. 228, entre 23 y 25. Se pa-
ga buen sueldo y el carro si se presenta. 
4950 28 f. 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasa de 
jla cara; desarrolla el pecho y perfec-
j ciona todo el cuerpo. En la Peluque-
ría " L a Parbién". Salud, 47, frente 
a la iglesia de la Caridad, se da ma-
saje rien'ífico, Precio: 50 centavos. 
También hay experta manicure, qu¿ 
sabe atender bien a la distinguida 
clienttla de la acreditada casa. Precio: 
( j e s o l i c i t a l n a c b i a d a q u e s e - 40 centavos. Se aplica la famosa Tin-




C ) E S O L H H A U N A M U J E R D E M E D I A -
na edad, para el campo, para cocinar 
y limpiar la casa a uu Biatrimonio sin 
nifios. También en la misma se solicita 
criada para la limpieza de la casa. In-
forman : Reina, 113, altos (antiguo.) 
í'Jüj i 28 £. 
altos 
4Ü55 18 f 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
kJ lar Calle C 254. Buen sueldo. 
4050 28 f. 
O O C 1 X E K A , I'ARA 3IATRIMOXIO, S E 
\ J necesita. Iteíugio, 40 bajos 
484 r " 20 f 
(SOLICITA L X A COCINERA, QUE 
kj sepa su obligación. .Sueldo 30 pesos. 
O E tíOLICITA U N A CRIADA PARA TO- C<l!e Santa Ana, entre liosa Enríquez y 
KJ dos los quehaceres de una casa in- I Cueto. Luyauó. 
cluyendo cocina; es para un matrimonio: 4704 25 f 
solo. Sueldo $30. 
4778 
San Lázaro 311 
T T X A M A N E J A D O R A SE 
O que sea práctica, con referencias, 
en'.ro 17 y 15. Vedado, 25. 
4783 ' 25 f 
/ B O C I N E R A : PARA I X MATRIMONIO. 
^— | \ -J que duerma en la casa y ayude á 
X E C E S I T A , i la limpieza. Sueldo $25 y ropa limpia. 
6, Calle 2!». número 131, entre K. y L , Ve-
1 dado Se pagan los viajes. 
4T38 25 £ 
'La Parisién", Salud, 47. 
C-KiO; 4(1. 23 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta de la alta sociedad. Servicios 
a domicnio. Habana. Cerro y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 Tel. A-7808. 
4305 22 mz. 
CRIADA P A R A i Q K S O L I C I T A CRIADA, PENINSULAR. 
repaso de! k' de mediana edad, que sepa cocinar 
ropa, se le da buen sueldo, que trai. 
Q E SOLICITA U N A 
O limpieza de habitaciones. 
informes, se le dará más informes en 
el Raneo Gómez Mena, Muralla, 57. 
4013 25 £ 
O E S O L I C I T A L X A C R I A D A D E M A -
IO no, que tenga referencias, en el Ve-
dado .calle 10. número 181 entre J e I , 
frente al Convento. Sueldo ?20 y ropa 
limpia 
4058 25 f 
ayudar a la limpieza, solo cuatro de 
familia. Sueldo ?L'o y ropa limpia. Co-
rrea. 21 Jesús del Monte. 
4741 ' 25 f 
OS P E S O S . ( A S A , C O M I D A , R O C A lim-
<w pía, se dará a criada que sepa cocinar 
servir a señora sola y una niña. Male-
cón CU, altos, informau. 
4762 20 f 
^ e s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o p \ r i i Cocinera que conozca su obligación, se 
cia8!rÍn£ormlnmtnkehpatuno ^ referen-i « c e s i t a en Neptuno 162, principal A, 
400!) 25 f. 
S E NT;( i SITA CNA MANEJADORA. E X San Nicolás, 142, para un niño de 
dos afiob. 
4407-98 25 f 
Buen sueldo, buen trato. 
47S5 25 f. 
E-No 
E S P A D A . 81, ANTIGUO, ALTOS, 
entre Xeptuno y San Miguel se so-
licita una criada, para limpiar la casa 
y cocinar a matrimonio. Hay que dor-
mir en la colocación y traer referencias. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
4530 27 £ 
8 1 limpieza de liabitaciones por las ma 
ñauas; y una muebacha. de 12 a 14 años, 
para ayudar a los quehaceres; tiene que' 
tener referencias; se paga buen sueldo 
Oficios, 10, por Lamparilla. 
4337 25 £ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E x -tienda de cocina, buen sueldo: si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 £. 
COCINEROS 
CJE SOLICITA CN A VI DANTE DE CO-
CI ciña que sea fuerte y i j u c además 
de ganar su sueldo tenga deseos de apren-
der e¡ oficio al lado de un buen maestro 
cocinero. Dirigirse a Muralla, 57. Rauco 
Gómez Mena e hijo. 
4804 20 £ 
No se aflija usted, señora, si en su 
juventud fué rubia o de pelo castaño. 
Se acabó el tiempo de teñirse el pelo 
de negro que tanto afea y endurece 
su fisonomía. Castañina dará a sus 
cabellos su primitivo color. No llore 
más y cómprele 1 pomo de Castañi-
na. Los Reyes Magos, de Galiano, 73, 
y E l Deseo, Galiano, 33. Las Boticas 
y los chinos !a venden a 80 centavos 
y a $2 pomo grande. 
4709 25 £. 
CORSETERAS 
Especial para las gruesas. liemos reci-
bido la ballena flexible para reducir con 
cinco alambres. Fuerte y flexible. Unica 
en Cuba Calzada, 04, Vedado. Teléfono 
F-1047. 
4079 23 £ 
" L A DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran 
variedad en flores y fantasías de to-
das clases. Especialidad en sombreros 
de luío. Prado, 106. Tel. A-8585. Ha-
bana. 
3472 4 mz 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
compíeto que ninguna otra casa, tn-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres (ormas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se anc-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
mujer, pues hace desapáVccer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y e-> la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por «er las 
mejores imitadas al natural: «c refar-
man tambiéin las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETÍLLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufc, 15 culo-
res y todos garantizados. Hay estu-
1 ches de un peso y dos; también íe-
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
ia hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
3103 28 £ 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos, 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO, 126. 
C 1148 30dlo. 
MAIS0N LUMÍERE 
Neptuno, 166 (altos) 
Se venden sombreros de señoras, 
modelos franceses a mitad de su 
valor, flores, bolsas, tapetes. Se| 
pintan trajes. Se hacen trajes de 
estilo para Carnaval. 
SE S O L I C I T A O N MUCHACHO, T K -ninsular, de 14 a 18 años, para un 
establecimiento; lia de traer referencias o 
persona que responda por él. Habana SI. 
4911 20 f. 
^ c n t e : Solicitamos b ü e n o s ^ 
tes. Negocio lucrativo. No 
a t a r s e sin referencias. ^ 
na. 99. 
C i;<a> 
WI: ^ o c i c i T A i \ B,"7rr ^¿^14 
gjonnan e n ^ f f i p ^ 
T M I ' O K T A M K : SK s o i i r T ^ -íL*?* 
tas a cuvo efecto ?.« í ^ j - 3 8 , a 8 cu»,, 
tor una i V d a ^ r í i ! ^ 
de reconocida solvcnria pm una casi 
con estos requisitos diríiaí1al,l"er « ¿ S 
ra. Castillo. 26. Habana 1 SeIior Vie, 
4oJ,{ 27 f 
Ar E N D B D O B E S I'AKA LA PLAZA EN los giros de quincallería, telas, se-
dería, se da preferencia a los que saben 
ingléj . Sualdo o comisión. Preséntense 
entre 10 a. m. a 4 p. m. Teniente Roy. 
número 55. 4d. 23. 
E M I E D O H I ' . S J 'AKA L A IM.AZA E X 
los giros de cueros y zapatera Re 
da preferencia a los que saben inglés. Suel-
do o comisión. Preséntense entre 10 a. 
Oí. a 4 p. m. Teniente Rey, 55. 
C. 4d. 23. 
AP R E N D I C E S : BE S O L I C I T A N E N E L taller de encuademación L a Comer-
cial, obrapía 116 y 118. 
697 25 f 
SO L J C I T O DN I I O . M H K E PARA A L -quilarle un sillón de limpiabotas, en 
el mejor lugar de la Ciudad. Informa: 
Higuera puesto de periódicos de la Es -
tación Central. 
4731 "25 £ 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
4330 28 f 
SB SOLICITAN BARNIZADORES, PA-ra la casa americana. Neptuno, 84, 
que bajan trabajado en mueblería. 
4750 -'5 f 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS Y apren-dizas adelantadas de vestidos, eu Vi-
llegas, 77. L a Maison Chic. 
4755 25 £ 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de 
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 30d-l4 f 
Negocio: se solicitan buenos agen-
tes; inútil presentarse sin refê  
rendas. Para más informes: Ha-
bana, 99. 
1394 lód-14 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA «LA CNION". H K m a k . celina Menénde». esta casa tan acre-, 
ditada. durante 20 años que lleva de abier-
ta, toda persona que se halle colocado 
por esta casa ha quedado muy agrade-
cida, igual que todas las fmilias que 
hayan solicitado sus servicios, esta ca-
sa facilita cuanto personal le pidan jr 
mando a todos los puntos del campo. Lla-
ineu al teléfono A-3318. Habana, númeií» 
114. 4867 1 mz. 
S B S O L I C I T A C N H O M B R E , I N T E L I -gente en arboricultura y floricultu-
ra, para encargado de una quinta de re-
creo; se le da muy buen sueldo. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 1616 4d-22 
C-1551 lOd. 18 
APRENDIZ. S E S O L I C I T A DN A P R E N -diz de zapatero en Monserrate, 89, 
zapatería de G. Abascal. Se le dará suel-
do según sus facultades. 
47W 25 f. 
DO K L A O I L L O D E O J O , A 5 C E N T A vos, bien hecho y en el momento; | 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno, 44. 
3823 28 £ 
C0RSETS 
Antiguas de la Spirella, de O'P.eilly. Cor-
sets a la medida, desde $10. Ultimos mo-
delos. Calzada, 94. Vedado. Teléfono 
F-l(*47. Se pasa a domicilio. 
3551 12 mz 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 j A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .-asa similar, para lo cual dispoue de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
4Uüti 28 £ 
Un muchacho para trabajar en ofi-
cina se necesita. Ha de tener de 13 
a 15 años, ser formal y deseoso de 
trabajar. Ganará $15. Debe escri-
bir al apartado 1949. 
Sd. 16 
V I L L A V E R D E Y CA. 
OTveilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si (juiere usted tener un buen cocinew 
de casa particular, hotel, fonda o eiu. 
bleciiu'ento, o camareros, criados, depen, 
diente», ayudantes, fregadores, repartido 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigui 
y acreditada casa que se los facllitarái 
con buenas referencias. Se mandan a to 
dos los pueblos de la Isla 7 trabajador* 
para el campo. 
4M2 28 £ 
SE S O L I C I T A N H I E N A S COSTCKEKAS para camisas y calzoncillos. Se re-
parte y entrega la costura únicamente 
los Viernes. Bernaza, número 04. 
42S0 25 £ 
Para una ca,sa de prendas y muebles, 
ya establecida, se necesita para geren-
te una persona con más o menos ca-
pital, pero sí inteligente en el giro. 
Para informes: Nicolás Gayo. San Ra-
fael, 1. Néctar Soda, de 1 a 4. ' 
4522 1 mz. 
S E S I I I , H I T A V N M O Z O A L M A C E N , fuerte, con referencias, peninsular, pa-
ra poco trabajo, en Oficios, número 88. 
4075 25 f 
AGENCIA AMERICANA DE CO 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReÜly, 9 * 4 altos. 
Teléfono A-307fl 
Tenemos toda clase de persona Que 
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto Pi-
ra el trabajo de criados co<no de goTer-
nes, institutrices, mecánicos, liigeníeroi., 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, ne-
mes facilitado muchísimos empleado» a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en Kfnerai, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen 
cy. O-Keilly, m . altos, » «n e'^'e , ' ! 
Flatlron. departamento 401. calle a w 
quina a Broadway, New lorie 
C 7169 3,M'J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO VI 
L A MARINA 
S E O F R E C E 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . « 
U NA JOVKN. D E COLOR, DBSEA CO-locarse de criada para un matrimonio 
solo. Informan: Estrella número 159 
4'Q0 25 £ 
l \ i ; s i ; A COLOCARSE DE CRIADA l \ A 
- L / señora de mediana edad y buena con-
ducta para liabitaciones o oomedor. Cono-
ce bien el oficio. Sol, S, informan. 
490S 28 £. 
C E DESEA COLOCAK CNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sitios 42 
f.t-'-t 28 f. 
I " > A J O V E N . I ' K M N S l L A K , D K S I A j 
KJ colocarse de manejadora. Informan en 
Sitios 0. 
4'.)riO o q f 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN. P1E-ninsular de criada de mano o para 
habitaciones, en casa de moralidad; sa-
be cumplir con su obligación v tiene re-
ferencias de las casas donde'lia estado 
y quien responda por ella. Informan: 
ban Meólas, número 104. 
- ™ 25. £ 
U N A PENINSÜIAB DESEA COLOCAR, se de criada de mano o manejadora. 
1 refiere esto último. Ks práctica en el 
país.. Calle 4, número 20, Vedado. 
It E S E A COLOCARSE DNA J O V E N P E -S ninsular aclimatada en el paí's de 
manejadora Prefiere un niño de un'año 
quinad Ofendo DeSagÜe letra B- es-
4013 • 27 £. 
T ^ B S S A COLOCARSE CNA J O V S K . P R 
- L / ninsular. de criada de mano o 'cuar 
Vil- en .Ci1s* ,le moralidad: no recibe co 
rrespondencia. Inforu.au: Tulipán! 2j Ce 
4-801 26 £ 
jeüis5 a t0da8 horas; ao admite ¿ r -
25 £ 
I[NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA / colocarse de criada de mano o pa-
ra coser, en casa de moralidad. Infor-
man: Tulipán, número 23 Cerro, zapa-
tería. ' r 
*J*4 , 25 £ 
DESEA COLOCARSE DNA JOVEN P F -ninsnlar, para corta familia; tiene re-
comendaciones criada. Animas, 101, en-
tre Oijuendo y Soledad. 
ggg 25 £ 
T \ B S E A COLOCARSE DNA JOVEN, P E -
- L / ninsular, de manejadora o criada de 
mano Compostela, 43. 
47~-' 25 £. 
m 
C R I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T ^ B S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
± s Minsular. para corta familia para cria-
da de cuartos o para todos los miebaceres 
de una casa. Reside en Luz. 24, bajos 
_ ''':'u 28 f. 
SK D E S E A COLOCAK UNA J O V E N , as-turiaha, para servicio de liabitaciones 
y coser, no va por tarjetas. Informan: 
Campanario y Condesa, carnicería. 
4853. 20 £ 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR CNA COCINERA, y en la misma una muebacha. para 
criada o manejadora, sabe cumplir con 
su obligación. Calle 15 }' 24. solar de 
Rorjue. . 
4813 26 f . 
O R I A O O DE MANO DESEA COLOCAK-
\ J se uu joven peninsular, acostumbra-
do a «asas finas; sabe planchar ropa de 
caballero y desempeña bien todo el tra-
bajo^ de un criado fino; lo mismo de co-
medor que para limpieza de oficinas. Tie-
ne buenas referencias. Teléfono A-."090 
493S ' 28 £. 
U N A BUENA C O C I N E E A, FRANCESA, desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a Calle A. csuui-
na a Calzada, al lado de ¡a bodega. Re-
dado. „_ . 
4780 - J f-
COCINERAS 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR, Q L E SA-
bo guisar a la española v criolla de-
sea colocarse en casa de corta familia. 
Sabe de repostería. Tiene referencias. 
Sueldo, $20. informan; Lamparilla. S O . 
4909 28 f. 
SF DESEA COLOCAR CNA OOCIÑERA peninsular, prefiere casa de comercio? 
Informan en Monte. 258. altos «le L a Pa-
nadería La Flor del l'ilar. 
490'. -«s f 
O E D E S E A COLOCAR CNA COCINE-
ra peninsular sedo para la cocina, 
solo en el centro de la Habana. Informan; 
Inquisidor, 39. . 
4833 -0 r 
CHAÜFFEURS 
C'K O F R E C E IN BUEN CHAUFBUB. 
KJ español, para casa particular o de co-
mercio, es mecánico y no tiene preten-
siones. Por ser recién Uepado del campo 
no tiene quien lo recomiende, sino sim-
ples informes de su conducta. Informan 
en San Lázaro, esquina M, bodepa. Te-
léfono A - S S ü O Preguntar por Corsino líi-
vero. 
4974 28 £ 
U NA J O V E N , ESPASOLA. D E S E A Co-locarse de cocinera; sabe cumplir cOn 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, número 29. 
4824 ' 2 » f 
COCINEROS 
r t B S E A COLOCARSE E N ( A s a DE MO-
- L / ralidad una peninsular, de mediana 
edad para limpieza de habitaciones- en-
tiende de corte y costura y sabe cum-
plir con su obligación. Tien¿ referencias. 
Informan: Gloria, C7 
4915 og f 
D i - I V COLOCARSE UNA J O V E N p f -ninsular, para habitaciones o uara 
comedor, con familia de moralidad extran-
jera. Tiene buenas referencias Xo se ad-
1111/oe-)otarJeta8- ^forman: Inquisidor. 29. 
T I N A SESORA. PENINSULAR, D E M E -
«liana edad, desea colocarse para ha-
Tfl^l0"08 y •C08er¿ Dart,, razón en San 
319 R esiuina San Francisco, número 
4935 . 27 L 
COCINEHA PENINSULAR, MI V LIM-pia. cocina española, criolla; sab« 
repostería, buen sueldo. No duerme fue-
ra; va donde la llamen pagándole los via-
jes. Informan: Monte, SG). Cuarto 10. 
4983 28 f. 
SE D E S L A COLOCAS l N A C O C I N E R A repostera, recién llegada «le la Ar-
gentina. Sueldo: 30 a 35 pesos. Belascoaíu. 
3, cuarto 10. 
4929 • 27 f. 
T I N A SESORA, D E CAMPO. D E S E A CO-
t J locarse de cocinera, es sola v tiene 
buenas referencias; desea una buena ca-
sa o sea para habitaciones; sabe coser a 
mano y en máquina. No menos de 25 pe-
sos. Colón, 1-1Í2, entre Prado y Morro. 
4763 f 
SE S O R A COCINERA, BLANCA," E X -tranjera. desea encontrar colocación, 
cocina bien, a la criolla, etc., aseada. 
Sueldo ?:i0. Entendiéndose cocina solo. No 
se presenje a buscarme por menos suel-
do. Ku Animas 51. bajos, antiguo 
4608 25 £ 
DE S E A COLOCARSE DN COCINERO, «inc ha trabajado en los trrandes ho-
teles «le España. Nueva York y con va-
rios años en rasa particular en la llá-
bana. Informan: Zulueta, número 20 l e -
léfono A-3926. 
4802 20 £ 
O E DESEA C O L O C A R UN 
O caoa particular o comercio; 
CO< I N ERO. 
tiene re-
feren<ias.' Gana buen sueldo. Infonucs; 
Casa Anticua de Mendy. O Kcilly, 22. Te-
léfono A-2834. 
48:9 26 f. 
COCINERO R E P O S T E R O E S P A S O L , muy limpio, francesa, española, crio-
lla y americana. English spoken. Amistad, 
1112, esquina a Barcelona. Teléfono nú-
mero A-9S65. 
•ITss 25 £. 
CRIANDERAS 
( CRIANDERA. D E S E A COLOCARSE, J tiene certificado Sanidad. Oallc H , 
número 40; habitación, 1S. altos. entre 
5 y 7. Vedado. 
4S65 • 20 f 
(l A I E E C R , SIN P R E T E N S I O N E S Y 7 referencias, se ofrece para camión o 
carro de reparto en comercio. Informan 
en el teléfono A-3090. 
4901 28 f. 
( ^ii vt M U K, S E O F R E C E , PARA CA-7 sa particular; tiene quien lo reco-
miende. Amistad, 64 
4708 25 f 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
español, sin hijos; él para chauffeur o 
criado; ella cocinera repostera; van al 
campo. Hotel Cuba. Egido. frente a la 
Terminal. 
49:!0 27 f. 
Q E O F R E ( L I N C H A U F F E U R , ME-
CÍ i-único, español, para casa particular 
o de comercio; tiene buenos informes y 
sabe trabajar bien toda clase de auto-
móviles. Informes: Teléfono F-35SJ. Tam-
bién va a España con alguna familia co-
noce to«la España por carreteras y po-
blaciones y buenos hoteles. Para España 
sueldos condicionales. 
4827 20 £ 
T OVEN. E S P A S O L , DKsKA COLOCAR-se para chauffeur, bien en casa par-
ticular o un camión de casa «le comer-
cio; no tiene pretensiones. Informan en 
Maíoja. número 53. Teléfono A-309O. 
(sin 26 £ 
CH A C F F E C R , JOVEN. E S P A S O L . prác-tico en toda marca de máquinas, lo 
mismo en manejo que en mecanismo, con 
referencias. Se ofrece para casa parti-
cular; no se coloca menos de 60 pesos. 
P a n informes: Teléfono A-7626. 
2800 26 f. 
CH A I K K E C R . JOVEN. E S P A S O L . ME-cánico con referencias y muy honra-
do, se ofrece para casa particular para 
el día primero: uo menos de ?60. Dirigir-
se por carta. Trocadero, 38, altos, cuarto 
uúmero 20. J Jl. 
4900 2b f. 
Contador. Inglés y Español. 15 
años de práctica. Se ofrece a los 
comerciantes, industriales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y oda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T . DIARIO 
DE LA MARINA. 
( J E DESEA COLOCAR l > > ' \ T ^ ; c -
p nio, sin niños, buen ^dinero* 
laño; entiende todos los trabajos uei t 
po; y la señora eS buena cocjnem 
póstera, entienden de todo, cría de w " 
les y encargados < i e . * , m ^ 7 i i campo, 
ferencias. Si se necesitan salen al 
Tratar, Apodaca. 1<. ..g f. 
4980 
N HOMBRE, DE MEDIANA 
w desea colocarse para <l,lt^n taz6b: 
sa o vidriera il« . tabacrv11Tueta W 
Plaza Polvorín. Ammas J ¿uluel M f 
J ™ , -rTT-T^lT-
u 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , práctico en la contabilidad de fabri-
cación de licores, se ofrece al comercio, 
ya sea por boras o todo el día. Ofrece 
referencias, con certificados a satisfac-
ción. Por escrito: Tenedor «le libros, vi-
driera tabacos café " L a Isla."* Ctadad 
;:. ' .! 7 - ~ f 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrece.'c un competente Tenedor dz 
Libros, va sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 e 
VARIOS 
ITNA ESPASOI .A. D E MEDIANA EDAI>. J «lesea colocarse de ama «le llaves en 
horel o bien en casa particular. Kazón: 
Batan 17 y 19, altos. 
40O4" 28 f. 
" , • ir.» • r» i'EK-
TpSPAÑOtj, D E ai ASOS E 'AD. ^ e, 
£ j teneefa al «omercio i ' / " f r e c e nJ6" 
arrendatario de ^s;iS' se..0r ciento. P»' 
diante un sueldo o ta 't0,, " illnato o d« 
ra administrar ^ L ^ r i " «le O * » £ 
otra índole, ^ " f e n C « ? a n t f a en 
comercio: también «la yj-, a» 
tálico. Para informes: Tulipa". 
12 m eu adelante. -i3 * ^ 
;" ——•— ¡"Te v-
de), número oJL anos. -(l ' ̂  
t--" • — . -T^in"-
íian nferen.ias. ü ing lr^e . ^ ^ 
zao. número 1 
4883 4883 TTwT'st» *ñP* 
L ^ e edad, .^mbre ser " - ^ u i f . 
muy buena letra -«^ l¡cr ^ J i -
podiendo confiarte trabí1^ 1 * '<» 
sea colocación en ';\, t1;,IU. tiene ^«' '^to» 
logo uue no 9¿* ^ N e p t u n o . 
garantice. Informa en ^eibucSpcdcs. P1" 
del enfé Central, casa de n 
gunten por García — — - ^ ^ b B * 
& cen para ^ Y n f o r m a n : íesús 
ticos y »u,a.V,e-Xn 17 Habana. ^ f 
ría. ' - i ; babitación. " ^ ^ 
Suscríbase al D I A R I O ^ ^ ¡ q pE 
RINA 7 anuocie^en ^ 
ANO L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Febrero 25 de 1919 . 
PAGÍNA Q U m C l 
P C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S » S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S | M A L E C O N I « ^ T d ^ S í S S ^ ^ K I C A L L E H W ^ ™ ? ™ ^ , ™ C A F E ! l  
CASAS Y S O L A R E S 
w,« en la Habana, sus barrios y 
^ F ^ n V cuyos precios noJWja « a -
Muy cerca de Galiano vendo una casa 
espléndida de eBq.uina de fraile, con 367 
metiot. de terreno. Precio muy barato. 
Informes en Habana, 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
cv̂ " nne CUYOS prevtva — - i 
rtl**0*- <?e faciüta dinero sobre 1 m mis- T/ 'EDADO. SE VENDE MUY BARATA 
í ^ d 0 Mootecas. Informes: Real Ki . ta ie . | y espléndida residencia, en calle de le-
ío*» entP 38. A-9273. A. del Busto; ae » t ra muy cerca de Línea. Informes: Man-
Aíu»rÍ i a 4. oo ' 7 8 ; de 12 a 2. Facilidades para 
<. \0 í 1 ¿¿ rnz' el pago. 
^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m m m i ^ ^ * * 25 f. 
¡ a V A D E FINCAS U R B A N A S g ^ v S 
CERCA • P ^ í " ™ vendo liiaenffica casa de . 1 -
X ^ venuiuís buena renta. I 'reclo: 
^ ; : ^ - o t « ! Antón Recio. cerc« de tran-
í ^ ^ ó i r saleta, tres cuartos. $4.o00. 
feí^SS^J»! de 9 a 2. 
,fr cAN MARIANO. VIBORA, CASA 
^le ta tres cuartos y traspatio, 
t , a" S%M' otra en San Francisco 
. ^ p e s o s l ^ r g e V n t a . TeralU. Trocade 
ro. i?: 
40TO 
de 9 » 1 mz. 
r r r ^ K UNA O DOS CASAS. DE 
CB sala saleta, tres cuartos co-
h fond¿( doble servicios, patio y 
IMTOQ 
DE, BARATA. I NA CASA A 
uadra de la Calzada de J e sús 
del Monte, con Jardín, portal, sala, sa-
leta cinco cuartos y demás, toda azotea, 
1 0 X 4 0 metros | 9 . 0 0 0 . Habana y Obra-
pía Sombrerer ía ; de 1 0 a 1 1 y de 3 a 4 . 
4*17 26 f 
" »ofim con azmejua cu v-- • 
8 2 u S l » p l e t o lo más moderno, agua ca 
vicio f « " ^ r Su construccidn mampos 
6 uatea. cumplettimente nuevas. Su 
«S 000 Una calle 10, n ú m e r o 201, 





4962 1 mz. 
UOS CASAS DE ESQVINA EN 
S 2 l í del Monte a | 8 . « 0 Ü una Otras 
de ü v 3 m i l caíla una. Otra en Mer-
fna Dlanta $U.0CO. Reina. $17.000. 
^B> 'DO 
tre» -
rtj una pía 
jííiridoe. 78. de 12 a 2 
TTEU^DO. CASA DE DOS PLANTAS 
V ludependientes. con dos garajes, en-
\ L L f u e r y Calzada. $55.000. Otra cerca 
Ltuea y Paseo, con sala, saleta, co-
mRdor 7 cuartos. $24.000. Manrique 78; de 
No a corredores. 
4674 
T SS,600 CABA UNA TRES CASAS U M -
A . das. azotea portal, sala, saleta, tres 
íiiflrtos, traspatio, juntas o separadas. \ I -
torl ceraulta tranvía. Figuras 78. Te-
ISuno A-W21. De 11 a 3. Llemu 
4 j 7 1 27 f. 
T^N TINTO tOMEHCIAL DE L A CAL-
rj'zaüa de Monte desde Ustévez a Casti-
llo se vende una magnífica casa de dos 
phúitas; de moderna construcción y con 
todas las comodidades apetecibles. Obra-
ba W de 3 a 5. Precio: $19.000 
4909 í L L -
p.V $3.100 TODO. CASA, PORTAL, AZO-
J j tea, sala, comedor y dos cuartos. 5X38 
r un solar pegado, 0X38 metros. Repar-
to Las Cañas, Cerro. Figuras 78 Telé-
fono A-6021; de 11 a 3 y de 5 a 9. Lle-
nln. 
T N $2.500, CASA."^ALA. COMEDOR Y 
í i cinco cuartos madera, servicios pega-
do al tranvía, Jesús del Monte. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de U a 3 y 
4e 5 a 9. Llenín. 
r i j f 5¡1.70O, CASA. J A R D I N , PORTAL, 
JJ sala, comedor y dos cuartas madera, 
a la brisa tiene 4(K) metros terreno, re-
parto Miramar, cerquita t ranvía. Figuras, 
Jb; de 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
EN $3.300, CASA. COMEDOR, TRES cuartos, cuarto de b a ñ o ; otra, $3 000, 
uüa comedor, cuatro cuartos, Jesús del 
Monte modernas azotea. Figuras, 78. 
A-WEl; de 11 a 3. Llenín. 
4S2 20 f 
S A N T I A G O P A U C Í 0 
C U B A N. 76 Y 78 . 
T E L E F O N O A - 9 1 8 4 
C A S A S Y S O L A R E S E N T O -
DAS L A S C A L L E S D E L V E -
DADO. 
O P O R T U N I D A D E S D E IN-
V E R S I O N E N B A R R I O S C O -
M E R C I A L E S D E L A C A P I T A L 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S A 
I N T E R E S M O D E R A D O 
I J O I C T E N E R QCE EMBARCARME, ven 
X do en el Reparto Columbla, frente 
los carros eléctricos de Aguila y Ma-
riauao una casa con portal «Ala, 4 cuar-
tos, cocina, comedor, servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en un 
solar de 12 por 4 0 fodo cercado. Inde-
pendiente; trato directo con el dueño ; no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila café E l 
Gallito. E l cantinero. 
4713 i o mz 
T OMA DEL MAZO, EN LO MAS A L -
JL^ to, y A. Saco, vendo 2 bermueos cha-
lets, uno con portal, sala gabinete co-
medor. 3 cuartos criados," dobles servi-
cios. J a rd ín y patio, y en los altos 4 
cuartos, j o l baño y tíos terrazas. Pre-
c o $24.000 " 
OTRO CON J A R D I N , PORTAL, SALA comedor, baño, patio, 2 cuartos cria-
dos, 1 cuarto y en el alto 2 hermosas 
habitaciones y 1 terraza; precio $10.000. 
Teléfouo I-12ÍO 
4716 27 f 
SK VENDE EN $3^00: UNA CASA D E madera, con 4 habitaciones y techo de 
zinc, con su terreno que mide 10X40, y 
varios departamentos para animales, to-
do cercado debidamente en el Reparto 
Luyanó, calle Mato y Central, frente la 
Fábrica de Gofio "Izquierdo," demás In-
formes eu la misma; de 12 a 3. 
4489 6 m 
^ T I B O R A : BONITA CASA, SE VENDE 
t la sólida y moderna casa Estrada 
Palma, 83. compuesta de portal, sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos habitaciones altas, dos buenos 
baños y demás servicios. Puede verse 
ae 1 a 5. Trato directo. 
4501 6 mz 
Aprovechen esta ganga. Se vende, muy 
cerca de 23, una parcela de Itt metros 
de frente, por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad de embarcar su 
dueño. Fíjense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa situación I n -
formes en Habana. 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
EN 23 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y la cual están pavimentando, 
vendo cuatro solares muy próximos a 
la calle G. y n»uy bien situados siendo 
el precio muy barato. Informan en la 
calle Habana, 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
"1 REDADO: SE VENDE UN SOLAB D E 
V esquina, lo mejor del Vedado, a la 
brisa, calle L y 25, cerca de la Univer-
sidad Nacional, a 25 pesos metro. Infor-
man : Estrella. 42, altos. 
4803 20 f 
C K VENDE, EN UNO DE LOS I . K . A 
O res m á s altos de J e s ú s del Monte, 
«a l i ada de Serrano entre Correa y Los 
Cocos, reparto Vlvanco, un pequeño lo-
te de terreno compuesto de diea metros 
de frente por veinte metros de fondo, 
propio para un pequeño chalet. Infor-
man por el teléfono número F-1370. 
4839 28 f 
SOLARES: VENDO EN L A VIBORA BN el reparto ampl iación de Mendosa. 
Avenida de Magoon. lo más elevado del 
reparto. Su dueño: San Miguel, 175. al-
tos. Departamento 4, de 2 a 6. 
4463 26 f. 
R U S T I C A S 
PARA REPARTO O CASA DE SA-l u d : Se vendo la finca "Los Mame-
yes." compuesta de una caballería de 
tierra, muy cerca de Arroyo Apolo, muy 
propia para Reparto o casa de salad, 
linda con la Calzada Real de la Ha-
bana a Santiago de las Vegas y bace fren-
te a la nueva casa de salud de la So-
ciedad Canaria. Informa: Kobert E. Ho-
ll ingsworth abogado. 0 ,Re i l l y , 4 . Telé-
fono A-1252. 
4834 28 f 
W A J A Y 
WAJAY: EN ESTA CARRETERA, úni -ca que será asfaltada en la Isla de 
Cuba, se vende una finquita de cerca de 
. media caballería, con árboles frutales y 
muy buena tierra. Dando de contado un 
m i l pesos puede usted adquirir la . Infor-
mes en Habana. 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
R E D A D O : VENOO SOLARES. LOTES 
V y parcelas, calles 23, B y C. Medi-
das varían desde 42^ a 2.500 metros, y 
los precios de $15 a $30 D u e ñ o : B y 
29. F 5471. 
4869 2 mz 
S E V E N D E UNA F I N C A 
En la carretera de San Antonio y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres «aba i e r í a s , con mucho frente 
a la carretera y con m á s de dos mi l Ar-
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casas de vivienda, dos pozos y muy bue-
, na tierra colorada. Tiene teléfono larga 
" I f E N D O E L SOLAR DE ESQUINA. B E . distancia y renta §1.300 anuales. Infor-
Vendo una gran cafe cantina, fonda y 
bi l lar en 2.000 pesos " de esquina, situa-
do en el mejor punto de Marianao, con 
vida propia; se da en la mitad de su va-
lor por asuntos de familia. Vista aace 
fe. Dragones 44. a todas ooras. 
4902 20 f. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Centro de la Habana: $5.700. 
^..500. Barrio de Momerrate: ^.i.Ow, 
$3.250 $4.250 y $4.750. Belascoaín : $3.000. 
$3.750 y $4.250 Barrio de San L á z a r o : 
$3.250 $3.500 y $4.500. Jesús Peregrino: 
$2 400* y $3.250. Barr io de Los SUios: 
i;2.750 $3.000 y $5.750. J e s ú s del Monte: 
íl.íWO, $2.0U0 $2.500. $2.000 y $3.C00. Ve-
dado: $2.000, "$2.200 y $4.600. Cerro: 1.2o0 
pesos $2.250, ¿i.SÜU y $4.00. Son casi todas • 
solas en esquina. Tengo muchas m á s ea l ^ O S 
venta y todas se prestan a vender en pro 
porc ión; por desear marchar a España 
en este año, contado y planos. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manael 
Llenín. 
4843 4 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Q E VENDE UN CAFE. E N $1.800, MO-
O derno. Informan en Animas, número 
3. bajos. 
4809 20 f 
\
7'ENDO DOS CAPES. UNO EN MON-
te $ 4 8 0 0 ; otro cerquita de Monte, 
en $ ^ 5 0 0 . alquileres baratos y buenos 
contratos. Figuras, 7 8 . A - 0 O 2 1 ; de 1 1 a 3 
y de 6a 9. Manuel Llenín. 
4 8 4 4 4 mz 
T i e n e 
B a y a 
SE VENDE, EN LO MAS CENTRICO de la Calzada del Cerro, con 1.384 me-
tros, casa antigua; admite económica re-
constrreción para confortable residencia; 
de gran portal, sala, saleta comedor al 
fondo, dos cuerpos de edificación, dos 
ga le r ías de cuartos con pasillos, baños y 
demáb servicios, patio y traspatio con Jar-
dín y arboleda; de fácil subdivisión pa-
ra pmducir renta o dedicarla a estable-
cimientos industriales. Informes: de 9 a 
12 m Teléfono 1-1358 
4399 20 f 
4mz. 
\ 7'ENDO UNA CASA. QCE RENTA $150. libre de gravamen. Con zaguán, 
sala, con dos ventanas, 5 cuartos ba-
jos y 5 altos. F. S. Aeosta. Corrales, 2-A 
2o piso, esquina a Zulueta. 
4706 26 f 
íflí.OOO: EN UNA DE LAS MEJORES 
ti) calles de la Víbora y cerca de la 
Udíaua. se vende una hermosa casa de 
paredes dybles y techos de hierro y ce-
mento Tiene portal, zaguán, recibidor, 
ula cinco cuartos grandes, lujoso cuar-
to de baño comedor corrido, buena coci-
na, cuarto y servicios de criados, ga-
tería y dos cuartos altos. Vale muy 
M m $15.000 y se da en $12.000 si la ope-
ndón se hace pronto. Pueden dejarse 
WOOO en hipoteca al 8 por 100. Informa: 
í Blanco Polanco, calle Concepción, 15. 
iltos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-1G08. 
4805 26 f 
CUATRO CASAS: EN LO QUE RESTA de mes hay que vender cuatro casi-
tas, situadas, una eu la calle de Omoa. 
otra en el Cerro y dos en la Calzada 
de Concha. Las cuatro producen $100 
d« renta, con buenos y antiguos iruiui-
llnos. Se venden, sin rebaja, en $10.500. 
Informa: Francisco BUinco, calle de Con-
cepción, número 15 altos entre Deli-
clii y San Buenaventura, V íbo ra ; de 1 
a 3. Teléfono 1-160S. 
4805 26 f 
K N UA8 ALTURAS DE SAN JUAN, SE vende una casa de manipos te r ía y 
aioten. con frente a la Calzada do Be-
jucal a la Habana, construida eu una 
Parcela de 2116 metros del Reparto "Por-
tenlr," y otra de 1180 de la finca San 
Joic. Informa: Robert E. Uollingsworth, 
O'Ueilly. 4. 
_ 4 ^ i 28 f 
PBEfiUNTA: ¿POR QUE ÜFi BLANCO Polanco vende tantas casas en el ba-
rrio ríe la Víbora? Respuesta: Porque 
no euffafiii a nadie y tiene siempre bue-
Ji>8 propiedades en renta. Domici l io: ca-
lle do Concepción, número 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono I-ltíOS. 
4S03 ^ 20 f 
SE V E N D E N DOS C A S A S 
^uy baratas, en la calle 17 y muy pró-
jimas al Parque Menocal. de mamposte-
rias y azoteas, con sala,* saleta, cuatro 
iiiartoH, servidos sanitarios patio y tras-
Patio. >fuy buen precio. Iníorinun en Ha-
bana, 62. Teléfono A-2474. 
481S 2 mz 
T ÍM)0 NEGOCIO. PRECIOSA CASA MO-
•Jti dernista, con ja rd ín , portal, frente de 
•ntería sala, saleta corrida, tres gran-des oimrtos, buen cuarto de baño patio 
f traspatio grande. Toda de cielo raso, 
«"ta $600 al año. Precio $6.700. Su costo 
' ^ lyor . Aprovechen Es tá en la parte 
"flor ,ie Jesús del Monte. Havana Busi 
,s(?--AsiIiar- 80, altos. A-9115. 
^ 7 20 f. 
fií VENDE UNA CASA, EN L E A L T A D , 
^ cerca de Reina, en $ 1 2 . 0 0 0 moderna 
, y baj0' Q"6 renta $80. I n í o r m a -
dVr Manrique, número 1 2 4 ; de 1 2 a 1 y 
T»i-ia 8' día y noche. Señor Hernández. 
eM?no A - 3 3 3 1 . 
JAQUET & RODRIGUEZ 
Corredores-Comisionistas. Vendemos y 
compramos fincas rústicas y urbanas, 
solares, colonias de caña, etc. etc. etc. 
Lonja del Comercio. Departamento, 
217. (De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m ) Habana. 
385 í •3 mz. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA X VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINKKO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5 
HABANA 
E S Q Ü Í N A S D E V E N T A 
Renta I'reclo 
Empedrado. . . . . . . $300.00 $42.000 
Estrella 65.00 8.000 
Kevillagigedo 165.00 22.000 
Monte 350.00 53.000 
Salud 200.00 31.0*0 
Aguacate 200,00 30.0W 
Kveilu Martínez, Empedrado, 40; d« 2 a ü. 
C A S A S E N V E N T A 
Animas $10.000. Concordia. $10.000. San 
Lázaro. '$25.000 y $27.000. Crist ina. 14.000 
peso Picota $4.500. Uloria, $7.000. Suá-
rez, $S.00O 8ol, $25.000. Lamparilla, 10.000 
pesos. Cieufaegos $7.000. Florida, dos ca-
í>a», $3.250. Factor ía , $7.000. Amistad. 35 
mil pesos, Indusria. $19.000 y muchas más , 
y dinero para hipotecas en todas canti-
dades. Eveiio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. ' 
S O L A R C A L L E " G, V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-60 por 50 con una fabricación de ma-
lera gue renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedra-
do. ÍO: de 2 a 5. 
P R O P I O P A R A G A R A J E 
Vendo la casa Zanja, 41, con 14 metros de 
frente y haciendo una superficie de 432 
metros 89 centímetros planos. Precio 17 
m i l 500 pesos Evelio Martínez. Empedra-
do, 40; de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R 0 
Cerca de Campanario, vendo dos grandes 
casas de altos, modernas, con dos venta-
nas cada una y una con agua redimida, 
precio, $25.000 y $27.000. Rentas: $300.00. 
Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 5. 
S ' JENDEN DOS BUNOALOWS (CA-
Dara lportable9^ estilo americano, propios 
fo ' i . v"estra finca solar, reparto o co-
''a. una de planta baja, ds curtos 
do' ' romedor, cocln y baflo; otra dé 
bafin c ' con 8el8 departamentos y 
los rJ?t arman en cualquier parte y se 
B u n ^ ^ e n ?: Plazos o a l contado. Véase "ngaiWog 0fflce 0brapiai 30 altoj, 
¡tfS* 26 f. 
PROPIO P A R A A L M A C E N 
^endo eu ia calle Habana, de Luz a Pan-
te" , ^t,casas que miden 22 metros de fren-
Plüm-,. ^8U ^ a U i l a d 540 metros con dos 
lio i i l , * , agü,a « d l m i d a en $30.000. Eve-
«artlnez. Empedrado, de 2 a 5. 
vDAND0 E L 7 P O R 100 L I B R E 
^ V l u * calle de "^"egas. una gran 
ios inM,f S 0 0 " un a lmacén eu los ba-
Por ^ s" ' " r eno 15 metros de frente 
IeDta men^eaif^nd0- TotaI ' 45,2 cet ros; 
^ P i ando 0iPinr ^ ^ r a t o de 5 años 
trib¿ci6n v «iel in(lml,no «I agua, la con-
01tinio ^nSeKuro d« incendio. Precio 
^ l ^ ^ e T ^ U k S 4 Í 
Ve E S Q U I N A T N V E N T A 
a? tV d«>s cuadras del Campo Mar-
$ í ^ 0 % ™?der'1*; ™íde ^ metros; 
6 « P^^Pr . . ec ,0 : 5-:{-000. Evelio Mar t i -
^ m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
^ T T ^ — — , 26 f. 
V T ^ . ^ I / E DRAGONES. 
G . M A U R I Z 
OBISPO. 04. TELEFONO 1-7231 
\
REDADO. PROXIMA A L A C M V E R -
sidad. se vende una amplia casa, con 
íiltc<; a la brisa en $38.000. Llame a l Te-
li ' iono 1-7231. Obispo, 64. G. Maurlz. 
XT'TiDADO: r í í t íCIOSA CASA MODKR-
> na. un sotar completo a la brisa, ai 
fu;.do tiene una magnifica arboleda. $32.501 
es tá a 20 pasos de la calle 23. Llama 
sil Teléfono 1-7231. 
- tTEDADO: PROXIMA A L A C A L L E 23, 
V casa moderna, preparado para altos 
con todas comodidades, garaje. $26.000. 
Llame a l Telefono 1-7231. G. Maurlz. 
Obispo. 04. 
- \ r E D A D O : CALLE 23. CASA SOLAR 
V completo. 5 habitaciones, garaje pa-
ra tres máquinas , $33.000. Llame al 1-7231. 
G. Maurlz. Obispo, 64. 
X T E D A D O : CALZADA A L A BRISA 
y 6.S0 de frente por 50 de fondo, 6 ha-
bitaciones, ^15.750. Llame al 1-7231. G. 
Maurlz Obispo. 64. 
•TTEDADO: GRAN PALACETE DE E8-
V ouina, situado lo mejor del Vedado. 
$75.000. Llame al 1-7231. G. Maurlz. Obis-
po. 6L 
VEDADO: PROXIMO A 23, CASA. «.80 de frente por 50 de fondo. $12.500. 
Llame a l 1-7231. G. Maurlz. Obispo 64. 
C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y 
Corredores titulados. 
Compara y venta de Fincas rús t icas y 
urbanas y establecimientos de todas cla-
ses. Proporcionamos socios Industriales y 
socios capitalistas. Inversiones y prés ta-
mos. R. Machado. Administrador Man-
zana de Gómez, n ú m e r o 202. Centro P r i -
vado. A-Ü817 y A-5153. 
4350 27 f. 
g E VENDEN DOS CASAS DE M A M -posterla con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, de azotea, con su escalera 
a la misma y sus servíalos sanitarios, 
en la cantidad de $5.500. Informa la due-
iía eu Compromiso, número 11, letra D . 
No se admiten corredores. 
4107 28 f 
V Santa Irene y Dolores, de 13 metros 
re frente por 29 de fondo de m i pro-
piedad, donde existen tres corpulentos 
pinos, a una cuadra de la Calzada y 
prOximo a la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Su dueño : Vila Rlgal. Calle de Pé-
rez, número 9, entre Ensenada y Ata-
rés. 
48C7 2 mz 
l ^ S l ' C E N D I D O TERRENO CON ARBO-
j i _ i leda frondosa de mangos en la Ví-
bora. Son 3418 varas. Se vende todo 
junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con el resto. Magnífico para una 
buena quinta. Hay otras en las Inme-
diaciones. Tros cuadras del t ranvía . I n -
forman : Apartado 825. Habana, 
8d-23 
VENDO SIN CORREDORES UNA M A N -zaua de terreno, en el punto m á s 
pintoresco y sano de la Habana con par-
que, t ranvías , arbolados, calles moder-
nas y aceras. Palmares y frutales varia-
dos en abundancia y. Jardines. Punto 
ideel para una gran residencia. Mide unos 
3.500 metros, todas las líneas de t r a n v í a s 
tienen conexión. Se deja parte en hipo-
teca. Urge el negocio. Es t á a 15 minutos 
del Parque Central. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
4870 T 26 f. 
man en Habana, 82 
4818 
Teléfono A-2474. 
2 m i 
SE VENDE O ARRIENDA L A HACIKX-da E l Pinar de Catalina, corr^puesta 
de cuatrocientas cuatro caballer ías , ubi-
cada en el t é rmino municipal de Los Pa-
lacios; linda al Norte y Este con el cen-
t r a l azucarero Vi rg in ia ; Oeste con el rio 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballerías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por cabal ler ía . Precio en 
venta $750 por caballería Para más in -
formes: Cuba. 48 Manuel J i m é n e z ; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
fi p. m. 
C 8802 I n 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN *2 300 CASA PORTAL, SALA. 8A-leta. dos cuartos, otra $3.250. Sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto bafio; otra 
$3.600. sala, comedor, cuatro cuartos, to-
das azotea en J e s ú s del Monte. Figu-
ras. 78 A-"0021; de 11 a 3. Llenín. 
4248 27 f 
ANGA: EN LA VIBORA, CALLE 9a. 
VX entre Avenida de Acosta y San Fran-
cisco casa en $8 500, con garaje, 4 cuar-
tos doble servicio, $1.500 a l contado y 
resto al 8 por 100. 8a., número 9. Due-
ño : Valdés. 
4652 " mz 
SE > EN DEN DOS CASAS DE PORTAL, ,sala comedor, tres cuartos, cuarto de 
bafio, techo de hierro modernas en la 
calle de Dureje, en Jesús del Monte, el 
t ranvía le pasa por la esquina. Su pre-
cio es 9. $5 800 cada una. Informes al 
teléfono A-8459. 
FRENTE A LOS PABQCES DE MEN-dozn, callo del Carmen, se venden tres 
casas de moderna construcción preciosa 
^ s t a ; el t ranvía a dos cuadras, con to-
das las comodidades moderna, con techo 
de hierro. Se venden Juntas o separadas. 
I'reclo muy módico de ganga. Informes: 
Teléfono A-8450. 
FRENTE A LOS GRANDES PARQUES de Mendoza, en la Víbora, se venden terrenos a $5 y $6 vara, con calles, agua 
y luz Informes: Teléfono A-S459. 
UNA PRECIOSA QUINTA CON MU-chas palmas frutales. Jardín, cercada 
do verjas de hierro, esquina de fraile, 
con hortalizas, casa para el jardinero, 
ugua en frente al parque mas lindo de 
la Víbora. Precio de verdadera ganga. 
Informes: Teléfono A-8459 
DINERO PARA PRESTAMOS EN PAR-tidas de $5.000 hasta poder invertir 
$450.000 al 7 por 100 en pr imera hipote-
ca en la Habana o Vedado. Para infor-
mes : Teléfono A-8450. 
4773 25 f-
Vendo y compro casas, solares y ev 
tablecimientos de todos giros, forma-
lidad, honradez y reserva en los nego-
cios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3 y de 5 a 9. Manuel Llenín. 
4246 27 f. 
Q E V E X D E : FINCA URBANA, MIDE 
O 15 metros de frente por 33.60 de fon-
do, compuesta de 3 casas de mamposte-
ría modernas al frente y cinco habita-
ciones de tablas ai fondo, con su en-
trada independiente, servicios modernos, 
clm'eatos de concreto. Renta 88 pesos 
mensuales. Precio $10.500. Su dueño en 
Carmen, número 4, bodega; a todas ho-
ras. 
4108 28 f 
POR ASUNTOS PARTICULARES, ven-do (los hermosas casas de esquina, 
en el Malecón. Para más Informes: D i -
rigirse a Manuel Martín. San Ignacio. 4 4 ; 
do 1 1 a L Teléfono A-2677. 
4105 27 f 
metros—iX^i ~ — C O M O 600 
^ o c u a i - í de « " e g l a r para alma-
•n nrJ:'iatr?, casas de al to y bajo muv 
^ W P 8 0 a ' í n ^ «¿""no7, ^gj» 0 a 10 ó de 3 a 8. 
^ 5 ^ m ^ O R ^ S - V IBORA. 4 CASAS EN 
i*rta. ™ _f>?.de esquina, frente de can 
^ 0 0 0 2i v0enden en $2.500 y reconocer 
«ñero n%-8, Por 100- Dueño en 8a. — 
4fl52 Valdés. 
B O N I T O C H A L E T 
BONITO CHALET, SE VENDE E N EL aris tocrát ico Buen Retiro, situado en 
San Jacinto, entre linea Havana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
medor tres cuartos, cocina, baño, garage 
cerca maniposter ía y azotea. Dos cuadras 
del Havana Central y en la parte más 
poblada del Reparto. Informa en la mis-
ma los domingos o Aguiar 110, los demás 
días . Manuel Insua. 
3583 5 mz. 
J U A N P E R E Z 
GANGAS. LOTES DE TERRENO CON con gran frente a Calzada y próximo 
a Luyanó con tranvía, 20.000 metros a 
$1 metro; "25.000 metros a 90 centavos me-
tro ; 30.000 a 80 centavos; 40.000 a 70 cen-
tavos. Urge el negocio. Llame al teléfono 
A-9115. Aguiar, 80, altos. Lago. 
4878 26 f. 
ESTRELLA, PEGADO A BELAS-
:oaín, vendo 3 0 0 metros de terreno ENco¿ , con una medianera hecha propio para in -
dustria o vivienda, a 22 pesos me^ro. 
Luis Suárez Cáceres. Habana 89; de 2 
a 4. 
4d-22 
T^EPARTO ALMEN DARES: EN L A CA-
XX He 13. entre 6 y 8, a la brisa, y a 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que La Sierra, se venden dos solares jun-
tos o separados. Tiene cada uno 23 1|2 
varas por 47. El precio por quince días 
es de $4.50 la vara. Hay que pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la tarde. 
4602 7 mz 
L a mejor invers ión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y C é s p e d e s . 0 'Rei -
ü y , 33 . Real Estate. 
C 10S17 In 31 d 
Country Club Park. Preciosa esquina 
de 3087 metros, en Avenida, donde ya 
hay varias residencias construidas. Se 
vende en buenas condiciones para el 
comprador. Su dueño: San Rafael, 1. 
Néctar Soda, de 1 a 4. 
4520-21 l mz. 
LA C A L Z A D A DE COLUMBIA. EN 
buen puntq, se vende un solar de 595 
metros, sin rebaja de precio, a $2.80 me-
tro, de la brisa, sin relleno; puede espe-
rarse por 565 pesos, para i r amortizando. 
Informes en la misma: Calzada y Men-
doza, al lado de la clínica 11. Gómez. 
4535 27 f 
C A F E S : C A R C I A Y COMPAÑIA 
Vendo uno en 4.500 pesos; hace de ven-
ta 80 pesos; otro en $0.500 y otro en 
$3.000; otro en $1.500 y otro en $35.000; 
Vende al año 120.000; tenemos otros va 
rioa y en todos los mejores puntos, el que 
quiera un buen café que nos vea. Infor 
mes: Amistad, 136. Tel. A-3773. 
4984 28 f. 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden m á s de 11.000 varas cuadradas 
cerca del l i tora l , donde estuvo el gas Cu-
bano y una fábrica de Jarcia, limitadas 
por cerca de mampos te r ía . tiene 10 cuar-
tos. E l t ranvía que va a Guanabacoa le 
pasa por su frente en Ida y vuelta y por 
su costado el nuevo ferrocarril de Hersey. 
Se da barato. Informa su dueño. Belas-
coaín. 121; de 1-1|2 a 2 o de 8-l|2 a 9 no-
che, t e l é fono A-3tí29 • 
4851 28 f. 
T V / T I PUESTO DE FRUTAS ES UNO DE 
1*X les mejores de la Habana, lo vendo 
por embarcarme. Puuebe usted en él prac-
ticando. Se da r a z ó n : Monte, 327, a to-
das horas. 
4734 • 25 f 
PUESTO DE FRUTAS. SE VENDE. L A -gunas, n ú m e r o 8, esquina San N i -
colás. 
4760 25 f 
AVISO. POR TENER QCE AU8EN-tarse se vende una casa de huéspe-
des, situada en el mejor punto de la Ha-
bana. Informan en la misma, Egido, 81, 
altos. 
4776 1 mz. 
F O N D A 
A T E N C I O N 
Tenemos encargo de vender 100 puestos 
de frutas en todos los barrios y en el 
centro de la población desde 60 pesos 
hasta 500 pesos. Vengan hoy mismo a 
verlos, que entre éstos hay buenos y con 
locales para familia. Informes: Amistad, 
130. García y Ca. 
4984 2 8 f. 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de inquilinato con 37 de-
partamentos; seis años de contrato, deja 
hoy conforme está 1S0 pesos libres; sirve 
para hotel o huéspedes ; pegado a la Es-
tación Central; es la mejor de la Habana. 
Se da en 1.610 pesos lo menos. Informes: 
Amistad, 130. García y Ca. Tel. A-3773. 
4981 28 f. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Vende y compra toda clase de estableci-
mientos, bodegas cafés, casas de huéspe-
des e inquilinato, fincas rfisticas y ur-
banas. Dinero en hipotecas en grandes 
cantidades. Nuestros negocios son serios y 
con ga ran t ías . Amistad, 136. Tel A-3773. 
4984 28 f. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Vendemos un garaje en 3.500 pesos; te-
nemos locales para los mismos; tenemos 
otros de m á s precio. Todos tienen acce-
sorios y gasolina. Informes: Amistad, 130. 
Tel. A;Í773. 
4984 2 8 f. 
ALERTA. BODEG CEROS, SE VENDE una bodega; es cantinera. Se da ba-
rata. Por tener que embarcarse el dueño. 
Vende diarlo 00 pesos. Contrato 6 años . 
Informan: Lamparilla, 82. 
4951-52 4 mz. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Venden cien vidrieras de tabacos y ciga-
rros desde 300 pesos hasta $5.000; arren-
damos varias y tenemos varios locales 
para las mismas, en puntos inmejora-
bles. Vengan hoy mismo a vernos y se 
convencerán que no hay quien tenga es-
tos grandes negocios. Informes: Amistad, 
136 Tel. A-3773. 
4 9 8 1 2 8 f. 
G A N G A S : B O D E G A S 
Vendo una bodega de esquina en 1.500 
pesos; otra en $0.000 y otra en $3.500, 
y otra en $2.000. todas cantineras y una 
cantina en 700 pesos; un kiosco de bebi-
das. Antes de comprar venga a vernos 
hoy mismo. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773i. García y Ca. 
4984 28 f. 
VTEGOCIO VEKDAO A PRUEBA SE 
SK vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Beruaza. 4 7 . altos. De 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
4931-32 3 mz. 
EN $1100|. OLVRN1CERIA MODERNA, toda azulejos, alquiler bara t ís imo. Es-
quina, cerca de Angeles, se da barata por 
embarcarse su dueño. Fi^guras, 78. Telé-
fono A-0021. Llenín 
4028 27 f. 
Buenos terrenos en el Vedado, ca-
lle C . entre Línea y 11, frente al 
Parque de la Iglesia, acera de la 
brisa, miden 15 por 50 metros. ¡ Q A S T K E R I A - SE VKNDE o » t a l l e r 
' O de sas t rer ía , con licencia, tiene me-
dida y trabajo de una casa buena. Buen 
local. Informan: R. López. Obrajía 70. 
El dueño se embarca. 
4910-17 28 f. 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
iQulén vendo casas? PEREZ 
íQuién compra casas?. . . . PEUEZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Qufén vende fincas de campo? PEREZ 
;.Quién compra fincas de campo? PE HEZ 
¿Quien toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios da esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4 
3844 ' 28 f 
[TEDADO: PRECIOSO CHALET, ES-
al 
I - 7 2 S 1 . G. Maurlz Obispo, 6 4 . 
4 7 4 6 26 f 
CON SIS 750 METROS DE TERRENO, se vende la espaciosa y bien situa-
da casa calle del Tul ipán, n ú m e r o 2 1 en 
el Cerro, contigua a l t r a n v í a eléctrico 
de Marianao y a una cuadra de la Cal-
zad de Ayesterán y del nuevo Repar-
to de la Quinta del Obispo. Informan: 
O'Reilly, número 4, bajos. 
4742 1 mz 
En Obispo. Por ausentarse su dueño 
se vende una casa de dos pisos en lo 
mejor de Obispo. Trato directo. In-
forman en el teléfono 1-2711. 
45G3 1 e. 
LAWTONi cepclón y EN LO MAS A L T O , CON-I'orvenlr. vendo tres rusas, 
una de esquina y dos con garaje, cinco 
nú- i habitaciones baño completo, doble servi-
cio y calentador. Dueño al lado. 
2 m i 1 4078 25 f 
Q E VENDE UNA CASA NUEVA EN E L 
kJ Cerro, «los cuadras de la calzada. Ga-
na buen Interés. Se vende por tener su 
dueño que embarcarse. Informes en Fac-
toría l - D ; d e l l a 2 y d e 0 a 8 . 
3073 28 f. 
ESQUINA BN O 'FARRILL, PABRICA-da, 20X30, en $0.000. 
ESCOBAR S PLANTAS. 17 METROS de frente por 20 de fondo, eu $10 000 
y reconocer $1*000 al 8 por 100. Oficina 
<le Miguel F. Márquez, Cuba. 32; de 3 a 5 
DESEA REALIZAR SU NEGOCIO: VEA-n-.e. Tiene mercancías de oportunidad • 
véame. Quiere vender establecimiento dé 
café, casa de huéspedes , etc.: véame. Pa-
ra cualquier clase de negocio que us-
ted tenga, véame Inmediatamente. No 
quiero corredores n i lo soy. Tengo d i -
nero en el acto. Ignacio Manzanedo. Car-
men. 1-B, altos, entre Lealtad y Cam-
panario. 
471S 3 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
HABANA. PRECIOSO SOLAR EN L A calzada de San Lázaro ' 300. Mide 20 
por 30. Precio: ?35 morro. Obrapía . 9S al-
tos : de 3 a 5 p. m. 
4900 27 f. 
tiene fabricada una cuartería de 
m a m p o s t e r í a , que renta $120 . Se 
vende todo a $35 el metro admi-
tiendo parte en hipoteca. Informan 
en Luz, 4, altos. 
440S 6 mz. 
SE VENDEN 2.500 METROS DE ES-quina en el Vedado y 1.540 metros 
en la Loma de la Universidad. In fo rman: 
Notaría del doctor Raulín Cabrera. O'Rei-
lly , número 33, bajos 
4266 4 mz 
Se venden solares, a plazos c ó m o -
dos y sin fiador, en los repartos 
Buena Vista, Mendoza y Almenda-
res. Para informes: W. Santa Cruz, 
Bernaza número 3, y 5a. Avenida 
y 9, Buena Vista. 
1520 fld. 18 







N E G O C I O S E G U R O 
Vendo un gran café, fonda billar, vidrie-
ra de tabacos y tres establecimiento más 
en la misma casa y se puede amplir más 
tiene 27 habitaciones a la brisa, casa nue-
va, contrato 7 a ñ o s ; no paga alquiler y 
quedan 80 pesos mensuales. Se garantlaz 
la venta de 80 a 90 pesos diarios del café. 
Se da barato Vista hace fe. Dragones, 
44 Informan. 
4927 27 f. 
EN 760 PESOS, SE VENDE EN G ü i -nes una gran fonda y posada con 
vida propia, no paga alquiler ni luz. Se 
vende por no poder atenderla y tener 
que atender a otro negocio. Para Infor-
mes dirigirse a I I Domínguez. Beneí l -
cenc'a. número 55, Güines. 
4831 26 £ 
Vidrieras, se venden muy baratas. 
Cuatro de mostrador y dos gran-
des de puerta. Informan: Obra-
pía , 16 
c- Sd. 23. 
Vendo una buena fonda con cantina, bien 
acreditada, un buen punto, con vida pro-
pia. Valo el doble de lo que se da. Vista 
bace fe. Informan: Dragones, 44, a todas 
horas. 
4791 25 f. 
V I D R I E R A 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla en $1.600. situada en 
una de las mejores esquináis de la Ha-
bana. Contrato diez años Alquiler . 32 
pesos. I n f o r m a n : Dragones, 44, a todas 
horas. 
4791 ' 25 f. 
F R U T E R I A 
Vendo una buena fruteraí , en 350 pesos, 
situada en la mejor calzada de la Ha-
bana, tiene habi tación para vivir , en un 
mes cieja lo que cuesta. Informan: Dra-
gones 44 a todas horas. 
4701 ' 25 f. 
OCASION 
Vendo un gran café-lechería, situado en 
una de las mejores calles de la Habana, 
con vida propia. Se garantiza la venta 
eu 4 0 pesos diarios; deja de utilidad 3 0 0 
pesos mensuales. Se da barato y se puede 
poner cantina. Informan: Dragones. 4 4 . 
4 7 9 1 25 f. 
Tengo una clase de cristales que ven-i 
go proporcionande con éxito a todas aque-K 
Has personas que acuden a m í gablne-i 
te de Optica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medí» de hace? 
desaparecer los dolores de cabeza. 
Esta clase de cristales para que deq 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudln 
carian y los dolores de cabeza no desi 
aparecer ían. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-< 
bínete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O : 
Se faci l i ta en primera y segunda hipo* 
teca desde $100 hasta $200.000, desde e] 
C por I D O . Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, tamblón se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con 
títulos a Real Estate. Víctor A del Bus-
to Aguacate, 38 Teléfono A-Ü273; de fl 
a 10 y 1 a 4. 
3497 4 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro, 
y en to^os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado 47; dfl 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
3845 28 f 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facilita aesae $lofl 
hasta la cantidad que usted necesite. In» 
formes: Real Estate. Aguacate 38. A-9273! 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
3496 A mz. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN VARIOS TRAMOS D E BA-. randa de hierro, una puerta-reja, y 
una puerta de hierro para caseta de cl-i 
nema tóg ra fo . Calle 15, n ú m e r o 434, Ven 
dado; de 6 a 9 p. m. 
. . 8d-23 
En la calle más comercial de la Ha-
bana, se vende una sastrería y cami-
sería, buen local, contrato por dos años 
y medio. Se vende en proporción por 
tener que embarcarse su dueño. Lla-
me al teléfono 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a dar los informes que desee. 
4728 25 f. 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO A mano. Informan: Monte número 0. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE una bodega, barata, es cantinera, de 
poco alquiler, por tener el duefio otro ne-
gocio que atender. Informan en Corrales, 
S5. De 11 a 1 y de ú a 8. 
3671 28 f. 
Q E \ ENDE E L MEJOR PUESTO D E 
O frutas y viandas de la Habana Infor-
man en Picota, 26, casa particular, de 12 
a 7 p. m. 
4357 27 f. 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
ClOO.OOO. DOY RESERV.ADAMENTE ES-
íÜ) ta cantidad, limitada y al Instante, 
entera o en cantidades no menores de 
$200 en primera y segunda hipoteca a l 
tipo más bajo eu plaza. Tra lo directo. 
Véase Office. Obrapía , 32, altos; depar-
tamento 5; de 1 a 4 p. m 
4 7 8 1 2 0 f. 
TPVINERO BARATO. CON GARANTIA 1U-
1 J potecaria desde el 6-l|2 en adelante en 
la ciudad y repartos. También para cons-
trucciones y pagarés . Manrique 78; de 12 
a dos. ) 
4 8 7 4 26 f. 
rpENOO UN DINER1TO QUE LO C » . 
X deria con buena ga r an t í a y tratando 
directamente con el interesado Informa: 
L . García. Habana 1 2 0 , oficina. 
4 7 8 4 26 f. 
Dinero al 6 por 100 y el 90 por 100 del 
valor. No menos de $50,000 cada hi-
poteca y precisamente en sitio cén-
trico en la Habana. Dr. J . M. Valdi-
via. Teniente Rey y Compostela (al-
tos.) No soy corredor. 
4 7 3 6 1 mz. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, U s u -fructos alquileres desde 6 por 1 0 0 
anual, $ 8 1 0 . 0 0 0 y $ 5 0 0 . 0 I j O para ?asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Havana Business, Aguiar, 8 0 . A - 9 1 1 5 . 
4 4 0 9 22 mz. 
X>RLSTAMISTAS. COLOCAMOS SU D I -
A ñero sin gastos para uetedes, del 1 al 
ó por 100 mensual en cantidades de $100 
a $10,000, con hipotecas y garan t ías só-
lidas. Havana Business. Aguiar, 80. al-
tos. A-9115 
4G10 2 mz. 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANUEL SANCHEZ PRIETO, Ortopedias 
t». ESPECULISTA E N PIERNAS V 
BRAZOS A R T I F I C I A L E S , APARATOS 
D E TODAS CLASES PARA LMPERFECi 
CIONES FISICAS. 
Retrato del invontor con pierna que é] 
usa. inventada y cciatraf.-la por él misino, 
MI especialidad consists. ea que fal tán-
dome una pierna, he emplea/t;' todos m i l 
conocimientos en esto ramo, h^Btfe le^n^j 
Inventar una pierna tan perfecta, 414 
no hay quien crea que me falta y qu« 
la uso ar t i f ic ial . Usted puede convencer-
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor satisfacción, garantizando 
el trabajo. 
M . Sánchez Prieto. 
MONTE, 2 4 4 . CASA NUM. 10. 
CUATRO CAMINOS, HABANA. 
4 7 9 3 26 f 






SE VENDE, E N AMISTAD, 46. VARIAS cajas de hierro para caudales. Las has 
t amb ién de uso. 
3311 28 f. 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
I £ U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n su -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
4 P O R 100 
Oe Interés anual sobre todos loa depósl-
cot que ae hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biene« 
que posee ia Asociación. No. 6L Prado y 
i'roca^ero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-(Ki7. 
C «92« tn IB • 
^ .». clón que tengo en un establecimiento 
CARLOS I I I . SOLAR DE 20X40. A $25 ' en lo mejor de Oaliano, hay vidrieras y metro. / eBt¿ surtida para el verano. Buen contra-
I to. Teléfono M-1042. Llamen de 8 a 1 ; 
MANZANA EN AYESTERAN: 4.300 ME- • solamente tros con aceras, arbolado y alean-1 
tarlllado," a ?8 metro Oficina de Miguel 
F. Márquez; Cuba. 32; de 3 * 3 . 
4910 4 mz. 
11-
SE VENDE, 2.600 UN 
solar, la ampliación de Almendares. 
4 por 58. de fondo, a 50 metros de 
0 P C 
V E N D O 
doble vía de t ranvías , hay mucho 
Dos buenas vidrieras metálicas y moder-
nas para tabacos y cigarros, con su l i -
bricado y su dueño desea embarcarse. I n -
forman en Mercaderes 1L A-24S0. 
4173 27 f. 
fa- 1 cencía a l corriente. Se dan baratas y 
\ VIBORA. VENDEMOS SOLAR DE 1 por 33. en el lugar m á s pintoresco del SE VENDE ESPLENDIDO SOLAR DBi 20X50. con porción de árboles fruta-
unas casitas de madera, que ren-
entre D y B . 
de la 
cedo una esquina en un gran cafe con 
cuatro años de contrato; para este nego-
cio «nforman en Dragones, 44. 
4003 7 26 f. 
E VENDEN. POR ENPERMEDAD, DOS 
bodegas, precio nueve m i l y seis m i l reparto Mendoza, a media anadra del íes 
suntuooo parque, y a dos del t ranvía. T le - i tan '$51 "en " la calle 21. é Y ) B . pesos, muy . 
ne entronque al alcantarillado. Precio: i acera d'e la brisa, en él centro I dan por lo que asciendan las existen 
$4.23 la vara. Obrapía. 98. al tos; de 31 cuadra. Informan en Oficios 36. entresuc- elas; lo demás a pag^ r a plazos 
a 5 p m . loa. Nc corredores. Interes. Informan: Teléfono A - J . ^ 
4909 27 f. 3034 1 ma * « 0 2 
cantineras, buen contrato, 
que asciendan 
28 í 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 6. 
41ÍH 28 f 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da d inero en hipotecas en grandes 
Cantidades podiendo cancelarse par* 
ciaimeate con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7802 In 27 d 
CAJAS DE HIERRO NUEVAS Y DH uso se compran en L a Casa Blanca 
de Ddnardo García Capote. Neptuno y 
Amistad, Habana. 
4479 28 f. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4834. Serví-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día et 
automóvil. Para criar a los niños s* 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afeccioaes intestina» 
les y sustituir sin peligro la lactancil 
materna, lo único indicado es la lech< 
de burra. Se alquilan y venden burrai 
paridas. 
4003 28 f 
F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A 3 c e ^ , 
' - — • ' — — - = = ! : s ; = ^ - • ^ I -I — - ^ ^ ^ ^ b - » ; ; » ; ^ — — , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A d q u i s i t i v i d a d 
o 
L a h i s t o r i a d e u n a e s q u i n a 
Hace veinte años, cum 
mero de este mes. que he seguido paso 
a paso el proceso de un local que 
está en la esquina opuesta del Palacio 
Episcopal, en las calles de Chacón y 
Habana, en el histórico y pintoresco 
barrio del Angel. 
Aquel sitio, que tiene un solo hue-
co por cada calle y una sola habita 
ción interior, como desahogo, es tan 
exiguo, que no puede ser utilizado pa-
ra vivienda ni para industrias, por 
que además es de construcción anti-
gua, pobre y ruinosa y su aspecto no 
seduce. 
No obstante, muchos han intenta-
do explotarlo. 
Se estableció, primero, una frutería, 
cuyo ajuar consistía e n . . . las frutas 
colgadas del techo. A los pocos me-
ses quebró. 
Vino luego una lechería o despacho, 
con dos mesas a las que nunca vi 
nadie sentado. A la verdad, por humil-
de que fuera el parroquiano no inci-
taba el local, ni el servicio, a descan-
sar ni beber el menor sorbo, así es 
que poco tardó en cerrarse el local 
y borrarse la muestra que era un mal 
letrero hecho con añil. 
Le sucedió un cafetín que tuvo al 
poco tiempo la misma suerte y al ca-
bo de unos meses de clausura se abrió 
un "chinchalito" para hacer y vender 
tabacos. 
El criollo no es comerciante o lo es 
demasiado. Quiere decir que o es des-
preocupado y espléndido o avaro y 
judío, y en esta última forma le da 
quince rayas al traficante más mez-
quino del universo. Los de la tabaque-
ría se fumaban los tabacos y hacían 
crédito que ¡claro! se convertía en 
humo. Resultado: que al poco tiempo 
hubieron de cerrar con las consabidas 
letras E . P. D. 
Otras muchas industrias menores, 
como zapatería de portal, una im-
prent.i de tarjetas y una fábrica de 
jaular para coger tomeguines allí se 
anidaron con idéntica suerte, hasta 
piídos el pri-lque, al cabo de un año, se abrieron de 
nuevo las puertas y se instaló lo único 
que faltaba: un puesto de pescado fri-
to y chicharrones. 
No necesito decir la nacionalidad 
de los propietarios y gerentes. Dos o 
tres chinos, que no puedo asegurar 
que fueran siempre los mismos, por-
que iodos los chinos son iguales, co-
menzaron sin más auxilios que una 
mesita y un fogón, a vender chicha-
rrones y plátanos y bollos de yame. 
Con gran sorpresa mía y de todos 
los vecinos el comercio se ha mante-
nido. E l ajuar se ha enriquecido con 
una estantería que guarda los paque-
tes de harina y una vidriera que fué 
de tabla y hoy es de mármol, para la 
comida ya cocinada. Han ido así pros 
perando, a ojos vistos, pero sin alarde 
de vanidad alguna porque la casa no 
tiene título, ni firma social, ni nada. 
¿Para qué? Aquello es "el puesto de 
os chinos" y no necesita más para 
ser conocido. 
Tienen un carrito, a manos, de dos 
ruedas, para acarrear los "materia-
les". Todas las noches lo desarman 
para poderlo guardar en la trastienda 
ya que entero no cabe por las puertas. 
¿No es ésta una virtud de paciencia 
y perseverancia admirables? 
Puedo asegurar que la clientela de 
os chinos es numerosa. Allí acuden 
policías, criadas y empleados mods-
tos que hacen su provisión para el 
almuerzo. 
Un día acompañé hasta ese sitio, 
para tomar el tranvía del Vedado, a 
una señora que había saludado mo-
mentos antes. Mientras llegaba el ca-
rro y aspirábamos el olor a aceite que-
mado con que está infestada la calle, 
a señora—que me consta que tiene 
un gran cocinero, aunque nunca lo 
le probado—me dijo: 
—No puede usted figurarse las ga-
nas que tengo de comer unos bollitos 
que aquí se hacen y que dicen son de-
liciosos . . . 
¡Lach is Ufe! 
C a j a d e A h o 
C o n u n c a r r o d e 
l l e v a r d o s v e c e s 
r e m o l q u e " T R O Y " c u a l q u i e r c a m i ó n p u e d e 
s u c a r g a s i n a u m e n t a r l o s g a s t o ? 
V ./A MÍ* í/ím a ñ o s e n e l m i s , 
m o s i t i o y C o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
m \ m m \ 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
^ A M B O R E N E A y C a , 
Z A N J A 137, H A B A N A . 
en los pueblos de Santiago dT^TT 
gas, Calabazar. Bejucal T?in f8 ^ 
Cano y Arroyo A r ^ « ' RmL'6a. El renas. 
¿QUIERE VS. BEBES VINOS GENDIS DE JEREZ? 
P I D A 
A m o n t i l i a d o 
M o s c a t e l 
M a n z a n i l l a 
F i n o C O Q Ü I N 
D e l i c i o s o 
L a P a l m a 
D E H . J I M E N E Z V A R E L A 
P U E R T O D E S T A . M A R I A . 
ÜNICO IMPORTADOR: J. RODRIGUEZ RAMIREZ. 
I n d u s t r i a , 9 9 . T e l . A - 6 7 S 6 . H a b a n a 
S e solicitan Agentes en las principales plazas del interior. 
o 1586 alt 10d-18 
L o s c o n f l i c t o s . . . 
tro Obrero, para dar cueata de la tef' 
minación de ia lucha planteada base 
más de u b año para mejorar su jornal 
en la Industria Tabacalera, 
Preeidíó Adela Valdés; aetuó de 8ê  
eretaria Moraedes Castañeda. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, hizo uso de la palabra el asesor 
del Gremio, señor Arteaga, schre la 
terminación del conflicto, con la adop 
ción del sistema de la "pesa" para e\ 
trabajoj es decir qua en lugar nel 
cobro por manojos de tabaco, cobra-
rían por libras. 
El señor Ortega detalló las ventajas 
obtenidas que venían a poner fin a la 
desigualdad mantenida por los talle-
ristas, que venían haciendo ios mano' 
jos caída día mayores. 
Acto seguido se leyeren las bases 
eoneartadas, que empeaardn a regir a 
principios del mas entrante, de acuer* 
do con le pactado con loa dueños en 
los talleres de embarque de las pro-
vineias de la Habana y Pinar del 
Ríe. 
A propuesta de la eampañera Cán̂  
dida García, que las pesas para eoiU' 
probar exactitud per e\ Gremio 
fueran eempradas por eada taller, râ  
P A P E L P A R A F I N A D O 
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colectándose la cantidad necesaria 
para ello, cobrando a cada compañe-
ra la cantidad de veinte centavos. 
Se otorgó un votó de confianza a la 
sas. También se acordó contribuir con 
mesa para que adquiriera dlcíias pe-
sas. También se acordó contribuir con 
La junta terminó a las diez y media. 
UNA COMISION 
De las pesas acordadas se han com-
prado 17, hoy visitarán al señor Al-
calde Municipal para adquirir las res-
tantes, logrando de dicha autoridad 
que no se cobre por ellas lo concep-
tuado por la Ley, por no est.o.r desti 
nadas a ningún fin comercial. 
S A L U D 
B e b a A g u a 
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E L AUMENTO LOGRADO 
E l promedio logrado por la evolu-
ción o cambio de sistema en el tra-
bajo por las obreras despalilladoras. 
es aproximadamente de un 33 por 
ciento en los talleres de embarque. 
El manojo resulta ahora abonado a 
unos trece y medio centavo?, al me-
nor el de Remedios que según nos di 
jeron, preparado para el despalillo pe-
sa unas dos libras y cuarto, saliendo 
de acuerdo con el pacto a sers cen-
tavos libra. 
E l tabaco de Vuelta Abajo. Semi 
Vuelta y Partido, pesa aprox:mada-
mente una libra y tres cuartos, dá 
un promedio de tinos catorce centa-
vos. 
Una compañera pagada por el Gre-
mio, será la encargada de ptEar el 
material. 
Se fijará la hora de seis a echo de 
la mañana para el reparto de las ta-
reas, con el fin de evitar el desorden 
de que lleguen algunas después de 
la hora. 
Como dejamos dicho, las obreras 
han llegado al final del movimiento 
iniciado en la Industria, que con ca-
rácter general, había surgido en la 
época en que el Gremio se crfeanizó 
en la Bolsa del Trabajo. 
LA AMPLIACION DE LA BOLS A 
Y LAS OBRERAS 
E l Gremio de Despalilladoras, es-
tudiará las Bases presentadas por los 
obreros para la ampliación de la Bol-
sa del Trabajo, publicadas por el 
DIARIO DE LA MARINA, reciente-
mente. 
E L SINDICATO DE EMPLEADOS DE 
LA HA VANA ELECTRIC DESCON-
TENTOS 
Ha visitado una comisión te em-
pleados al Administrador de la Hava-
na Electric, para darle cuenta de la 
inconformidad de los obreros con la 
tarifa codificadora. 
Como los empleados no fueren aten-
didos como esperaban los obreros, la 
comisión citó al Sindicato a una asam-
blea. Esta se verificó el sábado. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos; 
Pedir la reposición del empleado 
que fué descortésmente atendido y 
al fin separado del trabajo de v.n mo-
do que juzgan arbitrario los obreros. 
Que se dé una explicación por el se-
ñor Administrador de la ofensa In 
ferida al empleado. Y el cumplimiento 
de lo concedido en el asunto del iti-
nerario, y la distribución equitativa 
de los turnos. 
Si no fueran atendidos los emplea-
dos proyectan ir al paro en sus fae-
nas. 
LOS PANADEROS 
Celebraron junta general los obre-
ros panaderos en su local social. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Después se acordó conceder 10 
pesos para la sociedad El Crisol, y 
trainta y dos pesos 75 cts para el 
Sindicato del ramo de construcr ión. 
Una comisión nombrada para visi-
tar los pueblos del Interior sobre asun 
tos relacionados con el arreglo último 
entre ellos y sus patronos, cuyas pe-
ticiones habían presentado en algunos 
pueblos de la provincia. La comisión 
dió cuenta de haber sido implantadas 
y aceptadas las peticiones presentadas 
En estos pueblos el traha^ ^ 
igual que en la Habana. ,0 ^ 
E n A l m e i É r e s P a f i 
LOS AZULES SUFRIERON nn»! 
DERROTA A MA>0S DE 1 ^ 
T E E L L A S • 
J E L CUBAN STABS, CHAJTPIOM 
De manera aplastante fué derroto 
ao ayer el Club Almendares por w 
intransitables carmelitas. Vanos íne. 
ron los esfuerzos hechos por el ma* 
nager Cabby para ganar este matclL 
puesto que les boys de Molina W ' 
ron horrores que le hicieron fracasa? 
a los azules todos sus planes. 
La victoria de las Estrellas los lis» 
va al prime- lugar, dejando empata» 
dos en el segundo a los alacranes f 
leones. 
Por lo pronto, ya es evidente (jué 
no serán champions este año los ala' 
cranes, a no ser que reaccionen y 
nen todos los juegos que les restaií 
en el campeonato; y esto es tan ib 
fícil... 1 
E l jueves Jugarán los leones contri 
los osos. Esta lucha es de presumlf 
sea de lo más distraída y espectacv 
lar. ¡Tratándose de tan "inofensivos1* 
contendientes? 
La actitud cominante de las Estréí 
lías es intranquilizadora, lo que pred 
cupa a Mike, que es la "esperanzí 
blanca"... Só'o él es el llamado i¿ 
detenerla. 
Esta es la anotación por entradas 
V?el juego:: 
, L. c' K & 
Almendares . . . . 100002000—3 6 4 
Cuban Stars. . . 10OO41O2X—8 8 S 
Las baterías fueron: Padróib 
vas. Hernández y Fernández, por er 
Almendares; Leblanc, Campos Í! 
Abren, por el Cuban Stars. 
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